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T.S.P. 
TLV 
TLV-C 
VITO 
VLAREM 
VMM 
w 
w 
wmn z zo 
ZW 
temperatuur 
Technische Anleitung-Luft 
Tweede Algemene Waterpassing 
de laagst gevonden concentratie van een stof in de lucht, waaraan 
mensen of dieren ooit blootgesteld werden en waarbij toxische 
effecten van eenderwelke aard zijn opgetreden 
Tetrachloorbenzodioxine 
de laagst gevonden dosis van een stof, welke na opname in het 
lichaam door eenderwelke weg, behalve door inademing, ooit 
toxische effecten op de mens of dier heeft veroorzaakt 
Thoracic Particles of de fijnste deeltjes ( < 1 0 micron} die als 
inadembaar stof worden beschouwd 
Total Suspended Particles of totaal zwevend stof, gemeten met 
een High Volume Sampler 
Tresheld Exposure Value 
Tresheld Exposure Value Cèiling 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning 
Vlaamse MilieuMaatschappij 
West 
Watt 
vrouw 
Zuid 
Zuid-Oost 
Zuid-West 
concentratie-eenheden : 
1 milligram (mg) = 1 o-J gram 
1 microgram (pg) = 1 o-s gram 
1 nanogram (ng) = 1 o-s gram 
1 picogram (pg) = 1 0"12 gram 
1 femtogram (fg) = 1 0"15 gram 
pph parts per hundred 
n het getal Pi = 3, 1 41 5 . . .  
Procentuele geluidsdrukniveaus : 
het geluidsdrukniveau dat minstens i % van de meetperiode 
aanwezig is· 
een maat voor het achtergrondgeluid 
een maat voor het tijdsgemiddeld geluidsdrukniveau waarbij: 
T staat voor de meetperiode 
A slaat op de wegingscurve die toegepast is 
een maat voor het piekgeluid 
i x 
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Equivalent geluidsdrukniveau: 
LAeq,T het equivalent geluidsdrukniveau 
De A slaat op dBA en T slaat op de periode van uitmiddeling tijdens de 
metingen · 
Geluidsgrootheden : 
'-w,un 
is het ogenblikkelijk geluidsdrukniveau (in dBA) afkomstig van een 
stabiele geluidsbron· 
is het geluidsvermogenniveau (in dBA) afkomstig van een 
geluidsbron . 
is het geluidsvermogenniveau (in dBLin, lineair, dus niet 
A-gewogen) afkomstig van een geluidsbron 
x 
IV. 
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ALGEMENE INLEIDING 
Onderhavig milieu-effectrapport bestudeert de effecten naar aanleiding van de 
verdere exploitatie, afwerking en uitbreiding van de bestaande stortplaats te 
Zwevegem-Moen, m. i .v. de geplande kleiontginning ter hoogte van de 
geplande uitbreiding. 
De effectbepaling heeft betrekking op enerzijds abiotische faktoren, namelijk 
de bodemkwaliteit en de waterhuishouding van grond- en oppervlaktewater, 
de lucht- en geurhinder, de verkeershinder, de hinder van geluid en trillingen, 
en anderzijds biotische faktoren, met name de invloed op de fauna en de flora, 
de invloed op de mens en ten laatste de impact op het landschap. 
De initiatiefnemer van het project is de Intercommunale Maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk, IMOG c.v.b.a., bedrijfszetel 
gevestigd te Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke. 
De te volgen werkwijze werd · tijdens de startvergadering van de milieu­
effectrapportering voorgesteld aan de bevoegde amtenaren van AMINAL. 
x i 
1 .  
1 . 1 
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT 
Situering van het studiegebied 
Op het grondgebied van de gemeente Moen-Zwevegem bevindt zich 
momenteel een stortplaats van Categorie 1 en van Categorie 2. De aanwezige 
stortplaats bestaat uit een kleigroeve die opgevuld wordt. 
Eenzelfde scenario (kleiwinning en opvulling) wordt voorzien op de terreinen 
die in het noorden aan de huidige stortplaats grenzen en die thans als 
landbouwgebied gebruikt worden. De zone waar deze uitbreiding voorzien 
wordt is volgens het Gewasplan een ontginningsgebied. 
Het totale studiegebied omvat ongeveer 25 ha, hierin bevinden zich zowel de 
huidige stortplaats als- de uitbreidingszone. Het terrein voorzien voor de 
uitbreiding heeft een totale oppervlakte van ± 1 2 ha, waarvan de te 
ontginnen zone iets meer dan 9 ha bedraagt. . 
De topografische situering van het totale studiegebied wordt weergegeven op 
FIG. 1 . 1 .  
Zowel de bestaande stortplaats als de voorziene zone voor kleiwinning zijn 
gelegen binnen het stroomgebied van de Sluisbeek en de Pachtbeek die het 
regenwater afvoeren in NO richting. 
Ten oosten van het studiegebied is het Kanaal van Bossuit naar Kortrijk 
gelegen. Dit kanaal verbindt de Schelde met de Leie. Het kanaalwater bevindt 
zich op een hoogte van ± 20 m TAW. 
Het studiegebied helt gelijkmatig in noordelijke richting: het bereikt een lioogte 
van ± 33 m TAW in het zuiden en van ± 22 m TAW in noordelijke en noord­
oostelijke richting. 
De luchtfotografische situering van het studiegebied wordt weergegeven op 
FIG. 1 .2. 
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Toetsing MER-plicht 
De activiteiten die zullen uitgevoerd worden te Moen kunnen opgesplitst 
worden in enerzijds een graverij (kleiwinning) en anderzijds de opslag in de 
grond van afvalstoffen (stortplaats). 
Volgens het Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 maart 1 989 van de 
milieu effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke 
inrichtingen (B.S. 1 7/05/1 989) en gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 
Executieve VC!n 27 april 1 994 zijn volgende activiteiten MER-plichtig : 
- graverijen, groeven, uitgravingen van de industriele winning van zand, 
grind, klei e.d., met een totale voor winning bestemde oppervlakte van 
meer dan 1 0 hectare 
- afvalverwijderingsinstallaties voor verbranding, chemische omzetting of 
opslag in de grond van gevaarlijke afvalstoffen. Wat betreft de definitie van 
gevaarlijke afvalstoffen wordt ·verwezen naar het afvalstoffendecreet 
(OVAM, decreet van 2 juli 1 981  betreffende de voorkoming en het beheer 
van afvalstoffen zoals gewijzigd bij decreet van 20 april 1 994 en zijn 
uitvoeringsbesluiten). 
De oppervlakte van de graverij sensu strictu is minder dan 1 0 ha doch het 
ontginningsgebied is in de grootte-orde van 1 2  ha. Bovendien zal er na de 
winning een opvulling met afval, stortplaats Categorie 1 en 2 uitgevoerd 
worden. Volgens het voorontwerp van het Kaderdecreet Milieuhygiëne (Ref. 
1 . 1 )  mag op een dergelijke stortplaats geen gevaarlijke, noch toxische 
afvalstoffen gestort worden. 
IMOG, zijnde de vergunningsaanvrager van bovenvermelde activiteiten, treedt 
op als initiatiefnemer voor de uitvoering van onderhavige MER studie. 
2 
1 .3 Omschrijving van het project 
1 .3 . 1  Fasering van het project 
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Het voorgestelde project kan opgesplitst worden in 4 fasen : 
A. stortfase 1 (huidige situatie) 
B .  kleiwinningsfase 
C. stortfase 2 (uitbreiding van de stortplaats) 
D. afwerkingsfase en nazorg 
Een overzicht van de strektijd van de verschillende stappen die in  elke fase 
onderscheiden kunnen wordt is weergegeven in TABEL 1 . 1 .  
Een overzicht van de verschillende fasen en de daarin uit te voeren activiteiten 
wordt hieronder weergegeven : 
A. Stortfase 1 
Stortfase 1 omvat de huidige stortactiviteiten alsook degenen die tijdens de 
volgende jaren (1 995-1 999} in de betrokken zone, de huidige stortplaats, 
zullen plaatsvinden. Ze omvat tevens de afwerking van de bestaande 
stortplaats. 
· Een schematische voorstelling wordt weergeven in FIG.1 .3. 
Voor de verdere uitbating van de stortplaats werd een vergunning 
(Vergunning dd. 1 3/01 /1 994) bekomen voor uitbating van een inrichting 
klasse 2 overeenkomstig de voorschriften van VLAREM 11. De maximale 
ophoging, na afwerking van de stortplaats, varieert tussen 31 m T AW in het 
noord-oostelijk deel en 40 m TAW in het zuidelijke deel van het terrein. Dit is 
gemiddeld 8 m boven het oorspronkelijk peil van het maaiveld. 
De totale (overblijvende) capaciteit van de bestaande stortzone wordt bereikt 
na 5 jaar (dit is voorzien tegen het jaar 2000). Tijdens deze periode wordt 
afval van Klasse 1 en Klasse 2 gestort. 
Gezien het feit dat de bestaande stortplaats slechts een gedeeltelijk 
gecontroleerde inrichting is dienen er tijdens de verdere uitbating van de 
stortplaats bijkomende maatregelen ter bescherming van het grondwater 
genomen te worden : 
3 
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TABEL1.1: Strektijd van de verschillende fasen van het project . 
'ft""" UIT TE VOEREN WERIC.EN Snektijd in jateo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9. 2 0 
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TABEL 1.1 : vervolg 
I IUI .. r. UIT TE VOEREN WERKfN Sirekil d on jaren 
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- verdere onttrekking van percolaat uit de bestaande stortplaats en 
een nieuwe percolaatonttrekking uit de verdere uitbatingszone van 
de stortplaats. Dit perkolaat dient behandeld te worden in een 
daartoe gedimensioneerde installatie 
- regelmatig afdekken van het nieuw gestorte afval 
- installeren van een grondwaterbemaling 
De onttrekking van het percolaat dient te gebeuren gedurende de volledige 
periode van de uitbating van de stortplaats. Het opgepompte percolaat wordt 
behandeld in een aangepaste waterzuiveringsinstallatie. 
Regelmatig dient de nieuw aangebrachte afval afgedekt te worden met een 
tussenafdek. Men bekomt aldus een . opeenvolging van een laag afval, een deklaag, een Jaag afval, een deklaag, enz . . .  
Een bijkomende grondwaterbemaling zal vooral belangrijk zijn n a  het afwerken 
van stortfase 1 .  Deze bemaling zal het grondwaterpeil in de zone waar het 
stortmateriaal aanwezig is op een dergelijke wijze verlagen dat de vorming 
van percolaat minimaal is. Een overzicht van de bemalingsdebieten in functie 
van de uitvoeringsfasen wordt gegeven in TABEL 1 .2. 
In de afwerkingsfase van de bestaande stortplaats wordt een ondoorlatende 
bovenafdek aangebracht zodat geen neerslagwater meer kan infiltreren. Het 
materiaal gebruikt voor deze afdeklaag kan bestaan uit klei afkomstig uit de 
nieuwe kleiwinning (Klei van leper) of uit een HOPE-folie. Boven de afdek 
wordt een drainerende laag aangebracht waardoor het infiltrerend neerslag­
water kan afgevoerd worden. _ De details betreffende de afwerking van de 
bestaande stortplaats worden omschreven in de bouwvergunningsvoor­
waarden (bouwvergunning toegekend op 1 3.01 . 1 994; dossiernummer 
1 408A). 
Het aanbrengen van teelaarde op de afgewerkte stortplaats zal het aanleggen 
van een groenzone mogelijk maken zodoende kan de landschapsintegratie 
verwezenlijkt worden. 
De eindafwerking van de bestaande stortplaats omvat het aanbrengen van 
een drainagenetwerk en een ringgracht voor afvoer van oppervlaktewater. 
Tevens d ient een monitoring voor net opvolgen van de grondwaterkwaliteit _ 
uitgebouwd te worden. Indien er geopteerd wordt voor een folie moet er een 
ontgassingssysteem voorzien worden voor de opvoering van het stortgas. 
4 
percolaal uit : 
• bestaande stort�laats 
· stortfase 2. subzone 1 
· stortfase 2. subzone 2 
Grondwaterbemaling rond : 
· stortfase 1 
• kleiwinnill!l subzone 1 
• stortfase 2 subzone 1 
· kleiwinning subzone 2 
· stortfase 2 subzone 2 
Totalen 
TABEL 1 .2 ; Schemati:Sch overzicht van de bemalingsdebieten (in m3/dagl in functie van de uitvoeringsfasen 
Stortfase 1 Kleiwinning Kleiwinning, Stortfase 2 Afwerking Locatie van de bemaling 
stortfase 1 stortfase 2 en 
afwerking 
stortfase 1 
180 1 80 1 80 1 80 . Centraal in het stort aangesloten op een drainage netwerk 
. . 37 . . Centraal in de stortzone aangesloten op een drainagenetwerk 
. . 37 Centraal in de stortzone aangesloten op een drainagenetwerk 
. 249 249 249 428.5 4 bemalingspunen rond het stort 
. 2 1 5  . . . 
. - 1 77 . 
. . 2 1 4  . . 
. . . 391 . 
1 80 643 857 857 428 5 
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B .  · Kleiwinning 
De kleiwinning zal plaatsvinden in het gebied gelegen ten noorden van de 
huidige stortplaats. De uitbating van de klei gebeurt aan de hand van een 
bagger, van zuid naar noord. 
De fasering van de kleiwinning kan als volgt beschreven worden : 
- na een periode van 5 jaar is ongeveer de helft van de klei ontgonnen 
( ± 4,5 ha). De zone die dan vrij is (subzone 1 )  wordt in een latere fase 
ingericht als stortplaats. 
- de kleiwinning wordt verder gezet in noordelijke richting. Na een 
bijkomende periode van 5 jaar is de klei in subzone 2 ontgonnen. 
Een overzicht wordt gegeven op FIG 1 .4. 
Om te verhinderen dat percolaat van de bestaande stortplaats zou door­
sijpelen of doorstromen naar de nieuwe uitgraving wordt een civiel technische 
isolatie door middel van een ondoorlatende vertikale wand voorzien (FIG. 1 .4). 
Deze wand vormt een hydrageologische scheiding tussen stortfase 1 en de 
kleiwinning. De wand heeft een dikte van minimaal 60 cm en wordt geplaatst 
tot op de Klei van leper. Het meest aangewezen materiaal waaruit een 
dergelijke wand bestaat is bentoniet. Een dergelijke wand wordt aangebracht 
in een sleuf die op het terrein tot op de gewenste diepte uitgegraven wordt. 
Als voorbereiding op de eigenlijke kleiwinning · dient ongeveer 3 m van de 
bovenlaag afgegraven te worden. Deze afgegraven teelaarde zal op het terrein 
opgeslagen worden en kan in de afwerkingsfase van stortfase 2 dienst doen 
als bewortelingslaag. 
De ontginning van de kleihoudende kwartaire leemafzettingen zal ongeveer 1 0 
jaar in beslag nemen. Deze kleiwinning zal gebeuren tot ongeveer 1 1  à 1 3  m 
onder het maaiveld dit betekent tot op een gemiddeld peil van 1 4  à 1 6 m 
TAW. Om in een latere fase de uitgegraven kleiwinning in te richten als 
gecontroleerde stortplaats dient er bijkomend 2 meter in de Klei van leper 
uitgegraven te worden. Op die wijze wordt een ondoorlatend substraat 
bereikt, dit op een totale diepte van 1 3  à 1 5  m onder het maaiveld, m.a.w. 
gemiddeld op een peil van 14 m TAW. De Klei van leper die op deze wijze 
gewonnen wordt zal opgeslagen worden op het terrein en kan gebruikt 
worden als ondoorlatende bovenafdek voor het afwerken van zowel stortfase 
1 als stortfase 2. 
Om zowel de kleiwinnings-. als stortactiviteiten onder droge omstandigheden 
uit te voeren wordt een permanente grondwaterbemaling voorzien. de 
grondwaterbemalingsdebieten worden gedetailleerd weergegeven in TABEL 
1 .2. Volgens het besluit van 27.03 . 1 985 hoort de vergunningsplichtige 
grondwaterwinning tot een Categorie 8. 
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c: Stortfase 2 
Na 5 jaar kleiwinning wordt stortfase 1 beëindigd en wordt stortfase 2 
aangevat, in subzone 1 ,  zoals schematisch weergegeven in FIG. 1 .5.  
Aangezien de kleiontginning ongeveer 1 0 jaar zal duren wordt stortfase 2 
voorzien in 2 stappen van ongeveer 5 jaar elk in een andere subzone. 
Subzone 1 wordt afgescheiden van het gedeelte waar de kleiontginning nog 
steeds plaatsvindt d.m.v. dijken (FIG. 1 .6). Deze subzone wordt volledig als 
gecontroleerde stortplaats ingericht m.i .v. een drainage van het grondwater, 
een ondoorlatende folie aangebracht, op zowel de bodem als de zijwanden, en 
een drainage van het percolaat. 
In subzone 1 wordt afval (Klasse 1 en 2) op een dergelijke wijze aangebracht 
dat het storten op· een -volledig gecontroleerde wijze uitgevoerd kan worden. 
De stortactiviteiten in deze zone worden voorzien gedurende een periode van 
ongeveer 5 jaar. Tijdens het storten wordt een continue onttrekking van 
percolaat voorzien uit de betrokken zone. 
Als de kleiwinning is beëindigd wordt subzone 2 op identieke wijze als 
subzone 1 ingericht en uitgebaat als stortplaats. 
D. Afwerkingsfase en nazorg: 
Na het beëindigen van alle stortactiviteiten wordt het hele gebied opnieuw 
geïntegreerd in het landschap. Deze landschapsintegratie volgt op een reeks 
maatregelen die dienen genomen te worden om de milieu-effecten v·an de 
stortplaats zowel tijdens als na de active exploitatieperiode volledig onder 
controle te houden 
Volgende maatregelen en activiteiten moeten hiervoor voorzien worden (zie 
§ 1 .3.2 .2) : 
- aanbrengen van een ondoorlatende · bovenafdek op de " nieuwe" 
stortplaats 
- een oppervlaktewaterdrainage 
- een ontgassingssysteem 
- monitoring van de grondwaterkwaliteit 
- aanbrengen van een groenzone op .zowel stortfase 1 als stortfase 2 
- bemaling van grondwater in en rond stortfase 1 wordt nog een tijd 
verder gezet om de vorming van percolaat te minimaliseren 
- waterzuivering voor behandeling van opgepompt grondwater indien 
dit niet aan de lozingsnormen voldoet 
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1 .3 .2 Technische beschrijving van de wijze van inrichten van de kleiwinning en de 
stortplaats 
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Planmatig 
Een algemene beschrijving van de inrichting wordt gegeven aan de hand van 
een conceptueel inplantingsplan, FIG. 1 .8.  
Kleiontginning 
Nadat de toplaag (teelaarde) is afgegraven tot op een diepte van 3 m t.o.v. 
het maaiveld, worden de onderliggende kwartaire zandhoudende klei/leemla­
gen ontgonnen in twee perioden van elk 5 jaar. 
De dikte van de kwartaire kleiafzettingen varieert tussen 6 à 8 m. Onder deze 
afzettingen bevinden zich de Tertiaire afzettingen die bestaan uit plastische 
kleien. 
Na de kleiwinning, van de kwartairs afzettingen, bevindt de aldus ontstane 
groeve zich op een totale diepte van ongeveer 1 1  m t.o.v. het maaiveld of 
gemiddeld 1 4  m TAW. Bovendien zal een uitgraving in de Klei van leper over 
een dikte van 2 m uitgevoerd worden. Dit brengt de totale diepte t.o.v. het 
maaiveld op 1 3  m of 1 6  m TAW. 
Tijdens de kleiwinning wordt een grondwaterbemaling voorzien die de 
uitgraving droog moet houden en die later dienst zal doen om het grondwater 
gedurende de uitbating van de stortplaats op een dergelijke wijze te verlagen 
zodoende dat dit grondwater op geen enkele wijze met het gestorte materiaal 
in aanraking komt met het afval. 
De zone voorbehouden voor kleiwinning wordt op FIG 1 .8 gearceerd 
aangeduid. 
Stortplaats 
Het ontwerp van de nieuwe · stortplaats beantwoordt integraal aan de 
exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Kaderdecreet Milieuhygiëne, deel 
1 4  Afvalstoffen van 20/04/1 994 . 
De door de kleiwinning onstane groeve wordt ingericht als een gecontroleerde 
stortplaats, waarbij · een bodemafdeklaag (en een wandafdeklaag), tussenaf­
deklagen en bovenafdeklaag worden voorzien. 
Tot aan het oorspronkelijk maaiveld bestaat de talud uit de oorspronkelijke 
kwartaire afzettingen. 
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Vanaf het maaiveld tot aan de maximale opvoerhoogte wordt een artificiële 
talud aangelegd. De opvoerhoogte zal in die mate gedimensionieerd worden 
dat een goede aansluiting met de reeds afgewerkte stortplaats mogelijk 
wordt. Verwacht wordt dat een ophoging van gemiddeld 8 m boven het 
huidige maaiveld zal aangebracht worden. 
Rondom het stortterrein komt een groene gordel, waar hoogstammige bomen 
en heesters worden voorzien, over een breedte van 8 à 1 0  m. Voor het 
aanleggen van deze zone wordt een deel van de afgegraven teelaarde 
gebruikt. 
De stortplaats wordt omringd door een talud met ringgracht voor het afvoeren 
van regenwater en een omheining. 
Verder beantwoorden · volgende faciliteiten en infrastructuur aan de 
milieuvoorwaarden toepasselijk op alle stortplaatsen ( VLAREM, 1 992; zie 
bijlage) : 
* zone voor alternatieve verwerkingstechnieken (recyclage, recuperatie, 
waterbehandeling, compostering van groenafval) 
* administratieve gebouwen, receptie met parkeer mogelijkheid 
* weegbrug 
* wielwassing 
* loskade 
* onttrekking van percolaat tijdens de stortactiviteit 
* stortgasonttrekking en eventueel recuperatie 
* grondwatermonitoring netwerk 
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op· basis van een typeprofiel 
Kleiwinning 
De technische beschrijving van de kleiwinning gebeurt aan de hand van het 
noord-zuid profiel, buitentekstplan FIG 1 .4. 
Zowel het uitgraven van de bovenliggende teelaarde als de kleiwinning 
gebeuren vanaf het maaiveld onder een hoek van 45 ° , tot op een totale 
diepte van 1 3  m onder het maaiveld. 
Stortplaats 
De technische beschrijving van de inrichting van een gecontroleerde 
stortplaats gebeurt aan de hand van het typeprofiel, FIG. 1 .9 .  
De inrichting van de stortplaats wordt als volgt u itgevoerd : 
- Onderaan wordt de stortplaats begrensd door de ondoorlatende Klei van 
het leper. 
Daarboven wordt een drainerende zandlaag van 0,5 m dik voorzien. In  
deze laag· worden de controledrains voor het grondwater geplaatst. Op 
deze wijze kan lekkage van het stortpercolaat naar het grondwater 
gedetekteerd worden en dit zowel indien een perforatie zou aanwezig zijn 
in de onderste folie als de folie aanwezig tegen de zijwanden. 
In deze laag wordt een pompput geplaatst voor het afvoeren van het 
grondwater ter controle. 
Naar boven toe wordt deze drainsremde zandlaag afgesloten door een 
kleilaag of een HOPE-folie van 2,5 mm dik. 
De keuze van dit. type folie beantwoordt volledig aan de 
exploitatievoorwaarden zoals opgelegd in het Kaderdecreet Milieuhygiëne, 
deel 1 4  afvalstoffen. Een dergelijke folie heeft een goede mechanishe en 
chemische weerstand, is ondoorlatend, kan op vrij stijle hoeken 
aangebracht worden en is tegen een aanvaardbare prijs verkrijgbaar op de 
markt. Het enige haalbare andere materiaal dat als onderafdek in  
aanmerking komt is  een bentonietmat doch dergelijke mat biedt geen 
chemische weerstand zoals een HOPE-folie, zodat het in deze kontekst niet 
weerhouden wordt. Hoe dan ook moeten de alternatieven voldoen aan het 
Becetei-Protokol of in overleg met de OVAM (BECETEL, 1 992). 
- Boven de HOPE-folie wordt opnieuw een drainerende zandlaag van 0,5 m 
dik aangebracht. Hierin bevinden zich drains voor het opvangen van het 
percolaat. Ook in deze laag wordt een pompput geplaatst voor de afvoer 
van het percolaat naar de voorziene waterzuiveringsinstallatie. 
1 0  
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- De zijwanden van de starplaats worden eveneens voorzien van een HOPE­
folie. Indien een lek zou aanwezig zijn wordt het eventueel doorsijpelend 
percolaat opgevangen in de drainage laag die zich onder de folie bevindt. 
Het is op die wijze · mogelijk om dat percolaat te verwijderen door bemaling 
van het grondwater. 
- H ierboven kan Klasse 1 en/of Klasse 2 afval gestort worden. Het afval 
wordt gestort in lagen van enkele meters dik. 
- Elke afvallaag wordt afgedekt met een tussenafdek bestaande uit inert 
materiaal en/of infrastructurele afvalstoffen (shredder). 
Bij produktie van stortgas wordt dit onmiddellijk behandeld in een 
stoitgasontrekkingssysteem met gecontroleerde verbranding. 
In de afvallagen worden geperforeerde buizen, omstort met grindmateriaal 
en boven afgewerkt met een kleistop, aangebracht. Langs deze buizen is 
de afvoer van het stortgas (o.a. methaan) mogelijk. 
Hierbij wordt een preliminaire stortgaszuivering, voor verbranding (energie) 
of recuperatie, voorzien(zie § 3.3.6).  
- De eindafdekking bestaat opnieuw uit een pakket van een 0,5 m drainerend 
zand, ·een HOPE-folie (2,5 mm) en een 0,5 m drainerende laag. Hierop 
wordt een 0, 75 m dikke laag teelaarde aangebracht. Eventueel kan de 
uitgegraven Klei van leper dienst doen als eindafdek. 
- De maximale opvoerhoogte van het stort bedraagt + 8 m ten opzichte van 
de huidig maaiveld, de eindafdekking inbegrepen. 
- De dijken hebben een helling van 30 • aan de buitenzijde Em 45 • aan de 
binnenzijde verdeeld over 2 hellingen. 
- De dijkkop heeft een breedte van 2 m.  Op deze wijze kunnen onderhouds­
werken op een eenvoudige wijze worden voorzien. 
- Aan de buitenkant van de dijken wordt een ringgracht voor de afvoer van 
regenwater aangebracht. 
- Tijdens de stortactiviteiten wordt een continue grondwaterbemaling 
voorzien waardoor het grondwater onderhevig is aan een preferentiële 
grondwaterstroming. 
De bemaling is een van de belangrijkste maatregelen tijdens zowel de beide 
stortfasen als de kleiwinning. Gebaseerd op veldgegevens en resultaten 
van de grondwatermodellering, uitgevoerd in het kader van deze MER­
studie (hoofdstuk 3 . 1 ), werd een globaal maximaal bemalingsdebiet gelijk 
aan 857 m3/dag berekend. Dit debiet werd bepaald in de veronderstelling 
dat de totale uitbating, inclusief stortfase 1, de kleiwinning en de stortfase 
2, als een grote bouwput zou aanwezig zijn. Dit is echter niet het geval 
1 1  
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daar de verschillende fasen niet tegelijk uitgevoerd worden. Een overzicht 
van de debieten die in functie van de uitvoeringsfasen dienen onttrokken te · 
worden werden weergegeven in TABEL 1 .2. In  deze tabel werd tevens een 
inidicatie gegeven betreffende de lokatie van de verschillende bemalingen. 
- Een vertikale civiel-technische isolatie, bvb. bentoniet- ·en/ of slibwand, 
damplank, grouting .. , wordt voorzien tussen de "oude" en de nieuwe 
stortplaats. 
- Een monitoring netwerk bestaande uit een reeks al dan niet reeds 
aanwezige peilbuizen zal toelaten om de grondwaterkwaliteit op te volgen. 
Indien op die wijze een verontreiniging, te wijten aan de doorsijpeling van 
percolaat, opgemerkt wordt kunnen tijdig bijkomende maatregelen 
genomen worden zoals het bemalen van grondwater uit het drainagesys­
teem aanwezig onder de onderafdek (folie}. 
- Bij afwerking van de stortsite worden op het eindafdek beplantingen van 
struiken, grassen en lage heesters voorzien, zowel boven op het stort als 
op de taluds. 
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1 .4. 1 Administratieve voorgeschiedenis 
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Na de WOl was het huidig stortterrein een kleigroeve voor de nabijgelegen 
steenbakkerij. 
Later werd de kleiput gedeeltelijk als een stort voor huishoudelijk afval, inert 
materiaal en slib gebruikt. De stortplaats werd geëxploiteerd door de 
gemeente. 
Vanaf . 1 968 werd de kleigroeve officieel erkend als zijnde een stortplaats voor 
inerte materialen en huisvuil. Na de sluiting van de steenbakkerij in 1 98 1  
werd de kleiput verder als ongecontroleerd stort gebruikt. 
In 1 985 werd het beheer van het gemeentelijk stortterrein te Meen 
overgenomen door de Intercommunale Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in het gewest Kortrijk ( IMOG e.v.). De bestaande vergunning is 
geldig voor Klasse 1 en 2 en loopt tot 3 1 /03/1 999 met uitzondering voor het 
recupereren en sorteren van afvalstoffen waarvoor de vergunning geldig is tot 
1 998. De lozingsvergunning vervalt in 201 1 
Juridische randvoorwaarden 
Het studiegebied staat in het gewestplan ingetekend als een ontginningszone 
met als nabestemming gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen (FIG. 1 . 1 0) . 
Langsheen de Steenbakkersstraat ligt een gebied bestemd als woongebied 
met landelijk karakter. Ten zuiden van de stortplaats eveneens langs het 
kanaal Kartrijk-Bossuit ligt een zone bestemd voor milieubelastende industrie 
en een (klei)ontginningsgebied. 
Langsheen het kanaal ligt de gemeente Meen (deelgemeente Zwevegem),  
aangeduid als woongebied en woonuitbreidingsgebied. In  het woongebied is  
langs het kanaal een zone voor milieubelastende industrie opgenomen. 
Het gebied is gelegen nabij een landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
(zone Zwevegem, Meen, St. Denijs, Kooigem en Bellegem). 
Drie kilometer ten zuidwesten van de uitbreiding van de stortplaats, is het 
Kooigembos en het Bos van Grandval beschermd als landschap (KB/1 807, 
02.07 . 1 982). 
In het studiegebied heeft geen ruilverkaveling plaatsgegrepen, noch is een 
ruilverkaveling gepland. 
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Ten noorden van Meen ligt een oude spoorwegberm (3,5 ha) die beheerd 
wordt door de v.z.w. Natuurreservaten. 
Vogelrichtlijngebieden zijn beschermingszones voor een aantal bedreigde. 
vogelsoorten. In  1 979 vaardigde ·de Europese Gemeenschap de Europese 
Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand uit, die de lidstaten verplicht 
om speciale beschermingsmaatregelen te nemen voor een aantal bedreigde 
vogelsoorten: in Vlaanderen werden 23 vogelrichtlijngebieden of be­
schermingszones afgebakend. 
Het studiegbied ligt buiten deze vogelrichtlijngebieden. 
Ramsàrgebieden werden in 1 97 1  werd te Ramsar in een overeenkomst inzake 
watergebieden van internationale betekenis vastgelegd (en in 1 979 in Belgïe 
goedgekeurd). Daarmee verbond ons land zich tot het behoud en de 
bescherming van een aantal uiterst belangrijke watergebieden. 
Het studiegebied ligt niet in een Ramsargebied. 
Te Sint Denijs is de Vierkanthoeve "Roden Duifhuize" (Moenstraat 1 0) en haar 
onmiddellijke omgeving enerzijds beschermd als monument (KB/1 896, 
23.02.1 983) en anderzijds als dorpsgezicht (KB/3696, 23.02 . 1 983).  In  de 
Beerbosstraat te Sint-Denijs is de stenen windmolen " Molen ter Claere" 
beschermd als monument (KB/01 1 4, 04.04. 1 944). 
Beleidsmatige randvoorwaarden 
Het Gemeenschappelijk Algemeen Plan van · Aanleg (G.A.P.A.) voor het 
arrondissement Kortrijk is in voorbereiding waarbij het Gemeentebestuur van 
Zwevegem (Groendienst) voorstelt de nabestemming planologisch vast te 
leggen. Vanwege het gemeentebestuur wordt geopteerd voor een groene 
nabestemming van de huidige stortsite. 
Vanwege het gemeentebestuur wordt tevens voorgesteld een B.P.A. op te 
maken voor de uitbreiding van de stortplaats om de nabestemming meer 
inhoud te geven en het vertrouwen te winnen van de lokale bevolking. 
Binnen het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan zijn de eerste 
voorbereidende stappen ondernomen om in een eerste fase de belaidsvisie 
wat betreft natuurbehoud voor te bereiden en die gebieden te selekteren die in 
aanmerking komen voor natuurontwikkeling; zie FIG. 3.6.4. 
Ten noorden van de uitbreidingszone ligt een gebied dat àp de Groene 
Hoofdstructuur voor Vlaanderen aangeduid staat als natuurontwi.kkelings­
gebied. 
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De groene hoofdstructuur (GHS) is het beleidsconcept voor de huidige en 
potentiële waardevolle natuur- en landschapselementen. Dit natuurbeleids­
instrument inzake ruimtelijke ordening voor een algemeen ecologisch 
aanvaardbare milieukwaliteit werd op 1 4  februari 1 990 door de toenmalige 
Gemeenschapminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting in zijn 
"Milieubeleidsplan en Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen" (het M ina 
plan) aangekondigd. 
Binnen deze GHS onderscheiden we vier belaidscategorieën : 
de natuurkerngebieden met een hoge natuurwaarde en waar deze natuur er d e  
absolute hoofdfunctie wordt; 
de natuurontwikkelingsgebieden die door bepaalde maatregelen tot een hoge 
natuurwaarde ·kunnen uitgroeien; 
de natuurverbindingsgebieden die d.m.v. stroken met waardevolle landschaps­
elementen de vorige categorieën verbinden; 
de natuurbuffergebieden die de twee eerste categorieën beschermen tegen 
nadelige effecten van buiten af. · 
Deze eerste twee belaidscategorieën zijn reeds op de proviciale GHS- kaarten 
(voorlopige indicatieve kaart op schaal van de provincie) afgebakend. Op de 
definitieve plannen zullen ze alle vier in detail uitgewerkt zijn. De GHS-kaart 
moet inderdaad uiteindelijk op de gemeentelijk niveau uitgewerkt worden. Het 
Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP) moet een verfijning worden 
van de globale GHS- kaart. 
Vanwege het gemeentebestuur wordt voorgesteld de nabestemming van de 
stortplaats en de landschappelijke integratie op te nemen in het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan. 
Overeenkomstig met het afvalstoffenplan en met de doelstelling van een 
duurzame ontwikkeling en met de lange termijn-strategie van het mil ieubeleid 
zoals deze in het Mina-plan is bepaald gelden als randvoorwaarden : 
- kwantitatieve beheersing 
- kwalitatieve beheersing 
- evenwichtig beleid 
- geïntegreerd beleid 
- efficiëntie 
- gefaseerde operationalisering 
- beperking van ruimtebeslag 
Het project beantwoordt aan deze voorwaarden die in § 1 .3. 1 worden 
uitgewerkt. 
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In afwachting van het uitvoeringsplan storten, voorziet de overheid in het 
afvalstoffenplan (Ref 1 . 2): "Er zal één door de overheid via participatie 
gecontroleerde Categorie 1 stortplaats per provincie werkzaam zijn. 
In West- Vlaanderen de stortplaats te Zonnebeke dient verder te worden 
uitgebaat. Op de Intercommunale stortplaats te Moen dient daarentegen een 
apart gedeelte te worden gereserveerd als Categorie 2 stortplaats." Dit 
wordt volledig in het project opgenomen. 
Andere randvoorwaarden 
Ten zuiden en ten zuidwesten van de huidige stortsite zijn grondwaterwin­
ningen van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening binnen een straal 
van 5 km gesitueerd. 
De dichtstbij gelegen grondwaterwinning is gesitueerd ter hoogte van Bossuit, 
op een afstand van ongeveer 2,25 km van de stortsite. 
Deze waterwinningen zijn allen gesitueerd in kalksteenafzettingen van het 
boven-carboon 
FIG. 1 . 1 1  geeft de stituering van deze grondwaterwinningen weer. De 
winningen D3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1 2  zijn geregistreerde waterwinningen onder 
het nummer 1 529. De lokaties D9 en K3 bezitten geen registratienummer bij 
de Belgische Geologische Dienst, indien deze putten toch als waterwinning 
worden gebruikt werd er geen advies over gevraagd. 
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wenst in de toekomst het 
water van het kanaal Kortrijk - Bossuit te gebruiken voor drinkwaterproduktie. 
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SITUERING VAN DE GRONDWATERWINNINGEN VAN DE VMW 
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Motivatie van de keuze van inrichting en mogelijke alternatieven 
Uit de studie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Westvlaanderen 
"Afvalproduktie en verwerking in West-Vlaanderen, Evaluatie van de aktuele 
situatie en prognose naar het jaar 2000" ,  mei 1 993, blijkt dat de produktie 
van huishoudelijk afval in West-Vlaanderen evolueerde van 341 .000 ton in 
1 98 1  naar 480.000 ton in 1 992, wat een globale toename met 41 % of een 
gemiddelde jaarlijkse toename met 3,2 % betekent. Voor de periode 1 987-
1 992 noteert men zelfs een jaarlijkse toename met 6,5 % (zie FIG. 1 . 1 2) .  
In 1 99 1  werd in West-Vlaanderen werd 84.000 ton industrieel afval verwerkt 
in huisvuilverbrandingsinstallaties. 
In die studie stelt men tevens dat, alhoewel het Afvalstoffenbeleid erop 
gericht is om het storten te reduceren door preventie en recyclage, er in 
West-Vlaanderen ontwikkelingen te verwachten zijn, die de behoefte aan 
stortcapaciteit in de provincie drastisch zullen doen toenemen. 
De prognose, die op basis van deze studie gemaakt werd, luidt dat met de 
thans vergunde stortcapaciteit en de nog beschikbare reservecapaciteit zich 
bij de huidige aanvoer van afval op de Categorie 1 -stortplaatsen 
verwerkingscapaciteitsproblemen stellen vanaf het jaar 2007. Bij de 
Categorie 2-stortplaatsen zou de beschikbare stortcapaciteit echter reeds in 
1 998 kunnen opgebruikt zijn indien zich geen alternatieve oplossingen voor­
doen. 
Voor wat betreft de bestaande stortplaats te Moen rest, gezien het huidig 
storttempo, nog een capaciteit voor 4 à 5 jaar. FIG. 1 . 1 3  geeft de evaluatie 
weer van de afvalstroom die door IMOG verwerkt werd in 1 99 1 ,  1 992 en 
1 993. Voor 1 994 en 1 995 werd een schatting gemaakt. Deze figuur werd 
opgesteld aan de hand van gegevens zoals samengevat in TABEL 1 .3.  
Daaruit blijkt dat IMOG de te verwerken afvalstroom doelbewust verlaagt om 
op die wijze de levensduur van het bestaande stort kunstmatig te verlengen. 
Er wordt geopteerd om de afvalstroom te verlagen tot 30.000 ton/jaar. Dit 
toont nogmaals de nood naar nieuwe stortcapaciteit. 
In 1 993 bedroeg, te Moen, het aandeel industriele afval ongeveer 50% van de 
totale gestorte hoeveelheid afval. Tijdens de komende jaren zal door IMOG 
minder van dit afval gestort worden te Moen daar de capaciteit voor Klasse 1 
afval, van de stortplaats, tijdens de volgende jaren zal afnemen en er 
uiteindelijk enkel Klasse 2 afval op de stortplaats zal aangevoerd worden. Het 
aandeel industrieel afval dat in de toekomst zal aangebracht worden is 
afhankelijk van de Categorie ( 1 of 2) waarvoor een vergunning bekomen 
wordt. 
Er blijkt dus duidelijk nood te zijn aan een stortplaats waar zowel rechtstreeks 
kan gestort worden, als waar de verbrandingsassen van de verbrandingsoven 
terecht kunnen, evenals voor het storten van industrieel afval. 
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FIG. 1.12 EVOLUTIE VAN DE PRODUKTIE HUISHOUDELIJK AFVAL 
IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN DE PERIODE 1981-1992 
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Figuur 1 . 1 3: Afkomst en massa van de afvalstroom gestort te Moen in ' 9 1 ,  '92 en '93 en voorziene 
hoeveelheden voor '94 en '95 
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TABEL 1 .3 : Cijfergegevens betreffende afvalverwerking door IMOG (ton/jaar) 
jaar IMOG IMOG IMOG gemeenten gemeenten bedrijven totaal 
as se slib stof diensten container IMOG- per jaar 
ovens wasser e-filter parken . regio 
1 991 1 1 .500 0 1 .400 6.800 8.500 46.800 75.000 
1 992 1 1 .000 0 1 .400 6.300 7 .000 46.600 72.300 
1 993 1 2.400 400 1 .650 7.000 8.000 38.800 68.250 
1 994* 1 2.400 1 .000 1 .650 . 7.000 8.000 20.000 50.050 
1 995* 1 2 .400 1 .000 1 .650 7.000 7.000 20.000 49.050 
* cijfers uit raming 
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De uitbreiding van de stortplaats te Moen kan een deel van de bestaande 
nood opvangen. Daarbij dient tevens vermeld dat recyclage en compostering 
een belangrijk aspect zal zijn van de stortactiviteiten en dat er daardoor 
tegemoet gekomen wordt aan het Afvalstoffenbèleid (OVAM, 1 990- 1 995) dat 
erop gericht is op preventie en recyclage te bevorderen. 
In het uitbreidingsproject wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
graverij (kleiontginning) en de stortactiviteiten (het opvullen van de kleiput 
met afvalmateriaal). 
Graverij - Kleiontginning 
De locatie van de site is gebonden aan de bestemming volgens het 
gewestplan, namelijk ontginningszone met als nabestemming gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
Bovendien heeft de keramische nijverheid, actief in de regio, nood aan de 
leemafzettingen van het type dat voorkomt op de site te Moen. 
Een overzicht van de leemverwerkende bedrijven in Vlaanderen die het 
kwartair pakket ontginnen wordt gegeven in TABEL 1 .5 .  
De kleikwaliteit van de betreffende afzetting geeft de mogelijkheid een 
grondstof te bekomen die "geel bakkend" is. Er is op dit ogenblik een grote 
vraag naar produkten vervaardigd uit dergelijk materiaal. De grondstoffen, 
waaraan er nu een gebrek is in West-Vlaanderen, worden aangevoerd vanuit 
Oost-Vlaanderen. 
Er zijn geen andere mogelijkheden om in het gebied op een dergelijke relatief 
eenvoudige wijze een grote hoeveelheid van de gewenste kleikwaliteit te 
winnen die de behoefte van de lokale keramische nijverheid voor een tijd lang 
grotendeels kan dekken. 
Het volume klei, aanwezig op de site te Moen, dat ontgonnen kan worden, 
wordt ger�amd op 900.000 kubieke meters. Vanuit de keramische nijverheid 
is er een vraag van 80.000 tot 1 00.000 m3 per jaar. Over een periode van 5 
jaar zal op die wijze ongeveer de helft van de ontginning uitgevoerd zijn. Dat 
er inderdaad een vraag is naar klei en dat er nog grote hoeveelheden verwerkt 
worden, wordt weergegeven in TABEL 1 .6. 
Stortactiviteiten (Opvulling) 
De nabestemming van de .kleiwinningszone te Moen wordt volgens het 
gewestplan als "gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen" weergegeven. Na de stopzetting van de ontginning dient 
deze nabestemming gerespecteerd te worden. Het opvullen van de 1 3  m 
diepe kleiput overeenkomstig met de opvullingsplicht (K.B. van 
1 5/09/1 9 1 9) ,  i� een eerste vereiste om de nabestemming te kunnen realiseren. 
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TABEL 1 .5 : Leemverwerkende bedrijven in Vlaanderen die het kwartair pakket ontginnen 
Gewestplan I Bedrijf Capaciteit 
m3/jaar 
Gent en Kanaalzone 
S.V. Gent (Ertvelde) 28.000 
Oudenaarde 
BVBA Roborst (Zwalm) 7.000 
Hermie (Scheldewindeke) 400 
Baele (Zwalm) 600 
Aalst � Ninove 
Have (Ninove) 4.600 
Danckaert (Burst) 6.000 
Van Laethem (Ninove) 1 .500 
Hoogstoel (Geraardsbergen) 900 
Raes (Outer) 1 .000 
Diksmuide � Torhout 
N.V. De Simpel (Kortemark) 79.000 
Antwerpen 
N.V. Quirynen 7.000 
Halle - Vilvoorde � Asse 
N.V. Vandersanden (Hekelgem) 20.000 
De Handschuttër (Halle) 9.000 
Gebr. De Brandt (Asse) 2.500 
Limburgs Maasland 
N.V. Vandersanden (lanklaar) 30.000 
N. V. Nelissen · (Kesselt) 60.000 
N.V. Heylen (Kesselt) 40.000 
Sint�Truiden - Tongeren 
N. V. Vandersanden ·(Spouwen) 80.000 
N.V. Membruggen (Membruggen) 1 0.000 
Gebr. Wagemans (Hoeselt) · 500 
Referentie: Bestuur Natuurlijke Rijkdommen 
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TABEL 1 .6 : Overzicht van het klei- en leemverbruik in  West-Vlaanderen 
Verbruiker Massa (m3) 
Klei 
Ampe 70.000 
Markè 50.000 
Ostyn 20.000 
Groep Desimpel 1 80.000 
Dumoulin 20.000 
Van Biervliet 80.000 
Aalbeke klei .. Pottelberg-Sterreberg 78.000 
Polderklei 
De Keignaert 20.000 
Opmerking : In  Lendelede werd tussen 20/6/1 986 en 1 7/5/1 991  1 70.000 m3 ontgonnen 
voor : Ploegsteert, Koramic, Ampe, Dumoulin 
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De afgraving dient te gebeuren minstens tot op de onderliggende ondoor­
latende Klei van leper. Op die wijze wordt de maximale dikte van de te 
ontginnen klei gebruikt en wordt het ondoorlatend subtraat bereikt dat nodig 
is voor de stortactiviteiten die na de ontginningsfase van de klei zullen 
plaatsvinden. 
Bij de aanvraag voor de bouwvergunning werd een terreinophoging van Bm 
vooropgesteld. De keuze van Bm is gebaseerd op de technische haalbaarheid 
van de stortactiviteiten en afwerking van de stortplaats en het feit dat een 
dergelijke ophoging geen direkt storend beeld in het landschap vormt. Deze 
bouwvergunning werd goedgekeurd op 1 3/01 /1 994. 
Aangezien ontginnings- en opvulfase elkaar voor een deel overlappen dient de 
uitbater van de stortplaats een garantie te geven aan de kleiverwerkende 
nijverheid dat er een continue kleiaanvoer gegarandeerd wordt. Van de zijde 
van de keramische nijverheid dienen er garanties gegeven dat er gedurende de 
hele ontginningsperiade wel degelijk een afzetmarkt is voor de kleiprodukten. 
De snelheid . van opvulling is immers functie van de snelheid van uitgraven. 
Voor wat betreft de lokatie van de stortplaats zijn er geen mogelijkheden in de 
regio als er gebruik zou maken van de bestaande kleiwinningen. In TABEL 1 .4 
wordt een overzicht gegeven van de kleiontginningen in de regio die al dan 
niet in aanmerking komen als stortplaats. 
Aan de hand van dit overzicht is gebleken dat er geen haalbare alternatieven, 
zowel voor wat betreft technische als tijdsgebonden aspecten, bestaan voor 
wat betreft andere lokaties voor het inrichten van een stortplaats voor 
Categorie 1 . 
Gezien het feit dat de nodige infrastructuur en de know-how reeds aanwezig 
is bij de bestaande stortplaats te Moen, kan de uitbreidingsmogelijkheid naar 
de noordelijk gelegen zone optimaal gebruikt worden. 
Voor wat betreft de verwachte aanvoer van afval kan men uit TABEL 1 .7 
opmaken dat deze voor het jaar 1 995 op 75.540 m3 geschat wordt. Hiervan 
zou 28.640 m3 afkomstig zijn van gemeenten, 1 0.400 m3 van l MOG en 
36.500 m3 · van bedrijven. Dit industriëel afval omvat hoofdzakelijk 
ambachtelijk afval Klasse 2 (30.000 m3), en in veel_ mindere mate · niet 
selectief inert afval (2.000m3), stofafval verpakt (3.000m3), slib Klasse 
2/gewoon ( 1 .000m3) en tenslotte slib Klasse 2 moeilijk(500 m3). De prognose 
naar de komende 5 Jaar ( 1 995-1 999) geeft een constante aanvoer van het 
hoeveelheid afval per jaar, met een identieke verdeling tussen de verschillende 
afkomsten. In vijf jaar is er bijgevolg een totale hoeveelheid afval van 
377.700 m3 te verwachten, waarvan 1 82.500 m3 industriële afval. 
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TABEL 1 .4 : Overzicht van klei ontginningen in West-Vlaanderen die al dan niet in aanmerking komen voor uitbating van een stortplaats 
Locatie Uitgegraven Ontginningsfase Opvulfase/ Opmerking i.v.m. mogelijkheid tot inrichting van een 
volume (m3) bezig bestemming stortplaats Categorie 1 
(toestand 
0 1 - 1 992) 
Gistel 780.000 ja Stortplaats Ondiepe uitgraving van klei, ondiepe grondwaterstand, 
Categorie 3 onderliggende goed doorlatende zandlagen, zandwin-
ningsput, zeker niet geschikt voor een Categorie 1 -
stort 
Marke 421 .200 ja . Terrein gebruikt Opvulling is zeker nog niet mogelijk daar de gebouwen 
door steenbakkerij van de steenbakkerij in de ontgraving staan en om 
(gebouwen) stabiliteitsredenen 
Meulebeke 684.000 ja Natuurgebied BPA ingediend door de gemeente om zone als 
natuurgebied te klasseren, Categorie 3 werd reeds 
afgekeurd 
Pittem 2.030.000 ja Sartplaats in volle Nog volop in uitbating, optimale diepte nog nîet 
uitbating bereikt, later als stortplaats mogelijk 
Rumbeke 550.000 ja (nog verder Stortplaats Ontginning van klei in ontginningsgebied, de put wordt 
voorzien) Categorie 2 opgevuld door storten, Categorie 2 
Zonnebeke 486.000 ja Stortplaats Categorie 1 -stort voor Oost- en West-Vlaanderen, nog 
Categorie 1 als kleiwinning in uitbating, kleine capaciteit, kleine 
opvangmogelijkheid van Categorie 1 afval 
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TABEL 1 .7 Verwachte hoeveelheid afval 1 995-1 999 
Aanvoer voor 1 995 m 3  na compacteren 
----------------------· ---------- -�----------------------------------------
1 • Gemeenten 
2. 1MOG 
3. Bedrijven 
ambachtelijk KI 2 
niet selectief inert 
stofafval verpakt 
slibKI 2/gewoon 
slib Kl2/moeilijk 
totaal 
28.640 
1 0.400 
30.000 
2.000 
3000 
1 000 
500 
36.500 
-------------------------------- .. --------�----���----------
Totaal 75.540 
-·---.. ----·------- ---------·--···-
Totaal 1 995-1 999 377.700 
Bron: IMOG; benaderd overzicht van de bedrijfsgegevens over de exploitatieperiode 1 995-1 999 
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Besluit van de motivatie en mogelijke alternatieven 
Gezien het feit dat : 
- volgens de bestemming van het Gewestplan het gebied opgetekend staat 
als een ontginningszone 
valgEms de wetgeving betreffende mijnen, graverijen en groeven (K.B. 1 5  
september 1 9 1 9), na stopzetting van de ontginning, het terrein terug dient 
opgevuld te worden zodat de huidige of toekomstige nabestemming 
volgens het Gewestplan kan nageleefd worden 
- de bestaande stortplaats een reeds vergunde Categorie 1 stortinrichting is  
- de nodige infrastructuur en know-how reeds aanwezig zijn 
- de stortplaats zal ingericht worden gebruik makend van moderne technieken 
met betrekking tot afdichting, drainage en afwerking 
- andere uitvoeringsalternatieven niet kunnen voldoen aan de bestemming 
volgens het gewestplan 
- na verbranding van huishoudelijk I industrieel afval te Harelbeke blijft nog 
1 0 % in volume, 20 % in gewicht afval te storten (op de stortplaats te 
Moen). 
- de inrichting van de stortplaats zal uitgevoerd worden volgens het 
Kaderdecreet Milieuhygiëne deel 1 4  Afvalstoffen van de OVAM. 
- er geen andere kleiwinningen in aanmerking komen voor Categorie 1 
stortplaats 
- de bouwvergunning voor de huidige zowel als voor de uitbreiding van de 
stortplaats reeds verkregen werd (zie Bijlage 1 )  
bestaan er geen haalbare en aanvaardbare betere alternatieven. 
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1 .6 Veiliqheidsrapport 
1 .6 . 1  Inleiding 
1 .6.2 
Voor het veilig bedrijven van om het even welke installatie is  het van belang 
dat een aantal algemene voorschriften, regels en principes worden gevolgd 
zoals : 
- opleiding en persoonlijke bescherming van het personeel 
- een veilige uitrusting 
- het regelmatig evalueren van de veiligheidsproblematiek 
- het aanwezig zijn van duidelijke voorschriften bij bedrijfsstoornissen. 
Men beperkt hier de studie tot de evaluatie van specifieke aspecten die 
betrekking hebben op de werking van een stort. 
Brandgevaar 
Het brandgevaar van het stort is één van de belangrijkste risico's en is nooit 
met absolute zekerheid te . vermijden (vandalisme, zelfontbranding). De 
gevolgen van een brand op een stort, kunnen evenwel door snelle interventie 
sterk beperkt worden. Alle brandjes moeten gemeld worden aan de 
milieuambtenaar. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrij­
dingsmiddelen moeten worden vastgelegd in overleg met de bevoegde 
brandweer. 
1 . 6.3 Explosiegevaar 
1 .6.4 
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Het ontploffingsrisico verbonden aan een stortplaats is verwaarloosbaar klein. 
Er bestaat immers enkel gevaar voor ontploffing wanneer er geen stortgas­
ontrekkingssysteem voorzien is. 
Besmetting door het vuil 
De verhandeling van het vuil gebeurt volledig machinaal en er is nergens 
direct contact met het bedieningspersoneel. Het stort is volledig afgesloten 
voor indringers. Het zwerf- en waaivuil la.ngsheen de omheining en rond de 
beplanting moet regelmatig verwijderd worden. 
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1 .6.5 
1 .6.6 
1 .6.7 
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Arbeidsongevallen 
De voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen op stortplaatse.n zijn: 
- vallende voorwerpen 
- contact met een vast voorwerp (stoten, ertegen vallen) 
- verkeerde beweging bij een krachtsinspanning (rugletsels) 
- wegvliegende voorwerpen 
- wegvliegend stof 
- het vallen van een voertuig 
De letsels kunnen zich voornamelijk situeren bij de rug, het hoofd, de handen 
(de vingers), de ogen de borst. 
Een belangrijk deel van deze ongevallen kan vermoedelijk vermeden worden 
door de werknemers te sensibiliseren voor de noodzaak aan oplettendheid 
tijdens het werk en door preventieve veiligheidsmaatregelen, zoals een 
geschikte uitrusting. 
Verkeersveiligheid 
Wegens het drukke verkeer op en rond het stort dienen er extra 
verkeersveiligheidmaatregelen te worden genomen. 
Besluit betreffende het veiligheidsaspect 
Het bedrijven van een stort is een relatief veilige activiteit met aanvaardbare 
risico's, zowel naar de omgeving als naar de arbeiders toe. Enkel bij brand 
kunnen de gevolgen belangrijker zijn. Daarom moet men voldoende contacten 
hebben met de plaatselijke brandweer, zodat een snelle interventie bij brand 
mogelijk is. 
Op het gebied van verkeersveiligheid moeten maatregelen worden genomen 
om ongelukken te vermijden. 
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IDENTIFICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN 
TABEL 2.1 geeft de relatie weer tussen de geplande ingrepen en de mogelijk 
te verwachten effecten. 
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Tabel 2 . 1  
INGREEP 
Aanlegfase : af-
graven teelaarde, 
tijdelijke stockage 
Ontginningsfase: 
ontginning van 
de kwartaire 
kleilleemafzet-
tingen met af-
pomping van het 
grondwater 
Opvulfase: 
opvulling huidige 
en nieuwe 
stortplaats en in-
richting gecontro-
leerde stortplaats 
Afwerkingsfase 
afwerking met 
struiken, grassen 
en lage heesters 
boven de 
stortplaats en 
bomen rondom 
de stortplaats 
Nazorgfase 
8.007.081 
Beschrijving ingreep-effectre laties en globale aanduiding van de mogel ijke s ign if icante mi l ieugevolgen 
Effect 
Bodem en grondwater Oppervlaktewater Lucht en geur Fauna en flora Mens: toxikologie Mens: verkeersbelasting Geluid en trillingen Monumenten en land-
schappen 
- verlaging van het maai- niet-geleide emissies: ge- definitief verlif:s van land- niet-geleide emissies: ge- geluidshinder door rond- verandering in schalig-
veld met 3 m suspendeerde stofdeeltjes bouwgronden suspendeerde stofdeeltjes rijdende voertuigen en heid (ruimte versus 
in de atmosfeer in de atmosfeer graaftuigen massa) : site opvallend 
voor waarnemers uit 
NW-NO richting 
- uitgraving van een 1 0 - daling van het grondwa- niet-geleide emissies : - daling grondwater - verkeershinder verhoging van de ver- - geluidshinder door - typologische 
m dik klei I leempakket ter: invloed op voedende I gesuspendeerde stofdeel- - lawaaihinder keersintensiteit rondrijdende voertuigen kenmerken inzake 
tot op een totale diepte drainerende werking van tjes in de atmosfeer - niet-geleide emissies: ge- en graaftuigen reliëfwijzigingen 
van 1 3  m t.o.v. het kanaal Kartrijk-Bossuit en suspendeerde stofdeeltjes - lawaai pompen - virtuele effecten door 
maaiveld Sluisbeek in de atmosfeer tijdelijke potenties voor 
- daling van het grond- natuurontwikkeling 
water - effecten op 
landschapsbeeld : site 
opvallend uit NW-NO 
waarnemingsveld 
- daling van het grond- - daling van het grondwa- - geleide emissies : stortga- - daling grondvlater - psycho-sociale aspecten - verhoging van de ver- geluidshinder door rond- - verandering in scha-
water ter: invloed op voedende I semissies afkomstig uit - verandering in concen- - verkeershinder keersintensiteit rijdende voertuigen naar, ligheld (ruimte versus 
- vorming van percolaat drainerende werking van opvangschachten tratie van stoffen : stort- - lawaaihinder - lawaaihinder van en op de stortsite massa) 
- hydrageologische kanaal Kartrijk-Bossuit en - niet-geleide emissies : gas, percolaar - stof- en geurhinder - typologische 
isolatie van de stort- Sluisbeek gesuspendeerde stofdeel- - verspreiding zwerfvuil kenmerken inzake 
plaats - mogelijk contaminatie van tjes in de atmosfeer - grondwater verontreini- - reliëfwijzigingen 
- mogelijk contaminatie het oppervlaktewater met - accidentele emissies ging - landschapsstructuur 
van het grondwater met percolaat - geurhinder afval + wordt verstoord door 
percolaat waterzuivering aanleg ringdijk 
- significant negatieve 
effecten op 
landschapsbeeld 
- vorming van percoiaat - mogelijk contaminatie van - geleide emissies : stortga- - verandering in concen- - grondwater verontreini- - cumulatieve effecten 
- isolatie van de stort- het oppervlaktewater met semissies afkomstig uit tratie van stoffen : stort- ging tengevolge van 
plaats percolaat opvangschachten gas, percolaat - geleide emissies : stortga- reliëfwijziging 
- mogelijk contaminatie semissies afkomstig uit - verstoring 
van het grondwater met opvangschachten landschapsstructuur 
percolaat - significant negatieve 
effecten op 
landschapsbeeld 
- weinig significant 
positief effect door 
uitbreiding grasareaal 
- vorming van percolaat - mogelijk contaminatie van • geleide emissies: - verandering in • grondwaterverontreiniging 
• mogelijke contaminatie het oppervlaktewater met stortgasemissies afkomstig concentratie van stoffen : · geleide emissies: 
met percolaat percolaat uit opvangschachten stortgas , perc1llaat stortgasemissies afkomstig 
-daling grondwater uit opvangschachten 
3. 
3. 1 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE TE VERWACHTEN MILIEU-EFFECTEN 
Impact op bodem en grondwater 
De impact van de aktiviteiten die te Moen zullen plaatsvinden op de bodem 
en op het grondwater wordt weergegeven met betrekking tot de volgende 
toestanden : 
- de huidige of referentiesituatie (bestaande toestand) 
- ontginningsfase I opvulfase (fasen 1 en 2 in TABEL 1 . 1 )  
- nazorgfase 
3 . 1  . 1  De huidige of referentiesituatie algemene omschrijving van de regionale 
hydrageologische karakteristieken aan de hand van een inventariserend 
onderzoek 
3. 1 . 1 . 1  
3 . 1 . 1 .2 
8.007.081 
Bodem 
Volgens de bodemkaart van. Zwevegem, thematische kaart volgens de 
textuurklasse (Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Landinrichting -
Merelbeke), wordt de bodem ter hoogte van de uitbreidingszone van de 
stortplaats gekenmerkt door een lemige bodem (Textuurklasse A). 
Deze textuurklasse komt overigens bijna overal in de omgeving voor. 
FIG. 3 . 1 . 1  geeft de bodemgesteldheid van het studiegebied weer. 
Hydrogeologie 
De regionale geologie wordt gekenmerkt door de opeenvolging van volgende 
lagen : 
- Kwartaire afzettingen: deze afzettingen bestaan voornamelijk uit fluviatiele 
en alluviale leemlagen, die al dan niet zandhoudend zijn. 
- Tertiaire afzettingen in het studiegebied omvatten verschillende geologische 
Formaties van de leper Groep (Onder - Eoceen). De voorkomende 
afzettingen worden in de moderne lithostratigrafie onderverdeeld in de 
Formaties van Tielt en Kortrijk. Deze afzettingen strekken zich uit van 
Noord - Frankrijk, streek van Calais, tot over een groot deel van België, 
gelegen ten noorden van de Maas. FIG. 3.1 .2 geeft de verspreiding van 
deze (leperiaan) afzettingen weer. 
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In de hedendaagse literatuur worden de Paniseliaan (P) afzettingen bij de 
leperiaan (Y) afzettingen ondergedeeld. 
Ter hoogte van het studiegebied komt hoofdzakelijk · de Formatie van Kortrijk 
voor. 
In de verouçlerde lithostratigrafie, zoals o.a. weergegeven op de geologische 
kaarten, wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende afzettingen: 
Zand van Bellegem (P1 c) : zandige klei tot kleiig zand 
Klei van Aalbeke (P1 m) : zware tot zeer zware klei 
Klei van Zwevegem (Yd) : wordt gekenmerkt door een hoger leem� en 
zandgehalte. 
In de regio worden de freatische en ondiepe watervoerende lagen gevormd 
door de Kwartaire afzettingen en de zandige afzettingen van het leperiaan. 
Deze worden naar beneden toe begrensd door de compacte kleiafzettingen 
van het leperiaan. 
Het permanent grondwater in de freatische watervoerende laag is onderhevig 
aan seizoenschommelingen. 
Ten zuiden van het studiegebied, binnen een straal van 5 km, komen een 9-tal 
waterwinningen van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening voor. 
Deze waterwinningen onttrekken water uit watervoerende lagen gesitueerd 
onder de kleiafzettingen voornamelijk uit de Primaire afzettingen van het 
Carboon. 
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Hydrogeologie ter hoogte van de ontginningszone te Moen 
De beschrijving van de hydrogeologie is gebas eerd op literatuurgegevens en 
op een uitgebreid programma van veldwerk dat op de betreffende terreinen 
uitgevoerd werd. Dit veldwerk bestond uit het uitvoeren van een 
boórprogramma, de bepaling van de hydraulisc .he geleidbaarheid door middel 
van piëzometertesten en het opmeten van de grondwaterpeilen in de 
verschillende piëzometers op het terrein. 
Beschrijving van het boorprogramma 
Om de lokale hydrageologische situatie en de kwetsbaarheid van de 
aanwezige waterlagen ter hoogte van de zone voorzien voor 
kleiwinning/stortplaats te Meen te bepa I en werd een aangepast 
boorprogramma rondom de site uitgevoerd. 
Hierdoor kan de invloed (kwalitatief/kwantitatief) van zowel de kleiwinning 
(bemaling) als van de exploitatie van de stortplaats (bemaling en 
percolaatvorming) op het grondwater en de bodem in de omgeving worden 
nagegaan. 
De metingen van grondwaterpeilen en het neme n van stalen uit de geplaatste 
peilbuizen laat toe om het gebied hydrogeologisc h te karakteriseren .  
I n  een voorbereidend onderzoek (Ref. 3 . 1 . 1 )  werd vooropgesteld dat het 
Kanaal van Bossuit ter hoogte van de bestaan de stortplaats een voedende 
werking heeft, terwijl het kanaal ter hoogte van de ontginningszone een 
drainerende werking heeft. 
Hiermee rekening houdend werden in het kader van deze studie 4 bijkomende 
boringen uitgevoerd. FIG. 3. 1 .3 geeft de situering van deze boringen weer. 
Ten zuiden van de bestaande stortplaats werd e en droge boring (DB1 ) tot op 
een diepte van 20 m uitgevoerd. Hierbij we rden om de 0,5 m of bij 
verandering in lithologie een grondmonster geno men. Aan de hand van deze 
grondmonsters werden gedetailleerde boorstaten opgesteld. 
Ter hoogte van de· ontginningszone werd een s poelboring (883) tot op een 
diepte van 1 7 m uitgevoerd. 
Ten noorden van deze zone werden tevens twee spoelboringen (881 en 882) 
tot op een diepte van 1 6  m uitgevoerd. 
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Alle boringen werden ingericht als peilbuizen met volgende karakteristieke 
gegevens {in m t.o.v. het maaiveld) : 
Peilbuis Kleistop Omstorting Filter Slijkbuis 
van tot van tot van tot van tot 
081 5,0 6,0 7,0 20,0 8,0 19,0 19,0 20,0 
o.o 0,5 
581 5,0 3,0 5,0 17,0 6,0 16,0 16,0 17,0 
582 0,5 2,5 2,5 16,0 3,0 1 5,0 15,0 16,0 
583 0,9 3,0 3,0 1 6,0 4,0 14,0 14,0 16,0 
Alle peilbuizen werden omstort met gewassen gekalibreerd zand (0,7 - 1 ,25 
mm) vanaf de onderkant van de slijkbuis t ot minstens 1 m boven het 
filterelement. 
Boven deze emstarting werd een bentonietkleis1:op geplaatst van minstens 1 m 
dikte. 
Alle peilbuizen werden verder afgewerkt met ee n stalen beschermkap van een 
hangslot in een betonnen sokkel. 
Geologische opbouw van het studiegebied zoals afgeleid uit de boorstaten 
I I I I I I I I I I I I I I �  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I 1 1 I I I 1 1  1 I 1 1 1  1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1  - I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Voor het opstellen van geologische profie len werden deze gegevens 
gecombineerd met de gegevens van de boringen die in het kader van het 
voorbereidend onderzoek {Ref. 3 . 1 .2) werden ui1:gevoerd. 
FIG .  3.1 .4 geeft de geologische profielen A-B en C-D weer, zoals gesitueerd 
op FIG. 3.1 .3. 
. 
Uit deze profielen blijkt dat ter hoogte van de uitbreiding van de stortplaats 
een pakket, met een dikte tussen 1 0 en 1 5 m, kwartaire afzettingen 
voorkomen. Deze afzettingen bestaan voornamelijk uit zandhoudende 
klei/leemlagen. 
Onder deze afzettingen komt een zware, plastische klei voor, die tot de 
tertiaire àfzettingen van het lepariaan behoort met name de Klei van Aalbeke 
met daaronder de Klei van Roubaix. 
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Hydraulische geleidbaarheid 
Op iedere peilput werd een piëzometertest uitg evoerd zodat de hydraulische 
geleidbaarheid (K in m/s) van cie grondlaag waarin de filter zich bevindt kan 
bepaald worden. 
De geometrische gegevens van een piëzometertest worden op FIG. 3 . 1 . 5  
voorgesteld. 
Een piëzometertest wordt als volgt uitgevoerd: 
- Het grondwaterpeil bij rust (H) wordt gemete n. 
- Met een constant debiet (Q) wordt er water uit de put gepompt. Het 
grondwaterpeil daalt. 
- Het grondwaterpeil bij evenwicht (H0) (dit is het peil waarbij de toevoer van 
het grondwater (q) in de· peilput gelijk is aan het debiet waarmee er water 
uit de peilput wordt gepompt) wordt gemete n. 
- Na het bereiken van het grondwaterpeil bij evenwicht wordt het afpompen 
gestopt. Op gelijkmatige tijdsintervallen wordt het niveau van het stijgend 
grondwater (Ht) genoteerd. Op deze wijze kan een stijgingskromme, Ht in 
functie van dan de tijd t, opgesteld worden. 
Op de stijgingskromme is duidelijk waar te nemen dat initieel het 
grondwater snel stijgt (t.t.z. q ongeveer gelijk aan Q), naarmate de tijd 
vordert neemt deze snelheid echter af. 
Bepaling van de hydraulische geleidbaarheid volgens de grafische methode. 
De genormaliseerde stijgingsdata, H - Ht I H - H0, worden op een 
logarithmische schaal uitgezet ten opzichte va n de tijd t die op een lineaire 
schaal wordt . voorgesteld. Door de bekomen punten wordt een beste rechte 
getrokken. 
Volgens deze beste recht wordt voor . H - Ht I H. - H0 = 0,37 , op de tijdschaal 
de overeenkomstige tijdsconstante T0 afgelezen . 
T 0 kan beschouwd worden als de tijd die nodig is om het grondwater van H0 
terug naar H te brengen indien het initieel debiet: q constant zou zijn. 
De hydraulische conductiviteit wordt vervolgens berekend met de formule : 
K = ( I )  2 ln (L/R) 
2 x L x T0 
2 8  
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waarbij : 
K = hydraulische conduktiviteit I ge leidbaarheid (m/s) 
r = straal van de filter· (m) 
R = straal van het boorgat (m) 
L = lengte van de filter (m) 
T 0 = tijdsconstante (s) 
Bepaling van de hydraulische conduktiviteit a an de hand van de constant 
debiet methode 
De hydraulische geleidbaarheid kan ook berekend worden rekening houdend 
met het constant debiet (0), volgens de formule 
waarbij : 
K = 
R = 
L = 
H = 
Ho = 
Q = 
K = Q ln ( L/R) 
2 x L x 1t ( H-H0 ) 
hydraulische conductiviteit I geleidbaarheid (m/s) 
straal van het boorgat (m) 
lengte van de filter (m) 
hoogte van het grondwaterp eil in rusttoestand (m) 
hoogte van het grondwaterp eil in evenwicht (m) 
constant debiet waarmee ge pompt werd (m3/s) 
Bij het uitvoeren van deze piëzometertesten b I  eek dat de peilputten slechts 
een klein debiet geven, vooral peilput DB 1 . 
De berekende K - waarden worden voor ie dere peilput weergegeven in 
onderstaande tabel, waarbij . in de laatste ko lom de gemiddelde waarden 
genoteerd werden. 
Peilput K·WAAROE (m/s) 
Grafische methode Constant d ebiet methode Gemiddelde 
081 - 3,2 x 1 o·• 3,2 x 1o·• 
SB1 2,11 x 10'0 3,57 x 1o·• 2,84 x 10 .. 
SB2 1,77 x 10 .. 3,1 6 x 1o·• 2.47 x 1 0"1 
SB3 1,69 x 10'1 3,7e x to·• 1,97 x to·• 
De hydraulische geleidbaarheid varieert van 1 ,97 x 1 o-s tot 3,2 x 1 o-s m/s. 
FIG. 3.1 .6 geeft de grootte - orde van de hydra ulische geleidbaarheid voor de 
verschillende grondsoorten weer. 
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Uit deze tabel blijkt dat de hier berekende K-waarden typische waarden zijn 
voor kleihoudende zanden en leem, wat overeenstemt mèt de beschrijving van 
de boorstaten. 
Deze berekende K-waarden vormen echter een gemiddeld resultaat, gemeten 
over al de grondlagen waarin het filterelement zich bevindt. 
De verdeling van de hydraulische geleidbaarheid volgens de verschillende 
grondsoorten werd bepaald in het voorbereidend onderzoek (Ref. 3 . 1 . 1  ) .  
Met behulp van de permeametermethode werden de K-waarden per 
grondsoort bepaald. 
Uit de laboratoriumanalysen blijkt dat de campakte klei (Klei van leper), die 
het bovenste watervöerend pakket naar beneden toe begrensd een 
hydraulische geleidbaarheid van de grootte - orde van 1 o·9 m/s heeft. Deze 
waarde komt overeenstemt met een zeer slecht doorlaatbare tot endoorlaat­
bare grond. 
Er kan gesteld worden dat de Klei van Aalbeke als een hydrageologische 
ondoorlaatbare laag kan worden beschouwd. Deze klei komt op een diepte 
van ongeveer 1 5  m onder het maaiveld voor. 
Grondwaterstroming 
Voor het bepalen van de grondwaterstroming werden de grondwaterstanden 
zowel in de reeds bestaande peilbuizen als in de in het kader van deze studie 
uitgevoerde peilbuizen opgemeten (29/3/93). 
De gemeten waarden staan vermeld op FIG 3.1 .3 en worden samengevat in 
onderstaande TABEL 3.1 . 1 .  
3 0  
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TABEL 3.1 .1 : Grondwaterstanden 
Peilbuis Grondwaterpeil in m T .A.W. 
1 24,99 
2 24,95 
3 25,62 
4 23,42 
5 23,40 
6 22,57 
1 a  22,89 
2a 22,21 
3a 2 1 ,3 6  
DB1 30,42 
SB1 2 1 ,63 
SB2 2 1 ,01 
S3 2 1 ,88 
FIG. 3.1 . 7 geeft de geaktualiseerde grondwaterstroming weer. 
Uit de geactualiseerde grondwaterstanden blijkt dat, aanvullend op het 
voorbereidend onderzoek (Ref. 3 . 1 . 1  ), het kanaal ter hoogte van de bestaande 
stortplaats een drainerende werking op het grondwater uitoefent en dat er 
enkel ter hoogte van de uitbreidingszone een kleine zone be·staat waar er 
grondwatervoeding aanwezig is. Deze situatie is seizoensgebonden en het 
drainage- en voedingspatroon van het kanaal zal ook hiervan afhankelijk zijn. 
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Mathematisch model 
Door middel van een driedimensionaal mathematisch model gebaseerd op de 
eindige elementen methode werd de grondwaterstroming gesimuleerd. Drie 
situaties werden gesimuleerd, namelijk de natuurlijke toestand (geen ingreep), 
de ontginnings- en opvulfase en de nazorgfase. 
Doelstelling van de simulaties · 
Volgende situaties werden gesimuleerd : 
simulatie 1 
simulatie 2 
simulatie 3 
de basisreferentiesituatie of natuurlijke toestand, zonder 
aanwezigheid van de kleiwinning/stortplaats. (De huidige, 
referentiesituatie, werd afgeleid van de opgemeten 
grondwaterstanden en vergeleken met natuurlijke toestand). 
de ontginningsfase en de opvulfase : kleiontginning en stort 
in uitbating, d.w.z. met grondwaterbemaling. Om de meest 
ongunstigste toestand te evalueren werd deze grond­
waterstromingsberekening uitgevoerd voor een toestand 
waarin de bestaande stortplaats tesamen met de nieuwe 
ontginning en stortplaats in uitbating is. Uiteraard is dit een 
weergave van de meest ongunstige toestand. De bemaling 
die uitgevoerd wordt zal tijdens deze fase het grootste debiet 
omvatten. 
einde van de opvulfase nazorgfase of afgewerkte 
stortplaats; d.w.z. de bestaande en de nieuwe stortplaats 
zijn volledig afgedekt en geïsoleerd van hun omgeving 
(geïsoleerd in hydraulische zin) 
Afbakening en hydrogeologische eigenschappen van het beschouwde 
studiegebied 
Het studiegebied bevindt zich nabij het kanaal Kortrijk - Bossuit. Het 
waterpeil in het kanaal is 20,9 m TAW. 
De geologische situatie kan geschematiseerd worden zoals weergegeven in 
FIG. 3.1 .8. 
Hierbij wordt aangenomen dat alleen het Kwartair voldoende doorlatend is. 
De Formatie van leper is eerder half doorlatend (zandige delen) tot 
ondoorlatend (klei), en wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten. 
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In  het Kwartair is er een freatische grondwaterlaag met een watertafel, 
waarvan de positie afhankelijk is van de netto-neerslag, de 
drainagemogelijkheden zoals kanaal, de nabije waterlopen, bijvoorbeeld de 
Sluisbeek, en de menselijke beïnvloeding zoals de kleiwinning of de exploitatie 
van de stortplaats. 
Er kan gesteld worden dat door de bemaling tijdens de ontginningsfase en 
later tijdens de exploitatie van de stortplaats, het grondwaterpeil tot 1 8  m 
TAW daalt, d.w.z. ter hoogte van de basis van het Kwartair. 
De doorlaatbaarheid van de Kwartaire lagen is microscopisch bekeken uiterstJ f variabel door het voorkomen van afwisselende grondsoorten. Echter' l rl'\\Çroscopisch is er een duidelijke doorlaatbaarheid. 
Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde effectieve K-waarde van 
ongeveer 3,45 . 1  o-s m/s vooropgesteld (de voorkeur wordt gegeven aan de 
constante debiet methode resultaten, daar deze meer consistent zijn), ofwel 3 
mld, hetgeen erg realistisch lijkt. 
Om de invloedsafstand van de bemaling te schatten, werd gebruik gemaakt 
v�n de gr?ndwaterpeilmetingen, verricht in het kader van deze studie,� l Uitgevoerd 1n maart 1 993. � · j t�.. 't.,-�, (-V..._.... i/Vv'-' . ./. ,-[ T  
I n  de veronderstelling dat het natuurlijk grondwaterpeil zich ongeveer �P 2 m) 
onder het maaiveld bevindt, kan de vermoedelijke uitgestrektheid van de ....___... 
grondwaterdalingen te wijten aan de huidige bemaling van de stortplaats 
ingeschat worden. 
Deze methode is nogal grof, doch er is geen alternatief; bovendien zullen 
fouten zowel positief als negatief zijn zodat het geheel wel betekenis heeft. 
Indien deze waarden worden uitgezet volgens de  afstand tot de centrale as 
van de huidige stortplaats, op semi-logaritmisch papier, dan wordt een grafiek 
bekomen zoals voorgesteld op FIG. 3.1 .9. 
Uit deze figuur kan door het trekken van een rechte door de punten, de 
afstand bepaald worden waarop er geen grondwaterpeildaling meer optreedt. 
Dit· is in de grootte-orde van 460 m. Hieruit kan besloten worden dat bij de 
nieuwe stortplaats de invloedsstraai zeker niet meer dan · 1 000 m zal 
bedragen. 
Ter controle van voorgaande procedure, kan het afgepompte debiet bepaald 
worden in de veronderstelling dat de stortplaats een gigantische pompput zou 
zijn zodat: 
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waarbij : s 
Q 
T 
R 
r 
ofwel 
= 
= 
= 
= 
= 
s = __lL ln R 2IIT r 
afpomping 
afgepompt debiet 
transmissiviteit van de watervoerende laag 
invloedsstraai van de afpomping 
straal van de pompput 
s = 2 ' 3 Q ( logR - logr ) 2IIT 
De helling van de afpomping, s, volgens het logaritme van de afstand, log R, 
is dus 2,30/2nT. De helling kan afgelezen worden uit grafiek FIG. 3.1 .9, 
zodat 
2 , 3 Q = 7 m  2IIT 
Q = (21IT) x (7 m) 2 , 3 
Voor de transmissiviteit, T = KD, wordt een dikte (D) van de afgepompte 
freatische grondwaterlaag van 3 m aanvaard zodat 
Q = (7 m) 211 3 
m/d . 3 m = 172 rrP/d 
2 , 3 
De werkelijk gemeten waarde is 1 80 m3/d. .De overeenkomst is dus 
uitstekend, zodat de voorgaande hypothesen realistisch blijken te zijn. 
Naast het inschatten van de invloedsafstand va n de bemaling worden tevens 
volgende parameters vooropgesteld : 
- de grondwatervoeding; hiervoor veronderstellen we ongeveer 50 % van het 
neerslagoverschot 
neerslag 
evapotranspiratie 
effectieve neerslag 
-+ grondwatervoeding 
± 750 mm/j 
± 450 mm/j 
300 mm/j ofwel 0,8 2 mm/d 
± 0,0004 mld 
dikte van de freatische waterlaag; de 2e is afhankelijk van de 
grondwaterstand, die min of meer zal evolu eren met de hoogte van het 
maaiveld. De grondwatertafel zal daarom hoger zijn naar het zuidwesten 
toe. 
3 4  
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Het numeriek model 
Het studiegebied wordt opgevat als een rechthoek van 1 .500 m x 2.500 m en 
wordt weergegeven op FIG. 3.1 . 1 0, overgenomen uit de topografische kaart 
29/6, schaal 1 /1 0.000. Naar het oosten toe wordt de zone beperkt tot aan 
het kanaal daar deze een duidelijke hydraulische grens vormt. 
Volgende Lambertcoördinaten werden afgelezen van de kaart 
punt A 
B c 
x =  80.7 1 0  y = 1 60.490 
x = 8 1 .9 1 0  y = 1 6 1 .380 
x = 80.450 y = 1 63.41 0 
De elementen van belang voor de modellering gelegen in het studiegebied zijn: 
de ·zone voor kleiwinning/stortplaats en de Sluis beek. 
Een zeer belangrijk gegeven in grondwatermodellering is het bepalen van de 
randvoorwaarden. Deze werden als volgt gedefinieerd : 
· - rand BC 
- rand AB 
- rand DC 
- rand DA 
in het oosten wordt het studiegebied begrensd door een 
duidelijke hydraulische grens : het kanaal. 
Deze grens komt overeen met een potentiaallijn met h = 
20,9 m 
in het zuiden wordt het gebied begrensd door het af­
wateringsgebied van de Schelde, . die zich ongeveer 1 km 
verder naar het zuiden bevindt. Men kan stellen dat dit 
overeenkomt met een potentiaallijn op een niveau van 21 m 
TAW. 
de noordelijke grens van het beschouwde studiegebied stemt 
vermoedelijk overeen ·met een stroomlijn die ongeveer 
loodrecht naar het kanaal toe gericht is. Gezien het feit dat 
· de topografische hoogtelijnen parallel verlopen met het 
k a n a a l  k a n  v e r o n d e r s t e l d  w o r d e n  d a t  d e  
grondwaterpotentialen hetzelfde verloop vertonen. 
de westelijke rand stemt ongeveer overeen met een 
topografische kam zodat deze rand als een scheidingslijn van 
twee afwateringsgebieden kan beschouwd worden. 
Voor de numerieke schematisatie van het studiegebied (FIG. 3.1 . 1 1 )  worden 
3 1  x 5 1  knooppunten in het horizontale vlak beschouwd. Dit wil zeggen dat 
t. Y = e.x = 50 m, dus 1 punt per zone van 50 m x 50 m, wat resulteert in 
1 .581  knooppunten in het horizontale vlak. 
In het vertikale vlak worden 4 knooppunten beschouwd, waarbij het onderste 
vlak op + 1 8  m, het bovenste ongeveer op het vermoedelijk 
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grondwaterniveau, en twee vlakken daar tussenin zoals voorgesteld op FIG. 
3.1 . 1 2. 
Dit stemt overeen met een totaal van 1 58 1  x 4 = 6.324 knooppunten. 
Er dient opgemerkt te worden dat de positie van de bovenste laag slechts bij 
benadering opgegeven wordt in het model. D eze werkwijze laat echter wel 
toe om de watertafel nauwkeurig genoeg te berekenen. 
Simulatieresultaten 
Voor de omschrijving van de verschillende fasen en subfasen van de 
kleiontginning en sto.rtaktiviteiten, die in het:_ overzicht van de berekende 
grondwaterpotentialen aan bod komen, wordt verwezen naar hoofdstuk 1 . 
Bespreking van de resultaten 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Simulatie 1 : Natuurlijke · toestand (zonder bemaling) e n  vergelijking met de 
huidige toestand 
FIG. 3. 1 . 1 3  geeft het verloop van de grondwa-terpotentiaallijnen weer bij een 
natuurlijke situatie, waarbij geen bemaling wordt uitgevoerd. 
De grondwatertafel varieert ter hoogte van de stortplaats van 27 m T.A.W. in 
het (zuid)westen tot 22 m T.A.W. in het oosten .  
Het grondwater stroomt van de hoger gel eg e n  zone ten westen van het 
studiegebied naar : 
- de Sluisbeek 
- het kanaal 
- de Schelde in het zuiden 
Dit grondwaterstromingspatroon komt zowel voor ter hoogte van de 
grondwatertafel als ter hoogte van de scheiding tussen het Kwartair en het 
Tertiair. 
Het kanaal ontvangt in het totaal 443 m3/d, dit is per lopende meter 443 
m3/d/2.500 m = 0, 1 8  m2/d. 
De Sluisbeek ontvangt 573 m3/d, dit is per lope nde meter ± 0,38 m2/d. 
Deze berekende natuurlijke situatie kan vergeleken worden met de opgemeten 
huidige of referentiesituatie zoals weergegeve n  in FIG 3.1 .7. De huidige 
bemaling van percolaat die gemiddeld gelijk i s  aan 1 80 m3/dag, heeft een 
duidelijke invloed op het grondwaterstandspatroon. Zoals reeds vermeld in het 
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vorige hoofdstuk is de invloed van deze bemaling merkbaar tot op ongeveer 
500 m van de huidige stortplaats. Grondwaterstanden in de stortzone zijn 
gelijk aan 1 8  m TAW. De grondwaterpeilen nemen toe naar mate men zich 
verwijderd van deze stortzone. Een klein stuk van het kanaal wordt dan 
voedend doch het grootste gedeelte van het kanaal blijft drainerend. Door de 
uitgevoerde bemaling zijn de volumes grondwater die in een natuurlijke 
toestand naar het kanaal en naar de Sluisbeek toestromen verminderd. 
Simulatie 2 : De ontginningsfase en de opvulfase 
De berekende toestand voor de fase waarin de ontginning van de klei reeds 
gevorderd is tot subzone 2 (subzone 2 zoals gedefinieerd op FIG 1 .  5), waar 
in subzone · 1 de stortfase 2 reeds aangevat is en waar er nog steeds percola at 
onttrokken wordt uit de· stortfase 1 wordt weergegeven in FIG 3. 1 . 1 4. 
De debieten die onttrokken worden uit de verschillende stortzones worden 
weergegeven in TABEL 1 .2. Voor de huidige, bestaande toestand is dit debiet 
juist gekend ( 1 80 m3/dag) de de bieten onttrokken tijdens de andere fasen 
werden gedimensioneerd door middel van de hydrageologische modellering. 
Het totale debiet dat dient onttrokken te worden waarmee er een voldoende 
drainage gebeurd om de verschillende fasen uit de voeren werd geraamd op 
857 m3/dag. Bij de bepaling van dit debiet werd aangenomen dat de huidige 
en de nieuwe stortplaats als een geheel ontwaterd dienen te worden, dus 
eigenlijk tasamen in gebruik zijn. 
De · verdeling van dit berekende debiet met betrekking tot de verschillende 
fasen is : 
onttrekking percolaat bestaande stortplaats : 
onttrekking percolaat stortfase 2, subzone 1 
grondwaterbemaling rond stortfase 1 : 
grondwaterbemaling stortfase 2, subzone 1 
grondwaterbemaling kleiwinning, subzone 2 : 
1 80 m3/dag 
37 m3/dag 
249 m3/dag 
77 m3/dag 
2 1 4 m3/dag 
Voor de berekeningen werd tevens de reeds voorgestelde ondoorlatende wand 
in rekening gebracht zoals weergegeven op FIG 3 . 1 . 1 4. 
Zowel de zone voor kleiwinning als de stortplaats in exploitatie worden 
ontwaterd tot op een peil van + 1 8  m T AW. Hierdoor wordt de natuurlijke 
grondwaterstand en -stroming sterk beïnvloed. 
Voor het studiegebied is de grondwaterstroming ter hoogte van de 
stortplaatsen naar de deze toe gericht. Daarbij wordt water van het kanaal 
Kortijk-Bossuit evenals van de Sluisbeek onttrokken. 
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De grondwaterdaling is max. 9 m ter hoogte van de site, min of meer radiaal 
afnemend, met voornamelijk een uitstraling naar het zuiden tot zuidwesten. 
(FIG. 3.1 . 1 5) 
Het kanaal ontvangt nu nog 230 m3/d maar geeft (voornamelijk ter hoogte 
van de kleiwinning/stortplaats) 1 84 m3/d terug naar de freatische waterlaag. 
Dit water gaat volledig naar de kleiwinning/stortplaats waar het gedraineerd 
. wordt (en waarschijnlijk terug naar het kanaal overgepompt wordt). 
Dit betekent dat de toevoer van grondwater naar het kanaal verminderd wordt 
tot : 443 m3/d - 230 m3/d = 2 1 3  m3/d. Hierbij komt nog het bijkomend 
verlies van 1 84 m3/d te wijten aan de drainerende werking van de bemaling 
ter hoogte vah de site. 
De Sluisbeek ontvangt nu nog 1 01 m3/d, wat neer komt op een verminderde 
voeding van 573 m3/d - 1 01 m3fd = 472 m3/d. 
Bemalingsdebiet is 857 m3/d, hetgeen volgende hoeveelheden omvat : 1 84 
m3/d vanuit het kanaal, de rest vanuit het grondwater dat uiteindelijk in 
mindering komt van de Sluisbeek en het kanaal en een gedeelte dat vroeger 
naar de Schelde draineerde. 
De configuratie van de bemalings en percolaatonttrekkings - putten werd ook 
schematische weergegevn op de figuur. Er worden 3 bemalingsputten tot juist 
in de compacte onderliggende kleilaag voorzien in elke zone d.w.z. drie rond 
de huidige stortplaats en drie rond de kleiwinning I nieuwe stortplaats. 
Percolaatonttrekking dient uitgevoerd te worden afhankelijk van de toestand 
waarin de stortfase zich op .e lk ogenblik bevindt. 
Simulatie 3: Nazorgfase of afgewerkte stortplaats 
De berekende toestand voor deze fase wordt weergegeven op FIG. 3.1 . 1 6  
Daaruit valt op te merken dat d e  bemaling die uit stortfase 1 (de huidige 
stortplaats) uitgevoerd wordt een . duidelijke invloed heeft op de 
grondwaterstanden in de nabije omgeving. 
De toestand met betrekking tot de afgewerkte stortplaats van fase 2 
benaderd de natuurlijke toestand. Aan de andere zijde van de ondoorlatende 
wand wordt het waterpeil nog steeds verl(!agd tot ongeveer 8 m onder het 
oorspronkelijk peil. Deze toestand heeft vooral invloed op het kanaal dat aan 
deze zijde nog steeds een duidelijjk voedende werking heeft. De Sluisbeek aan 
de noordzijde ontvangt een hoeveelheid water in de grootte-orde van diegene 
die voorkomt tijdens de natuurlijke toestand. 
Het debiet . dat onttrokken wordt uit de afgewerkte stortplaats ( stortfase 1 ) 
bedraagt 428,5 m3/dag en wordt onttrokken uit 3 bemalingsputten. Het 
. opgepompte water dient op zijn kwaliteit gecontroleerd te worden . 
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Fysisch - chemische karakterisatie van het grondwater 
Staalname van het grondwater 
Ter identificatie van de huidige fysisch - chemische kenmerken van het 
grondwater werden ter hoogte van de 4 nieuwe peilbuizen op 25 maart 1 993 
grondwatermonsters genomen, conform de bestaande OVAM richtlijnen. 
Analyses werden uitgevoerd door het erkende laboratorium Servaco 
(Wevelgem). 
De analyseresultaten zullen als referentiekader d ienen voor het beoordelen van 
een eventuele impact veroorzaakt door de geplande inrichting op de 
omgeving. 
Analyseprogramma 
Op de grondwaterstalen werden volgende pa ram eters geanalyseerd : 
- Algemene parameters 
pH 
buffercapaciteit tot pH 4,3 
buffercapaciteit tot pH 8,3 
geleidbaarheid 
- Anionen 
Chloriden 
Nitrieten 
Nitraten 
sulfaten 
fosfaten 
- Kationen 
Silicium 
Magnesium 
Calcium 
Kalium 
- COD 
TOC 
- Zware metalen 
Arseen 
Cadmium 
Zink 
Chroom 
Lood 
3 9  
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Koper 
Kwik 
Ijzer - totaal 
- Organische Componenten 
Fenolindex 
EOCI (Extraheerbare organochloorverbindingen) 
Totaal apolaire koolwaterstoffen 
- Solventen 
Benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
totaal Xylenen 
- Polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) 
Naftaleen 
Acenafthyleen 
Acenaftheen 
Fluoreen 
Feminthreen 
Anthraceen · 
Fluorantheen 
Pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Dibenzo( a 1 h) anthraceen 
Benzo(glhli)peryleen 
lndeno( 1 I 2131cld)pyreen 
Het referentiekader 
De analyseresultaten van de voornaamste parameters werden in het 
referentiekader van de VROM (NL) en van de VLAREM 11 gesitueerd� 
VROM (Nl, 1 983) 
De leidraad bodemsanering 1 983 - VROM - Nederland dient te worden aanzien . 
als toetsingskader voor de beoordeling van de concentratieniveaU1S ten 
behoeve van d iverse verontreinigingen in grondwater. 
Het toetsingskader voor de concentraties van verontreinigingen wordt 
gegeven door de drie te onderscheiden waarden met de verschillende 
concentratieniveaus A18 en C, waarbij : 
4 0  
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- niveau A geldt als referentiewaarde 
- niveau 8 is te interpreteren als de toetsingswaarde, waarboven in ieder 
geval en waaronder afhankelijk van bepaalde factoren, zoals bodemtype, 
op korte termijn een (nader) onderzoek gewenst is. 
- niveau C is te beschouwen als de toetsingsw·aarde · waaronder een 
sanerings(onderzoek) gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk is, maar 
waarboven een saneringsonderzoek bij voorkeur wel op korte termijn wordt 
uitgevoerd, nadat het nader onderzoek is afgerond. 
VLAREM 11 
In Vlaanderen is "Het besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januari 1 992 
houdende vaststelling van voorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Executieve van 3 1  juli 1 992", kortom VLAREM 11, 
van kracht. 
Voor wat betreft de interpretatie van de grondwateranalysen werd beroep 
gedaan op Art. 70 betreffende de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen. 
Als grondwaterkwaliteitsdoelstellingen gelden de richtwaarden in de kolom 
"A 1 -G"  en de grenswaarden, aangegeven in de kolom "A 1 -1 "  onder " Kwaliteit 
drinkwaterproduktie".  
Interpretatie van de analyseresultaten 
In TABEL 3.1 .2 wordt een samenvatting van de analyseresultaten van het 
grondwaterstalen gegeven, gesitueerd in het referentiekader. 
De ruimtelijke spreiding van de polluenten wordt weergegeven in FIG. 3. 1 .1 7. 
De basis parameters zoals pH en condutiviteit vertonen geen abnormale 
waarden. 
As en EOX komen voor met een concentratie groter dan de 8-richtwaarde 
(VROM) ter hoogte van peilputten S81 , S82 en S83. Ter hoogte van peilput 
D81 komt een concentratie van EOX groter d an de C-richtwaarde (VROM} 
voor. 
Gezien het feit dat Peilput 081 stroomopwaarts van de huidige stortsite 
gelegen is kunnen we stellen dat de EOX-conc entrat ie afkomstig is van een 
stroomopwaarts gesitueerde vervuilende bron. 
De EOX-concentratie neemt sterk af naar het: zuiden toe, ter hoogte van 
SB1 ,582 en S83. 
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TABEL 3.1 .2 · Samenvatting analyseresultaten van het grondwater 
GRONDWAUR5TAAL ft[f(ft(NTIUAO(R GRONOWAJ[R 
VROM lHll VLAReM All. 10 
r.,.net• -id SBI SUl SBJ OBI A 8 c AI·G AH 
f ('lbCh .. clwmlache !., .... .. 
"" 7.U 7.11 7.56 7.24 &.5-1,5 
.. 
ltondult.tMieil mSkm 0,67 o.n o.&a 1,4 I 
G•!!!!!J!:WaMetM 
coo mgll 17 10 10 10 . 
, ... .,. '" ....... 
"-'s�M mgll 0,045 o.on 0.049 0,014 0.01 O.OJ 0.1 0.01 0,05 
c-- mgll 0.0007 0,00 1 !>  0.000l7 0.000)2 0.001 0.0025 0,0 10 0.001 o.oos 
Clvoum mgll 0.001& o.oon 0.00 1 1  0.00214 0.02 0.0!> 0.20 o.os 
ltf)fWf mgll . <0.02 <O.Ol <0.02 .. 0.02 0,02 0,05 0.20 0.02 o.os 
·-·� mgA <0.00025 0.0004 <0.0002!» <0.00025 0.0002 0.0005 0.002 0,0005 0.001 
l ood mgll 0.004 0.0044 0.0049 O.OOll 0.02 o.os o.z o.os 
llfllt. mgll < 0.05 0.01 <0.05 0.052 0,02 o.z 0.1 o.s l 
� ... mgll 0.065 z.:u 0,27 0,16 0.1 O,l 
... tonen 
.N.IUedft mgll 21.87 50,95 21.25 50.48 
1(- mgA 4.54 10,0 J.85 42.7 
CAk:oum mgll 100,3 9&,06 106.9 1 95.3 
GIIOHOWAUI!SrAAI. Rlf(RfNllfltAOffl GRONDWATER 
VROMINti lllARlM Au. 70 
f'.M.II"ttef oonheod 581 581 SOJ OBI A 8 c AI·G At-I 
M.ogne- mgA 15.04 18.99 14,14 28.14 
Aniofteft 
Chlatoden mllt'l 20.16 15,51 31,05 101,1 200 
,.u.elcn mllt'l 0.01 <0,01 0.02 0.20 . 
Ntt•<�tcn mllt'l 0.32 0,1$ 1.13 99. 14 1!i 50 
Sull•t•n mgll 5,71 5.97 116.97 180,71 t$0 2!10 
OrgMtitehe e•em•.,• 
renobndea mgll <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0005 0,0 1 5  0.050 0,001 
(QJ( mllt'l 0,02 0,019 0,018 0.75 0.001 0.0 15 0,010 
T <>toNI Apo!MI• ttWS mgll O.ll 0,01 0,2l 0,10 
Sotwel\ten 
Bfill•en � <0.5 <0.5 � 0.5 <0.5 0.2 I !i 
lul,.een pg/1 <0,5 <0.5 <0,5 <0.5 0,5 1 5  50 
( thylbenteen pgll < 0,5 <0,5 <0.5 <0.5 0.5 20 60 
Jgt.wJ Xyfftn 1111"1 <0.5 <0,!1 <0.5 <0.5 0,!1 20 60 
Po'z:arom•usche •outwacerttcllel\ IPAI• 
No�ll�een "gA <O.M (0.0� . <O.OS <0.0� o,z 1 JO 
Ace•�ll�een I' !IA <0.5 · <0.5 <0,5 < 0.5 
Acen.allheen 1111"1 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 
f&.Wfeen pgll <0.02 <0,02 <0.02 < 0.02 
fnu�Uivnn pg/1 <0.05 < 0.05 <O.OS <O.OS 
A•utu..ceen pijA <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1 l 10 
fluOUIIthHB I' !IA <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 1 5 
GIIONDWAUIIST AAL REFEIIENllflt.Ml(R GRONDWAlfR 
VROM INLI �REM Ar&. JO 
. ........... eenheid S81 SB2 SBJ _081 " B c AHi AH 
�·"" I'Q/1 <0.05 <0,05 <O,OS <O.OS 0,02 I 5 
llcni!GtlllftlllfkHft I'Q/1 <0.01 <0,01 <0,01 ·<0.01 0,01 0,2 I 
Clv- ,.. <0.01 <0.01 <0,01 <0,01 
-�, ....... -""" ... <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
llcnl!otlll luarlftl- ... <0,01 <0.01 <0,01 <0.01 
Oen�oiiii'Jf.., """' <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 
Oobenl.ot•.hl-lvac ... ,.. <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 
OoNola,h.•II*YIHn ... � <0.01 <0.01 <0,01 <0,01 
_...., 1,2.l.c.cllpyre., ... � <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 
Tol• .. PAit ... <D.7B <0,1' co.n <O.n 0,2 10 40 . 
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Het verhoogde As-gehalte ( > 8-richtwaarde} ter hoogte van peilputten SB 1 ,  
SB2 en SB3 is niet meteen te verklaren. 
Uit grondwateranalysen, uitgevoerd in het kader van een vroegere studie (Ref. 
3 . 1  .3} blijkt dat ter hoogte van de bestaande stortplaats de C-richtwaarden 
{VROM} van fosfaten, fenolindex, cadmium en lood op verschillende plaatsen 
wordt overschreden. 
FIG. 3.1 . 1 6a geeft de situering weer van de peilputten die in het kader van 
hogervermelde studie werden bemonsterd. 
In onderstaande tabel worden de resultaten van de grondwateranalyses voor 
deze parameters samengevat : 
TABEL 3.1 . 16a : Resultaten van de grondwateranalyses 
Para· Een- Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 Put A Put B Put C VROM 
meter haden c 
Fa•· pg� 430 330 640 710 410 4600 500 590 7010 700 
fa ten 
Fanal- pgn 54,6 41,2 31,6 16 10,4 1 9,8 45,2 8 <0,2 50 
Index 
Cad- pgn 1 9  7,6 7,5 16,7 14.2 9,5 6.7 6,2 5,5 10 
mlum 
· Laad 1'9� 231 91 72 151 154 96 85 76 69 200 
De hoge fosfaatconcentartie in peilput C kan te wijten zijn aan: 
- de voedende werking van het kanaal, dat op zijn beurt eveneens een hoog 
fosfaatgehalte (563 pgll) bevat 
overbemesting 
De hoge concentraties van cadmium, lood en fenol zijn te wijten aan de 
invloed van het percolaat van de bestaande stortplaats. 
In de huidige VROM-normering bedraagt de interventiewaarde { = C-waarde) 
voor fenol 2000 pg/1, in dit geval kunnen we dus niet meer van 
verontreiniging spreken. 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten: milieu-effecten 
De milieu-effecten kunnen in twee opgedeeld worden. Enerzijds is er de 
invloed van de bemalingen en anderzijds is er de aanwezigheid en vorming 
van percolaat . waardoor het grondwater kwalitatief kan beïnvloed worden. 
Deze effecten, meer bepaald deze verbonden aan de bemalingen, zijn zeer 
sterk verbonden aan de fase waarin het project zich bevindt. De invloed van 
het percolaat zal op de eerste plaats afhankelijk zijn van de maatregelen die 
genomen zijn tijdens het storten van de afvalstoffen. De huidige stortplaats 
bijvoorbeeld dient beschouwd te worden als een ongecontroleerde stortplaats 
en de mogelijkheid tot grondwaterverontreiniging is in die zone het grootst. 
Huidige toestand : 
In de huidige toestand (ongecontroleerde stortplaats) wordt het percolaat dat 
samen met het grondwater wordt entrokken (0= 1 80 m3/dag) verzameld en 
vervolgens via rioleringen en grachten naar de Schelde in het zuiden 
afgevoerd (zie § 3. 1 .3) .  
Deze percolaat - en grondwateronttrekking heeft een invloedsstraal · in de 
grootte-orde van 500 m. Dit betekent dat de Sluisbeek een deel minder water 
ontvangt dan in de natuurlijke toestand. Door de onttrekking van percolaat 
infiltreert dit niet in het grondwater zodat verspreiding van polluenten 
verhinderd wordt. Anderzijds is dit opgepompte percolaat, dat niet gezuiverd 
wordt alvorens te lozen, een belasting voor het ontvangende 
oppervlaktewater. 
Ontginnings- en stortfase : 
Tijdens de ontginningsfase/stortfase zal de nodige bemaling (857 m3/dag) het 
grondwaterpeil in de nabije omgeving sterker beïnvloeden (de invloedsstraai 
van deze bemaling is tussen 500 en maximaal 1 .000 m). Op deze wijze 
wordt de ondergrondse afvoer van grondwater naar het kanaal verminderd tot 
de helft (2 1 3  m3/dag). Bijkomend wordt er zelfs water uit het kanaal 
onttrokken ( 1 84 m3/dag) via het grondwater. Ook de Sluisbeek ontvangt 
slecht 1 00 m3/dag, dit is 20 % van zijn oorspronkelijke natuurlijke voeding. 
Deze toestand is slechts tijdelijk en debieten voor zowel percolaat als 
grondwateronttrekking worden aangepast naar mate er een nieuwe fase in het 
ontginnings- of stortproces voorkomt. 
Het percolaat gevormd in de huidige stortzone wordt onttrokken en dient 
langs een zuivering te gaan alvorens in het oppervlaktewater geloosd te 
worden. De onttrekking van dit percolaat verhindert de verspreiding van 
polluenten in het grondwater. Aangezien de nieuwe stortplaats een volledig ·;'' 
gecontroleerde inrichting is zal er enkel percolaat gevormd worden in die 1 
zones waar het afval niet afgedekt is. Het aldaar gevormde percolaat wordt 
ook opgevangen en afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Door de j 
verschillende maatregelen waaronder de gecontroleerde inrichting, het \ 
aanbrengen van een ondoorlatende wand en dè bemalingen van zowel ' 
grondwater als percolaat wordt de verspreiding van de poluenten in het 
grondwater verhinderd. 
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Nazorgfase : 
Met betrekking tot het grondwater zal er in deze fase enkel een invloed op te 
merken zijn van de voortdurende bemaling uit de bemalingsputten rond 
stortfase 1 . De bemaling is noodzakelijk om te voorkomen dat het grondwater 
in contact komt met het afval en er op die wijze percolaat gevormd wordt, De 
vorming van percolaat door neerslag wordt tijdens deze fase verhinderd door 
de aanwezigheid van een bovenafdek die aangebracht dient te worden . Deze . 
wordt aangebracht op zowel de huidige stortplaats als de nieuwe stortplaats. 
De invloed op het grondwater te wijten aan deze bemaling is dan van 
. blijvende aard. Met andere woorden de grondwaterstanden in dat deel van het 
studiegebied blijven verlaagd en de voedende werking van het kanaal blijft 
bestaan. 
Algemeen dient er opgemerkt dat de nieuwe stortplaats na beëindiging van de 
opvulling een volledig geïsoleerd geheel zal vormen. De voornaamste invloed 
met betrekking tot het grondwater zal merkbaar zijn in de zone waar de 
huidige stortplaats zich bevindt en waar er geen gecontroleerde 
stortaktiviteiten werdim uitgevoerd. 
Door de continue bemaling worden grote hoeveelheden percolaat en 
grondwater opgepompt. Het percolaat kan niet rechtstreeks in het 
oppervlaktewater geloosd worden en dient gezuiverd te worden. 
Indien uit de monitoring blijkt dat het opgepompte grondwater van die 
kwaliteit is dat er geen bijkomende zuivering noodzakelijk is, kan het geloosd 
worden in het oppervlaktewater. Er dient opgemerkt te worden dat het 
grondwater reeds aangetast is door o.a. de reeds aanwezige stortplaats en 
dat er bij monitoring en grondwateranalyses rekening dient gehouden te 
worden met dit gegeven. 
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Milderende maatregelen 
De maatregelen die dienen genomen te worden moeten op de eerste plaats 
gericht zijn op het voorkomen van grondwaterverontreiniging. Deze 
maatregelen werden in het ontwerp van de (nieuwe) stortplaats opgenomen. 
Volgende maatregelen komen hiervoor in aanmerking : 
- de kleiwinning dient minimaal uitgevoerd te worden tot in de onderliggende 
compacte klei (Klei van leper). Zodoende wordt een ondoorlatend 
substraat bereikt en kan er kleimateriaal (Klei van leper) tijdelijk opgeslagen 
worden dat na het beëindigen van de stortactiviteit als afdekmateriaal of 
als materiaal voor de ondoorlatende wanden gebruikt kan worden. 
- tussen de huidige stortplaats en de nieuwe kleiontginning wordt een 
ondoorlatende wand voorzien. Deze wand dient geplaatst te worden tot op 
de massieve klei en bestaat uit bentoniet-cement. De wand wordt 
aangebracht over de hele scheidingslijn tussen de twee stortfasen. Een 
dergelijke wand zal verhinderen dat er percolaat van de huidige stortplaats 
naar de nieuwe uitgraving zal stromen tesàmen met het grondwater. 
Tevens zal deze wand een meer efficiente en controleerbare 
percolaatonttrekking en grondwaterbemaling toelaten. 
- tijdens zowel de ontginningsfase als de opvulfase zal een degelijke 
bemaling noodzakelijk zijn. Zoals reeds eerder vermeld, is een tweeledige 
bemaling voorzien. Het percolaat dat op deze wijze opgepompt wordt, 
dient gezuiverd te worden in een daartoe gedimensioneerde 
waterzuiveringsinstallatie. De grondwaterbemaling zal er tevens voor 
zorgen dat er geen percolaat uit de uitgraving kan wegsijpelen aangezien 
alle grondwaterstroming in de richting van de uitgraving gericht is. Het 
onttrokken water dient geloosd te worden doch alvorens dit kan dient de 
kwaliteit geobserveerd te worden. De voorziene monitoring zal tevens een 
indikator zijn voor al dan niet aanwezigheid van verontreiniging ten gevolge 
van doorsijpelend percolaat. 
voor de afwerkingsfase van de huidige stortplaats wordt een permanente 
bemaling voorzien die zal voorkomen dat er grondwater in kontakt komt 
met het afval zodat de vorming van percolaat verhinderd wordt. Tevens 
dient de stortplaats voorzien te worden van een ondoorlatende bovenafdek. 
- de nieuwe stortplaats dient op een dergelijke wijze ingericht te worden dat 
zij volledig van de buitenwereld geïsoleerd is. Om dit te bekomen dient er 
een folie aangebracht te worden rond en onder de gehele stortplaats. Deze 
maatregel zal verhinderen dat percolaat zich kan verspreiden of in 
aanraking komt met het drainagewater van de bemaling 
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- een monitoringnetwerk, bestaande uit peilbuizen, dient voorzien te worden. 
Hierin kunnen de reeds bestaande peilbuizen opgenomen worden. De 
grondwaterkwaliteit en de grondwaterpeilen kunnen op die wijze opgevolgd 
worden. Deze peilbuizen dienen zo gelokaliseerd te worden dat er een góed 
beeld van de kwaliteit bekomen wordt rekening houdend met de 
grondwaterstroming. Tevens is het . nuttig om de invloed van de 
verschillende bemalingen te kunnen opvolgen. Een doordachte lokalisering 
is dus noodzakelijk. De mogelijkheid om waterstalen te nemen die 
representatief zijn voor verschillende dieptes en op verschillende lokaties 
dient tevens te bestaan. Aangezien er reeds een niet onbelangrijk aantal 
peilbuizen aanwezig is dient er zeker nagegaan te worden in welke 
toestand zij verkeren. Indien de locatie en de toestand goed zijn lijkt het 
logische dat de bestaande peilbuizen opgenomen worden in het 
observatièmeetnet. 
- de afwerking van het stort dient uitgevoerd te worden met een bovenafdek 
volgens de richtlijnen gegeven in VLAREM 1 1  (eventueel met klei - Klei van 
leper). 
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Zowel de bestaande stortplaats als de voorziene zone voor kleiwinning zijn 
gelegen binnen het stroomgebied van de Sluisbeek en de Pachtbeek die het 
regenwater afvoeren in NO-richting naar het Kanaal Kortrijk - Bossuit. 
Ten oosten van het studiegebied is het Kanaal van Bossuit naar Kortrijk 
gelegen. mt kanaal verbindt de Schelde met de Leie. Het kanaalwater bevindt 
zich op een hoogte van 20,9 m T.A.W. 
In het zuiden, op een afstand van ongeveer 1 km van het studiegebied, 
bevindt zich de Schelde·. 
De huidige Categorie 1 en 2 stortplaats is een ongecontroleerde stortplaats. 
Het percolaat sijpelt door tot in het grondwater. 
Het percolaat wordt samen met het grondwater opgepompt {debiet = 1 80 
m3/d) en verzameld. Via rioleringen en grachten wordt dit mengsel, zonder 
zuivering, naar de Schelde afgevoerd. 
Zoals reeds aangetoond in paragraaf 3 . 1 .2.4, heeft het Kanaal Kortrijk­
Bossuit, niettegenstaande de invloed van de huidige bemaling van de 
bestaande stortplaats, toch een overwegend drainerende werking, d.w.z. dat 
het grondwater naar het kanaal toestroomt en op deze wijze het kanaal voedt. 
Ook de Sluisbeek in het noorden en de Schelde in het zuiden ondervinden een 
invloed van de huidige bemaling: het volume grondwater, dat naar het deze 
oppervlakte wateren afwatert, wordt verminderd t.o.v. de natuurlijke 
toestand. 
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wenst in de toekomst het 
water van het kanaal Kortrijk - Bossuit voor drinkwaterproduktie te gebruiken. 
Karakterisatie van de huidige fysisch - chemische sàmenstelling van het 
oppervlaktewater 
Voor het karakteriseren van de fysisch-chemische eigenschappen van het 
oppervlaktewater werd het Kanaal Kortrijk - Bossuit, alsook het percolaat op 
25 maart 1 993 bemonsterd en geanalyseerd door het erkende laboratorium 
Servace {Wevelgem). De stalen werden geanalyseerd op volgende 
parameters: 
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- Algemene parameters 
pH 
bufferkapaciteit tot pH 4,3 
bufferkapaciteit tot pH 8,3 
geleidbaarheid 
- Anionen 
Chloriden 
Nitrieten 
Nitraten 
sulfaten 
- Kationen 
Silicium 
Magnesium 
Calcium 
Kalium 
- COD 
TOC 
- Zware metalen 
Arseen 
Cadmium 
Zink 
Chroom 
Lood 
Koper 
Kwik 
Ijzer - totaal 
- Organische Komponenten 
Fenolindex 
EOCI (Extraheerbare organochloorverbindingen) 
Totaal apolaire koolwaterstoffen 
- Solventen 
Benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
totaal Xylenen 
- Polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs} 
Naftaleen 
Acenafthyleen 
Acenaftheen . 
Fluoreen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
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Pyreen 
Benzo(a) anthraceen 
Chryseen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Dibenzo(a,h)anthraceen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
lndeno( l ,2,3,c,d)pyreen 
Het referentiekader 
* * * * * * * * * * * * * *  
Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Executieve van 
21 oktober 1 987 tot vaststelling van de kwaliteitsdoelstellingen voor alle 
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net, gelden voor het 
Kanaal Kartrijk-Bossuit de kwaliteitsdoelstellingen voor viswater (karperachti­
gen), Art. 38. 
De analyseresultaten van het kanaalwater worden gesitueerd zowel in 
bovenvermeld referentiekader als in het kader van de basiskwaliteitnormen 
van het openbaar hydrografisch net in de openbare riolen en in de kunstmati­
ge afvoerwegen voor regenwater, volgens het K .B .  van 4 november, 1 987, 
Art. 3 1 ,  VLAREM 1 1 .  
Gezien het feit dat het kanaalwater in de toekomst ook zal gebruikt worden 
voor drinkwaterproduktie worden de analyseresultaten ook gesitueerd in het 
referentiekader van drinkwaterkwaliteitsdoelstellingen, VLAREM 1 1 ,  Art. 34. 
De analyseresultaten van het percolaar afkomstig van de bestaande 
stortplaats worden gesitueerd in de overeenkomstige sektoriële normen voor 
stortplaatsen, VLAREM 11, Art. 298, 1 ,  rubriek 4 1  ° .  
Interpretatie van de analyseresultaten 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Het kanaalwater 
TABEL 3.2.1 geeft een samenvatting van de analyseresultaten weer, 
gesitueerd in het boven vermeld referentiekader. 
Uit deze tabel kunnen we besluiten dat het kanaalwater voldoet aan de 
basiswaterkwaliteitsnormen. 
Wat betreft de viswaterkwaliteitsnormen voor karperachtigen wordt de 
richtwaarde overschreden voor nitrieten. 
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TABEL 3.2.1 : SAMEHVATTING ANALVSERfSUl.TATEH VAH HET OPPERVl.AJ(TEWATER 
OPPERVLAKTEWATER- REFERENTIEKAOER OPPERVLAKTEWATER 
STAAL 
VLAREM VLAREM VLAREM Drini<Will.,kw.-;tàl VLARfM S.kloriile normen atonpiMI& 
Basiswaterkwaliteit Viswatet KarperiiCiltigen 
Par•mecer -.�leid Perkalililt Kanaal K.B. 4 novernbor 1987 G I Al-G A3-I lozen in oppervlakle..,ater lozen in riool 
fJr:lloch - c:l>embclle e .. amatera 
pH 7,87 7,91 6-9 . 5,5-9 - 6,5-10,5 6,0-10.5 
ltonduktiv�teil mS/cm 0,67 0,77 - 1 6 6 
Gr!!!e!I!Aiamet., 
COD mg/1 1157 9 . . 30 . 460 
z..., . m".aen 
AJ.-n man 0,025 0,0342 0,06 0,05 0.1 - -
c ....... mg/1 0,0038 0,00127 0,05 0,001 0.005 0.6 0,6 
Ctvocm mg/1 0,05 0,00569 0,05 0,05 
Koper mg/1 0,036 0.027 0,05 0.04 1 . -
KW1& mg/1 <0.00025 <0,00025 0.0005 . 0,0005 0,001 0,16 0,16 
Lood mg/1 0,0063 0,00788 0,05 . 0,05 . 
Zink mg/1 0,079 0,075 0,3 < 1  , 5 
'i"' mgn 3,16 0,107 , . 
........... 
Natrium mg/1 1248 49,37 
Kalium mg/1 773 12.17 
Calcium mg/1 143 230,9 . . . . 
�um mg/1 81,19 49,37 
OPPERVLAKTEWATER· REFERENTIEKADER OPPERVlAKTEWATER 
STAAl 
VlAREM VlAREM VLAREM DrinkwatBJkwaliteit VlAREM Saktoriile 1101men stonplaat& 
Basîswaterkwalile•t Viswater KatperachUgen 
Patameter aanhaid . Perkolaal Kanaal· K.O. 4 novomber 1987 G I AJ-G A3·1 lozen in opporvlaktewater tozen in riool· 
Anionen 
Clllori!len mgn 2225,25 69,57 250 - 200 - - -
Nltrie1en mg/1 <0.01 0,80 <0,03 " '  - -
Nitraten mg/1 0,28 27,61 - 50 -
Sullaten mgn 27,89 138,87 lSO 150 250 - -
Orlil!niacn. l!aram1ter1 
Fenalindex mgn <0.01 <0,01 0,01 0,1 1 
EOX mg/1 0,04 0,005 -
Totaal Apolaire KWS mg/1 0,20 0,20 - -
Solvent.., 
BeNten pgn <0,5 <0,5 -
Tolueen pgn <0.5 <0,5 - -
Ethvlbenleen 1111n <0,5 <0.5 - -
Totaal Xyleen jlg/1 <0,5 <0,5 - - -
Pol1uometisc:hlo koolweterstollen jPAKI 
Naftaleen 1111n 66,8 <0.05 - -
Acenaftaleen jlg/1 <0,5 <0.5 -
AcBnll theen jlg/1 0,88 <0,01 -
fluoreen jlg/1 0,32 <0.02 
<' -
Fenantiveen jiQ/1 <0.05 <0.05 
Antivateen pgn <0,01 <0.01 
fluoraniheen pg/1 0,08 <0,02 0,1 -
OPPERVLAKTEWATER- REFERENTIEKADER OPPERVLAKTEWATER 
STAAL 
VLAREM VLAREM VLAREM Drinkwaterkwaliteit VLAREM Sektoriiile normen stortplaats 
Basiswaterkwaliteit Viswater Karperachtigen 
Parameter eenheid Perkolaal Kanaal K.B. 4 november 1987 G I AJ-G A3-I loten in oppervlaktewater loten in riool 
Pyreen pg/1 0.96 <0.05 -
Bento(alanthraceen pgn <0.01 <0.01 -
Chryseen pon <0,01 <0,01 - - -
Benzo(bllluorantheen Pon <0.01 <0.01 0,1 . - - -
Banzolk)lluoranthaen pgn <0,01 <O.Ot 0.1 - - - -
Bentolalpyreen Pon <0.02 <0,02 0,1 - - . . 
Dibenzo(a,hlanthraceen Pon <0,01 <0,01 . . . -
Benzo(g,h,i)parylean pgn <0,01 <0,01 0,1 -
Indenol 1,2,3,c,dlpyreen Pon <0.01 <0,01 0,1 - -
Totaal PAK Pon <69,69 <0,80 - -
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De drinkwaterkwaliteitsnorm (0,001 mg/1) wordt overschreden voor cadmium 
(0,00 1 27 mg/ll. 
BOD-gegevens van het kanaalwater zijn niet voorhanden omdat, theoretisch 
gezien, het BOD-gehalte steeds lager is dan het GOD-gealte. Bij een GOD­
gehalte van 9 mg/1 kunnen we stellen dat het BOD-gehalte < 5 mg/1. Bij BOD 
concentraties kleiner dan de etectielimiet ( < 5 mg/1) kan de onnauwkeurigheid 
1 00 tot 200 % bedragen, vandaar dat het weinig zinvol is deze component te 
bepalen. 
Percola at 
In TABEL 3.2.1 worden eveneens de analyseresultaten van het percolaat 
weergegeven. 
Uit deze tabel blijkt dat het GOD-gehalte van het percolaat bijna 2x groter is 
dan de sektoriële norm voor het lozen van percolaat in het oppervlaktewater. 
Op basis van referentiewaarden van andere stortplaatsen kan bij een GOD­
waarde van 857 mg/1 een BOD-gehalte van rond de 1 00 mg/1 of lager 
verwacht worden. 
In het percolaat wordt ook een hoge concentratie van naftaleen gemeten, 
hiervoor zijn echter geen normen beschikbaar. 
Besluit 
In het kanaalwater wordt een concentratie van cadmium groter dan de 
drinkwaterkwaliteitsnorm, Art. 34, VLAREM 11 ,  aangetroffen. 
De concentratie van nitrieten overschrijdt de richtwaarde voor viswaterkwali­
teit voor karperachtigen. 
In het percolaat wordt een hoog GOD-gehalte waargenomen ( > sektoriële 
norm voor het lozen in oppervlaktewater) evenals een hoge concentratie van 
naftaleen. Het percolaat mag dus zonder zuivering niet geloosd worden. 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten 
Wat betreft het oppervlaktewater situeren de te verwachten effecten zich 
zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied. 
Tijdens de ontginningsfase, waarbij de kwartaire kleiafzettingen worden 
uitgegraven tot op een totale diepte van 1 3  m t .o.v. het maaiveld, wordt het 
grondwater afgepompt, zodat de exploitatie in den droge kan worden 
uitgevoerd. 
De daling van het grondwater kan een invloed hebben op de voedende I 
drainerende werking van het Kanaal Bossuit-Kartrijk en van de Sluisbeek. 
Tijdens de opvulfase wordt deze bemaling verder gezet. 
Bij de bemaling van het grondwater dient echter rekening gehouden te worden 
met de mogelijkheid dat, door toedoen van het percolaat van de bestaande 
stortplaats, verontreinigd grondwater kan worden opgepompt. 
Bij het opvullen van de kleiput met huishoudelijk en industrieel afval zal door 
toedoen van infilterende neerslag onderaan d e  bodem van de stortplaats 
percolaat ontstaan dat de in de afval aanwezige verontreinigingen heeft 
opgenomen. 
De kwaliteit van het percolaat wordt in sterke mate bepaald door de aard en 
de samenstelling van het gestort materiaal enerzijds en door de ouderdom van 
de s�ortplaats anderzijds. 
Het percolaat bevat allerlei organische en anorganische componenten en 
wordt voortdurend weggepompt. 
Percolaatwater wordt zelfs enige tijd na afwerking van een stortplaats nog 
gevormd. 
· 
Speciale aandacht dient geschonken aan het kanaal Kortrijk-Bossuit, zowel 
wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van het kanaalwater, aangezien de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening het kanaalwater in de toekomst 
wenst te gebruiken voor drinkwaterproduktie. 
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Bespreking van de milieu-effecten 
Invloed van het verlagen van de grondwatertafel op het oppervlaktewater 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
De uitbating van de  klei met vervolgens de  inrichting van een stortplaats 
gebeurt van zuid naar noord, aansluitend op de bestaande stortplaats. De 
fasering van deze inrichting wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 1 : 
Voorstelling van het project. 
De invloed van de verlaging van de grondwatertafel kan nagegaan worden 
met behulp van het mathematisch model zoals het uigevoerd werd in 
paragraaf 3. 1 . 3. 
Voor wat betreft de afbakening van het studiegebied, bepaling van de 
randvoorwaarden en de beschrijving van de gesimuleerde situaties wordt 
verwezen naar paragraaf 3 . 1 .3. 
Uit dit mathematisch model blijkt dat : 
- In de natuurlijke toestand worden de oppervlaktewateren (Siuisbeek, kanaal 
en Schelde) gevoed door het grondwater. 
Het kanaal ontvangt in totaal 443 m3/d, dit is per lopende meter (443 
/2.500 ) = 0, 1 8  m3/d. 
De Sluisbeek ontvangt 573 m3/d, dit is per lopende meter ± 0,38 m3/d. 
- Tijdens de ontginningsfase en de opvulfase wordt het grondwater verlaagd 
tot op 1 8  m T .A.W. . Hier wordt de toestand gesimuleerd waarbij zowel ter 
hoogte van de bestaande stortplaats als ter hoogte van zone voor 
kleiwinning en vervolgens de uitbreidingszone voor de stortplaats het 
grondwater wordt bemàald. 
Het kanaal ontvangt nu nog 230 m3/d maar geeft (voornamelijk ter ho_ogte 
van de stortplaats) 1 84 m3/d terug naar de freatische waterlaag. Dit water 
gaat volledig naar de stortplaats waar het gedràineerd wordt (en 
waarschijnlijk terug naar het kanaal overgepompt wordt) . . 
Dit betekent dat de toevoer van grondwater naar het kanaal verminderd 
wordt tot .: 443 m3/d - 230 m3/d = 2 1 3  m3/d. Hierbij komt nog het 
bijkomend verlies van 1 84 m3/d te wijten aan de drainerende werking van 
de bemaling ter hoogte van de site . 
De Sluisbeek ontvangt nu nog 1 01 m3/d, wat neer komt op een 
verminderde voeding van 573 m3/d - 1 01 m3/d = 472 m3/d. 
De invloedstraal van de afpomping van het grondwater bedraagt niet meer 
dan 1 .000 m. 
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- Na de afwerkingsfase is de stortplaats volledig geïsoleerd. 
Het kanaal ontvangt 392 m3/d, dit is iets minder dan de natuurlijke 
toestand. De Sluisbeek ontvangt 571 m3 /d, quasi identiek als bij de 
natuurlijke toestand. 
We kunnen besluiten dat bij het bemalen van heel het gebied (bestaande 
stortplaats + kleiwinningszone/uitbreiding stor1:plaats), het kanaal enerzijds 
met slechts de helft meer wordt gevoed en dat anderzijds een bijkomend 
verlies optreedt door de drainerende werking van de bemaling. 
Ook de voeding van het grondwater naar de SI uisbeek wordt verminderd tot 
20 % van zijn oorspronkelijke voeding. 
We moeten echter rekening houden met het feit dat het hier gaat over een 
"worst case" situatie vermits over héél het ge bied het grondwater verlaagd 
· wordt met een debiet van 857 m3/d. 
Door een oordeelkundige omschakeling (werken in fasen), zal de werkelijke 
toestand niet zo extreem zijn. 
Zoals voorgesteld wordt in TABEL 1 .2 varie ren de bemalingsdebieten in 
functie van de uitvoeringsfasen. Fase 1 ,  de huidige stortplaats, wordt door 
een ondoordringbare wand gescheiden van Fase 2: de kleiontginning en de 
uitbreiding stortplaats. 
Terwijl de huidige stortplaats verder wordt afgewerkt wordt de kleiwinning in 
subzone 1 gestart, de grondwaterbemaling bedraagt dan 464 m3/d. 
Tijdens het afwerken van stortfase 1 wordt a angevailgen met stortfase 2, 
subzone 1 ,  terwijl de kleiwinning in subzone 2 wordt verder gezet. Het 
grondbemalingsdebiet bedraagt in dit stadium 640 m3/d. 
Bij het inrichten van de stortplaats, subzo ne 2 wordt eveneens het 
grondwater bemaald aan een debiet van 640 m3 /d. 
In de nazorgfase wordt het grondwater nog slechts met 428,5 m3/d bemaald 
en dit enkel ter hoogte van de bestaande stortpl aats. 
Invloed van het percolaat op het oppervlaktewater 
Verontreiniging van het oppervlaktewater door het percolaat kan gebeuren via 
het grondwater of door rechtstreeks lozen. 
Gezien het feit dat het water in het kanaal Kortrijk-Bossuit door de Vlaamse 
Maatschappij voor Waterwinning zal gebruikt zal worden voor de produktie 
van drinkwater moet de contaminatie van het oppervlaktewater door het 
percolaat (via het grondwater of rechtstreeks) vermeden worden. 
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De mogelijke effekten die optreden bij inname van het percolaat (via het 
drinkwater of onverdund) op de gezondheid van de mens worden besproken 
in hoofdstuk 3.7.  
De karakterisatie van de vervuiling van percolaatwater · is moeilijk te 
voorspellen daar zij van veel factoren afhankelijk is, zoals : 
- samenstelling van het afval 
- verdichtingsgraad 
- verkleiningsgraad 
- vochtgehalte 
- de zuurgraad 
- de hoeveelheid percolaat 
- de opbouw van het stort 
- de leeftijd van het afval 
Het percolaat wordt in hoofdzaak gekarakteriseerd door parameters zoals 
BOD, COD en de pH. 
Onder invloed van biochemische processen zal het BOD en het COD afnemen 
en de pH toenemen. De verhouding van BOD/COD geeft daarbij een beeld 
van de afbraakprocessen en daarmee informatie over de fase waarin het 
stortlichaam zich bevindt. 
Gedurende 1 tot 7 jaar ligt de BOD/COD verhouding tussen 0,4 en 0,8. Dit 
wordt toegeschreven aan het gehalte aan vetzuren welke tijdens de 
zogenaamde zuurvormende fase worden gevormd. · 
In de methanogene fase (waarin methaangas gevormd wordt) neemt de 
BOD/COD verhouding af tot kleiner dan 0, 1 .  
Het COD- en het vetzuurgehalte neemt af naarmate de leeftijd van de 
stortplaats, wat indicatief is voor de omzetting tot methaan. 
Kjeldahl-stikstof komt in percolaat voornamelijk voor als ammoniumstikstof. 
Variaties in het Nkj-gehalte van het percolaat zijn minder goed te relateren aan 
de afbraakfase waarin een stortplaats verkeerd. 
Het gehalte aan anorganische verbindingen waaronder chloriden, blijkt minder 
afhankelijk te zijn van de biologische processen in de stortplaats. 
Het sulfaatgehalte in percolaat is sterk afhankelijk van de condities in het 
stortlichaam. Onder anaërobe omstandigheden kunnen zich sulfaatreduceren­
de bakteriën ontwikkelen waardoor het sulfaatgehalte tijdens de methanogene 
fase afneemt. 
Percolaat bevat eveneens zware metalen, waarbij vooral een hoog gehalte aan 
zink kan voorkomen. 
Met uitzondering van benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen komen 
organische microverontreinigingen minder frequent voor. 
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De te verwachten samenstelling van het afval dat op de nieuwe stortplaats 
(fase 2) zal worden gestort stemt overeen met het afval dat momenteel op de 
bestaande stortplaats terechtkomt. Een behaderend overzicht van de aanvoer 
gegevens voor de exploitatieperiode 1 995-1 996 wordt gegeven in 
onderstaande tabel. 
Aanvoer Hoeveelheid (ton) 
Gemeenten 
Selectief inert afval 3 .700 
Groot huisvuil 4.500 
Huishoudelijk afval 7.000 
Niet selectief afval 8 00 
IMOG 
Asse van de verbrandingsoven 1 3 . 000 
Bedrijven 
Ambachtelijk afval, klasse 1 1  1 5 . 000 
Niet selectief inert afval 1 .000 
Stofafval verpakt 1 . 500 
Slib, klasse 11 1 . 500 
Alhoewel analyseresultaten van het percolaat van de bestaande stortplaats 
voorhanden zijn moet er rekening meegehouden worden dat deze stortplaats 
meer dan dertig jaar oud is. 
Het percolaat dat afkomstig is van de nieuwe stortplaats zal dus in een eerste 
fase een andere samenstelling hebben. 
In Nederland werd door de "Coördinatiecommissie uitvoering wet
. 
verontreiniging oppervlaktewater" een modelpercolaat geformuleerd waarbij 
rekening wordt gehouden met verschillende fase n : 
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Parameter Zuur percolaat Methanogeen percolaat 
COD mg/1 35 .000 3 .000 
BOD mg/1 20.000 200 
N-Kj mg/1 1 .000 1 .000 
Cd pg/1 250 1 
As pg/1 1 60 40 
Hg pg/1 5 1 
Som overige metalen 55 2 
mg/1 
BTEX mg/1 0,5 0,5 
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel bevat het zuur percolaat afkomstig van een 
jonge stortplaats veel grotere conc�ntraties van verontreinigende parameters 
dan methanogeen percolaat. 
Wanneer deze gegevens vergeleken worden met de gegevens uit TABEL 
3.2. 1 ,  dan kunnen we besluiten dat, wat betreft het CCD-gehalte van zuur 
percolaat de drinkwaterkwaliteitsnorm meer dan 1 .000 maal wordt 
overschreden. De sektoriële lozingsnorm voor het lozen van percolaat in 
oppervlaktewater wordt bijna 80 maal overschreden. 
Uit deze cijfers blijkt dat het percolaat, zonder enige voorzuivering, niet 
rechtstreeks in het oppervlakte water mag geloosd worden. 
Door de wijze van inrichting van de stortplaats (fase 2), zoals beschreven 
wordt in hoofdstuk 1 , wordt er een dubbele afdichting (kleilaag, HOPE-folie) 
voorzien zodat het doorsijpelen vàn het percolaat naar hèt grondwater wordt 
voorkomen en zodoende onrechtstreekse verontreiniging van het oppervlakte 
water wordt vermeden. Bovendien is er een controle bemaling voorzien 
waardoor eventuele lekken tijdig kunnen worden gedetecteerd . . 
Indien bij een calamiteit toch grote hoeveelheden percolaat in het grondwater 
zouden terechtkomen dan dient een sanering te worden uitgevoerd, deze kan 
bestaan uit : 
- hydrageologisch isoleren door het grondwater met hoge debieten te 
bemalen zodat de verspreiding van de verontreiniging wordt tegen gegaan. 
Het opgepompte water dient dan, eventueel on site, te worden gezuiverd 
- civiel technisch isoleren van de verontreiniging, door middel van 
damwanden. 
Zoals blijkt uit 3 . 1 .4.4 is het grondwater reeds licht verontreinigd door 
toedoen van het percolaat van de huidige (ongecontroleerde} stortplaats. Wat 
betreft arseen kunnen we besluiten dat alhoewel de hoogst gemeten 
concentratie (0,073 mg/1) groter is dan de richtwaarde voor drinkwater-
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kwaliteit (0,05 mg/1), de imperatieve waarde voor drinkwaterkwaliteit (0, 1 
mg/1) niet wordt overschreden. 
Voor de extraheerbare organische halogenen (EOX) zijn er geen richtwaarden 
voor drinkwaterkwaliteit voorhanden, doch we kunnen stellen dat een EOX­
concentratie in het grondwater (0, 75 mg/1) groter dan de C-richtwaarde 
VROM (0,07 mg/1) als verontreinigd grondwa 1:er mag worden beschouwd. 
� Deze waarde werd echter enkel ter hoogte van één peilput DB 1 aangetroffen. 
Het bemalingswater moet dus regelmatig gecontroleerd worden vooraleer het 
kan worden geloosd in het oppervlakte water. 
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Milderende maatregelen 
Monitoring van het grondwaterpeil 
Tijdens het uitvoeren van de kleiwinningsaktiviteiten wordt het grondwaterpeil . 
verlaagt tot op een totale diepte van 1 3  m t.o.v. het maaiveld. Het bemalen 
van het grondwater wordt verder gezet tijdens de stortactiviteiten. 
Zoals in het mathematische model werd aangetoond (Cfr. par. 3 . 1 .3.2) 
kunnen we aannemen dat de invloedstraal van de afpomping van het 
grondwater niet meer dan 1 .000 m zal bedragen. 
In het mathematisch model werd eveneens aangetoond dat · indien het 
grondwaterpeil verlaagd wordt over héél het terrein {bestaande stortplaats + 
kleiwinningszone) dit een niet te verwaarlozen invloed zal hebben op het 
oppervlakte water van het kanaal Kartrijk-Bossuit en van de Sluisbeek. 
Om dit te vermijden dienen zowel de kleiwinning als de daarop volgende 
stortactiviteiten gefaseerd te worden uitgevoerd. Zodoende hoeft slechts een 
deel van het terrein te worden drooggepompt, waardoor het bemalingsdebiet 
drastisch kan verminderd worden. 
Indien de kwaliteit van het opgepompte grondwater het toelaat kan 
overwogen worden dit water rechtstreeks in het kanaal Kortrijk - Bossuit 
geloosd worden. Hiervoor dient echter een kwaliteitsmonitoringsprogramma 
worden uitgewerkt. · 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen rondom de site peilbuizen 
geplaatst te worden zodat de grondwaterstanden kunnen opgevolgd worden. 
Inrichting van de stortplaats 
Tijdens de .exploitatie van de stortplaats wordt door insijpeling van neerslag 
percolaat gevormd. 
Volgende maatregelen beletten dat dit percolaat in het grondwater en dus ook 
in het oppervlaktewater terecht komen: 
- bij de inrichting van de stortplaats wordt een ondoorlaatbare HOPE-folie 
voorzien als onderafdek, zij-afdek en bovenafdek. 
- het percolaat wordt opgevangen in daartoe voorziene drains en wordt 
vervolgens opgepompt en verzameld. 
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- onder de afdichting bevinden zich controledrains waar eventuele lekkage 
kan gedetecteerd worden. 
Het opgepompte percolaat dient behandeld te worden alvorens het geloosd 
wordt in het oppervlaktewater of in de riolen. 
Ter aanvulling van deze maatregelen, die reeds voorzien worden bij de 
inrichting, kan, als controle, het grondwater rondom de site (.in de nabijheid 
van het kanaal en de Sluisbeek) op regelmatige tijdstippen worden 
bemonsterd en geanalyseerd. 
Controle grondwaterkwaliteit 
Het grondwater dat opgepompt wordt tijdens het uitvoeren van de werken is 
enigzins verontreinigd door het percolaat van de bestaande stortplaats. 
Uit 3 . 1 .4.4 blijkt dat arseen en extraheerbare organische halogeniden (EOX) in 
concentraties > 8-richtwaarde (VROM) in het grondwater voorkomen. 
Het opgepompte grondwater dient dus regelmatig gecontroleerd te worden. 
Behandelingsmethoden voor percolaat; overzicht 
Aivorens het percolaat té lozen in het oppervlaktewater dierit het gezuiverd te 
worden. 
De behandeling van percolaat is moeilijker dan de behandeling van afvalwater 
aangezien percolaat enerzijds een COD. gehalte kan bezitten 200 x groter dan 
deze van stedelijke afvalwaters, anderzijds omdat de samenstelling zowel als 
het volume aanzienlijk kan variëren van maand tot maand en van jaar tot jaar. 
Een aantal gebruikelijke behandelingsmethoden voor percolaat zullen hier kort 
besproken worden zoals daar .zijn : 
- Afvoer van percolaat 
gekombineerde behandeling met huishoudelijke afvalwaters 
lagunering 
recirculatie 
- Biologische processen 
aerobe behandeling 
anaerobe behandeling 
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- Fysisch/chemische behandeling 
chemische precipitatie 
chemische oxidatie 
aktief kool adsorptie 
omgekeerde osmose 
ammoniak stripping 
Gecombineerde behandeling met huishoudelijk afvalwater 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Het percolaat wordt samen met het huishoudelijk afvalwater behandeld in een 
conventioneel waterzuiveringsstation. 
Dergelijke gecombineerde behandeling heeft als voordeel dat percolaat 
gewoonlijk een teveel aan stikstof. bevat terwijl dat huishoudelijke afvalwaters 
een teveel aan fosfor bezitten, zodoende dient geen van beide nutriënten aan 
het zuiveringsstation worden toegevoegd. 
De hoge koncentratie van zowel organisch als anorganisch materiaal en het 
hoog COD-gehalte van het percolaat vormen één van de belangrijkste 
problemen die kunnen voorkomen bij deze behandelingsmethode. 
Vandaar dat het percolaat slechts 5 % van de totale afvalstroom mag 
bedragen, zoniet dient het verdund te worden. 
Lagunering 
* * * * * * * *  
Het percolaat wordt overgepompt naar een bekken waar een eerste bezinking 
plaats vindt. 
Een verdere zuivering kan anaëroob of aëroob verlopen. 
Bij anaërobe lagunering wordt het percolaat in een bekken gepompt zonder 
toevoeging · van lucht. Hierdoor wordt het aanwezige zuurstofgehalte 
opgebruikt wat leidt tot fermentatie. 
Meestal wordt een korst boven het bekken gevormd waardoor 'oxidatie wordt 
vermeden en waardoor de geurverspreiding, die gepaard gaat met anaërobe 
gisting, enigzins beperkt wordt. 
In een anaëroob bekken worden koolstoffen eerst omgezet tot organische 
zuren en alkoholen, later tot methaan. 
Eiwithoudende componenten worden omgezet tot ammoniak en sulfaten tot 
sulfiden, de grootste geurverspreiders. 
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Recirculatie 
* * * * * * * * *  
Bij deze techniek wordt het opgevangen . zuur percolaat terug naar een deel 
van de stortplaats, waar methanogene voorwaarden heersen, gevoerd. Op 
deze wijze fungeert de stortplaats als een anaërobe reaktor. 
Door toepassing van recirculatie kan de methanogene fase eerder worden 
bereikt. 
Alhoewel deze behandelingsmethode zowel de concentratie van organische 
afbreekbare stoffen verlaagt alsook het percolaatvolume vermindert, is het 
resulterend effluent niet geschikt voor direkte lozing in oppervlaktewateren. 
Recirculatie moet daarom beschouwd worden als een eerste stadium van een 
meer uitgebreide behandelingscanfiguratie. 
Biologische zuivering 
* * * * * * * * * * * * * * *  
Bij een biologische zuivering worden bakteriën onder gecontroleerde 
voorwaarden gecultiveerd. Deze bakteriën voeden zich met organisch 
materiaal in het afvalwater. 
Bij aërobe zuivering wordt C02 en bij anaërobe zuivering wordt CH4 
geproduceerd. 
Als neven-produkt van deze activiteit ontstaat slib. 
Gezien het feit dat dit proces gebaseerd is op de werking van levende 
organismen moeten alle taktoren die de groei en werkzaamheid van deze 
organismen beïnvloeden worden gerespekteerd. 
Aërobe biologische zuivering 
Een grote groep micro-organismen gebruikt zuurstof om organische rnalekuien 
te oxideren. 
Een aërobische behandeling steunt op het principe dat bacteriën onder aërobe 
omstandigheden (d.w.z. in een zuurstofrijke omgeving) de polluenten in het 
percolaat .afbreken. 
De aërobe behandelingsmethoden hebben de verwijdering van ammoniumstik­
stof, biochemisch zuurstofverbruik en, voor zover biologisch afbreekbaar, 
organisch gebonden stikstof tot hoofddoel. 
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Door nitrifikatie wordt ammoniumstikstof geoxydeerd tot nitriet en vervolgens 
tot nitraat. Vervolgens wordt het nitraat verwijderd door een denitrifikatiepro­
ces. 
Anaërobe behandeling 
In afwezigheid van zuurstof treden anaërobe bacteriën in werking. 
Anaërobe zuivering is geschikt voor zuur, en bijgevolg jong percolaat. 
Zuurvormers breken organische polymeren af tot monomeren, vetzuren C02, 
H2, H2S en NH3• 
Het gevormde waterstofgas wordt door de zuurvormers slechts in zeer lage 
concentraties verdragen en ze zijn dus verplicht aangewezen op een H2-
verbruikende partner. 
Dit kan een sulfaatreducerende bacterie of een methaanbacterie zijn. 
De sulfaatreduceerders produceren waterstofsulfide en de methanogenen 
produceren methaan uitgaande van waterstofgas, eenvoudige organische 
zuren of alkoholen. 
Anaërobe fermentatie treedt op tussen temperaturen van 5 en 7 5 ° C. 
Het anaëroob gezuiverd percolaatwater bevat echter nog een hoge 
concentratie aan COD en Kjedhalstikstof. Voor rechtstreekse lozing op 
oppervlaktewater is altijd een nabehandeling noodzakelijk. 
Fysisch-chemische behandeling 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Chemische precipitatie 
Dit proces wordt gebruikt om zwevende deeltjes die niet bezinken uit het 
afwater te verwijderen. Een groot deel van de niet-bezinkbare stoffen zijn 
colloïdaal. Colloïdale deeltjes , met afmetingen van 1 nm tot 1pm, hebben aan 
hun oppervlak negatieve ladingen waardoor ze elkaar afstoten. Deze. 
afstotingskrachten beletten dat ze onderling gaan botsen om grotere massa's 
of vlokken te vormen die kunnen bezinken. 
Door coagulatie worden de colloïden gedestabiliseerd. De onderlinge 
afstotingskrachten worden geneutraliseerd door chemische coagulanten toe te 
voegen en menQenergie toe te passen. 
De chemische produkten die hiervoor gebruikt worden zijn aluminium-, 
ijzerzouten of polyelektrolieten. 
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In het flocculatieproces worden de colloïden microvlokken geconglomereerd 
tot een bezinkbare vlok. 
Deze methode heeft een goede toepasbaarheid voor het verwijderen van 
zware metalen maar is beperkt toepasbaar voor het verlagen van het CCD­
gehalte in het afvalwater. 
Deze methode heeft echter weinig effekt op de verlaging van het BOD-gehalte 
van het afvalwater. 
De flocculatie- en precipitatietechnieken vormen een goede aanvulling op 
biologische zuiveringssystemen omdat hiermee vooral zware metalen, grotere 
organische complexen zoals humuszuren en dergelijke, evenals slibdeeltjes 
verwijderd kunnen worden. 
Chemische oxidatie 
De oxidatiereductie reacties spelen een belangrijke rol bij de behandeling van 
afvalwaters. Anorganische toxische bestanddelen zoals metaalionen, 
sulfiden, cyaniden, chromaten en organische stoffen zoals fenolen, pesticiden 
en zwavelbevattende verbindingen worden door redoxraakties verwijderd. 
De afvalstroom wordt in contact gebracht met het oxidatiemiddel als waterige 
oplossing of soms in gasvorm of vaste vorm. 
Als oxidatiemiddelen worden volgende producte n gebruikt: 
Natrium(calcium)hypochloriet voor de oxidatie van cyaniden. 
- Waterstofperoxide voor de oxidatie van fenolen, sulfieten, sulfiden, 
cyaniden,formaldehyde, hydrochinon, mercaptanen. 
- Kaliumpermanganaat voor het afbreken van fenolen en ander organische en 
anorganisch materiaal. 
- Ozon ; ozonisatie vindt toepassing bij vernietiging van fenolen·, cyaniden, 
sulfiden, sulfieten, detergenten en micro-orga nismen 
- UV bestraling in kombinatie met ozonisatie kunnen zelfs PCB's afbreken. 
Bij de behandeling van percolaatwater wordt het COD-gehalte verlaagd. 
- Katalytische oxidatie voor het onschadelijk maken van opgeloste vluchtige 
schadelijke verbindingen zoals ammoniak, (g a halogeneerde) koolwaterstof­
fen zoals benzeen, tolueen, tetrachloorethyleen en organische stikstofver­
bindingen. 
- Elektrochemische oxidatie voor het verwijderen van cyaniden en organische 
bestanddelen. 
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Actief kool adsorptie 
Actief kool, dat bestaat uit zuiver koolstof, heeft een groot specifiek 
oppervlak (500-2000 m2/g) wat verantwoordelijk is voor de adsorptie­
eigenschappen. 
Actief kool heeft een grote affiniteit voor organische produkten die doorgaans 
moeilijk biologisch afbreekbaar zijn. · 
Toepassing bij afvalwaterbehandeling beperken zich tot het zuiveren van 
percolaat na uitvlokking, nabehandeling van biologisch gezuiverd water of om 
een biologisch zuiveringsproces te stimuleren. 
Omgekeerde osmose 
Membraantechnologieën, zoals omgekeerde osmose, staan in de belangstel­
ling als alternatief voor · de bestaande waterzuiveringstechnieken, zoals 
biologische zuivering. 
Het zijn fysische methoden en zijn dus milieuvriendelijker omdat ze geen 
toevoeging van chemische verbindingen vereisen. 
Omgekeerde osmose is een behandelingstechniek waarbij verontreinigende 
stoffen in een waterstroom door een membraan worden tegengehouden. 
Wanneer 2 waterige oplossingen van elkaar gescheiden zijn door een semi­
permeabele wand ontstaat er een waterflux naar de meest geconcentreerde 
oplossing, als gevolg van de diffusie van water doorheen het membraan. 
Het vloeistofniveau in de meest geconcentreerde oplossing stijgt. De aldus 
ontstane druk noemt men de osmotische druk. 
Door het aanbrengen van een druk groter dan de osmotische druk wordt de 
waterflux omgekeerd. Dit fenomeen noemt men omgekeerde osmose. 
Door omgekeerde osmose kunnen deeltjes tot 0 , 1  mm afgescheiden worden, 
zoals b.v. ionen van zouten of laagmolekulaire verbindingen. 
Ammoniak stripping 
Met strippen bedoelt men een zuiveringstechniek waarbij opgeloste moleculen 
uit een vloeistof overgebracht worden naar een gas- of dampstroom. De 
drijvende kracht voor de massa overdracht is de concentratiegradiënt tussen 
de vloeistof en de gasfase. De opgeloste stoffen gaan van de vloeistof naar 
het gas tot een evenwicht bereikt is. 
Vluchtige organische verbindingen zoals benzeen, tolueen, methyleenchlori­
de, . . .  worden met deze methode tot 99 % verwijderd. 
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Opgelost ammoniak kan verwijderd worden door toevoeging van kalk of loog 
waarbij het opgeloste ammoniumion wordt omgezet in het gas ammoniak. 
Het gasvormige ammoniak wordt met lucht uit de oplossing gestript. De met 
ammoniak beladen lucht wordt naar een verbrandingsinstallatie gestuurd. 
Besluit bij het deel zuiveren van het percolaat: evaluatie van de 
behandelingstechnieken 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
In onderstaande tabel wordt een evaluatie van de verschillende behandelings­
technieken voor het zuiveren van percolaat weergegeven. 
Recirculatie Lagunering 
BOD + +  
cao + 
Zware metalen -
Organische mi- 0 
cropolluenten 
Slibproduktie 0 
Geurvorming 0 
Ruimtebeslag 0 
Jonge stortplaats + +  
(zure fase) 
Oude stortplaats 0 
(methanogene 
fase) 
Exploitatiekosten + 
Kosten/baten + 
+ + Zeer gunstig effekt 
+ Gunstig effekt 
0 Geen effekt 
Ongunstig effel<t 
Zeer ongunstig effekt 
+ +  
+ 
0 
+ 
-
--
+ 
+ +  
+ +  
+ 
Biologische zuivering Fysisch-
chemische 
Aëroob Anaëroob zuivering 
+ +  + +  0 
+ + + 
- - + +  
0 0 + +  
- + +  -
- -- 0 
- . + +  
+ + 0 
+ + + 0 
+ + +  -
- + + 
Zoals blijkt uit deze tabel heeft iedere methode voor- en nadelen ten opzichte 
van een aantal facetten van percolaatzuivering. 
Het is daarom aan te bevelen een combinatie van een aantal 
zuiveringstechnieken toe te passen. IMOG voorziet hiervoor een 
tweetrapszuivering bestaande uit een eerste trap met beluchting en 
slibcirculatie een tweede trap met volledige natuurlijke zuivering naar kwaliteit 
oppervlaktewater zoals vermeld § 3.6.2.2.2. 
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3.3 Impact van de inrichting op de lucht en het aspect geurhinder 
3 .3 . 1  Beschrijving van de  huidige toestand van het milieu en de  impact van het 
geplande project op het milieu 
3.3. 1 . 1  
3.3. 1 . 1 . 1 
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Lucht en geur 
Luchtemissies 
* *' * * * * * * * *  
Bij het storten van afval worden verontreinigende stoffen in de atmosfeer 
geëmitteerd. Het betreft voornamelijk stort(bio)gas en stof. Zware metalen en 
organische verbindinge·n komen niet, of in veel mindere mate naar het 
compartiment lucht vrij. 
Bij de vorming van stortgas kunnen er drie fasen onderscheiden worden (ref. 
3 .3. 1 ) : 
- de hydrolyse of aërobe fase die slechts enkele uren of dagen duurt. Hierbij 
wordt o.m. water en koolstofdioxide gevormd; 
- de verzuringsfase, die reeds na een week begint, duurt enkele jaren waarbij 
o.a. hogere en vervolgens lagere vetzuren ontstaan; 
- de methaanvorming of methanogene fase waarbij vnl. methaan en 
koolstofdioxide ontstaan in een wis.selende verhouding, typisch een 5/4. 
Dit gasmengsel, dat uiteindelijk kan in aanmerking komen voor recuperatie, 
zal tijdens de eerste tien tot twintig jaar van de methanogene fase in grote 
hoeveelheden gevormd worden. 
- de voornaamste componenten in het stortgas zijn C02 en CH4 met H2S, 
NH3, N2, 02 als onzuiverheden. In TABEL 3.3. 1 (ref. 3.3.2) is de typische 
samenstelling van het stortgas gegeven. 
De biologische processen bij de stortgasproductie, zijn variaf de oppervlakte 
van de grond tot ongeveer 0,5 m diepte potentieel aëroob, dieper in de bodem 
zijn ze anaëroob. 
Geleide emissies 
Onder geleide emissies verstaat men de stortgasemissies afkomstig vanuit de 
opvangschachten. Stortgas wordt geproduceerd in de verschillende stortlagen 
en wordt via een opvangsysteem gekanaliseerd naar een schacht, met als 
resultaat dat de afdeklaag vrij blijft van stortgasopstapeling. 
Betreffende de fysiologische werking dient er onderscheid gemaakt te worden 
tussen de inerte- en de giftige gassen. 
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EIGENSCHAPPEN 
Relatieve dichtheid 
t.o.v. lucht 
Brandbaar 
Explosiegevaar in lucht 
Vlampunt 
Geurvorming 
Giftig 
Niet schadelijk bij 
inademing 
MAC-waarde 
METHAAN 
CH4 
0,555 
ja 
5-15 vol % 
650 oe 
neen 
neen 
ja 
-
TABEL 3.3.1 : Typische samenstelling van stortgas 
STORTGASCOMPONENTEN 
KOOLSTOFDIOXIDE WATERSTOF WATERSTOFSULFIDE 
col H2 H2S 
1 ,520 0,069 1 , 1 90 
neen ja ja 
neen 4,1-74,2 vol % 4,3-45,5 vol % 
- 560 oe 270 oe 
neen neen ja 
ja neen ja 
- ja -
5000 ppm - 1 0  ppm 
KOOLSTOFMONOXIDE STIKSTOF 
co N2 
0,967 0,967 
ja neen 
12,5-74 vol % neen 
650 oe -
weinig neen 
ja neen 
- ja 
50 ppm -
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Inerte gassen zijn diegene, die fysiologisch . ge en werking uitoefenen, d.w.z. 
niet giftig zijn. De voor de mens gevaarlijke w erking berust dan enkel op de 
relatieve concentratieverlaging van 02 .in cf e · omgevingslucht, door het 
verdrijven van de lucht in gesloten ruimten. 
Volgens deze definitie laten zich CH4, N2 en H2 als inert-, terwijl C02, CO, 
zware koolwaterstoffen en H2S als giftige gasse n kenmerken (ref 3 .3. 2) 
De effecten als gevolg van luchtverontreiniging door stortgas zijn afhankelijk 
van de aard en de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen. De vorming van 
stortgas bedraagt 2 à 20 m3 gas per jaar en per ton gestort afval (ref 3.3.3 ) .  
TABEL 3.3.2 geeft een kwantitatieve relatie aan tussen het stortgas en het 
stortvolume. 
CH4, methaan, is kwantitatief gezien en vanuit veiligheidstechnisch oogpunt 
de meest problematische stortgascomponent. Het is een geurloos, brandbaar 
en niet" giftig gas, dat op grond van zijn explosiebereik in mengsels met lucht, 
een aanzienlijk gevaar voor latere constructies op stortplaatsen betekent. 
Omwille van zijn relatief lage dichtheid t.o.v. de lucht, bestaat het gevaar van 
accumulatie in hoger gelegen afgesloten ruimten, met gevaar voor verstikking 
als gevolg. 
co2 is een geurloos, niet brandbaar gas met hoge dichtheid, komt in het 
stortgas qua grootte-orde in een vergelijkbare hoeveelheid als methaan voor. 
Boven de 3 vol% is C02 in gesloten ruimten, ook in aanwezigheid van een 
hoog 02 gehalte gevaarlijk, omdat het na een ademhalingsperiade van 0,5 tot 
1 uur tot bewusteloosheid, en bij 9 vol% reeds na 5 tot 1 0  minuten tot de 
dood kan leiden. 
Omwille van zijn relatief hoge dichtheid verzamelt het C02 zich voornamelijk 
aan de grond. 
H2S laat zich gemakkelijk karakteriseren door zijn typische geur van rottende 
eieren. 
Door zijn werking op het zenuwsysteem veroorzaakt zij na 0,5 tot 1 uur bij 
ongeveer 0,04 vol% ( = 400 ppm) duizeligheid, t�rwijl na 5 tot 1 0 minuten bij 
een concentratie van 0,08 vol% ( = 800 ppm) tot de· dood kan leiden. De 
maximaal toelaatbare concentratie bedraagt 1 4  mg/m3• 
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TABEL 3.3.2 : Kwantitatieve relatie tussen het stortgas en het stortv olume 
Parameter Naam Concentratie 
mg/m3 
co Koolstofmonixide 1 8750 
NH3 Ammonia 37.9 
H2S Waterstofsulfide 1 00 
Propan Propaan C3 5 
Butan Butaan C4 1 2  
Pentan Pentaan CS 6 
2- met. penta 2-methylpentaan C6 0.75 
3- met. penta 3-methylpentaan C6 0.75 
Hexan Hexaan C6 1 0  
Heptan Haptaan C7 5 . 5  
Nonan Nonaan C9 200 
De kan Dekaan C l O  69 
Undekan Undekaan C 1 1  27.5 
Tridekan Tridekaan C 1 3  0.6 
Cyclohexan Cyclohexaan 5 
Et hen Etheen 1 6  . .  
CH30H Methanol 1 00 
Benzol Benzeen 2 
Cumol Cumeen = isopropylbenzeen 1 6  
Ethylbenzol Ethylbenzeen 1 1  
Toluol Tolueen 32 
p/m-Xylol Para- en meta-xyleen (1 ,4 en 1 ,3 dimethyl benzeen) 1 9  
a-xylol Ortà-benzeen ( 1  ,2 dimethylbenzeen 5 
C C 1 3F Trichlorofluoromethaan 3 
C C 1 2F2 Dichlorodifluoromethaan 2 1  
· CC1 2FH Dichlorofluoromethaan 5 
CH2C 1 2  Dichloromethaa n 7 
C HC 1 3  Chloroform 5.5 
C C 1 4  Tetrachloorkoolstof 0.3 
1 , 1 ,  1 C2C1 3H 1 , 1 ,  1 -trichloroethaan ( 1 , 1 ,  1 C2 Cl3 H3) 0.3 
C2C1 2H2 Dichloroetheen { 1 ,  1 en/of 1 ,2 dichloroetheen) 9 
C2C 1 3H Trichloroetheen 3 
C2C1 4 Tetrachloraatheen 2 
Chlorethen Chloraatheen 1 0  
Chlorbenzol Chlorobenzeen 0.1  
1 , 2  DCB 1 ,2 dichlorobenzeen 0.66 
HCB Hexachlorobenzeen 0.005 
PC B's Polychlorobifenyls 0.001 
Acetaldehyd Acetaldehyde 56.9 
Aceton Aceton 37.9 
CH3SH Methanethiol 5 
CH3SCH3 (Di) methylsulfide 8 
CH3SSCH3 Methyldisulfide 2 
Referentie : Gebler, W.,  1 990, Obobifanzen in der Abfallwirtschaft, 41 S"'tuttgarten, 
Berichte zur Abfallwirtschaft, p 1 02 
Stortgasput 
kg/t 
2.0625 
0.0041 69 
0.01 1 
0.00055 
0.00132 
0.00066 
0.0000825 
0.0000825 
0.001 1 
0.000605 
0.022 
0.00759 
0.003025 
0.000066 
0.00055 
0.00 1 7 6  
0.01 1 
0.00022 
0.001 76 
0.00 1 2 1  
0.00352 
0.00209 
0.00055 
0.00033 
0.00231 
0.00055 
0.00077 
0.000605 
0.000033 
0.000033 
0.00099 
0.00033 
0.00022 
0.001 1 
0.00001 1 
0.0000726 
0.00000055 
0.000000 1 1  
0.006259 
0.004 1 6 9  
0.00055 
0.00088 
0.00022 
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De geurdrempel werd vastgesteld op 0,00001 vol% ( = 0 , 1  ppm}, maar 
algemeen wordt aangenomen dat de geur kan waargenomen worden tussen 
0,0025 ppm en 50 ppm {ref. 3.3.3).  
Bij hogere concentraties raken de geurerg anen verlamd, waardoor de 
waarschuwing kan wegvallen . . Dergelijke hoge concentraties zijn echter bij 
stortplaatsen nog nooit gesignaleerd. 
co 
CO is een geurloos, giftig en brandbaar gas, dat in concentraties van 
ongeveer 0,2 vol% {2 000 ·ppm) tot ademnood, krampen en bewusteloosheid, 
terwijl het bij 0,5 vol% {5 000 ppm) reeds na 5 à 1 0  minuten tot de dood 
leiden kan. · 
CO komt in stortgas meestal enkel in sporen voor, zodat het gevaarspotentie­
el als gering kan beschouwd worden. 
Niet-geleide emissies ffuqitive losses) 
Onder niet-geleide emissies verstaat men naast het gistingsgas indien er geen 
maatregelen genomen worden, het neerslaand en zwevend stof door 
opwaaien van het terrein, het transport en de verwerking van zowel de 
kleiontginning, het huisvuil en van de reststoffen.  Ook dienen de volgende 
elementen als diffuse emissies beschouwd te worden : 
- uitlaatgassen van aan- en afvoer en eventueel andere machines die op het 
terrein gebruikt worden; 
- geur, veroorzaakt door gistende en rottende bestanddelen van zwerfvuil; 
- accidentele emissies, die ontstaan door incidenten of pannes. 
Zwevend stof- en neerslaand stof 
Zwevend stof is een polluent die overal a anwezig is en waarvan de 
concentratie in normale omstandigheden tussen 20 en 1 Oo pg/m3 bedraagt. 
Het al of niet schadelijk karakter van het stof wordt bepaald door : 
- de aard van het stof; 
- de grootte van de stofdeeltjes. 
Stof ·wordt op zijn beurt ingedeeld in : 
- grof stof (groter dan 20 micron); 
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- fijn stof Type lla: tussen 20 en 5 micro n, 
Type l lb: tussen 5 en· 1 micron , 
Type l lc : tussen 1 en 0,3 micron en kleiner. 
Schadelijk zijn een ganse reeks van minerale stofsoorten welke tussen de 20 
en 5 micron groot zijn en metaalrook en nevels welke tussen de 5 en 1 micron 
grootte liggen. 
Door langdurige of herhaalde blootstelling kan de zgn. stoflong ontstaan. Dit 
is een chronische aandoening van de longen door de inwerking van het stof. 
Dit kan goedaardig zijn (ijzer, steenkool), niaar h et kan eveneens gevaarlijk zijn 
zoals bijvoorbeeld keramiek, vuurvast materi aal, zandstof, asbest en fijn 
gemalen aluminium. 
Door plaatselijke inwerking op de luchtwegen kan een soort longontsteking 
ontstaan door Mangaan, Vanadium en Cadmium. De longpijpen kunnen 
aangetast worden door gewoon stof of door prikkelend stof. Herhaaldelijk 
contact van het stof met de longpijpen kan chronische bronchitis veroorzaken. 
De ogen kunnen eveneens door het stof geïrrite erd worden. 
Op de huid kunnen ontstekingen en zweren ontstaan door bijvoorbeeld 
cement, chroomverbindingen en teer. 
Verder zijn er nog de zgn. allergische reacties door een abnormale, overdreven 
reactie op een bepaald stof. Zo kunnen de ademhalingswegen allergisch 
reageren tegen bijvoorbeeld meel, tropisch hou-t, geneesmiddelen, plantaardig 
stof. Ook de huid kan allergisch reageren met bijvoorbeeld vorming van een 
soort eczeem. 
Stof kan ook een algemene inwerking hebben . Dat betekent dat het in het 
bloed kan terecht komen langs de ademhaling of de spijsvertering, zodat het 
door heel het lichaam kan verspreid worden m et het ziek worden van één of 
meer gedeelten van het lichaam als gevolg. Zulke stof is bijvoorbeeld stof van 
lood- of kwikverbindingen, stof uit de kunststoffenfabricage (stabilisatoren, 
epoxyharsen, isocyanaten). 
Deze opgesomde risico's te wijten aan het zvvevend stof zijn enkel relevant 
zolang de stortactiviteiten lopen. Eens de depon ie afgedekt, is het gevaar voor 
het verspreiden en inademen van fijne de eitjes ten aanzien van alle 
doelgroepen geweken. 
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3.3. 1 . 1 . 2 Geur 
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* * * *  
Er zijn twee grote groepen van geurveroorzakers (ref. 3 .3.3} terug te vinden in 
stortgasemissies. 
TABEL 3.3.3 : Factoren die de geurverspreiding beïnvloeden 
Factor 
Ouderdom 
Compactheid 
Diepte 
Windsnelheid 
Temperatuur 
Luchtdruk 
Vochtigheid 
Versnellende (-} of vertragende ( + )  invloed bij 
stijgende factor 
+ 
+ 
+ .  
+ 
Enerzijds is er de zoete geur afkomstig van esters (R-COOR), H2S en 
solventen, anderzijds heeft men de achtergrondgeur afkomstig van ethyleen, 
tolueen, benzeen, xyleen, naftaleen, methylchloride, chloroform, fenolen en 
di-penteen (C10H16). Spore-elementen, zoals mercaptanen (R-SH) en vluchtige 
organische . koolwaterstoffen (VOC), · kunnen eveneens geurhinder 
veroorzaken. 
Het eerste jaar van het opvullen van het stort komt de ergste geurverspreiding 
voor. De factoren die hierbij een rol spelen worden vermeld in TABEL 3.3.3 
De versnellende · of vertragende invloed op de geurverspreiding in het geval dat 
de respectievelijke factoren stijgen, wordt eveneens vermeld. 
7 0  
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TABEL 3.3.4 geeft een overzicht van de geurdrempels van de belangrijkste 
componenten in stortgas 
Component Formule Geurdrempel(mg/m3) 
Waterstofsulfide H2S 4.7 1 0"4 
Limoneen c1oH1e 0.06 
Xylenen C6H5CH3 0.4 
Ethylbenzeen C6H5C2H5 0.2 
Propylbenzeen C6H5(CH2) 2CH3 0.04 
Butylbenzeen C6H5(CH2) 3CH3 0.1 
Methaanethici CH3SH 4.0 1 o-s 
Dimethylsulfide (CH3)zS 0.01 
2-Butanol C2H5CHOHCH3 0.1 
Methylbutanoaat CH3(CH2hC02CH3 0.005 
Ethylpropi onaat C2H5C02C2H5 0.1  
Ethylbutanoaat CH3(CH2bC02C2H5 0.003 
Propylproprionaat CzH5C02(CHzbCH3 0.1 
Butylacetaat CH3C02(CH2l3CH3 0.03 
Propylbutanoaat CH3(CH2)zCO z(CHzlzCH3 0.1 
Dipropylethers CH30C3H60C3H60H 0.07 
Een belangrijk probleem doet zich voor bij een snelle daling van de luchtdruk. 
Hierdoor kan de stortlaag in onderdruk komen en gistingsgas versneld 
vrijkomen. 
Maatregelen dienen te worden genomen teneinde het indringen van 
gistingsgas in kelders en andere weinig geventileerde constructies, die later 
eventueel op het stort zouden worden opgericht, te voorkomen. 
Tevens dient nagegaan te worden in welke mate de omgeving hinder 
ondervindt van geurproblemen en dient gezocht te worden naar doeltreffende 
oplossingen. Hierbij moet voornamelijk aandacht besteed worden aan de geur 
afkomstig van de gistingsprocessen door het afval, maar ook aan de geur 
afkomstig van het drainagewater en van de behandeling ervan, bijvoorbeeld 
met beluchters. 
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TABEL 3.3.5 (ref. 3.3.3) geeft een overzicht van de belangrijkste 
geurproducerende componenten in stortgas. 
Component Formule 
Ethyleen H2C=CH2 
Benzeen Ca He 
Tolueen C6H5CH3 
Xylenen C6H4(CH3h 
Naftaleen C,oH s 
Fenolen C6H50H 
Methyleenchloride CH3CI 
Chloroform CHCI3 
Chloorethaan C2H5CI 
1 ,2-Dichloorethaan CICH2CH2CI 
Trichloorethaan · CH3CCI3 
Tetrachloorethaan CICH2CCI3 
Trichloorethyleen CICH =CCI2 
Tetrachlooretheen CI2C = CCI2 
Trans-1 ,2-dichloroetheen CICH = CHCI 
Vinylchloride CH2= CHCI 
Vinylideenchloride H2C= CCI2 
Chloorbenzeen C6H5CI 
Chloortolueen CH3C6H4CI 
Methaanthiol CH3SH 
Butaan-2-ol C2H5CHOHCH3 
· Daar VLAREM 11 geen toetsingsnormen vermeldt betreffende geurhinder 
beperkt men zich in deze MER-studie tot een beschrijvende tekst over de 
mogelijke geurhinder rond het stort. 
Huidige toestand en impact van het stort op het milieu 
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De bestaande stortplaats van Meen is een stort van Categorie 1 , maar er 
wordt voor 80 % afval van Categorie 2 gestort, zoals textiel en verpakking. 
Voorts worden er nog de slakken van de verbrandingsinstallatie van Harelbeke 
gestort,ferri-hydroxiden van een naburig bedrijf, afval van K.M.O. 's  en 
bedrijven en gemeentelijk huisafval. 
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3.3 . 1 . 2 . 1  Lucht 
* * * *  
Geleide emissies 
Aangezien geen opvangschachten op het huidig e stort voorzien zijn kan men 
hier niet spreken van een geleide emissie van het stortgas. 
Niet-geleide emissies (fugitive losses) 
Er bestaan op het huidige stort twee bronnen va n niet-geleide bronnen, nl. het 
geproduceerde stortgas en stofproductie. 
Stortgas 
De stortgasproduktie bedraagt per jaar (zie & 3 .3 .3. 1 . 1 )  tussen 2 en 20 m31 
per ton afval, gemiddeld bedraagt dit ongeveer 1 0  m3 per ton per jaar. De 
gasproduktie kan dus theoretisch tussen een m aximum 2. 200.000 (ongeveer 
6 maanden à 1 jaar na het storten van de totale 1 1 0.000 ton die per jaar 
gestort worden) tot minimum 220.000 m3/ja ar (ongeveer 20 jaar na het 
storten). Aangezien echter een grote hoeveelheid inert materiaal gestort wordt 
op het · stort van IMOG wordt niet verwacht dat de gemiddelde 
stortgasproduktie zal overschreden worden .  
Op  . de stortsite wordt, naast het storten van afval, ook tuinafval 
gecomposteerd. De compostering, ongeveer 1 3.000 ton per jaar, gebeurt 
volgens een aërobe omzetting zonder gedwongen beluchting. Het materiaal 
wordt op hopen gezet en de zuurstoftoevoer ge beurt door het 2 maal per jaar 
om te zetten.  
Stof 
De hoeveelheid opgewaaid stof is enerzijds afhankelijk van de deeltjesgrootte 
van het stortmateriaal en anderzijds van de meteorologische omstandigheden. 
De vorming van stof per dag, per hectare o ppervlak kan uit formule 1 
berekend worden (Ref 3.3.5) .  Een verdere evaluatie van deze gegevens, met 
name het toepassen van een dispersiem<;>del is e chter niet mogelijk, gezien het 
hier geen emissie van een puntbron maar een op pervlakte-emissie betreft. 
E = 1 , 9  (s)  1 , 5  
Waarbij : 
(365  - p) 
235  J.Q (kg/ dag/ ha) 15  
E totaal gesuspendeerde partikelemissie 
s = siltgehalte van het stortmateriaal in % 
(silt = deeltjes < 75 pm) 
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p = aantal dagen > 0,25 mm neerslag 
f = aantal dagen > 5,4 m/s windsnelheid. 
Het siltgehalte van het aggregaat kan variëren tussen enkele procenten voor 
grof en steekvast materiaal, tot 1 00 % voor sommige andere materialen. 
Huishoudelijk en industrieel afval zullen voornamelijk uit grove delen, terwijl 
baggerslib en vliegas uit fijnere deeltjes bestaan. 
Omwille van deze grote verscheidenheid aan stortmaterialen werd de formule 
toegepast voor siltgehaltes variërend tussen de 5 en de 1 00 % .  
De meteorologische gegevens werden afgeleid van KMI-gegevens : 
- de aantal dagen per jaar waarop meer dan 0,25 mm neerslag viel werden 
berekend vanuit KMI�Iistings te Moen-Zwevegem, anno 88 tot 92, waarbij 
p = 1 62; 
- de aantal dagen per jaar met windsnelheden hoger dan 5,4 m/s steunen op 
KMI-gegevens, gemeten . te Moen-Zwevegem, anno 88 tot 92, waarbij f = 
60. 
De berekende stofemissie over het stortoppervlak voor de verschillende 
siltgehaltes wordt gegeven in TABEL 3.3.6. 
TABEL 3.3.6 : Stofemissie van het stortoppervlak 
Siltgehalte van het stort- Stofemissie over het ster-
materiaal · toppervlak 
(%)  (kg/dag/ha) 
5 22 
1 0  44 
20 88 
30 1 3 1  
40 1 75 
50 2 1 9  
60 263 
70 306 
80 350 
90 394 
1 00 438 
74 
Op de bestaande stortsite worden volgende maatregelen getroffen om de 
stofproductie te minimaliseren : 
- regelmatig worden de 'wegen' waar de vra chtwagens rijden op het stort 
besproeid met water, evenals de plaatsen waar gestort wordt; 
- eveneens worden de wegen rond het stort regelmatig geborsteld en het 
zwerfvuil verwijderd. 
Bij het verlaten van de stortsite rijden de vrachtwagens door een 
wielwas-installatie waar de banden gereinigd worden. Dit vermindert de 
verspreiding van stof buiten de stortsite. 
3 .3 . 1 .2 .2 Geur 
3 .3 . 1 .3 
3 . 3 . 1 . 3 . 1  
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* * * *  
Gistingsprocessen van afval gaan gepaard m et geur. Het ontstaan en de 
verspreiding ervan hangen sterk af van de meteorologische omstandigheden. 
Vooral bij langere droge perioden klagen de buurtbewoners van geurhinder. 
Het drainagewater en de behandeling ervan veroorzaken ook een geur. Tot op 
heden wordt het percolaatwater zonder behandeling in riolen en grachten, die 
afwateren naar de Schelde, geloosd. 
De zuivering van het percolaatwater door middel van lagunering wordt 
voorzien in de loop van 1 994. Dit is een niet zeer geurvriendelijke techniek. 
Uitbreiding van de huidige stortplaats en impact van de uitbreiding op het 
milieu 
De bestaande kleigroeve, die reeds grotendeels is volgestort, wordt voorzien 
uit te breiden in noordelijke richting van het huidige stort. Het terrein bestemd 
voor de uitbreiding beslaat ongeveer 1 2 ha waa rvan de te ontginnen zone iets 
meer dan 9 ha bedraagt en zal eveneens volgestort worden. 
De uitbreiding van de kleigroeve en stortplaats zal volgende effecten hebben 
op het milieu voor de discipline lucht : 
Luchtemissies 
* * * * * * * * * *  
Geleide emissies 
Het geproduceerde stortgas zal gekanaliseerd vvorden naar een schacht zodat 
de afdeklaag vrij blijft van stortgasopstapeling. 
· 
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Indien er van uitgegaan wordt dat de uitbreiding van het stort aan het huidige 
stortritme zal opgevuld worden dan wordt eveneens een maximale 
jaarproductie aan stortgas verwacht van 1 . 1 00.000 m3 (zie 3 .3 . 1 .2 . 1 . ) .  
Niet-geleide emissies (fugitive losses) 
Wat de niet-geleide emissies betreft gelden dezelfde resulaten en opmerkingen 
als voor het bestaande stort. De berekende stofemissie van het stortoppervlak 
(uitgedrukt in kg per dag per ha) is dezelfde als vermeld in TABEL 3.3.6 
3.3. 1 .3.2 Geur 
3 .3.1 .4. 
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* * * *  
Het ontstaan en de verspreiding van geur hangen sterk af van. de 
meteorologische omstandigheden. Vooral bij langere drogere perioden kunnen 
verdere klachten van geurhinder zich voordoen. 
Het drainagewater en de behandeling ervan kunnen eveneens een oorzaak van 
geurproductie zijn. I n  de uitbreiding van het stort voorziet men een 
waterzuivering dat zowel het percolaatwater van het bestaande stort als dat 
van de uitbreiding zal behandelen. Het zal dus niet meer in de riolering geloosd 
worden zoals tot op heden het geval was. 
Positieve en negatieve gevolgen op korte en lan·ge termijn 
Positieve gevolgen zijn : 
- een afzetgebied voor afval met mogelijkheid tot energierecuperatie; 
- het stopzetten van ongecontroleerd storten. 
Negatieve gevolgen zijn potentiële problemen van geur- en stofhinder. 
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Methodiek van de milieubeoordeling en van de g evensverzameling 
Lucht en geur 
Beoordelingscriteria 
* * * * * * * * * * * * * *  
De beoordelingscriteria, die voor de evaluatie van de impact van een stort 
gebruikt worden, zijn niet terug te vinden in VLAREM 11 - TITEL 11 (ref. 3 .3.4).  
Er wordt dus hoofdzakelijk gesteund op refere ntiewerken uit het buitenland 
(zie ref. ) .  
Het gebruik van een dispersiemodel is niet mogelijk en niet noodzakelijk. Dit, 
enerzijds omdat dispersiemodellen enkel voor geleide bronnen werken en 
anderzijds ·de geleide bronnen op een recuperatiesysteem aangesloten zijn 
voor affakkeling of energierecuperatie. 
Stofmetingen . kunnen reeds uitgevoerd worden gezien het om een uitbreiding 
van een bestaand stort gaat. 
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3.3.3. 
3.3.3 . 1  
Identifikatie van de belangrijkste knelpunten: m i lieu-effecten 
Lucht 
Overwegend de fysisch-chemische eigenschappen van het stortgas, dient het 
volgende beschouwd : 
- ondanks de geringe aanwezigheid van organisch afval in het stortmateriaal, 
ontstaat er steeds stortgas op het stort. In de omgevende gebouwen moet 
men a priori met de vorming van stortgas rekening houden; 
stortgas is, te wijten aan het methaangehalte, brandbaar en in bepaalde 
concentraties explosief; 
- stortgas is, wegens het C02-, H2S- en CO- gehalte giftig; 
- stortgas belemmert, door CH4, C02, N2 en H2, de opname van 02 vanuit de 
omgevingslucht en werkt dus verstikkend. 
Gezien de kleine hoeveelheden organisch afval, zijn er geen grote problemen 
te verwachten. 
De hoeveelheid opgewaaid stof is afhankelijk van de deeltjesgrootte van het 
stortmateriaal en van de meteorologische omstandigheden. De stofemissie te 
Meen kan per dag en per hectare oppervlak variëren tussen de 22 en 438 kg. 
De �tofproduktie zal slechts duren zolang de stortactiviteiten bezig zijn. Eens 
de deponie afgedekt is, zal er · geen stofverspreiding meer plaatsvinden. 
Stofhinder kan door voorzorgingsmaatregelen voorkomen worden. 
3.3.3.2. Geur 
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Door het rottingsproces van organische bestanddelen in . het afval onstaan er 
produkten die een geur kunnen veroorzaken. Ondanks de . kleine fractie aan 
organsich · materiaal in het . gestorte afval, dient men zich aan klachten te 
verwachten van de omwonenden gedurende langere droge perioden. 
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Milderende maatregelen 
Lucht 
Geleide emissies (stortgassen) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Een stortgaswinningssysteem is noodzakelijk, eventueel gecombineerd met 
aftakeling. Indien huisvuilbufferbekkens aangelegd worden, dan dienen deze 
afgedekt te worden en voorzien te zijn van afzui gings- en zuiveringssysteem. 
Het drainagewater dient in een gesloten systeem naar het waterzuiveringssta­
tion te worden afgevoerd. Behandeling met chemicaliën en beluchting, zoals in 
een klassiek waterzuiveringsinstallatie, zullen afdoende zijn om de gasemissies 
tegen te gaan. 
Niet-geleide emissies (stof) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
O m  de verspreiding van stof door de wielen van de vrachtwagens tegen te 
gaan, dient er een was- of sproeisysteem te worden geïnstalleerd aan de 
nieuwe ingang, waarlangs de vrachtwagens di enen te rijden. De bestaande 
installatie wordt dan niet meer gebruikt. 
Om hét risico op verspreiding van aërosolen en opwaaiend stof te verminderen 
dienen er verder de volgende maatregelen genomen te worden: 
- dichte beplanting over voldoende · diepte en met voldoende hoogte rondom 
de stortplaats, hetgeen niet het geval was voor het bestaande stort; 
- besproeien van de bodem bij droog en winderig weer en tijdens eventuele 
periodes van stillegging van het storten; 
- dagelijks afdekken van het gestort materia a I en afdekken met afwerking 
zodra een sectie volledig opgevuld is. 
3 . 3.4.2 Geur 
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De maatregelen tegen de luchtverontreiniging ( § 3.3.4. 1 )  zullen automatisch 
de geurproblemen helpen reduceren. Hierbij mo et benadrukt worden dat een 
zorgvuldige huishouding van het stort veel milie uproblemen, zoals geurhinder, 
helpt voorkomen. Bijvoorbeeld het regelmatig afdekken met inert materiaal, 
het goed ventileren en het eventueel toepassing van actieve kool of 
compostfilters. 
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Het besproeien van het afval met chemicaliën ter voorkoming van geurhinder 
is sterk af te raden. Het eventueel mengen met kalk kan wel geadviseerd 
worden. 
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3.4 Impact van de inrichting op de verkeersbelasting 
3.4.1  Inleiding 
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Indien het afval wordt aangevoerd over de weg brengt .de uitbating van een 
stortplaats onvermijdelijk verkaarshinder mee. Die · hinder (geluidsoverlast en 
luchtvervuiling) is een gevolg van de aard van de voertuigen waarmee het 
afval wordt aangevoerd en van de intensiteit va n het verkeer. Bij het bepalen 
van de impact van aanvoer over de weg is het feit dat dit gebeurt met zw.aar 
materieel een onveranderlijk gegeven zodat we onze aandacht enkel naar de 
verkeersintensiteit kunnen richten. 
Onze voornaamste doelstelling wordt daarom het voorspellen van de 
verkeersintensiteit op de lokale wegen veroorzaakt door de uitbreiding van de 
stortplaats. Aangezien de uitbreiding enkel tot doel heeft de continuïteit van 
de huidige afvalverwerking te verzekeren kunne n we op voorhand stellen dat 
de aanvoer van afval geen extra verkeer zal opleveren. Enkel de voor de 
uitbreiding noodzakelijke ontginning van klei za I lokaal de verkeersintensiteit 
opdrijven. 
Het ontbreken van gegevens over de lokalisa1:ie van de kleiafnemers laat 
echter alleen toe een globale schatting van die intensiteit te maken. Daarom 
voegen we aan onze doelstelling een evaluatie toe van de bestaande lokale 
verkeersstromen om eventuele ruimtelijke conflicten met bv. de woonfunctie 
te lokaliseren. 
We zullen enkele verkeerssimulaties uitvoeren om die verkeersstromen te 
reconstrueren. Wat nu volgt is een uiteenzettin g over de methodes gebruikt 
voor deze simulaties. 
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Methodes 
In 1 992 werd 1 43390 ton afval door IMOG verwerkt (TABEL 3.4. 1 ) .  70.372 
ton of 49% daarvan werd verbrand in de verbrandingsovens van Harelbeke 
alvorens het te storten. Dit ging gepaard met een gewichtsreductie van 82% 
zodat daarvan slechts 1 2.7 1 8  ton diende te worden gestort. Vermeerderd met 
60.300 ton rechtstreeks aangevoerd afval werd op de IMOG stortplaats 
73.01 8 ton afval gestort in 1 992. 
Een herberekening naar het aantal ritten noodzakelijk om de vermelde 
hoeveelheden aan te voeren geeft een eerste b_enadering van de huidige 
verkeersintensiteiten. Een aanvoer van 5 ton per vrachtwagen naar de 
verbrandingsoven komt neer op 1 4.074 ritten per jaar of 56 per werkdag. 
1 1 .267 ritten (45 per werkdag) waren nodig om in 1 992 de aanvoer naar de 
stortplaats te realiseren (IMOG 1 993). Hier zullen naar schatting 30 ritten per 
dag bijkomen om de klei af te voeren (Ref. 3.4.1 ) .  
Om het aantal voertuigen per tijdseenheid te bekomen moeten we het aantal 
ritten nog verdubbelen. In praktijk echter verdeelt de intensiteit zich over het 
verkeersnet waarbij · ze daalt naarmate de afstand tot de bestemming 
toeneemt. De verdeling hangt af van · de kenmerken van het wegennet 
(bepalend voor het verloop van de paden waarlangs wordt aan- en afgevoerd) 
en van de lokalisatie van de produktiecentra van afval. Op basis van die 
gegevens wordt het mogelijk de verdeling van het verkeer over het wegennet 
te reconstrueren of te voorspellen. Men spreekt van verkeerssimulatie, een 
techniek die past binnen de discipline van transportmodellering. 
Verkeerssimulatie 
Het doel van een verkeerssimulatie is het voorspellen van verwachte 
verkeersstromen of de reconstructie van bestaande verkeersstromen in een 
vervoersnetwerk. Het beoogde resultaat is een benadering van de toekomstige 
of werkelijke_ verkeersintensiteit per weg segment. 
In het eerste geval vormt een verkeerssimulatie een belangrijk onderdeel van 
transportpianning. De confrontatie van het verwachte verkeer met de 
kenrT:�erken van de bestaande weginfrastructuur vormt daarbij de basis voor 
het formuleren van aanpassingen of uitbr�idingen. De impact van voorgestelde 
wijzigingen kan bestudeerd worden door het verkeer op het vernieuwde 
verveersnet te simuleren. 
Bij de evaluatie van de verkeersintensiteit kan ook nagegaan worden of er 
geen conflict optreedt met bepaalde vormen van ruimtegebruik (bv. met de 
woonfunctie). In ons onderzoek gaat de aandacht naar deze laatste 
toepassing. 
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TABEL 3.4.1 : Hoeveelheid in 1 992 door IMOG verwerkte afval 
huishoudelijk industrieel afval afval totaal 
afval afval containerpark gemeenten 
verbrand 55.602 9 . 1 1 1  5.659 0 70.372 
gestort 1 2. 7 1 8 ( 1 )  46.667 8.266 5.367 73.01 8  
totaal 68.320 55 .778 1 3.925 5.367 1 43.390 
( 1 )  resten verbrandingsinstallatie 
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Het uitvoeren van een verkeerssimulatie verloopt typisch in een aantal fasen. 
Een eerste fase is het opstellen van een oorsprong-bestemming matrix. Elke 
cel in die matrix bevat een schatting van het verwachte verkeer tussen twee 
zones in het studiegebied. Daartoe dient men in eerste instantie uit te maken 
hoeveel verkeer elke zone zal produceren (verkeersgeneratiemodel). Moeilijker 
is te bepalen in welke hoeveelheden dit verkeer zich over andere zones zal 
spreiden (verkeersattractiemodel). In ons geval valt deze stap weg omdat er 
telkens slechts één bestemming is (de verbrandingsoven of de stortplaats). De 
verkeersgeneratie stelt geen problemen omdat de herkomst van het afval dat 
bij IMOG terechtkomt gekend is. 
Een tweede fase bij het uitvoeren van een verkeerssimulatie is het verspreiden 
van het verkeer over het vervoersnet. Meestal stuurt men daarbij het verkeer 
langs het kortste pad naar zijn bestemm ing . . Algemeen worden de 
veronderstellingen die daarbij gemaakt worden (nl. dat de reiziger er om 
redenen van tijd en geld naar streeft de lengte van zijn traject te minimaliseren 
en dat hij over voldoende informatie beschikt om dit te doen) als zeer 
aannemelijk beschouwd. 
Wij optimaliseerden de kortste paden op basis van reistijd. We maakten hierbij 
gebruik van een databank waarin naast informatie over de connecties in het 
netwerk ook de voor de · reistijdberekening benodigde gegevens werden 
opgeslagen. De verkeersintensiteit per wegsegment bekomt men door het 
verkeer te sommeren waar de kortste paden samenvallen. Men maakt hiervoor 
gebruik van een zgn. verkeerstoewijzingsalgoritme. 
Gegevens 
Afvalproduktie 
* * * * * * * * * * *  
FIG. 3.4.1 toont de afbakening van ons studiegebied. Die is gebaseerd op de 
herkomst van het door IMOG verwerkte afval (zie verder). De intercommunale 
beschikt over twee verwerkingsinstallaties : een verbrandingsoven te 
Harelbeke en een stortplaats klasse 1 te Zwevegem-Moen. IMOG verwerkt in  
eerste instantie afval afkomstig uit de 1 1  aangesloten gemeenten (FIG. 3.4.2). 
Met Spiere-Helkijn als voorlopige uitzondering beschikt elke gemeente over 
één containerpark (voor Kortrijk wordt de aanleg van 3 bijkomende parken 
voorzien). 
De verbrandingsoven verwerkte 70.372 ton in 1 992 (TABEL 3.4. 1 ) .  79% 
daarvan is  huishoudelijk afval afkomstig uit de aangesloten gemeenten, 8 %  
van die hoeveelheid komt van de containerparken (FIG. 3.4.3). De rest (9.1 1 1  
ton of 1 3%) is industrieel afval gelijkgesteld aan huishoudelijk afval. Over de 
herkomst daarv·an waren geen gegevens beschikbaar. 
Volgens TABEL 1 .3 wordt in de toekomst een dalende evolutie van de te 
verwerken afvalstroom voorzien. 
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Met het oog op de verkeerssimulatie werden de vermelde hoeveelheden 
gedisaggreggeerd naar gemeenteniveau. FIG. 3.4.4 toont dpt de grootste voor 
verbranding aangevoerde hoeveelheid afkomstig is uit Kortrijk (27305 ton). 
Ook vanuit Waregem en vanuit Harelbeke i s  de aanvoer relatief groot 
(respectievelijk 8.860 en 6.995 ton). Met betre kking tot de verkeersimpact is 
de verbrandingsoven dan ook uitstekend gesitueerd : tussen de voornaamste 
bronnen van aanvoer en het dichtst bij de belangrijkste verkaarsgenerator 
(Kortrijk). 
Op de stortplaats kwam in 1 992 73.0 1 8  ton afval terecht (TABEL 3.4.1 ) . Op 
FIG. 3.4.3 wordt de verdeling van die aanvoer getoond. De resten van de 
verbrandingsoven staan voor 1 7 % van het totale gestorte gewièht, 1 1 %  komt 
van de containerparken en 7 %  wordt aang evoerd door de aangesloten 
gemeenten. 
Het grootste deel van de aanvoer is industrieel afval (65% of 46.667 ton). 
FIG. 3.4;5 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding. Wat het afval van 
industriële herkomst betreft maakten we gebru ik  van meldingsgegevens van 
1 99 1  verstrekt door de OVAM (de door IMO G voor 1 992 ter beschikking 
gestelde gedisaggregeerde gegevens waren onvolledig) .  60% van het toen 
door IMOG gestorte industrieel afval was a fkomstig uit de aangesloten 
gemeenten, 26% werd aangevoerd door een bedrijf in Gent en de rest kwam 
uit omliggende gemeenten (vnl. van een bedrijf i n  Menen). 
Voor de verkeerssimulatie is het van belang te vermelden dat volgens IMOG 
de aanvoer uit de niet aangesloten gemeenten e erder occasioneel is. Dit wordt 
enigszins tegengesproken door het feit dat ook in 1 992 de aanvoer uit Gent 
en Menen substantieel was (respectievelijk 1 1  . 2 1 3  en 6.641 ton in 1 992 
(Ref. 3.4. 1 )  tegenover 1 3. 1 87 en 4.41 2 ton in 1 99 1 ) . Lokaal ligt de 
belangrijkste productie van stort in Zwevegem, Harelbeke en Wielsbeke (goed 
voor respectievelijk 1 5423, 1 4337 en 1 1 996 ton). 89% van het in Harelbeke 
geproduceerde stort zijn resten van de verbrandi ngsoven. 
De stortplaats ligt eerder excentrisch t.o.v. de voornaamste bronnen van 
aanvoer. Wat de verkeersimpact betreft kan d it leiden tot een concentratie 
van het verkeer op een beperkt aantal wegen. 
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Wegennet 
* * * * * * * *  
De gegevens m.b.t. het wegennet in ons studiegebied werden afgeleid v·an de 
door Tele Atlas (Ref. 3.4.2) op de markt gebrachte wegendatabank BLNET50. 
Die bevat de coördinaat- en attribuutgegevens van het Belgisch wegennet tot 
op het niveau van de verbindingswegen. 
De coördinaatgegevens werden gedigitaliseerd van topografische kaarten op 
1 /50.000 en de attribuutgegevens zijn een verfijning van de wegclassificatie 
die op deze kaarten voorkomt. De wegattributen zijn van belang voor het 
schatten van de reistijd. Vertrekkend van gegevens m.b.t. de functie en de 
fysieke kenmerken van de weg onderscheiden we 6 wegklassen : 
autosnelweg, dubbele rijbaan, N-weg met enkele rijbanen, smalle N-weg, 8-
weg, andere wegen. 
Dezelfde indeling, op basis van dezelfde databank, wordt gemaakt door de 
N.V. De Dijcker (Ref. 3.4.3), de firma waaraan we de gegevens voor het 
snelheidsmodel (TABEL 3.4.2) ontleenden. Het wordt daar gebruikt in een 
softwarepakket voor routebepaling en is in het bijzonder van toepassing op 
zwaar vrachtverkeer. 
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TABEL 3.4.2 Snelheid naargelang het wegtype 
wegtype snelheid(km/u) 
Autosnelweg 80 
Dubbele rijbaan 60 
N-weg met enkele rijbaan 60 
Smalle N-weg 40 
8-weg 40 
Andere weg 40 
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Simulaties 
We voerden twee verkeerssimulaties uit. Met een eerste simulatie hebben we 
getracht het verkeer naar de verbrandingsoven te reconstrueren. De tweede 
simulatie bootst de verkeersstromen naar de stortplaats na. In beide gevallen 
maakten we een aantal vooronderstellingen : 
1 )  Een eerste slaat op de oorsprong van de verkeersstromen. Behalve voor 
de aan- en afvoer van de verbrandingsoven legden we die steeds in het 
centrum van de gemeente. Zeker voor de aanvoer van huisvuil is dit een 
aanvaardbare vereenvoudiging. Dat geldt in dit geval ook voor de 
containerparken die meestal in het centrum van de gemeente 
gelocaliseerd zijn (uitzondering is Anzegem met een containerpark in de 
deelgemeente Viclite). 
Voor industrieel afval gaat die abstractie echter niet op : industrie 
situeert zich zelden in het centrum van een gemeente. Dit heeft een 
impact op de simulatie wanneer de aanvoer zich niet gelijkmatig spreidt 
over meerdere bedrijven en dit vooral als de afstand tot de bestemming 
klein is. Aangezien over het algemeen en ook in dit geval een omgekeerd 
verband bestaat tussen het aantal producenten en de afstand tot de 
bestemming handhaafden we de vooronderstelling. 
Dit vergroot bovendien het voorspellend karakter van de simulatie 
Wé!arbij het centrum van de gemeente staat voor de over een langere 
periode gemiddelde vestigingsplaats van de afvalproducent. 
2) De tweede vooronderstelling volgt uit de eerste en heeft met de 
berekening van de verkeersgeneratie te maken. 
Voor de eerste simulatie gingen we ervan uit dat 5 ton per rit vervoerd 
wordt (huisvuilwagens kunnen tot 9 ton laden maar dit gewicht wordt in 
praktijk zelden gehaald). Voor de tweede simulatie baseren we ons op 
cijfers over het aantal vrachten per afvalcategorie geldig voor 1 992 (Ref. 
3.4. 1 ). Die leren ons dat industrieel afval met gemiddeld 6877 kg per rit 
wordt aangevoerd, dat dit gewicht voor het afval aangebracht door de 
gemeenten 3099 kg bedraagt en dat vanuit de containerparken 
gemiddeld 6437 kg per rit wordt gestort. 
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Identifikatie van de belangrijkst knelpunten 
Het verkeer naar de verbrandingsoven 
FIG. 3.4.6 en FIG.3.4.7 is het resultaat van de eerste simulatie. In totaal werd 
in 1992 70.372 ton aangevoerd waarvan 61.261 ton in 12.252 ritten (de 
resterende 9.111 ton voor verbranding bestemd afval was afkomstig van 
andere gemeenten). 
Ten opzichte van de verbrandingsoven verdeelt dit aantal zich op de 
Kortrijksesteenweg over de twee rijrichtingen. 6823 ritten, dit is meer dan de 
helft, komt uit de richting van Kortrijk (lokaal de belangrijkste producent van 
huisvuil) en wordt op de Ringlaan aangevuld met de productie van Avelgem, 
Zwevegem en Spiere-Helkijn. De 5.429 ritten komende uit de andere richting 
komen samen ter hoogte van het centrum van Harelbeke (het kruispunt van 
de N43 en de N36e). 
De grootste aanvoer, afkomstig uit Waregem en Wielsbeke, komt langs de 
N43 (het verlengde van de Kortrijkse steenweg). De N36e concentreert de 
aanvoer uit de overige gemeenten. 
Wat de lokale verkeersimpact betreft zijn vooral de gemiddeld 12.000 
voertuigen per jaar op de N43 tussen de Ringlaan en de kruising met de N36e 
van belang. Die verkeersintensiteit laat zich daar gelden over een afstand van 
meer dan 3 km en gaat door het centrum van Harelbeke. De intensiteit is 
echter relatief laag (ongeveer één voertuig om het kwartier indien een we een 
rijverbod tussen 19 en 7 uur in acht nemen). Bovendien wordt ze zonder 
twijfel ruimschoots overtroffen door de intensiteit van het andere. verkeer. 
Het verkeer naar de stortplaats 
Bij de reconstructie van het verkeer naar de stortplaats voeren we 76.230 ton 
aan verdeeld over 11 . 734 vrachten, hetgeen een goede benadering is van de 
werkelijke cijfers voor 1992 (73.018 ton in 11.267 ritten). FIG. 3.4.8 en FIG. 
3.4.9 tonen het resultaat van deze simulatie. 
Bekeken vanuit de stortplaats concentreert nagenoeg al het verkeer (11.722 
ritten) zich op de weg die Moen verbindt met de N8 (Stationsstraat, 
Kerkstraat). Die verkeersstroom bouwt zich op vanaf de Ringlaan rond 
Kortrijk, waarop de resten van de verbrandingsoven samenkomen met afval 
uit vnl. Waregem (via de E17), Menen (langs de N8), Kortrijk, Kuurne en 
Harelbeke. Op de N8 ter hoogte van het centrum van Zwevegem komt daar 
de aanvoer uit Wielsbeke bij (langs de N43 tot Harelbeke via Deerlijk) en in 
Knokke (Zwevegem) voegt zich er het verkeer uit Zwevegem aan toe. Waar 
de verkeersstroom de N8 verlaat richting Moen wordt hij aangevuld met de 
aanvoer uit vnl. Gent, Anzegem en Avelgem (via de N8 richting Oudenaarde). 
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De verkeerssimulatie bevestigt cijfers over de verkeersintensiteit op het lokaal 
wegennet verstrekt door IMOG. Daaruit blijkt inderdaad een concentratie van 
het verkeer op de NB vooral vanaf Knokke tot het kruispunt met de 
Stationsstraat en van daar tot Moen. Keren de vrachtwagens langs dezelfde 
weg terug dan kenmerkt dit traject zich door een verkeersintensiteit van bijna 
23.500 voertuigen per jaar (dat zijn er ongeveer 1 00 per werkdag of één om 
de 7 minuten indien de aanvoer gespreid wordt over 1 2  uur). Volgens IMOG 
keert het grootste deel van de vrachtwagens terug langs de Sluislaan hetgeen · 
tot Knokke de frequentie bijna halveert samen met de verkeershinder in Moen. 
Voor Knokke zelf en voor Zwevegem blijft de verkeersintensiteit op hetzelfde 
niveau. Die intensiteit is niet bijzonder hoog maar zal toenemen wanneer de 
stortplaats wordt uitgebreid . . 
De afvoer van klei 
De uitbreiding van de stortplaats zal een grondverzet vereisen van naar 
schatting 900.604 m3 (Ref. 3.4. 1 ). Vermoedelijk 575.354 m3 daarvan is 
bruikbare klei die zal worden verkocht. In de veronderstelling dat de 
ontginning gespreid wordt over 5 jaar zullen jaarlijks 7.671 vrachten nodig zijn 
om dit volume af te voeren ( 1 5  m3 per vracht). Ondanks het feit dat IMOG 
niets kon zeggen over de bestemming van de klei is het erg waarschijnlijk dat 
de afvoer zal geschieden langs dezelfde routes waarlangs stort wordt 
aangevoerd. De eerder vermelde intensiteit van 1 00 voertuigen per werkdag 
verhoogt dan tot ongeveer 1 70 (bij benadering één voertuig om de 4 
minuten) . 
Die frequentie wordt gehalveerd op het traject Moen-Knokke indien het 
verkeer van en naar de stortplaats niet langs dezelfde weg verloopt (zoals het 
geval is bij de aanvoer van stort) . Indien het afzetgebied van de klei buiten 
West-Vlaanderen (maar niet in Wallonië) ligt is er een kans dat de klei via de 
NB richting Oudenaarde wordt afgevoerd. Dit betekent dat de bijkomende 
verkeersintensiteit zich beperkt tot de weg die Moen met de NB verbindt. Het 
is in dat geval echter. onwaarschijnlijk dat de lege vrachtwagens een andere 
route zullen nemen dan die in beladen toestand waardoor de totale intensiteit 
op dit wegsegment toch nog 1 20 voertuigen per werkdag zou bedragen (één 
vrachtwagen om de 6 minuten). 
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Milderende maatregelen : verkeersoplossingen 
Door de excentrische ligging van de stortplaats ten opzichte van de 
afvalproductie concentreert het verkeer zich op één aanvoerweg. Dat de 
verkeersintensiteit op die weg binnen de grenzen van het aanvaardbare blijft 
(zelfs wanneer er . het verkeer verwacht door de uitbreiding aan wordt 
toegevoegd} ligt .vnl. aan het feit dat IMOG ·het door de aangesloten 
gemeenten geproduceerde huisvuil verbrandt alvorens het te storten.  Dit 
beperkt de verkeersintensiteit op twee . manieren. Na verbranding dient nog 
slechts een fractie van het oorspronkelijk gewicht ( 1 8 % in dit geval) te 
worden gestort. Bovendien kunnen de vrachtwagens waarmee de 
verbrandingsresten worden afgevoerd efficiënter worden geladen. Hierdoor 
wordt het benodigd aantal ritten nog eens gehalveerd (voor de rechtstreekse 
afvoer van huisvuil rekenden we op 5 ton per rit, het gemiddeld gewicht van 
de vrachten waarmee IMOG de verbrandingsresten afvoert bedroeg in 1 992 
bijna 9 ton). Verder heeft de installatie van perscontainers in  de 
containerparken het aantal ritten voor de afvoer van brandbaar afval met een 
factor vijf doen dalen (Ref. 3.4. 1 ) .  
Een manier om de verkeershinder veroorzaakt door de uitbating van de 
stortplaats verder te beperken is het aanvoeren van afval {of het afVoeren van 
klei) per binnenschip. De stortplaats is immers gelegen langs het kanaal 
Kartrijk-Bossuit dat de Leie met de Schelde verbindt. Een op het eerste zicht 
geschikt overslagpunt zou de verbrandingsoven van Harelbeke zijn. Die ligt 
immers langs de Leie en is verantwoordelijk voor 1 7% van het aangevoerde 
gewicht: 
Een tweede overslagpunt zou zich best situeren stroomafwaarts van het 
eerste punt tussen Wielsbeke en Waregem die samen voor 22% van de totale 
aanvoer staan. Onafgezien van de infrastructuur- en suprastructuurkosten die 
één en ander met zich mee zou brengen zouden de overslagkosten het 
prijsvoordeel van transport per binnenschip hier waarschijnlijk teniet doen. De 
afstand tussen het tweede overslagpunt en de stortplaats bedraagt immers 
nauwelijks 27 km en amper 1 5  km scheiden verbrandingsoven en stortplaats 
van elkaar. Een mogelijke compensatie hiervan door het gebruik van 
binnenschepen met een hogere tonnenmaat wordt teniet gedaan door het feit 
dat het gedeelte van het kanaal tussen Zwevegem en Kortrijk slechts geschikt 
is voor schepen tot 600 ton (op de rest van het kanaal en op de Leie zijn 
schepen van 1 350 ton toegelaten). De afvoer van klei zou eventueel wel per 
binnenschip kunnen gebeuren. Volgens IMOG bestaat immers de mogelijkheid 
dat de klei naar slechts één afnemer gaat, gesitueerd op grote afstand van de 
stortplaats. Aan het geschatte ontginningstempo zou dagelijks één schip 
kunnen geladen worden (450 m3 of 8 1  0 ton per dag). 
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3.5 Impact van de inrichting op geluid en trillingen 
3.5.1  Inleiding 
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Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het lawaai 
afkomstig van de activiteiten op een stort zelf en deze afkomstig van het 
verkeerslawaai van en naar een stort� Het lawaai afkomstig van een stort is 
te vergelijken met deze van een kleiontginning. 
De voornaamste geluidsbronnen op een stort v allen volgens Ref. 3 . 5 . 1  onder 
fluctuerend geluid. Het is voornamelijk het verkeerslawaai van en naar het 
toekomstig klei/stortontginning, het lawaai afkomstig van het lossen van het 
afval en het bewerken van het afval op een stort. Het afgraven van en 
transporteren van de klei. 
Eventuele andere specifieke geluidsbronnen (bvb. afkomstig van 
vliegtuiglawaai, treinlawaai, ... ) maken geen deel uit van de activiteiten van 
een stort/kleiontginning, of zijn van secundair belang. Ze werden wel als 
referentie opgemeten tijdens de omgavingsm etingen (zie bijlage 4). Het 
specifiek geluid van de stort/kleiontginningsactiviteiten werd ook opgemeten 
en de impakt op de omgeving is hier het belangrijkste. 
Tonaal- en impulsgeluiden moeten niet in rekening gebracht worden. 
De activiteiten op en rond een klei/stortontginning zijn van die aard dat ze 
voor geen trillingshinder kunnen zorgen. Er zal a an dit aspect weinig aandacht 
· gegeven worden, tenzij in het bijzonder in § 3 . 5 .  2 .2 .  
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Methodiek van de milieubeoordeling en van de g egevensverzameling 
Geluid 
Beoordelingscriteria 
* * * * * * * * * * * * * * *  
De geluidshinder wordt volledig getoetst aan de richtwaarden opgesteld in 
VLAREM 1 1 .  Het activiteitsgebied is volgens het gewestplan gelegen in een 
uitbreidingsgebied. In dit gebied en in de omgevende gebieden zoals 
afgebakend op het gewestplan (FIG. 1 .1 0) gelden de richtwaarden voor de 
LA95, lh voor de dag (07 - 1 9  h), avond ( 1 9  - 22 h) en nacht (22 - 07 h) : 
- uitbreidingsgebied 
(klasse 7) 
- voor de landelijke 
gebieden 
rond het gebied geldt 
(klasse 1 )  
- voor de 
woongebieden in de 
buurt geldt (klasse 4) 
dag · avond 
45 40 
40 35 
45 40 
nacht 
35 dBA 
30 dBA 
35 dBA 
De beoordeling steunt volledig op de uitgevoerde meetcampagne van bijlage 4 
waar er geluidsomgevingsmetingen volgens de bepalingen in VLAREM 1 1  
werden uitgevoerd en op de voorspellingen van § 3.5 .3. 1 .2.  Hierbij moet er 
opgemerkt worden dat de LAes, r niet de meest geschikte geluidsmaat voor een 
kleiontginning/stortplaats is. Dit komt omdat het hoofdzakelijk over 
verkeerslawaai gaat en lawaai van voertuigen in het algemeen. Daarom 
worden eveneens de LAeq,T richtwaarden (waarbij T niet voorgeschreven is) uit 
de Nederlandse Wet Geluidshinder gebruikt. Daarin stelt men de volgende 
klassifikatie voor: 
LAeq in dBA buiten 
40 
45 
50 
5 5  
60 
65  
70 
75 
Kwalifikatie 
uitstekend 
vrij goed 
goed 
redelijk 
matig 
vrij slecht 
slecht 
zeer slecht 
3.5 .2 .2  
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Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling wegenbouwkunde, 
neemt geluidsmaatregelen wanneer de L A,eq, 7tr1sh > of = 70 dBA. Hierbij 
dient opgemerkt te vitorden dat psychologisch gezien, het verkeerslawaai 
voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteit, ook als bedrijfsverkeer te beschouwen is 
en dat men in bovenvernoemde richtwaarden hiermee geen rekening houdt. 
Verdere bepalingen betreffende het lawaai van de voertuigen (hydraulische 
graafmachines, kabelgraafmachines, bulldozers, laders, en graaflaadmachines) 
op de stortplaats of de kleiontginning, worden gehaald uit Ref. 3.5.2, § 
3.5.2. 1 .2. Men bepaalt daar het maximaal toelaatbaar geluidsvermogenniveau 
in functie van het geïnstalleerd netto vermogen : 
Geïnstalleerd nettovermogen P in kW - Toelaatbaar geluidsvermogenniveau in 
dBA/1pW 
P in kW dBA/1 pW 
P <  = 70 1 06 
70 = < p = > 1 60 1 08 
1 60 = < P =  > 350 1 1 2 
- hydraulische graafmachines en 
kabelgraafmachines P = 1 1 3  
- andere grondverzetmachines 
P > 350 P= 1 1 8  
Trillingen 
De aard van het bedrijf en de opgesteld e machines brengen geen 
trillingshinder of gevaar met zich mee. Er die nen dan ook geen metingen 
uitgevoerd te worden. 
Het verkeer van en naar de stort/ontginningsplaa"ts, kan wel trillingshinder met 
zich meebrengen. 
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Beschrijving van de huidige toestand van het milieu en het effect van de 
installaties 
Geluid en trillingen in de nabijheid van, of op het stort 
Huidige toestand van het milieu, akoestisch gezien 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Beschrijving van de meetplaatsen 
Vanuit een akoestisch standpunt gezien, is de kleiontginning/stortplaats 
gesitueerd in een weinig dicht bebouwde zone, hoofdzakelijk een landelijk 
gebied. 
Voor de omgevingsmetingen werd er op 6 plaatsen gemeten (FIG. 3.5.1 ) :  
- meetplaats 1 : 
- meetplaats 2 : 
- meetplaats 3 : 
- meetplaats 4 : 
- meetplaats 5 : 
- meetplaats 6 : 
Savegemstraat 21  ; 
hoek Savegemstraat en Broekenhoek; 
Savegemstraat 1 0; 
op het stort zelf, op 5 m van de hakselaar en een graaf­
machine en rondrijdende vrachtwagens; 
Steenbakkersstraat 27; 
Comm innestraat 
De meetplaatsen 1 ,  2, 3, en 6 dienen voor de evaluatie van het 
omgevingslawaai in de woonzones die straten zijn met weinig wegverkeer 
(FIG. 3.5 .1  ) . Meetplaats 4 is gelegen op het terrein van het bestaande stort. 
Meetplaats 5 is gelegen aan de ingang van . het stort op een relatief drukke 
weg. 
Meetplaats 1 is het MER-referentiepunt waar het omgevingsgeluid ged urende 
24 uur gemeten werd. 
Meetperioden 
De omgevingsmetingen op de meetplaatsen werden uitgevoerd op datum 20 
augustus 1 993. De 24 uur metingen op meetplaats 1 �erden uitgevoerd 
tussen 30 en 3 1  augustus 1 994. 
Op 20/08/93 werden er op de meetplaats 3 omgevingsmetingen uitgevoerd 
wanneer er geen activiteiten op het terrein waren. 
De . integratietijd werd op 1 5  minuten gezet gezien het om een beperkt 
onderzoek ging. De bedoeling was een akoestisch beeld te krijgen rond de 
inrichting. Op 30 en 3 1  augustus 1 994 werd de integratie op 1 uur gezet 
gezien het om referentiemetingen ging. 
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FIG. 3.5.1 
SITUERING VAN DE MEETPLAATSEN 
TER EVALUATIE VAN DE .GELUIDSHINDER 
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Weersomstandigheden 
Op 20 augustus 1 993 en tussen 30 en 3 1  augustus 1 994 waren de 
omstandigheden zeer gunstig voor de geluidsmetingen. TABEL 3.5.1 vat de 
weersomstandigheden tijdens de geluidsmetingen samen. 
TABEL 3.5.1 : Weersomstandigheden tijdens de geluidsmetingen 
Datum 20/08/93 30/08/94 3 1 /08/94 
Gemiddelde temperatuur ( o Cl 1 2,4 - 24,8 1 2,2-1 9,0 1 1 ,6-1 9,4 
Wind (m/s) 2,2 4,8 4,0 
Windrichting W-ZW ZW z 
Neerslag (mm) 0 0 0 
Relatieve vochtigheid (%)  40 79 92 
Luchtdruk (hPa) 1 020 1 0 1 4  1 0 1 7  
Beschrijving van de geluidsbronnen op de bestaande stortplaats 
De geluidsbronnen die naar de omgeving toe hinder kunnen veroorzaken, zijn 
mobiele geluidsbronnen, namelijk hoofdzakelijk rondrijdende voertuigen. 
Afvalverwerkende machines kunnen luidruchtig zijn indien ze niet nieuw en 
niet goed onderhouden zijn, of indien ze van een slechte fabricant komen. 
Men moet er voor zorgen dat de te installeren· machines zo weinig mogelijk 
lawaai maken. Deze gegevens kunnen aan de potentiële leveranciers 
opgevraagd worden. 
Inventarisatie �an de huidige geluidsbronnen op de bestaande stortplaats : 
- 3 ·graafmachines (werken tussen 08h en 1 6h30); 
- 2 compactoren (werken tussen 08h en 1 6h30); 
- 1 hakselaar (werken tussen 08h en 1 6h30); 
- _ 1 tractor (werken tussen 08h en 1 6h30); . 
- 5 vrachtwagens van IMOG (voeren aan en af van 05h30 - 08h00 en van 
1 6h30 - 20h30). 
Bespreking van de meetresultaten -
In de huidige toestand starten de stortactiviteiten om 08h en duren tot 
1 6h30. Het maximaal aantal vrachtwagens per dag wordt geschat op 60, wat 
goed overeenkomt met de bevindingen in het luik "verkeer". Naast de 
geluidsbronnen op de stortplaats� het wegverkeer en de landelijke geluiden, ­
zoals de bomen en de dieren, is er weinig lawaaL 
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Uit de metingen van bijlage 4 en de omgevingsmetingen op meetplaats 1 (zie 
ook FIG. 3.5.2) en onderstaande TABEL 3.5. 1 a  kan men steunende op de 
LA95, 1 uur. vaststellen dat de VLAREM 1 1  - richtwaarden goed benaderd worden. 
Dit lawaai is hoofdzakelijk afkomstig van de graafmachines enerzijds en van 
de vrachtwagens anderzijds. Dit lawaai is h oorbaar op alle meetplaatsen 
wanneer er geen ander verkeer op de weg is. 
TABEL 3.5. 1 a  
LA95,1h (dBA) dag avond nacht 
meting 39 33 33 
richtwaarde 45 40 35 
De LAeq, luur-meetresultaten laten toe het huidig v erkeerslawaai te interpreteren .  
Men kan algemeen vaststellen dat de  beoordeling valt onder "goed tot 
uitstekend" .  Op meetplaats 5 meet men quasi enkel het vrachtverkeer van en 
naar het huidig stort. De waarden liggen dan oo k hoger. 
Men kan stellen dat de Steenbakkerstraat rond het stort betrekkelijk druk · 
bereden wordt. 
Nuloptie geluid: 
Indien het projekt beschreven in het huidige M E R  niet doorgaat, zal de huidige 
akoestische situatie rond het bestaande stort vanzelf verbeteren. Hierbij moet 
men opmerken dat de huidige geluidssituatie reeds goed is. Men mag echter 
niet vergeten dat het te storten afval dan naar een andere plaats moet 
gebracht worden. De vrachtwagens kunnen niet zomaar weggetoverd 
worden. Een andere stortplaats zal dan automatisch zwaarder belast worden. 
Hetzelfde geldt voor de kleiontginning. Indien er een vraag is naar dit soort 
klei moet · het ergens vandaan komen waardoor andere gebieden akoestisch 
zwaarder belast zullen worden. 
I m p a c t  v a n  h e t  g e l u i d  a f k o m s t i g  v a n  h e t  t o e k o m s t i g  
kleiontginningsgebied/stortactiviteit op het milié u 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Bepaling van het toekomstig omgevingsgeluid op het ontginningsgebied I 
stortplaats 
Enkel de impact van het lawaai op de mens is h i er van belang. Hierbij moet er 
geen onderscheid gemaakt worden tussen dire cte, indirecte of cumulatieve 
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impact. Het is de bedoeling om het lawaai zoveel mogelijk te beperken (zie 
ook § 3.5.2 . 1 . 1  ), zodanig dat de omwonenden geen hinder ondervinden 
tijdens hun normale activiteiten. 
Er wordt verondersteld dat de activiteiten op het terrein zowel voor de 
ontginning als voor het storten akoestisch gelijkaardig zijn. 
Voor een grove schatting van de maximale potentiële geluidshinder (worst 
case) afkomstig van het lawaai op het activiteitengebied worden volgende 
onderstellingen gemaakt : 
- omnidirectionele puntbron boven een hard reflecterende vloer; 
- geen meteo-effecten (bvb. wind); 
- geen aarden wal rond het stort; 
- geen geluidsabsorptie (bvb. door de lucht); 
- geen fysische effecten zoals diffractie en diffusie; 
- geen afschermende objecten; 
- geen frequentieafhankelijkheid; 
- een kleine afstand tussen geluidsbron en de o ntvanger; 
- Lw.At het specifiek geluid, wordt als volgt geschat : 3 hydraulische 
graafmachines (met geïnstalleerd nettovermogen P >  350 kW), Lw,A = 
1 1 8  dBA, gelijkmatig op het terrein langs de rand verdeeld (d = 200 m, h 
= 2 m). De hydraulische graafmachines zijn in werking maar staan stil. 
Onder de vorige omstandigheden kan men formule 1 toepassen :· 
Formule 1 
Lp, A = Lw,A + 1 0 . Log 1 
21t ( d2 + 4h2)  
d = afstand tussen geluidsbron en microfoon; 
h = hoogte van de geluidsbron en de microfoon t.o.v. een hard 
reflecterende vloer. 
Deze aanpak is voldoende betrouwbaar, voor meer informatie en 
argumentatie wordt verwezen naar Ref. 3.5.3 
In  FIG 3.5.3 wordt het lawaai voorspeld die men kan verwachten tijdens de 
verschillende fasen in het projekt. Dit voor de dagperiode in de omgeving 
van het stort. Voor de avond- en de na chtperiode dienen er geen 
voorspellingen te gebeuren gezien deze specifi eke bronnen enkel in de dag 
worden ingezet. 
TABEL 3.5.2 geeft de resultaten van Formule 1 en de meetresultaten 
9 6  
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TABEL 3.5.2 Overzicht met verzachtende omstandigheden 
Verwachte LAss,1 h  voor de dag VLAREM-richtwaarde 
Ontginningsactiviteit : 39 dBA 45 dSA 
Stortactiviteit : 39 dBA 45 dSA 
Huidige waarde (LAss. ,h) : 39 dSA 45 dBA 
Huidig achtergrondlawaai (LA95, , h) : 33 dSA 45 dSA 
Lawaai afkomstig van het verkeer van en naar het stort en het kleiontgin· 
ningsgebied 
Het verkeer dat gebruik maakt van het ontginningsgebied/stortplaats kan als 
volgt geïdentificeerd worden : 
- de afvoer van de klei wordt geschat op 60 voertuigen 
- de industriële afvalwagens (60 per dag tussen 08h00 en 1 6h30 h) die het 
afval aanvoeren afkomstig van verschillende gemeenten en steden; 
- de bewegingen van de voertuigen op het stort moeten verondersteld 
worden op een continu op- en afrijden van een 60-tal voertuigen. 
Het op- en afrijden van deze wagens kan dan ook in mindere mate voor 
geluids- en trillingshinder zorgen voor de omwonenden in de Savegemstraat 
ter hoogte van nummer 21 en in de Comminnestraat. H ierbij moet opgemerkt 
worden dat de verke
.
ersintensiteit niet gelijkmatig verdeeld is over de dag. De 
woningen in de Savegemstraat 1 9 en 21 zijn echter in een U-vorm 
geconstrueerd met de rug naar de baan, waardoor er voor deze gezinnen geen 
problemen te verwachten zijn. 
Wanneer men een schatting maakt van de verkeersgeluidsbelasting in de 
veronderstelling dat Lw,A = 1 01 dSA, levert formule 1 een L",A = 53 dSA (d 
= 1_00 m, h = 2 m) en 65 dBA op 25 m afstand en 4 m boven het maaiveld. 
Formule 2 (Ref. 3 .5 .4) laat een nauwkeuriger schatting toe. In de onderstell­
ing dat de personenwagens 1 00 km/h en de vrachtwagens 80 km/h -rijden, d 
= 25 m en h = 4 m krijgt men Lp,A = 57 dBA (M = 1 0  vrachtwagens/h,. p = 1 00 %).  Hierbij stelt p = 1 00 een worst case voor waarbij het personenverkeer 
als verwaarloosbaar wordt beschouwd. 
· Lp.A = 37,3 + 1 0.Log(M.(1 + 0,083.p)) Formule 2 
9 7  
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M = de totale uurintensiteit; 
p = het percentage vrachtverkeer. 
De overeenstemmende LAeq -waarden worden weergegeven in FIG. 3.5.3 
en FIG. 3.5.4. Ze werden berekend volgens Aef 3.5.5 
Verzachtende maatregelen dringen zich op. 
Positieve en negatieve gevolgen op korte en lange termijn (voor geluid) 
Op akoestisch gebied zijn er positieve gevolgen te verwachten in de 
Steenbakkerstraat en in het centrum van Moen , indien de inrit van het nièuwe 
stort in de Camminnestraat komt. Dit komt voornamelijk door de 
verkeersontlasti ng. 
Oe Camminnestraat zal een hogere verkeersbel asting ondervinden, maar deze 
straat is op dit ogenblik niet zeer druk bereden en er staan weinig woningen. 
Hoe verder men in de ontginning van de klei g aat, hoe dieper men in de put 
werkt, hoe minder lawaai er buiten de terreing renzen zal kunnen vastgesteld 
worden. Het omgekeerd effect krijgt men bij het opvullen met huisvuil. FIG. 
3.5.3 schetst dit verloop. 
Eenmaal het stort vol zit en de activiteiten stilg elegd (ten vroegste binnen 20 
jaar), zal de geluidssituatie er natuurlijk beter z ijn dan in de huidige toestand 
(stortactiviteit). 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten: milieu-effecten 
Lawaai en trillingen afkomstig van de activiteiten op het stort 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gezien de aarden wallen van 6 m hoog rond het volledige gebied, de  weinige 
plaatsen waar er bewoning is, de activiteiten tot de dag (8 - 1 6h30) beperkt 
zijn en de goede exploitatie van het bestaand stort, moeten er geen 
g e l u i d s h i n derprob lemen verwacht worden  afkomst ig  van  d e  
uitbreidingsactiviteiten op het stort en de kleiontginning. Indien de 
verzachtende maatregelen worden uitgevoerd, kan men hetgeen in TABEL 
3.5.2 verwachten. 
Lawaai en trillingen afkomstig van het verkeer 
Op het gebied van de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer verbonden 
met de activiteiten van het stort en de ontginning, kan men besluiten dat men 
door de herlocalisering van de ingang naar de Comminnestraat, zoals in de 
verkeersstudie werd voorgesteld, er geen problemen te verwachten zijn. 
Huidige gemeten LAaq, lh voor de dag 
Te verwachten LAaq voor 
de dag rond de terreingrenzen 
Beoordeling 
50 dBA - 57 dBA 
54 dBA (zie §3.5 .3 . 1 .2 en 
ref. 3.5.5) 
redelijk 
Het maximale specifiek geluid komt overeen met de maximale LAaq en 
bedraagt 57dBA. De grenswaarde (LAas,T) voor dit specifiek geluid in de 
meetpunten bedraagt 40 dBA . Een zeer tijdelijke overschrijding van maximaal 
1 7dBA kan veroorzaakt worden . door bijvoorbeeld: 
- graafwerken aan de berm rond de terreingrenzen 
- snel voorbijrijdende vrachtwagens (.oud, slecht onderhouden . . .  ) 
-andere werken (plaatsen omheining) 
- alarmsignaal (sirene voor brand . . .  ) 
Om tijdelijke of continue overlast te vermijden zijn de verzachtende 
maatregelen noodzakelijk. 
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Milderende maatregelen 
Geluid en trillingen afkomstig van de kleiontginning/stortplaats 
- De normale uitrustingen bij de bouw van het stort zijn voldoende om geen 
geluidshinder te veroorzaken. Er dienen geen bijzondere maatregelen te 
worden genomen. 
- Een 6 m hoge wal dient in een eerste stap te worden . aangelegd rond het 
terrein. Ze dient ook te worden neergezet tijdens de afw�rkingsfase. 
- Akoestische maatregelen dienen mogelijks te worden genomen rond de 
pompen van het grondwater in de ontginningsfase en opvulfase. 
- Langs de Savegenstraat en de Steenbakkerstraat dienen de graafmachines 
minstens 50 m van de terreingrenzen te blijven. 
Geluid en trillingen afkomstig van het verkeer 
De ingang van de uit te breiden stortplaats, di ent dermate gelocaliseerd dat 
een eventuele geluidshinder wordt vermeden. Het meest ideale lijkt hiervoor 
de Camminnestraat te zijn. 
Het centrum van Meen, de Kerkstraat, Station straat en de Sluislaan dienen 
zoveel mogelijk te worden ontlast van het vrachtwagenverkeer. 
De vrachtwagens van IMOG zouden een verplicht parcours moeten opgelegd 
krijgen, in overleg met de gemeentelijke bevoegd heid. 
1 0 0  
3.6 Impact van de inrichting op fauna en flora 
3.6. 1 Beschrijving van de actuele toestand 
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Het studiegebied 
De huidige stortsite te Moen en de uitbreidingszone is 'ontginningsgebied' met 
als nabestemming 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen'. Het studiegebied is gelegen nabij een landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied {zone Zwevegem, Moen, St. Denijs, Kooigem en 
Bellegem). Het lichtgolvend landschap rondom de site van Moen is ingekleurd 
als mogelijk natuurontwikkelingsgebied op de provinciale kaarten i.v.m. de 
realisatie van de groene· hoofdstructuur. 
De woonkern van Moen-Centrum is gescheiden van de stortsite door het 
kanaal Kortrijk-,Bossuit. 
Het studiegebied bevindt zich niet in een vogelrichtlijngebied of in een 
Ramsargebied. De geplande aktiviteiten vallen niet onder het 
vegetatiewijzigingsbesluit. 
De onmiddellijke omgeving van het studiegebied bestaat uit {zie FIG. 1 .2): 
het kanaal Bossuit-Kartrijk 
- akkers op leemachtige bodem 
- bemeste graasweiden met Lolium perenne 
(Engels raaigras) 
- bomenrijen {knotwilgen) 
- oude haag (haagbeuk) 
- een verspreide bebouwing in ·  agrarisch gebied 
- de Sluisbeek 
Volgens de biologische waarderingskaart {Ref. 3.6. 1 )  kunnen we de volgende 
elementen inventariseren {FIG. 3.6. 1 )  : 
- Het studiegebied is aangegeven als groeve {Kc), stort {Ko) en als 
aangeplante zone (N). 
De terreinopname dateert van 1 979-1 980, dus van voor de oprichting van 
het 1 ste klasse-stort en verwijst naÇ�r de oude toestand met pioniersgewas­
sen in de oude kleiput langs de Steenbakkersstraat. 
- Rond de stortsite overwegend akker- en weiland met een eerder geringere 
biologische waarde. 
Volgende elementen komen voor : 
akkers (op leem) (BL) 
grasland (graasweide met Engels raaigras en witte klaver) (Hp) 
hoeven (Ur) met soms enkele hoogstamboomgaarden (Kj), oude hagen 
(Kh) en bomenrijen (meestal populier of wilg (Kb) 
1. 0 1.  
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Het Kraaibos en het Mortagnebos zijn jonge bossen en hebben op de 
biologische waarderingskaart een geringe inventariswaarde (Kz + Ku, N 
+ Hr) 
Als biologisch waardevol wordt aangegeven : 
een oude hoeve en landelijke woning langs de Savegemstraat (Ur + Kj 
+ Kh + Kbl 
een wilgenstruweel (Sf) langs het Kanaal 
het Kasteelpark Bossuit (KpK) 
een klein natuurgebied langs de Bouvriebeek met populieraanplant (ls) 
en Eikenhaagbeukbos (Qa) 
De biologisch waardevolle elementen komen vooral voor ten noorden van het 
stortterrein (Hoogstraatje, Beerbos, Drielinden = natuurontwikkelingsgebieden 
en verbindingszone Groene Hoofdstructuur). 
Inventarisatie van biologische kenmerken 
Planten 
* * * * * *  
Op 26.04.93 werd een totaal van 52 plantensoorten in het studiegebied 
geïnventariseerd. Het zijn ruderale kruiden d i e  voornamelijk tot de zeld­
zaamheidskiassen 7, 8, 9 en 1 0  behoren ( = a !gemene soorten) of het zijn 
verwilderde soorten. In de soortenlijst (TABEL 3.6.1 ) geven we de Latijse 
naam, Nederlandse naam, zeldzaamheidsgetal en zeldzaamheid (Ref. 3.6.2) .  
Methodologie : de indeling in zeldzaamheidski assen is volgens een recent 
rapport opgemaakt door Cosijns (Ref. 3 .6.2) .  De mogelijke bijzondere 
ecologische relaties en socio-ecologische groepe n  zijn nagekeken in Ellenberg 
(Ref. 3 .6.3)  en Stieperaere en Fransen (Ref. 3.6.4').  De naamgeving is 
volgens De Langhe et al. (Ref. 3.6.4). 
ZELDZAAMHEIDSKLASSE AANTAL SOORTEN 
2 zeldzaam 2 
4 tamelijk zeldzaam 1 
5 minder zeldzaam 3 
6 minder zeldzaam 4 
7 algemeen 1 
8 algemeen 9 
9 algemeen 21  
1 0  algemeen 3 
1 0 2  
TABEL 3.6.1 : Flora van het studiegebied 
LA nJNSE NAAM NEDERLANDSE NAAM ZELDZAAMHEID I KLASSE 
Anthriscus sylvastris Fluitekruid algemeen 9 
Alopacurus pratensis Vos sastaart · ·  algemeen 8 
Artemisia vuigaria Bijvoet algemaan 10 
Brassies napus · Koolzaad verwilderd 
Brassies nigra Zwarte mosterd zeldzaam 2 
Bromus mollis Zachte dravik zeldzaam 
Capsalla bursa-pastoris Hardarstasje algemeen 9 
Cardamine hirsuta Kleine veldkers tamelijk 4 
· Cerastium holosteoidas Gewone hoornbloem 
Cirsium ervense Akkerdistel algemeen 1 0  
Cirsium vulgare Speerdistel mindar 6 
erepis biennis Weidestreepzaad minder 5 
Dactylis glomerata Kropaar algemeen 1 0  
Daucus carota Peen algemeen 9 
Oipsacus sylvestris Grote kaardebol 
Epilobium sp. Basterdwederik 
Endymion non-acriptus Wilde hyacint verwilderd 
Equisetum arvansa Heermoes algemeen 9 
Eupatorium cannabinurn Leverkruid algemeen 8 
Galium eperins Kleefkruid algemeen 9 
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek minder 6 
Gleehome hedaracea Hondsdraf algemeen 9 
Hereoleum aphondyllum Bareklauw algemeen 9 
Lectuca sarrioJa Wilde sla ·minder 5 
Lamium album Witte dovenatel al gemaan 9 
Lathyrus pratenais Veldlathyrus al gemeen 8 
Matricaria recutita Echte kamille al gemaan 9 
Medioego lupuline Hopklaver al gemeen 8 
Medioego setiva Luzerne minder 5 
Phragmites sustralis Riet al gemeen 8 
Plantego lanceolata Smalle weegbree algemaan 9 
Plantego major Grote weegbree al gemaan 9 
Poe annua Straatgras algemeen 9 
Poe pratensis Moerasbeemdgras algemeen 9 
LATIJNSE NAAM NEDERLANDSE NAAM ZELDZAAMHEID KLASSE 
Poa trivialis Ruw beemdgras algemeen 8 
Potentilla anserina Zilvarschoon algemeen 9 
Ranunculus repons Kruipende boterbloem algemeen 9 
Rubus sp. Braam algemeen 8 
Rumex crispus Krulzuring algemeen 9 
Rumex obtusifolius Ridderzuring algemeen 9 
Salix x rubens Gele bindwilg 
Senecio vulgoris Gewoon kruiskruid algemeen 9 
Symphytum officinale Smeerwortel algemeen 8 
Tenscaturn vulgare Boerenwormkruid algemeen 9 
Taraxacum vulgare Paardebloem algemeen 
Thlaspi arvense Boerenkers minder 6 
Trifolium dubium Kleine klaver algemeen 8 
Trifolium repons Witte klaver algemeen 9 
Tussilago tartara Klein hoefblad algemeen 9 
Veronica persico Grote ereprijs algemeen 7 
Vicia sativa Voederwikke algemeen 8 
Vicia sapium Heggewikke minder 6 
3.6. 1 .2.2 
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De waargenomen diversiteit is enkel relevant voor de taluds die tevens naar 
het zuiden en zuidwesten gericht zijn. 
De uniciteit is laag. 
De natuurlijkheid is laag. 
Avifauna 
* * * * * * *  
De volgende 23 vogelsoorten werden waargenomen op 26.04.93 op het 
studiegebied of nabij het kanaal (TABEL 3.6.2) . Er werden 1 8  broedvogels 
genoteerd op de taluds en de site, en alle zijn beschouwd als talrijke tot zeer 
talrijke broedvogels voor Vlaanderen. Aan het kanaal werden 5 soorten 
genoteerd die eveneens beschouwd zijn als talrijk tot vrij talrijk voor 
Vlaanderen Anoniem, 1 989 (Ref. 3.6.6);  Devillers et al. 1 988( Ref. 3.6.7); 
Lippens en Wille, 1 972(Ref. 3.6.8) .  
TALRIJKHEID AANTAL SOORTEN 
Talrijke broedvogel 
Vrij talrijke broedvogel 
zeer talrijke broedvogel · 
Ecologische relaties 
Het studiegebied vertoont geen belangrijke 
omliggende terreinen, N-gebieden en �et kanaal. 
Stort-Kanaal (meeuwen). 
9 
3 
1 1  
ecologische relaties met 
Er is enkel de relatie tussen 
Er zijn geen specifieke relaties tussen abiotische factoren en levensgemeen­
schappen. Het ecotooptype (van de uitbreidingszone) is ruderaal en zeer 
algemeen aan de rand van het akkerland op zware bodem. 
Vermeldenswaard is de groei van waterkers ( Nasturtium officinale) in de 
nabijgelegen Sluisbeek. 
Potentialiteit van het gebied 
De potentialiteit van het gebied in haar huidige to estand is gering en kan enkel 
verhogen d.m.v. natuurtechnische ingrepen. Dit wordt verder besproken in 
het deel over landschapsecologie en natuurontwikkeling. 
103 
LATIJNSE NAAM 
� 
Al1ud1 arvensi1 
Columb1 pelurnbus 
Corvu1 eorone 
Erithecus rubecule 
Fringill1 eoelobs 
Hirundo rustiel 
Lerua ridibundu1 
Peru• ceeruleua 
Puur d omestleus 
Phasianus eolch•cus 
Phylloscopus collybita 
Pica pice 
· Prunelle moduleris 
Slieptopelia decaoeto 
Sturnus vuigeris 
Sylvi• atricapille 
Troglodytes troglod�u 
Turdus merule 
KANAAL EN N A BIJHEID 
Anu prawrnvnchos 
Falco tinnunculus 
Fulica atre 
Gallinula chloropus 
Larus ridibundus 
TABEL 3.6.2 Avifauna van het studiegebied 
NEDERLANDSE NAAM T ALRIJKHEJD 
IN VLAANDEREN 
Veldleeuwerik talrijke broedvogel 
Houtduif zur telrijke broedvogel 
Zwerte kraai telrijke broedvogel 
Roodborst vrij telrijk1 broedvogel 
Vink t1lrijke broedvogel 
Boerenzwalu w  telrijke broodvogel 
Kapmeeu w talrijke broedvogel 
Pimp elmees uer talrijke broodvogel 
Huism�.:s uer talrijke broedvogel 
Fezani uer talri jke broedvogel 
Tjiftjef  zeer talrijke broedvogel 
Ekster talrijke broedvogel 
Heggemus zeer talrijke broodvogel 
Turkse tor:el zeer talrijke broedvogel 
Spreeuw zeer talrijke broedvogel 
Zwartkop zur talrijke broedvogel 
Winterkoning zeer telrijke broedvogel . 
Merel zeer talrijke broedvogel 
Wilde eend talrijke broodvogel 
Torenvalk vrij talrijke broedvogel 
Meerkoet vrij talrijke broedvogel 
Waterhoen talrijke broedvogel 
Kapmeeuw telrijke broedvogel 
3.6. 1 . 5 
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Waardering van de referentiesituatie 
De plantengroei bestaat enkel uit ruderale kruiden of verwilderde planten op 
de taluds en uit enkele aanplantingen van populier en Pinus nigra aan de rand 
van het bestaande stortterrein en is biologisch minder waardevoL 
De plantengroei in de kleiwinningszone
. 
is nog meer beperkt tot enkele 
ruderale kruiden in de geruimde grachten en tot landbouwgewassen op de 
akkers. Deze zone is biologisch minder waardevol, maar bevat een bodem die 
zeer geschikt is voor gewassen met een voorkeur voor zware bodems. 
De plantengroei in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied is 
vergelijkbaar met die van de kleiwinni ngszone wat betreft de 
landbouwgebieden en is biologisch minder waardevoL 
Ten noorden van de kleiwinningszone was een boomgaard met een bomenrij 
knotwilgen en een oude haagbeuk haag, ingekleurd als biologisch waardevol 
op de BWK. De boomgaard is echter omgevormd tot tuin. 
In  de onmiddellijke omgeving van de site zijn er enkele biologisch waardevolle 
elementen zoals de Sluisbeek, de knotwilgenrij en de avifauna van het kanaal 
Kortrijk�Bossuit. 
De avifauna op het stortterrein en in het kle iwinningsgebied is biologisch 
weinig waardevol. Er zijn geen andere biologisch waardevolle elementen 
genoteerd, noch op het . terrein van het huidige stort als in de 
kleiwinningszone. 
De biologische waardering van het bestaande stortterrein, de kleiwinningszone 
en de onmiddellijke omgeving ervan, is globaal genomen laag en kan enkel 
d.m.v. natuurtechnische methoden verhogen in waarde (d.w.z. heeft een lage 
potentialiteit tot het ontwikkelen van natuurwaarden). 
De landschapsecologische waardering van het studiegebied is laag, maar de 
potentialiteit is groot. 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten t.o.v. Fauna en flora en 
Jandschapsecologie 
FIG. 3.6.2 geeft de beschouwde ingreep-effect relatie bij de uitbreiding van de 
stortsite weer. 
Fysische verstoring bij uitvoering van het project 
Ruimtebeslag (kleiwinning en uitbreiding van stort) 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
a. Een zone van ongeveer 1 2  ha bestaat uit goede landbouwgrond en is zeer 
geschikt voor gewassen met een voorkeur voor zware bodems. 
Deze zone zal verdwijnen, maar de vruchtbare bodemlaag kan gestockeerd 
en gerecupereerd worden voor het realiseren van een afdeklaag bij 
afwerking van de nabestemming. 
Het tijdelijk verlies van 1 2  ha landbouwgrond is van weinig belang t.o.v. 
het totaal beschikbaar landbouw areaal in het arrondissement. 
b. Het verlies aan natuurwaarden door ontginning van de kleilaag en door de 
uitbreiding van het stort is nihil. 
Landschapsecologische effecten 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
a .  Het huidige stortterrein en de kleiwinningszone is weinig waardevol voor de 
landschapsecologische relaties, maar heeft een grote potentialiteit wat 
betreft de nabestemming. 
b. Door het ruimtebeslag zijn er geen nadelige effecten als gevolg van habitat 
fragmentatie. 
c. De permanente esthetische verstoring van de topografie is afhankelijk van 
de eindafwerking waarvoor geopteerd wordt. 
Grondwaterstandsdaling 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Grondwaterafhankelijke vegetaties zijn er niet in de onmiddellijke omgeving. 
Tijdens het uitvoeren van het project moet de grondwaterstand behouden 
blijven aan de bronnen van de Sluisbeek en aan de knotwilgenrij (Yochtgetal 
8). Uit de hydrologische studie blijkt dat de afpompingskegel beperkter is in  
omvang en hierop dus geen impact heeft. 
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Verandering in concentraties van stoffen 
H2S-houdende methaangassen 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Stortgassen kunnen schade veroorzaken aan de vegetatie van de nabestemm­
ing. De vegetatie groeit slecht op plaatsen met hoge CH4-concentraties 
(Tabois ; 39; Ref. 3.6.9).  Bij een 02-gehalte van minder dan 1 2  % en een 
CO-gehalte van 1 0 - 20 % zijn er groeistoornissen bij de meeste planten. De 
samenstelling van het gas in de stationaire, methanogene fase blijft vrij 
constant : 50 - 70 % CH4 en 30 - 50 % C02• Zuurstoftekort is waarschijnlijk 
te wijten aan methaanoxidatie. Een meer exacte effectvoorspelling is niet 
mogelijk vermits noch de CH4-concentraties, noch de plantensoorten van de 
nabestemming gekend zijn. 
Percolaatwater 
* * * * * * * * * * *  
Het percolaatwater wordt momenteel via het rioleringsnetwerk en beken naar 
de Schelde, meer naar het zuiden toe gelegen, afgevoerd. Ingevolge de 
analyseresultaten van het percolaat wordt in § 3 . 2 . 1  en § 3 . 1  gesteld dat het 
percolaat niet zonder zuivering mag worden geloosd. 
De zuivering van het percolaatwater wordt door IMOG voorzien door middel 
van een tweetrapszuivering bestaande uit een eerste trap met beluchting en 
slibcirculatie en · een tweede trap met volledige natuurlijke zuivering naar 
kwaliteit oppervlaktewater. 
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Milderende maatregelen - adviezen i.v.m. herinrichting 
De beoogde maatregelen om de belangrijke effecten op fauna, flora en 
landschapsecologie te verzachten zijn : 
- tijdens klei-ontginning (nihil) 
- tijdens storten (esthetische afscherming rondom de taluds met voldoende 
dichte en hoge inheemse vegetatie) 
bij de na bestemming (nog onbepaald) .  
Bij het beëindigen van het project wordt voorgesteld een afdeklaag te voorzien 
van ca. 80 cm leperiaanse klei, 30 cm drainagemateriaal en 70 cm teelaarde. 
Een strook van ± 60 m langsheen het ka na a I blijft op de hoogte van het 
maaiveld en kan een aantal nutsvoorzieni ngen bevatten zoals kom­
postverwerking en afvalscheiding. 
Het overige deel van het studiegebied wordt afgezoomd met een zone van 
± 1 5  m, waarvan de stijging t.o.v. het maaiveld slechts 0,5 m bedraagt. Dan 
wordt er een talud aangelegd van 30° tot op 6 m hoogte (8 m met afdeklaag 
inbegrepen). 
Principiële standpunten 
De volgende vormen van n�bestemming zijn relatief goed geschikt voor 
realisatie op stortterreinen (Ref. 3.6.5) : 
natuurontwikkeling natuurbouw, spon1:ane vegetatie-ontwikkeling, 
struiken 
- nutsvoorzieningen : afvalverwerking (scheiding, compostering), gaswinning 
- diverse soorten dagrecreatie : 
stille landrekreatie : wandelen, fietsen, paardrijden, golf 
. sporten zoals : cross, schietsport, modelvli egen, e_.a .  
Op basis van vooral psychologische criteria zijn een aantal vormen van 
nabestemming weinig geschikt. 
We denken hierbij aan : 
- agrarische gebruiksvormen (m.b.t. de voedsel kwaliteit en opbrengst) 
- · verblijfsrecreatie 
Op basis van de groen-, bos- en natuurarmoede in het arrondissement zou het 
stortgebied het best een groene nabestemming bekomen (FIG.3.6.3). 
De nabestemming en herinrichting van het ge bied is een veel belangrijkere 
fase dan de voorgaande klei-ontginning en stortexploitatie, vermits deze 
laatste fase een permanent karakter heeft. 
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Op basis van de gegevens over de verschillende vegetatietypen in het gebied 
tussen de Schelde en de Leie kan men stellen dat er niet alleen weinig bossen 
voorkomen maar ook dat deze bossen een geringe oppervlakte hebben en 
sterk gefragmenteerd zijn. Soms betreft het enkel parken en aanplantingen 
voor recreatieve doeleinden. 
Dit zijn principiële standpunten en kunnen beargumenteerd worden ten 
voordele van de landschapsecologie en de natuurontwikkeling (een 
recreatiebos bestaat reeds op 1 400 m nl. het Mortagnebos). 
Voor de nabestemming gaan we er in dit rapport vanuit dat de beste 
oplossing een bos is met een ecologische hoofdfunctie en bespreken 
achtereenvolgens de landschapsecologische inpassing en de mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling. 
Aangezien afgeraden wordt (vergadering van 1 0.05.94 op AMINAL) om 
bomen en struiken aan te planten of te laten ontwikkelen op de deklaag 
omwille van de worteldiepte , stellen wij eveneens de mogelijkheid voor om 
de deklaag te laten ontwikkelen en beheren als hooiland. Bij natuurlijk herstel 
van deze deklaag moet een geschikte keuze worden gemaakt uit de 
beschikbare mogelijkheden in de omgeg eving qua inzaaimateriaaL 
Beheersregimes zullen afhankelijk zijn van de groei en ontwikkeling van de 
vegetatie op dat ogenblik en kunnen momenteel niet precies omschreven 
worden. 
Landschapseèolo�ische inpassing 
Door de landschappelijke ligging is een goede i ntegratie van het stortterrein 
noodzakelijk. De uitbreiding van het bestaande stort tot een oppervlakte van 
25 ha is aanvaardbaar qua ruimtebeslag, maar landschappelijk gezien is het 
stort een storende factor vanuit noordelijke richting. Momenteel is het zicht 
op de stortexploitatie open en kan dit na uitvoering van het project best 
landschappelijk ingekaderd worden d.m.v. hoogstammige inheemse 
loofbomen (Ref. 3.6.5).  
Ontwikkeling van een bosgebied 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
De integratie van het gehele stortgebied in zijn o rngeving kan niet gerealiseerd 
worden d.m.v. lage begroeiing omwille van d e  kunstmatig aangelegde en 
aandoende taluds. 
Om esthetische redenen is de inrichting van een bosgebied meer geschikt dan 
eender welk ander type groengebied met een lag e begroeiing. 
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Prioritair kan rond geheel het stort een ringbeplanting van inheemse 
boomsoorten worden aangebracht, deels op het niveau van het maaiveld en 
deels op het talud. De beplantingsgordel kan een breedte van tenminste 1 5  m 
hebben en kan gefaseerd uitgevoerd worden. Voor de keuze van de 
boomsoorten (zie volgend deel over natuurontwikkeling). 
De nieuwe groenmassa kan landschappelijk verbonden worden met andere 
groenmassieven en met de woonkernen door het aanplanten van lijnvormige 
elementen langs de wegen (Ref. 3.6.5) .  Een complex van verspreide bossen 
en tussenliggende akkers en weilanden is geschikt terrein voor diverse soorten 
roofvogels. 
Vermeldenswaard zijn de winterwaarnemingen in Zwevegem van : 
- Blauwe kiekendief (Cjrcus cyaneus) 
- Sperwer (Accipiter nisus) 
- Torenvalk (Falco tinnunculus) 
- Ransuil (Asio otus) 
De Torenvalk en Ransuil broeden er ook en de Torenvalk werd geobserveerd 
aan het kanaal naast de stortsite. Tijdens de trek zijn Gqudplevieren en 
Kwartel geobserveerd. 
Wat betreft de ligging van een bos naast het kanaal is de potentialiteit voor de 
avifauna te vergelijken met vroegere waarnemingen voor de kleiput te Moen 
(vóór stortexploitatie ter plaatse). · 
Men signaleerde er tijdens de trek en in de winter o.a : 
- Wintertaling (Anas crecca) 
- Kuifeend (Aythia filigula) 
- Dodaars (Podiceps rificolis) 
- Meerkoet (Fulica atra} 
- Oeverloper (Tringa hypoleucos) 
Deze laatste komt ook voor langs het kanaal Kortrijk-Bossuit. 
De volgende soortenlijst van de avifauna op het grondgebied van Zwevegem 
geeft een idee van de potentie van het gebied ten gevolge van een 
landschapsecologische inpassing en natuurontwikkeling (TABEL 3.6.3). 
Ontwikkeling van een hooiland 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Indien boomaanplantingen niet gewenst worden omwille van de diepe 
beworteling bij de bomen, kan de ontwikkeling van een voedselarm hooiland 
voorgesteld worden. 
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TABEL 3.6.3. Avifauna van het grondgebied Zwevegem 
LATIJNSE NMM I II:ECERLA110 0 S E  �ÄAM I MNTAL BROEOPAREN 
.t.croc e pl'lalw 1 arunc.nac:aus Grolt �����.et 1·5 
Ac:rou pl\alul 1 c hoe nobaonu 1 Rietzengil 1·5 
Ac:roceph1h.•• 5cirpaceu• Kleine karekiet 6·25 
Alauda arvensia Veldleeuwenk 1 26·625 
Alcedo auhi1 ijsvogel 
An11 platyrhvncho• Wilde eend 28·125 
Anihut pratenlil Graspieper 28·125 
Anthut trivialil Boompieper 1·5 
Apua apus Gierzwel�o�w 
Asio OIUI Ransuil 1·5 
Athene noctul S tee nuil 6·25 
C arduelil c1nnabina Kneu 28·125 
Carduali• chlori& Groenling 26·1 25 
Catthia brachydactyla BoomiHu•Per 
Coccothraust .. coccothraust Appelvink 1·5 
Columba oanas Holenduil 8·25 
Columba palumbu• Houtduif 26·125 
Corvua corona 2wartt kraai 1·5 
Cuculua canorua Koekaak 8·1 25 
Dali�hon urbica Huiszwaluw 26·1 25 
Dandrocopoa mejor Grote bonte specl'lt 1·5 
·Emb1riza cilrinalla Gulgors 
Emb1riu tchoenicl�o�a Rietgors 1·5 
Eritha;us tubaculi Roodoorsl 26·1 25 
Falco tinnunculut Toranvalk 1·25 
Fringilla coeleba Vink 6·125 
Fulic:a at11 Murkoet 1·5 
Gallinula chloropus Waurl'loen 26-125 
Garrt.o�lut glandariut Vtaamu gaa• 1·25 
�ippolait icterina Spoivog il 21·125 
Hirundo rustica Boeranz wtluw 826·3000 
Larua ridibundul Kapmuuw 
Lutcinie megatl\vncl\os Nac Megaal 
Miliaria utandra Gra�o�wa gors 
LATIJNSE NAAM I NEDERLANDSE NAAM AANTAL BROEDPAREN 
Mctacoila a::la I \\'otte k wuc.s tllurt 26-125 
Muscicepe striate Grauwe vliegenvanger 
Oriolua criclus Wielewaal 8-25 
Parua eter Zwarte mees 1·5 
Parua cearuleus Pimpelmees 26·125 
Parua major Koolmees 1 26-625 
P.rua montanua Matkop 6-1 25 
Pasaar dcmasticus Huismus 3000 
Pauer mentanus Ringmus 1 2 6·625 
Perdix perdix Patrijs 26-125 
Phasienus colchicus Fezent , 25·625 
Phoenicurus ochruros Zwane reedstaart 26·125 
Phoenicurus phoenicurus Gekraagde rooC:staort 1-5 
Phyllosc.opus collybita Tjiltjal 
Phylloscopus sibilatrix Fluiter 1·5 
Phylloscopus treehilus Fitis 
Pica pica Ekster 6-.2.5 
Pieus viridis Groene specht 1-5 
Prunelle moduleris Heggemus .2.6- 1 25 
Regulus regulus Gcudhaan:je 
Riparia riparia Oeverzwaluw 6-125 
Saxicola rubetre Paapje 1·5 
Saxicola torQueta Rocdbcrsnep;.�it 6-25 
Sitta europan Boomklever 
Streptopelia decaocto Turkse tortel 1 26·625 
Straptopelie turtur Tortel .2.6·125 
Stri:x eluco Bosuil 1·5 
Sturnua vuigaria Spreeuw , 26·625 
Sylvie etricapilla Zwartkop .2.6-125 
Sylvia borin iuinlluitr 26·1 .2.5 
Sylvia communis Grasmus 26·1 25 
Sylvie curruca Braamsluiper 1·5 
Trogladytas troglodytes Winte rkoning 1 26-625 
iurdua merula Merel 625-3000 
Turdus philomelos Zanglijster 1 25-625 
Turdus visc•vorus I Grote lijster .2.8-125 
LATIJNSE NAAM NEDERLANDSE NAAM 1 AANTAL BROECPAREN 
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Definities : 
Graslanden zijn vegetaties waarvan meerjarrge grassoorten het uitzicht 
bepalen, dikwijls samen met kruiden. Op alle grondsoorten komen graslanden 
voor : veen, klei, zand en leem. Ze kunnen zowel nat als droog zijn en 
voedselrijk of voedselarm. 
Hooilanden zijn graslanden die gemaaid (gehooid) worden. 
B o d e m g este ldhe id  (geh alte a a n  voe d i ng sstoffe n ,  zu urtegra a d ,  
koolstof-stikstofverhouding). : 
In  de bovenste (bovenste bodem = afdekkingslaag} 20 à 30 cm bevindt zich 
het grootste deel van de plantenwortels en worden ook de meeste dieren 
aangetroffen. 
De onderliggende lagen spelen een meer indirecte rol : een slecht doorlatende 
laag op een d iepte van. 1 m zal van invloed zijn op de lokale waterhuishoud­
ing, door het tijdelijk of permanent ophouden van grondwater. 
Waterhuishouding : 
de rijkste gemeenschappen met de zeldzaamste soorten worden in de natte 
graslanden aangetroffen. 
Ontwikkeling van een grasland : 
Op de naakte afdeklaag zullen o.a. boomsoorten zich vestigen (wilgen, 
berken, . . .  ) . Om dat te vermijden moet de afdeklaag ingezaaid worden bv. 
met een mengsel van Festuca filiformis, Agrostis capillaris en Lolium perenne. 
Deze grassen zullen dan snel ingenomen worden door kruiden van graslanden 
(soortenkeuze moet onderzocht worden volgens afdeklaag}. 
Beheer van hooiland : 
- Bemesting. Zware bemesting heeft een nivellerende invloed zowel op 
planten als op gemeenschappen van ongewervelde. De beste zijn 
onbemeste of lichtbemeste graslanden. 
- Maaien. 
Maaien heeft een uitgesproken invloed op de structuur van de vegetatie : 
alle houtopslag wordt tegengegaan. Maaien is nog steeds één van de 
meest toegepaste beheersmaatregelen in onze natuurgebieden. Hiervoor 
zijn diverse machines en werktuigen in gebruik, gaande van grote 
landbouwmaaiers tot eenvoudige handsikkels. 
Maaifrequenties en maaitips (na de ontwikkeling van een grasland) : 
Gewoonlijk wordt aangeraden de eerste jaren tot twee keer per jaar 
(juni - september} te maaien om de produktie snel te doen dalen en daarna 
slechts één keer per jaar. .Deze algemene richtlijn levert meestal goede 
resultaten op in voorheen bemeste en hoogproductieve graslanden. Op 
andere typen graslanden is dit niet altijd optimaal. Daarom lijkt het 
aangewezen om in elk gebied waar een belangrijke oppervlakte gemaaid 
dient te worden, een klein proefveldje aan te leggen, waar op enkele 
vierkante meter telkens op een ander tijdstip gemaaid wordt. Op lange 
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termijn, d.w.z. na meer .dan vijf jaar, zijn deze proefvelden een erg 
belangrijke informatiebron. 
Produktie en afbraak : 
Strooisel ( = levende planten + afgestorven planten) verteert in de loop van 
de tijd, tal van organismen helpen mee aan de afbraak van dit organisch 
materiaal. Wordt het strooisel regelmatig uit de vegetatie verwijderd dan 
verdwijnen ook veel dieren. 
In het zuiver botanisch gericht beheer wordt er voor geijverd het 
strooiselaandeel te verminderen : in de aldus beschikbare ruimte kiemen en 
vestigen nieuwe planten zich. In het faunistisch beheer wordt juist veel 
belang gehecht aan het strooisel omdat in dit milieu de meeste insekten, 
spinnen en kleine zoogdieren een levensruimte vinden. 
Op zeer droge en zuurbodem zou de afvoer van het maaisel niet nodig zijn. 
De volgende soorten kunnen we verwachten bij bloemrijke hooilanden en met 
behulp van een natuurgericht beheer : 
Glanshaverhooiland ( = drogere hooilanden) 
Op niet te zure bodem treft men o.a. aan : 
Frans raaigras Arrhenatherum elatius 
Margriet Leucanthemum vulgare 
Bereklauw Heracleum sphondylium 
Grote vossestaart Alopecurus pratensis 
Kropaar Dactylis glomerata 
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 
+ verschillende vlinderbloemigen 
Fabaceae, div. soorten 
Samenvatting : 
1. Afdeklaag (gesteldheid ?) 
2. Inzaaien en laten groeien 
3. Maaien (1 of 2 keer per jaar), proefveld voorzien 
4. Afvoer van maaisel. 
Natuurontwikkeling 
In het kader van de groene hoofdstructuur (zie § 1 .4.3) voor Vlaanderen, is er 
het voorstel op schaal van de Provincie, waar de open ruimte (landschappelijk 
waardevol gebied), met kleine landschapselementen en met bosgebieden 
tussen Moen, Zwevegem en St. Denijs, wordt beschouwd als mogelijk 
natuurontwikkelingsgebied (zie § 1.4.3). 
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Dit complex kan op haar beurt, via natuurverbindingsgebieden, een 
hoofdstructuur vormen met uitgestrekte natuurontwikkelingsgebieden * in de 
Scheldevallei en tussen St. Denijs en Kooigem {FIG. 3.6.4). De problematiek 
maakt verder integraal deel uit van besprekingen bij het opmaken van de 
GNOP. 
Aanplantingen van groepen boomsoorten alleen is geen garantie naar een 
geslaagde vorm van natuurontwikkeling. Ter illustratie kan men het 
Mortagnebos beschouwen dat na 20 jaar nog steeds een biologisch minder 
waardevol gebied is zowel voor wat betreft de kruidlaag, de struiklaag als de 
faunistische elementen. 
De keuze van boomsoorten moet worden gemaakt in functie van een 
ecologische nabestemming met weinig onderhoud. Hiervoor kiezen we boom­
en struiksoorten met volgende eigenschappen : 
- inheems 
- voedselaanbod (vogels en insecten) 
- nestpositie 
Enkele mogelijke soorten zijn : 
- Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) 
- Alnus glutinosa (zwarte els) 
- Corylus avellana (hazelaar) 
- Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) 
Fraxinus excelsior (gewone es) 
- Quercus robur (zomereik) 
- Serbus aucuparia {wilde lijsterbes) 
- Ulmus campestris (iep) 
- Salix sp (wilgen) 
- Sambucus nigra (gewone vlier) 
Gevoelige soorten voor stortgas zijn o.a. : els, es, iep, populier, wilg. 
Minder gevoelige soorten zijn o.a. : berk, linde, esdoorn 
De keuze van de soorten en de haalbaarheid van aanplantingen gecombineerd 
met beheersmaatregelen ten voordele van een bos met ecologische functies 
kan het onderwerp uitmaken van een aparte studie. 
Vergelijking van alternatieven m.b.t. fauna, flora en landschapsecologie 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D e  klei-ontginningsgebieden die n a  d e  ontginningsfase werden gevuld met 
water en verder overgelaten aan de natuurlijke successie van 
levensgemeenschappen op de oever en in het water, zijn uiterst belangrijke 
natuurontwikkelingsgebieden (zie § 1 .4.3) gebleken. Dit is eveneens het geval 
voor de avifauna en amfibiën in en rond oude kleigroeven. 
1.1.2 
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De site te Meen was zo een gebied, maar dergelijke natuurwaarde is reeds 
verloren voor het huidige stort. Het kan wel mee beschouwd worden als 
alternatief voor de nabestemming van de uitbreidingszone. 
Hierna beschouwen we 4 alternatieven voor de uitbreidingszone m.b.t.: 
a. de inpassing in een ecologische hoofdstructuur (landschapsecologisch) 
b. de esthetische inpassing in het landschap 
c. de potenties voor natuurontwikkeling (vegetaties) 
d. de potenties voor natuurontwikkeling (vogels) 
e. de potenties voor natuurontwikkeling (overige fauna, o.a. amfibiën) 
AL TERNATIEF a b c d e 
1 .  Nuloptie - - - - -
autonome ontwikkeling in kultuurgebied 
2. Klei-ontginning en opvulling met water + + + +  + +  + +  
(nat. ontw.) 
3.  Klei-ontginning en ophoging tot maaiveld + +  + +  + +  + +  -
(nat. ontw.) 
4. Klei-ontginning en natuurtechnische metho- + +  + + +  + +  -
den (ekologisch bos) · · 
- geen effect ten voordelen van landschap en natuur 
+ gunstig effect 
+ + zeer gunstig effect 
Als besluit kan gesteld worden dat natuurontwikkeling (ophoging en opvulling 
met waten een onmisbare stap is voor de inpassing van het project binnen de 
natuurlijke omgeving. 
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Impact van de inrichting op de mens 
Identificatie van de belangrijkste knelpunten 
Psychologische en sociale aspecten 
Het wonen in de omgeving van een stortplaats veroorzaakt in het algemeen 
het alombekende NIMBY (not in my back yard) syndroom. Er heerst bij de 
bevolking een algemene vrees voor allerlei gevaren en ongemakken verbonden 
aan een stortplaats. Een stortplaats wordt vaak geassocieerd met 
ongecontroleerd storten, waarbij allerlei giftige stoffen in de atmosfeer en het 
grondwater terecht komen. Als voornaamste hinderfactoren worden 
aangehaald : 
- verkaarshinder en verkeersonveiligheid door aan-, en afrijdende voertuigen; 
- lawaaihinder; 
- stof- en geurhinder; 
- de verspreiding van zwerfvuil. 
Hinder is een subjectief begrip. De gewaarwording van de leefomgeving wordt 
immers bepaald door de fysische kenmerken van de omgeving enerzijds en 
door de daaraan verbonden individuële behoeften anderzijds. Deze laatste is 
echter een variabel proces omdat de individuele behoeften variabel zijn in 
functie van de tijd en bovendien van persoon tot persoon variëren. 
Gezondheidsaspecten 
Gezondheidsrisico's worden steeds bepaald door de blootstellingswijze aan 
bepaalde polluenten. -
Voor de kleiontginning is dat : 
- het inademen van fijn zand uit de omgevingslucht 
Met betrekking tot de stortplaats wordt de blootstelling bepaald door de : 
- orale opname van polluenten vanuit het grond\Nater (voeding + drink water) 
In droge toestand kunnen de fijne zand- en bodemdeeltjes door verstuiving in 
de omgevingslucht verspreid worden. Dit kan aanleiding geven tot opname via 
het ademhalingsstelsel. Door de atmosferische verdunning zal de stofhinder · 
slechts een lokale impact vertonen en de eventuele gezondheidsrisico's zijn 
derhalve enkel relevant voor het terplaatse tewerkgestelde personeel of voor 
de onmiddellijk omwonenden. Een berekening van de hoeveelheid verstuifd 
materiaal per hectare oppervlak wordt gegeven in het deel " lucht" .  
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Door de aanwezigheid van organisch afval zal stortgas geproduceerd 
wordentzie discipline lucht deel 3.3) :  
stortgas is te wijten aan het methaangehalte, brandbaar en in bepaalde 
concentraties explosief 
- stortgas is, wegens het C02-, H2S- en CO- gehalte giftig 
- stortgas belemmert, door CH4, C02, N2 en H2, de opname van 02 vanuit de 
omgevingslucht en werkt dus verstikkend. 
Een stortgaswinningssysteem is noodzakelijk en zal gecombineerd worden 
met een affakkeling, d.w.z. een verbranding van het deponiegas op hoge 
temperatuur in hiertoe voorziene fakkels. 
Door infiltratie van regenwater wordt percolaat, als resultaat van een uitloging 
gevormd. Dit perkolaat, of verontreinigd eluaat kan op zijn beurt het 
grondwater verontreinigen. Wanneer men in de buurt grondwater onttrekt met 
bestemming drinkwater kan dit een risiko voor de gezondheid betekenen. Een 
realistische schatting van de effecten is echter zeer moeilijk. Een risico­
analyse kan slechts gegeven worden indien men naast de 
verontreinigingsgraad ook de hoeveelheid ingenomen verontreiniging per 
betrokkene in rekening kan brengen. 
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Methodiek van de milieubeoordeling en van de gegevensverzameling 
Psychologische en sociale aspecten 
Ten einde de ingreep-effect relatie -m.b.t. de psycho-sociale aspecten-, voor 
de omwonenden te bepalen, werden in een eerste stap de fysische kenmerken 
van de stortplaats nauwkeurig gekarakteriseerd. Hiertoe werden er diverse 
bezoeken afgelegd. Bij de bewoners werd er steekproefmatig aangebeld en 
naar hun mening omtrent de stortplaats gevraagd. Er werd eveneens in de 
dichtbijgelegen openbare gelegenheid een soort "hoorzitting" belegd. 
Informatie omtrent de uitbating van de stortpl aats werd verzameld door de 
huidige exploitant. 
Verder werd er informatie gewonnen bij het gemeentebestuur Zwevegem en 
de lokale politiedienst. 
Ten slotte werd er een beoordeling gemaakt op basis van de hinder die de 
omwonenden van het geplande project gaan ondervinden. Het is duidelijk, dat 
om deze hinder te minimaliseren, er een reeks voorzorgsmaatregelen zullen 
moeten genomen worden. 
Grondwater 
Inzake de gezondheidsaspecten wordt gebruik gemaakt van het bodemonder­
zoek dat in het verleden op het huidig stortterrei n  werd uitgevoerd in opdracht 
van IMOG (Ref. 3.7.2). In deel 3.7.3.2.2 wordt tevens een beoordeling van 
de grondwaterkwaliteit op- en rondom de stortplaats gegeven, aan de hand 
· van de resultaten uit deze hydrageologische studie en haar vervolg(Ref. 
3 .7 .2'), 
Stofhinder 
De karakterisatie van de stofdeeltjes· en de effectenbeoordeling steunde op 
literatuurgegevens waarvan de referenties hieronder zijn gegeven. 
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Beschrijving van de huidige toestand van het milieu en het effect van de 
installatie 
Psychologische en sociale aspecten 
Bevolking 
* * * * * * *  
Het huidig stortterrein te Moen heeft relatief weinig directe buren. 
De woonkern van Meen-centrum is gescheiden van het stortgebied door het 
Kanaal Bossuit-Kartrijk dat een ruimtelijke barrière vormt tussen het stort en 
de woonkern. 
In de onmiddellijke nabijheid · is het terrein begrensd in het zuiden door de 
Steenbakkersstraat-Verzetslaan, in het westen en het noorden door de 
Bavegemstraat, in het noorden door een landbouwperceel en in het oosten 
door de Camminnestraat (Kanaal Bossuit-Kortrijk} (FIG. 3. 7 . 1 )  : 
In de Savegemstraat ten noorden van de stortplaats bevinden zich 2 
boerderijen. Dit gedeelte van de Savegemstraat grenst niet onmiddellijk aan 
de huidige stortplaats. Na de uitbreiding echter zullen deze 2 boerderijen zich 
op een · afstand van ongeveer 4 meter van de rand van de stortplaats 
bevinden: 
- één van beide boerderijen is bewoond door een landbouwer echtpaar. Zij 
oefenen geen landbouwactiviteit meer uit. Het echtpaar heeft geen 
kinderen; 
- de andere boerderij wordt bewoond door een jonger gezin. Het erfgoed 
werd een aantal jaren geleden gekocht en behoort tot de huizen van een 
hogere . prijsklasse. Omdat er vanwege de omwonenden geen bijzondere 
klachten over de exploitatie van de stort waren, werd bij de aankoop ook 
geen verdere aandacht aan de nabijheid van de stortplaats geschonken. 
In de Bavegemstraat, ten westen van het huidige stortgebied, bevinden zich 
thans 8 rijwoningen, helemaal aanpalend aan de site. De woningen bevinden 
zich hier reeds van voor de exploitatie van de stortplaats. 
De Steenbakkers-Verzetslaan grenst ten zuiden ook onmiddellijk aan de 
stortplaats. De ingang van de stortplaats bevindt zich thans in de Steenbak­
kersstraat. Hier bevinden zich een 1 8-tal niet alleenstaande woningen, met 
inbegrip van één houtbewerkingsbedrijf alsook weiland voor vee. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat alle omwonenden op 
onregelmatige tijdstippen geurhinder ondervinden. Er wordt algemeen 
aangenomen dat de geurhinder van de compostering afkomstig is: Bij de 
politie is echter in de loop van jaren slechts één klacht m.b.t. geurhinder 
binnengekomen. 
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Als tweede voornaamste klacht van de omwonenden wordt stofhinder 
vermeld. Het betreft neerslaand stof op de ramen, tuinmeubilair, enz. 
Als derde hinderfactor wordt er over de vliegen en in mindere mate de 
meeuwen geklaagd. Ongedierte komt er niet voor. 
Het grondwater wordt doqr de continue bemaling van de kleiput en de huidige 
stortplaats afgepompt. 
Karakterisatie van het stortmateriaal 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
De stortplaats van Moen is vergund voor Klasse 1 afval. Het gestort 
materiaal bestaat echter grotendeels uit Klasse 2 materiaal. Dit houdt in : inert 
materiaal, grof vuil van gemeenten en andere met huishoudelijk afval 
gelijkgestelde materialen. 
Voor een kleiner percentage bestaat het stortmateriaal uit vlieg- en 
korrelassEm van de verbrandingsoven van Harelbeke. 
Voor het resterende gedeelte wordt Klasse 1 bedrijfsafval gestort. 
Overeenkomstig met artikel 1 07 van VLAREM 11 dienen de klanten voor elke 
onbekende lading over analyseresultaten te beschikken. Het stortmateriaal 
wordt telkens gewogen, behalve de assen afkomstig van de 
verbrandingsinstallatie van Harelbeke. Deze worden in Harelbeke zelf 
gewogen. 
ledere lading bekomt een stortdocument en wordt gelocaliseerd. Dagelijks 
wordt het gestort oppervlak afgedekt met shredderafvaL 
De door IMOG voorziene maatregelen 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
De stortplaats van IMOG · beschikt over een wielwasinstallatie om vervuiling 
van de openbare wegen te voorkomen. 
Om zwerfvuil in de omgeving te voorkomen worden de aanvoerwegen 2 maal 
per week geborsteld. In de toekomst zullen de wegen dagelijks geborsteld 
worden. 
Om de stofhinder te beperken wordt het stortoppervlak regelmatig besproeid. 
Gedurende de droge zomermaanden sproeit men 2 maal per dag. 
Ten westen en ten zuiden van de huidige stortplaats werden aan de rand een 
rij populieren gepland om een barrière tussen de stortplaats en de woningen te 
vormen. Deze bomen zijn thans zeer klein en bieden vooralsnog onvoldoende 
afscherming tegen geluids- en stofhinder. 
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Ten noorden van de huidige stortplaats is er helemaal geen groenbescherming 
voorzien. Hier bevinden zich de 2 boerderijen, zoals besproken in punt 
3.7.3. 1 .3 .  Stof en geluid van de stortplaats kan zich vrij verspreiden in deze 
richting. 
Het percolaat wordt overgepompt naar een put, waar de kwaliteit van het 
water om de zes maand door een erkend laoratorium wordt geanalyseerd. 
Het afvalwater wordt dan afgevoerd naar  een aangepaste 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Effecten van het project op de leefbaarheid van de omgeving 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Momenteel heeft de huidige stortplaats een oppervlakte van ongeveer 1 3  ha. 
De milieuvergunningsaanvraag, waarvan deze MER deel uitmaakt heeft 
betrekking op een uitbreiding van de ontg inningszone met een totale 
oppervlakte van ca. 9 ha, 1 5  a en 35 ca, in de noordelijke richting. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de u itbreiding naar het noorden en 
westen toe een verbetering van de leefomgeving van de bewoners van de 
Steenbakkersstraat en de Verzetslaan betekent. Het uitbreiden van de 
stortplaats zal immers gepaard gaan met het sluiten van het huidig 
stortgedeelte op relatief korte termij n .  De ingang  van de 
kleiwinning/stortplaats zal ook verplaatst worden naar de Comminnestraat. 
De verkeersoverlast (veiligheidsaspect) en lawa aihinder te wijten aan de aan� 
en afrijdende vrachtwagens en eveneens het lawaai veroorzaakt door het 
storten zal afnemen in deze straten, omdat de ingang verplaatst wordt. 
Aangezien het huidig stortoppervlak na het beëindigen van de stortactiviteit 
definitief af�ewei"kt dient te worden, zal de stofhinder naar het zuiden toe 
eveneens afnemen in de toekomst. Niettemin biedt de huidige beplanting voor 
de komende jaren onvoldoende afscherming tussen de stortplaats en de 
woningen. 
Voor de inwoners van de Steenbakkerstraat zal de uitbreiding van het stort 
zichtbaar zijn. Het aanleggen van de taluds zal voor hen een mogelijke visuele 
hinder worden . .  
De twee boerderijen in de Savegemstraat zullen op een relatief korte afstand 
van de stortplaats komen. Toch zullen er geen fysisch tastbare hinderfactoren · 
aanwezig zijn in de veronderstelling weliswaar dat de huidige klachten van 
geur, lawaai, stof en vliegen door pas sende voorzorgsmaatregelen 
weggewerkt zullen worden. 
Er bevindt zich op dit ogenblik, ter hoogte van het westelijk gedeelte van de 
Savegemstraat geen groene afscherming. . Zonder afdoende groene 
bufferzonekan de realisatie van het project bezwarend zijn. 
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Grondwater en haar gezondheidseffecten 
Alhoewel, de bevolking momenteel een groot vertrouwen heeft in de 
beheerder van de stortplaats, stelt men zich vragen omtrent de milieuhygiëne. 
Eén van de grootste bekommernissen is daarbij, terecht, de . kwaliteit van het 
grondwater. 
Tevens worden er vragen gesteld naar de eventuele negatieve gezondheidset­
feeten van het zwevend stof in de omgevingslucht, gerelateerd tot de 
kleiontginning. 
Hydrogeologie 
* * * * * * * * * * *  
Inzake de mogelijke verontreiniging van het grondwater blijkt uit de 
voorbereidende hydrageologische studies uitgevoerd in opdracht van IMOG 
(Ref 3.7.2) dat het risico voor contaminatie van het grondwater door het 
percolaat zeer klein is doordat : 
- een campakte ondoorlatende kleilaag aangetroffen op een diepte van ± 1 0 
m, een hydrageologische barrière vormt voor het eventueel verticaal 
doorsijpelen van het percolaat; 
- ter hoogte van de bestaande stortplaats, tijdens de exploitatie, het 
grondwater continu bemaald wordt zodanig dat de grondwaterstroming 
naar· de stortplaats toe gericht is; 
- bij de afwerking van de stortplaats een ondoorlaatbare HOPE-folie voorzien 
wordt als onderafdek, zij-afdek en bovenafdek. 
Grondwaterkwaliteit 
* * * * * * * * * * * * * * *  
Een· tweede Hydrageologische Studie werd evens i n  opdracht van IMOG 
uitgevoerd, in 1 99 1  (Ref. 3.7.2').  In  het kader van deze studie werd het 
grondwater fysisch-chemisch gekarakteriseerd. In totaal werden 9 peilputten · 
onderzocht, met name : 6 peilputten gesitueerd rondom de bestaande 
stortplaats · (peilputten 1 .t.e.m.6) en 3 peilputten, gesitueerd in de voorziene 
uitbreidingszone (peilputten A, 8 en C) (FIG 3. 7 .2) Een totaal overzicht van 
de analyseresultaten wordt gegeven in TABEL 3.7.1 . .  De analyseresultaten 
kunnen vergeleken worden met het volgend referentiekader : 
- de normen van Vlarem 11 waaraan oppervlakte- en grondwater, bestemd 
voor de drinkwaterproduktie moeten voldoen (VIarem 11 art 70) 
- norm voor leidingwater, B. Vl. Ex 1 5:3.89, 
- toetsing·skader van de VROM (NI) voor grondwater, met : 
C = toetsingswaarde saneringsonderzoek. 
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TABEL 3. 7 . 1  : Overzicht analyseresultaten grondwater 
Par&alelcrS eenheden pul l put l put ] put 4 put S put 6 pul A putB putC norm norm norm 
1cidin&- VROM VLAREM 
water c I!I'Ondwater kwalitcitsdoelstcllinl! 
ALGEMENEPARAMETERS 
pil . 7,11 7,S3 7,67 7,39 7,06 7,43 7,72 7,6 7,9 6,S-9,2 . . 
buffc:tajiiCiiCit tot pil = 4,3 mcq/l 1 ,93 2,3S 2,09 1,6S 1,46 2,83 2,S8 2,33 1,86 . . . 
buffucapaci&cit lot pil c 1,3 mcq/l 2,81 2,29 2,04 2,28 2,91 2,56 l,S 2,38 1,85 . . . 
aelcidbaubeid JU/cm 4140 1473 1312 2890 3210 1231 1215 948 931 2100 . . 
calium(K) ma/I 2,72 2,84 3,37 S,l2 18 S,62 S,06 3,S 3,S6 1 2  . . 
cakiulll (Ca) mafl 7SO 221 147,5 4SO 525 101,2 230 155 1 10 270 . . 
maaacsium (M&) m&fl 14,99 27,09 1 1,29 42,49 49,29 19,19 23,99 20,39 17,69 50 . . 
chlorideo (C.-) mafl 998,1 134,5 134,5 .S66,3 828,2 56,63 63,71 106,2 56,63 200 . 200 
sulfaal (SO� -) ma/I 327,1 146 96,1 343,7 1 1 2,7 92,4 105,3 33,26 S7,29 lSO . lSO 
nitraat (NO,') mR/1 45 93 12 I 102.1 l3,7.S 0 98 < 0 1  0 38 0 2  < 0  I . so . 50 
ALGEMENE VERONTREINIGINGSPARAMETl!RS 
cao m&f1 38,8 17,4 9.7 27,1 29,1 3,9 3,9 17,4 7,8 . . 
BOD mali 1,7 S,l 2,8 1,46 1,66 I,S8 l,lS 1,6 4,48 . . 
aiiiÏd (N�') mafl 0,03 0,05 O,IS 0,12 0,13 0,16 0,08 2,2 0,08 0 . 
fenolindi& _jl_g/1 S4 6 41 2 ' ] 1 ,6 1 6  10,4 19.8 45 2 a < 0.02 0 s . 0,001 
Sl'fCIFIEKE VEJlOrmu:INIGINGSPARAMJ!'ICRS 
fluoriden p&fl < 100 190 200 190 200 260 200 230 230 I.SOO . ISOO 
cyaniden fl&/1 7 1 1  s 7.3 10.3 3.8 4,3 S3,.S 8,8 1 0  . 
&otaal r.raat mg/1 . 0,43 0,33 0,54 0,7 1 0,41 4.6 o,s 0,59 7,01 . . 0,4 
lillid fl&/1 231 91 7l I S I  154 96 as 76 69 �0 1l so 
zialt . �&11 12S 16 S t  1 1 1  191 8 6  1 10 .S4 so sooo 800 3000 
aitltel Jl&fl 103 36,5 28 ao.5 70,2 42,7 36,S 24,7 22.7 so 7.S . 
koper J&&ll < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 15 .so 
çadmium fl&ll ... 1 9  7,8 7,S 15,7 14,2 9,5 6.7 6,2 5,5 . s 6. 5 
ijzu p&fl 247 192 283 2 1 3  409 836 361 306 167 200 300 
DIIDJIIII Jl&ll IS 239 84 786 1 147 543 3064 3334 3484 50 . .so 
chroom ll&ll 47,2 < 10 12,7 30 23,S < 10 < 10 < 1 0  < 10 50 30 50 
sulriet m&ll 0,4 < 0,4 < 0,4 0,8 1,19 0,4 0,4 0,8 0,8 . . . 
mx fl&ll < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <' 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 . . . 
beozcCII P&l1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < G.I < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 . . . 
toh.Cen Jl&ll < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < o.t . . . 
a_ïleen IIRII < O I  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < D l  < 0,1 < 0 I < 0 I . . . 
LEGENDE 
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Samengevat kan de vastgestelde contaminatie i n  de 9 onderzochte peilputten 
als volgt weergegeven worden : 
De fysisch -chemische kenmerken van het grondwater van put A kan 
aangezien worden als een referentiewaarde voor het grondwater. Immers, de 
grondwaterstroming is daar gericht naar de stortplaats toe (zie plan). De 3 
peilputten A, B en C, gelegen in  de uitbreidingszone zijn slechts in beperkte 
mate gecontamineerd. Op te merken valt de verhoogde waarden aan Pb, Cd, 
Fe en Mn. Daarentegen zijn de Cl-, SO/ en N0-3 gehalten onder de grondwater-kwaliteitsdoelstellingen van Vlarem. Het hogere fosfaatgehalte in  
peilput C kan te wijten zijn aan de voedende werking van het kanaal. Immers, 
het kanaalwater bevat eveneens een hoog gehalte aan fosfaten, eventueel 
veroorzaakt door een intensieve bemesting. Het hoge gehalte aan cyaniden in 
put 8 wordt beschouwd als een anomalie, daar men noch in één van de 
andere putten, noch in het kanaalwater een dergelijke concentratie cyaniden 
aantreft. Van putten A en 8 is de fenolgehalte aanzienelijk hoog hetgeen te 
wijten is aan de invloed van het percola at van het bestaande stort . .  
De verontreiniging van het grondwater in  de uitbrereidingszone uit peilputten 
1 .  t.e.m. 6 toont hetzelfde beeld. De zware me-talen zoals Pb, Ni, Cd, Fe en 
Mn zijn hier eveneens in concentraties . boven de kwaliteitsdoelstelling voor 
grondwater, aanwezig. Het Mn-gehalte van de putten 1 .  t.e.m. 6 is wellicht 
hoger dan de normen, maar lager dan die van de referentieputten A, 8 en C.  
Verhoogde Cl- gehalte in  putten 1 ,  4 en 5 en verhoogde S04 2 gehalten in 
putten 1 en 4 werden waargenomen. 
Wat de analyseresultaten van de organische componenten betreft stellen we 
vast dat deze steeds lager zijn dan de detectielim i eten. Een uitzondering wordt 
hierop gevormd door de fenolindex, die voor sommige parameters de 50 pg/1 
benadert of zelfs overschrijdt. De norm van d e  C-toetsingswaarde van de 
VROM werd echter onlangs opgetrokken van 50 pg/1 tot 2000 pg/1. Strikt 
genomen is er bijgevolg geen verontreiniging door fenolen. 
Effecten van het grondwater op de gezondheid 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Er bestaan een zeker aantal · scheikundige stoffen die, wanneer ze boven een 
zekere grens in het water aanwezig zijn, naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid. TABEL 3. 7.2 geef-t een overzicht van deze 
bestanddelen en van hun aanneembare limietconcentraties. 
lood (Pb) 
arseen (As) 
seleen (Se) 
chroom zeswaardig (Cr) 
cadmium (Cd) 
cyaniden (CN) 
1 00 pg/1 
50 pg/1 
1 0  pg/1 
50 pg/1 
1 0  pg/1 
50 pg/1 
TABEL 3. 7.2 : Limietconcentraties van toxische b estanddelen in drinkwater 
1 2 1  
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Wanneer de concentratie van één van deze bestanddelen hoger ligt dan de 
aangeduide limiet, moet het water ongeschikt voor consumptie verklaard 
worden. I n  onderliggend voorbeeld is dit het geval voor Pb, Cd en CN-. Hierna 
wordt een bondige samenvatting van de risico's van deze elementen, alsmede 
van de fenolen gegeven. 
- Cyanide 
De giftigheid van het cyanide bevattende water hangt af van de vorm van de 
cyanide in de waterige oplossing. Voor de Mens is HCN en de vrije eN· is de 
toxische vorm. Dit wordt hoofdzakelijk uit alkali- en aardalkalicyaniden en 
verder uit de onstabiele complexen van Zn en Cd gevormd. CN·complexen die 
door de maagzuur niet ontbinden, zoals Fe11(CN)6, Fe111(CNh zijn niet giftig. De 
letale dosis voor HCN bedraagt bij de mens 60 mg. In onderliggend geval 
betekent het, dat men na éénmalige inname van 1 000 I water uit put 8 een 
vergiftiging met dodelijk afloop zal hebben. 
-Lood 
De resorptie van het lood in het .lichaam verloopt traag, maar door een noch 
tragere uitscheiding kan langdurige opname tot accumulatie in het lichaam 
leiden. Het lood wordt door de rode bloedcellen getransporteerd, om als eerst 
in de lever en de nieren opgeslagen te worden. Later wordt het lood naar de 
beenderen, tandweefsel en de hersenen getransporteerd. I n  de beenderen 
wordt het als het ware geïmmobiliseerd, waardoor er geen direkt gevaar voor 
toxiciteit bestaat. Het lood kan echter door omstandigheden terug 
gemobiliserd worden, met de ziekte tot gevolg. De symptomen van 
loodvergiftiging zijn : bloedarmoede, buikpijn en overgeven. Ernstige gevallen 
van intoxicatie kan leiden tot de degradatie van de zenuwsysteem bij 
kinderen. 
De laagste dosis, welke na eenmalige opname vergiftigingsverschijnselen 
veroorzaakt, bedraagt · 450 mg/kg voor een kind van 6 jaar (T010 : 
450mg/kg/6Y). Dit wil zeggen dat om een accute vergiftigingsgeval te 
bekomen, zou een kind van 6 jaar ongeveer 30000 liter water in een keer 
moeten uitdrinken. 
- Cadmium 
Cadmium bindt zich na opname in het lichaam aan proteïnen en metal­
lithioninen en accumuleert zich in de nieren en het lever. · Zeer kleine 
hoeveelheden kunnen reeds buikloop en dikke darmontsteking veroorzaken. 
Continue blootstelling heeft hypertensie, de vergootting van het hart en 
premature dood tot gevolg. 
- Fenolen 
Betreffende de organische parameters waren enkel fenolen in een 
verontrustend  hoge concentratie aanwezig.  Fenolen zi jn de  
hydroxylverbindigen van aromatische koolwaterstoffen (benzeen en 
homologen). Zij werken giftig op de meeste organismen, zoals bacteriën en 
vissen. Zij veroorzaken een geurbederft reedsvanaf een concentratie van 1 
pg/1. Fenolen zijn eveneens uiterst giftig voor de mens. De letale dosis na 
inname via de mond bedraagt 1 40 mg/kg lichaamsgewicht ofwel 9800 mg 
voor een volwassene. In onderliggend geval betekent het, dat men na 
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éénrnaliga inname van 1 96 000 I grondwater een vergiftiging met dodelijk 
afloop zal hebben, hetgeen absoluut niet realistisch is. 
Het drinkwater bevat soms scheikundige bestanddelen die, zonder een gevaar 
te zijn voor de gezondheid van de verbruikers, toch nadelen kunnen geven, 
wanneer zij in te grote concentraties aanwezig zijn. TABEL 3. 7.3 geeft een 
lijst van deze bestanddelen, de aard van de mogelijke gevolgen van . hun 
aanwezigheid, en tevens de benaderende concentratie waarboven deze 
gevolgen kunnen voorkomen. 
Besluit bij het deel grondwater 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Het grondwater is, zowel rondom de stortplaats als in de uitbreidingszone 
matig verontreinigd met zware metalen, hoofdzakelijk Pb en Cd en in enkele 
putten tevens door chloriden en sulfaten. In één enkel put, gesitueerd in de 
uitbreidingszone werd een ernstige verontreiniging met cyaniden vastgesteld. 
Er is eveneens een ernstige verontreiniging door fenolen in alle putten op één 
uitzondering na. 
Hoewel voor de meeste parameters de normen voor drinkwater hoogstens 
met een factor twee worden overschreden, is het grondwater niet geschikt 
voor consumptie. 
Na incidentele, kortstondige inname van het grondwater zijn er geen risico's 
voor de gezondheid te verwachten. Langdurige opname kan echter omwille 
van de verhoogde lood en cadmiumconcentraties ziekte veroorzaken. 
Omwille van zijn algemene verspreiding is fenol eveneens een kritische 
parameter. De verontreiniging is echter van dien aard dat eventuele 
incidentele opname geen schadelijke effecten zal veroorzaken. De 
aanwezigheid van fenol leidt tot een ernstige geurbederf van het water. 
Daar de C-toetsingswaarde voor sanering van de VROM in de meeste gevallen 
{met uitzondering voor lood en cadmium ·in putten 1 ,4 en 5) niet worden 
overschreden, doet zich geen noodzaak tot sanering voor. 
Als remediërende maatregel kan men echter aan bevelen het de percola at van 
de bestaande stortplaats naar de waterzuivering van de uitbreidingszone te 
leiden. 
1 2 3  
TABEL 3.  7.3 : Bestanddelen waarvan de aanwezigheid in te grote hoeveelheden de 
eigenschappen van drinkwater ongunstig kunnen beïnvloeden 
Aard van de mogelijke coneentractie waarboven de 
Bestanddelen gevolgen nadelige gevolgen kunnen 
voorkomen 
fenolderivaten (fenol) onaangename smaak, vooral in 1 �g/1 
aanwezigheid van chloor 
-
fluoriden (F) fluorose 1000-1500 �gil 
- - -- __ .. __ _____ 
nitraten (N03) g e v a a r  v a n  z i e k t e  50000 �g/1 
(methemoglobinemie} bij 
zuigelingen 
koper (Cu) wrange smaak, verkleuring, 50 �gil aan het pompstation, 
corrosie van leidingen, 3000 �g/1 1 ha na con tact met 
dichtingen, enz. nieuwe leidingen 
·- --ijzer (totaal. Fe) o n a a n g e n a me s m a a k ,  100 �g/1 bij de ingang van 
verkleuring, neer�!dgen en het water in het net 
o n t w i k k e l i n g  v a n  
ijzerbacteriën, turbiditeit 
- ·--
mangaan {Mn} o n a a n g e n ame s m a a k ,  50 Jig/1 
verkleuring,  neers lagen 
· turbiditeit 
zink (Zn) wrange smaak, opaliserend 5000 J.lg/l 
effect e n  zandachtige 
neerslagen 
magnesium (Mg) hardheid, onaangename smaak niet meer dan 30000 J,lg/1 
indien het water 250000 J.lg/1 
t sulfaten bevat, indien minder 
wordt tot 125000 J.lg Mg/1 
toegestaan 
-· - _ _ ... -----
sulfaten maag-dannaandoening_en 2�0000 J.lg/1 
indien magnesium of natrium 
aanwezig zijn 
waterstofsulfide H2S) onaangename geur en smaak 50 J.l� 
. 
chloriden onaangename smaak, corrosie 200000 JJ.g/1. Deze dosis mag 
van warmwaterleidinge soms overschreden worden 
maar nooit meer dan 600000 
J.lg/1 bedragen 
�-
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Stofhinder en zijn gezondheidseffecten 
Karakterisatie van het stof 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft luchtkwaliteitsdoelstellingen 
uitgevaardigd. In Europa dient men voor het zwevend stofgehalte in het 
buitenlucht aan de volgende normen te voldoen : 
- T.S.P. (Total Suspended Particles of totaal zwevend stof, gemeten met een 
High-Volume Sampler) : 1 20 pg/m3 als maximaal daggemiddelde; 
- T.P. (Thoracic Particles of de fijnste deeltjes ( < 1 0  micron) die als 
inadembaar stof worden beschouwd) : 70 pg/m3 als maximaal daggemid­
delde. 
Bij het respecteren van bovenstaande normen z ijn er geen schadelijke effecten 
op de gezondheid te verwachten. Voor de interpretatie van de normen dient 
men echter in de kennis te zijn de volgende parameters: 
- deeltjesgrooteverdeling van het zwevend stof ;  
- biologische beschikbaarheid van de deeltjes; 
- . geschikte meettechnieken. 
Een bondige verklaring van deze aspecten wordt hiern.a gegeven : 
Deeltjesgrooteverdeling 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Het afmetingenbereik van de individuele deeltjes die gesuspendeerd zijn in de 
atmosfeer strekt zich uit over een zeer uitgebreid gebied. Industriële en 
chemische processen geven aanleiding tot de vorming van zeer kleine 
deeltjes, in het bereik tussen 0, 1 en 1 0  pm. 
Mechanische processen zoals pletten, zeven, m alen leiden meestal tot grotere 
deeltjes, wegens de grote energiedrempel die . dient overwonnen om zeer 
kleine deeltjes te vormen. Hetzelfde kan gezegd worden van opwàaiend stof 
van de bodem, voorbeelden zijn delen van klei-mineralen (Si, Al) . 
Deeltjes, die bezinken of neerslaan, geven geen representatief beeld over de 
samenstelling van de omgevingslucht. Immers, hebben slechts de grotere 
delen voldoende valsnelheid om te sedimenteren. Praktisch kan men zeggen 
dat slechts deeltjes vanaf 20 pm tot stofneerslag kunnen leiden. 
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Biologische beschikbaarheid 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Betreffende de gezondheidseffecten van de zwevende deeltjes op de mens 
dient benadrukt te worden, dat de "inhaleerbare fraktie" slechts een 
subfraktie van de totale ingeademde massa is. Immers wordt de geïnhaleerde 
luchtstroom, met de daarin gesuspendeerde deeltjes, naarmate hij de 
ademhalingswege binnendringt, onderworpen aan zeer intense rich­
tingsveranderingen. De snelheid daalt. Deze twee fenomenen hebben als 
gevolg dat er een selektie optreedt in funktie van de afmetingen. De grootste 
deeltjes worden eerst afgezet in de neus- en keelholte, vervolgens de thorax 
tot uiteindelijk de fijnste deeltjes de longblaasjes bereiken waar de gasuit­
wissseling gebeurt. 
De plaats van de afzetting, bepaald door de afmeting is dus één van de  
belangrijkste parameter vauit het standpunt van een mogelijk gezondheidsef­
fect. 
FIG. 3.7.3 (Ref 3.7.5) geeft meer duidelijkheid hierover. Van deze figuur is af 
te leiden dat enkel deeltjes kleiner dan 5 - 7 pm tot de longen doordringen. 
Deeltjes groter dan 20 pm zijn enkel toegankelijk tot de bovenste luchtwegen, 
de neus en keelholten. 
Geschikte meettechnieken 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Om het totaal zwevendstof te meten is het door de WHO voorgeschreven 
toestel het high-volume sampler. De conceptie van de monsternemingsap­
paraat houdt in het geheel van filter-filterhouder- en pomp. 
Om de voor de menselijke gezondheid relevante fraktie te meten is de 
geschikte monsternemingsapparaat de kaskade-impaktor, geabaseerd op 
scheiding van de deeltjes door inertie. 
De conventionele neerslagkruiken meten niet het totaal zwevend stof, maar 
de hoeveelheid neersland stof ( = fall out). Normen voor stofneerslag zijn 
vervat in VLAREM 11.  Deze zijn echter, zoals hierboven aangetoond niet 
relevant voor de gezondheid van de mens. De meettoestel voor neerslaand 
stof is de NILU of ISO-kruik, genormaliseerd door het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie (NBN T94-1 01  ) .  
Besluit bij het deel stof 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
Uit bovenstaande kan afgeleid worden, dat de energie van zowel mechanische 
processen als pletten, zeven, malen en grondverzet als opwaaiend stof van de 
bodem aanleiding onvoldoende is voor de vorming van -kleine deeltjes. De 
vrijgekomen deeltjes zijn derhalve van die . grootte orde dat deze niet 
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toegankelijk zijn tot de ademhalingswegen. Tevens worden deze delen niet 
getransporteerd met de lucht. Voor de lokale bevolking zijn er geen 
gezondheidsrisico's door Opwaaiend stof te verwachten. Voor het terplaatse 
tewerkgestelde personeel zijn de bepalingen van de ARAB van toepassing. 
Om de hinder voor de aanpalende huizen te beperken dienen aan de rand van 
het stortgebied bomen gepland te worden. De bomen dienen, voor de 
aanvang van de werkzaamheden reeds een voldoende hoogte te hebben. 
Andere hinderfactoren en hun effect op de omwonenden 
Geluid 
* * * * *  
BetreftEmde de hinder door geluid, steunend op de resultaten van het deel 
Geluid, kan men besluiten dat zowel de huidige stortactiviteiten als de aan te 
vatten kleiontginning voor geen of weinig geluidshinder zorgt. De te 
verwachten VLAREM norm van 45 dBA zal gerespecteerd worden. Dit 
geluidsniveau komt overeen met richtwaarden van het omgevingsniveau voor 
woon- en landelijke gebieden en kan als vrij goed gekwalificeerd worden. Dit 
geluidsniveau beïnvloedt de slaap niet. 
Psychologisch gezien moet het verkeerslawaai voortvloeiend uit de 
bedrijfsactiviteit, ook als bedrijfsverkeer beschouwd worden. 
3.7 .3.4.2 Geur 
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* * * *  
De kleiwinning geeft geen aanleiding tot geurhinder. 
De stortplaats geeft in tegendeel aanleiding tot het ontstaan van geurstoffen 
door het geleverd materiaal zelfs, het ontstaan van gassen in het stortop­
pervlak tijdens de rottingsprocessen, gassen en aerosolen uit de 
waterbehandeling en van de voorbehandeling van het afval. Door bepaalde 
maatregelen kan de geurhinder beperkt, maar niet volledig tegengegaan 
worden. Remediërende maatregelen worden voorsgesteld in het gelijknamige 
deel. 
De ergste geurhinder is te verwachten tijdens de eerste fase van de rottings­
proces, met name de eerste jaren na het deponeren van het afval. Door 
doorgedreven behandeling van de afvalgassen- en waters en het stortopper­
vlak kan de hinder binnen de perken worden gehouden. 
Mits voldoende nazorg zal de. geurhinder na het afwerken van de stort 
helemaal ophouden. 
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Verkeersveiligheid 
De perceptie van de veiligheid door de lokale bevolking in de onmiddellijke 
omgeving van de site is uiteraard een subjectief gevoel. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat de verkeerswetgeving zowel door de chauffeurs van 
de vrachtwagens als door de lokale weggebruikers dient gerespecteerd te 
worden en dat de openbare weg geen dienst doet als speelplein voor 
kinderen. 
Het verplaatsen van de ingang naar de Camminestraat zal een relatieve 
verbetering van de veiligheid met zich meebrengen in de Steenbakkersstraat. 
Immers zullen de vrachtwagens in deze straat niet meer moeten 
manoeuvreren hetgeen een vergroting van het veiligheidsgevoel als gevolg zal 
hebben. Mogelijk zullen de vrachtwagens echter wel met een grotere snelheid 
dan voordien door deze straat rijden zonder ec hter in overtreding te kunnen 
komen gezien de aanwezigheid van een grote bocht en de kleine lengte van de 
straat. Om de zichtbaarheid in de belangrijke bocht van deze straat optimaal 
te maken kan eventueel een spiegel voorzien worden. 
De Savegemstraat zou moeten verboden word e n  voor vrachtwagens. Deze 
straat is immers te smal en te bochtig om zwaar verkeer toe te laten. Een 
verbodsplaat aan de ingang van de straat en regelmatige controle van de 
politie lijkt hier onontbeerlijk. 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten 
Betreffende het effect van het project op de leefbaarheid kan men besluiten 
dat de uitbreiding een verbetering van de leefomgeving voor de bewoners van 
de Steenbakkersstraat, de Verzetslaan en het zuidelijk deel van de Savegem­
straat betekent. Immers zal in deze straten door het verplaatsen van de 
ingang en het afsluiten van het huidige stort, de verkeersoverlast, de 
stofhinder en het lawaai veroorzaakt door het storten afnemen. 
Voor de inwoners van de Steenbakkersstraat gaan de taluds v�n de uitbrei­
dingszone een mogelijke visuele hinder vormen. 
De twee boerderijen in  de Savegemstraat komen echter op een relatief korte 
afstand van de stortplaats liggen. 
Het grondwater onder en in de onmiddellijke omgeving van de stortplaats is 
niet geschikt voor consumptie. Na incidentele, kortstondige inname zijn er 
geen risico's voor de gezondheid te · verwachten. Langdurige opname kan 
echter omwille van de verhoogde lood en cadmiumconcentraties ziekte 
veroorzaken. Het grondwater bezit waarschijnlijk een onaangename geur, 
omwille van de aanwezigheid van fenolen. 
Daar de C-toetsingswaarde voor sanering van de VROM in de meeste gevallen 
niet �orden overschreden, doet zich geen noodzaak tot sanering voor. 
Het stof dat neerkomt in de naburige tuinen houdt geen risico's voor de 
gezondheid van de mens in. 
Inzake geluidshinder zijn er zowel tijdens de kleiontginninsfase als tijdens de 
stortfase geen problemen te verwachten. 
Het storten geeft aanleiding tot het ontstaan van geurhinder. De 
geurintensiteit is niet constant, tijdelijke geurstoten zijn mogelijk. Mits 
voldoende remediërende maatregelen, ·kan de hinder beperkt worden. Mits 
voldoende nazorg, zal na de definitieve afwerking van de stort de geurhinder 
niet meer bestaan. 
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Milderende maatregelen 
De bevolking dient voorgelicht te worden, dat het grondwater voor menselijke 
consumptie niet geschikt is. Hoewel éénrnalig drinken ervan, geen gevaar met 
zich meebrengt, kan het langdurig verbruik ervan ziekte veroorzaken. De 
onaangename geur houdt geen risico's in zich. 
Zowel de percolaat van de bestaande stort als van de uitbreiding dient in de 
toekomst in een daartoe ontworpen zuiveringsstation behandeld te worden. 
Er dient voldoende groenafscherming te komen rond de volledige stortplaats. 
Deze afscherming moet eveneens het terrein van de uitbreiding omvatten en 
moet aanwezig zijn vooraleer de werkzaamheden gestart worden. 
Betreffende de gezondheidseffecten van de kleiontginning en de 
stortuitbreiding, lijkt het niet opportuun meting e n  van het zwevend stof in de 
lucht uit te voeren, daar de aard van de activiteit geen aanleiding geeft tot het 
ontstaan van fijne stofdeeltjes. 
Ter bestrijding van de geurhinder dienen de volgende maatregelen genomen te 
worden : 
- affakkeling van de stortgasssen, 
- regelmatig aanbrengen van tussenafdeklagen, 
- de schachten waar het percolaat zich bevindt, dienen gasdicht afgesloten 
te worden; m.i .v. een angepast hermetisch afge$10ten ontgassingssysteem 
- de leidingen van de percolaat dienen met een syphon voorzien te worden; 
- de behandeling van de lucht, afkomstig van zowel de percolaat als de 
waterzuivering. 
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3 .8 . 1  Afbakening van het studiegebied 
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Het studiegebied reikt in het noorden tot het toponiem Keiberg, in het zuiden 
·tot de deelgemeente Sint Denijs en in het oosten omvat het studiegebied de 
deelgemeente Moen. Bijgevolg wordt de volledige zone van mogelijke visuele 
impact van de bestaande stortplaats en de u itbreiding ervan bereikt. {FIG. 
3.8 . 1 )  
Methodologie 
Juridische en beleidsmatige elementen die worden bekeken zijn : het 
gewestplan, beschermde monumenten en landschappen, de Biologische 
Waarderingskaart, natuurgebieden, Groene Hoofdstructuur, ruilverkavelingen, 
mogelijke archeologische sites, regionale landschappen. 
Ontwikkelingsscenario's worden voorgesteld indien de toestand van het 
studiegebied in de toekomst kan veranderen, tengevolge van de autonome 
successie van de levensgemeenschappen en/of ten gevolge van de uitvoering 
van privéplannen, overheidsinitiatieven of beleidsopties en staat los van de al 
dan niet uitvoering van het project. Het zijn denkmodellen die een realistische 
voorspelling trachten te maken van de evolutie van het gebied in de toekomst. 
Doelstellingen met betrekking tot het studiegebied worden geformuleerd ten 
opzichte van het verleden en ten opzichte van het heden. Doelstellingen 
geven met betrekking tot het landschap de harde randvoorwaarden weer, 
waarmede rekening moet gehouden worden bij landschapsbouw en het 
inrichten en aanleggen van nieuwe infrastructuren. 
· 
Met betrekking tot de referentiesituatie worden vier criteria bestudeerd. Dit 
zijn tevens de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van de 
effecten. 
De onderzoekselementen zijn: 
- landschapstypologie 
In de landschapstypologie worden de basiscomponenten van het landschap 
bekeken zoals bodem, landschapsgenese, reliëf, cultuurhistorisch 
landgebruik, nederzettingspatroon (verspreide versus geconcentreerde 
bebouwing), opbouw (oorspronkelijk) wegennet. De typologie van het 
landschap berust op de traditionele landschapskenmerken. 
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- landschapsstructuur 
De landschapsstructuur wordt bepaald door de ruimtelijke schikking van 
abiotische en biotische elementen en wordt bepaald door puntvormige 
structurerende elementen, lijnvormige, vlakvormige en structurerende 
volumes. 
- landschapsbeeld 
Het landschapsbeeld drukt de visueel ruimtelijke aspecten uit. Hierbij zijn de 
beelddragers aspectbepalend. Er wordt een onderscheid gemaakt in ruimte, 
massa en schermen (al of niet transparant). De beelddragers van de massa 
zijn elementen die door hun verticale werking zichtbeperkend werken zoals 
opgaande bebouwing, dichte bossen, masten,· . . .  
- landgebruik 
Het landgebruik duidt aan waarvoor de gronden gebruikt worden. 
De effecten worden getypeerd aan de hand van volgende variabelen : 
- directe effecten 
Deze effecten zijn een rechtstreeks gevolg van de kenmerken van het 
project. Het kunnen zowel korte als lange termijn effecten zijn. Korte 
termijn effecten zijn in de regel beperkt tot de uitvoeringsfase en zetten 
zich niet verder na het beëindigen van het project (in dit geval als de 
na bestemming gerealiseerd is) .  Lange termijn effecten manifesteren zich 
ook na het beëindigen van het project. De kortellange termijn effecten 
kunnen reversibel of irreversibel zijn. 
- indirecte effecten 
Deze effecten zijn een gevolg van effecten van rechtstreekse aard. 
cumulatieve effecten 
Cumulatieve effecten zijn een gevolg van bestaande en geplande 
activiteiten in het studiegebied, welke toegevoegd zijn aan of interactief . 
zijn met de effecten die optreden ten gevolge van het geplande project. 
Met betrekking tot de uitbreiding van de stortplaats dienen tevens de 
bijkomende effecten van de bestaande stortplaats beschouwd te worden. 
- virtuele effecten 
Effecten die het gevolg zijn van potenties tijdens de uitvoeringsfase, die ten 
gevolge van de afwerking van het project terug verdwijnen. 
De significantie van de effecten wordt uitgedrukt in een vijfdelige schaal met 
volgende scores: 
significant negatief -2 
weinig significant negatief -1 
neutraal 
(verwaarloosbaar klein effect) 0 
weinig significant positief + 1 
significant positief + 2 
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Voor de beoordeling van de effecten worden criteria voor de vier onderzoeks­
elementen gehanteerd, die gewaardeerd worden ten opzichte van de 
referentiesituatie. Een effect is significant negatief (score -2) , indien een 
grenswaarde wordt overschreden. Dit betekent dat alternatieven (locatie of 
uitvoeringsalternatieven) en/of remediërende maatregelen nodig zijn. 
Volgende scores worden toegekend aan de criteria per onderzoekselament : 
- /andschapstypologle 
teniet doen van de kenmerkende typologie -2 
verzwakken van de kenmerkende typologie -1 
ondersteuning van de kenmerkende typologie + 1  
versterking van de kenmerkende typologie + 2  
- /andschapsstructuur 
teniet doen van een structurerend element -2 
wijzigen van een structurerend element zodanig dat zijn structurerende rol -1 
wordt afgezwakt 
structurerende functie ondersteunen + 1  
uitgesproken versterking van de landschapsstructuur + 2  
- /andschapsbee/d 
schaal van het landschap veranderen (ruimte versus massa) -2 
wijzigen/verwijderen van beeldbepalende lineaire en puntvormige -1 
landschapselementen (schermen) 
schaal van het landschap positief beïnvloeden door aanbreng van lineaire en + 1  
puntvormige landschapselementen 
versterking van de schaal van het landschap door inbreng van gepaste volumes + 2  
- landgebruik 
ingreep waardoor de gewenste functie verdwijnt -2 
ingreep waardoor de gewenste functie wordt bemoeilijkt -1 
ingreep waardoor de gewenste functie verbetert + 1  
ingreep waardoor de gewenste functie wordt geoptimaliseerd +2 
Voor het geplande project worden er drie fasen onderscheiden. Deze zijn 
opeenvolgend : 
- ontgrondingsfase 
- stortfase 
- nazorgfase 
De impact van het project wordt tevens kort beschreven ten opzichte van de 
ontwikkelingsscenario' s .  
Bij de remediërende maatregelen, wordt bij de landschappelijke inpassing 
rekening gehouden met de doelstellingen. 
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Ontwikkelingsscenario' s 
Rekening houdend met het actuele grondgebruik wordt een scenario in de zin 
van 'autonome ontwikkeling' buiten beschouwing gelaten. Scenario 1 omvat 
de voortzetting van het actuele grondgebruik. Scenario 2 houdt rekening met 
natuur en landschapsontwikkeling. Dit scenario stemt overeen met het 
nulalternatief. Scenario 3 houdt rekening met de voorziene ontginning van 
klei, zoals aangeduid op het gewestplan, waarbij ontginning beschouwd wordt 
als een natuurtechnische maatregel. 
Verderzetting actueel grondgebruik = nulalternatief 
Het grondgebruik wordt verdergezet in zijn huidige vorm. Dit betekent dat in 
de zone voor uitbreiding van de stortplaats akkerbouw wordt verdergezet. De 
bestaande stortsite wordt opgevuld en afgewerkt volgens de planologische 
voorschriften. Door het afwerken van het stort vermindert de visuele hinder. 
Negatieve visuele impact blijft permanent aanwezig door de ophoging tot 8 à 
1 0 boven het maaiveld, welke vooral waarneembaar is vanuit een 
noordwestelijk • noordoostelijk waarnemingsveld. Vooral de westelijk gelegen 
ophoging (tot ongeveer 8 m boven het maaiveld) langs de Broekenhoek is 
visueel storend en wordt benadrukt door een landschappelijke inpassing met 
aanplant van Italiaanse populieren, het ontbreken van een bufferstrook (talud 
komt tot tegen de omheining) en de aanplant van Pinus in het talud, welke 
niet thuis horen in het Zwevegemse landschap. 
Ten zuiden van de Steenbakkerstraat ligt langs het kanaal een zone op het 
gewestplan aangeduid als ontginningsgebied. Het gemeentebestuur heeft 
plannen om op dit open koutergebied het aansluitende industriegebied uit te 
breiden, wat significant negatieve landschappelijke effecten tot gevolg zal 
hebben. 
Invulling Groene Hoofdstructuur 
Een gedeelte van het studiegebied ligt volgens de Groene Hoofdstructuur van 
Vlaanderen in natuurontwikkelingsgebied (ten noorden van het projectgebied). 
In deze gebieden bestaan nog voldoende mogelijkheden inzake natuur, zodat 
zij mits · steun · en specifieke maatregelen en in samenwerking met 
belanghebbende sectoren, tot belangrijke natuurgebieden ontwikkeld kunnen 
worden. Doel van de aanwijzing is het beschermen van grotere gebieden die 
voldoende mogelijkheden bevatten om op termijn deels tot natuurkerngebied 
te ontwikkelen, zonder dat de actuele nu overal prioritair op het natuurbehoud 
gericht is (Ref. 3 .8 . 1  ) .  
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· In deze gebieden kunnen beheersovereenkomsten afgesloten worden of kan 
op termijn overgegaan worden tot onteigening of beëindiging van de pacht, 
eventueel aangevuld met een . , verbod van vestiging van nieuwe 
bedrijfsgebouwen of van de uitbreiding van bestaande of met een verbod van 
vegetatiewijziging, kavelgroei, waterbeheersingswerken of reliëfwijziging 
(Kelchtermans, 1 991 ; Ref. 3.8. 1 ) .  
In  het kader van natuurontwikkeling kan geopteerd worden voor de  uitbreiding 
en aanleg van bosbestanden, met verbinding tussen de verscliille
.
nde 
geïsoleerde boscomplexen. De tussenliggende percelen landbouwgrond dienen 
extensief beheerd te worden (geen intensieve tuinbouw, geen serres of 
loodsen; geen bic-industrie}. Ruime bufferzones langsheen de bossen zijn 
nodig om externe beïnvloeding te weren. De bossen dienen natuurtechnisch 
beheerd te worden en natuurlijke bosgemeenschappen nagestreefd te worden. 
De gradiënten in bostypen dienen gewaarborgd te blijven; specifieke eisen 
dienen gesteld te worden aan de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater 
en het oppervlaktewater; waterbeheersingswerken en verstoring van het 
bodemprofiel zijn uitgesloten. In het resterend open akkerlandgebied dient 
bijzondere aandacht besteed te worden aan l ineaire _ landschapselementen, 
zoals wegbermen, akkerranden en ontwateringsgrachten met het oog op het 
creëren van een verbindingsplaats en refugium voor wilde planten. Dit kan 
o.a. bereikt worden door de aanleg van bufferstroken tussen de akkers. 
Dit scenario heeft een invloed op het landschap indien bossen zouden worden 
aangeplant. 
Kleiontginning als natuurtechnische maatregel 
Het projectgebied staat op het gewestplan aangeduid als ontginningsgebied. 
De kleiontginning wordt beschouwd als een natuurtechnische maatregel, 
waarbij gestreefd wordt naar een gestructureerde en gefaseerde wijze 
(fasering in tijd en ruimte) van ontgronding, met een gevarieerd aantal 
landschapsecelegische elementen als d oeistelling (open water, 
verlandingsvegetaties, kleine landschapselementen, struwelen, . . .  } .  Dit 
scenario heeft een invloed op het landschap door enerzijds reliëfwijziging, 
verandering van het landgebruik en de toename van d iversiteit. 
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Netwerkanalyse 
Fasering van het project 
Volgende ingrepen worden uitgevoerd : 
ontgrondingsfase 
0.  plaatsen van omheining van 2,50 m hoogte rondom de site 
1 . aanleg van bufferstrook van 5 m breedte rondom de site met 
hoogstammige bomen 
2 .  afgraven van de toplaag en stóckage langsheen het kanaal Kartrijk­
Bossuit 
3. ontginning van de kleihoudende specie 
4. afvoer van de klei/leemhoudende specie naar steenbakkerij 
stortfase 
5. aanleg van ·ringdijk 
6. bemaling van de site 
7. aanvoer van afval 
8. storten .van het afval tot een hoogte van 36,25 m 
nazorgfase 
9. afdekken van stort met folie en een afdeklaag van 2 m dikte 
1 0. inzaaien van toplaag met grasmengsel 
1 1 .  aanplanten van lage heesters 
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3.8.4.2 Bespreking van de landelijke effecten 
De nummers van de ingrepen zijn deze gehanteerd in 3.8.4. 1 
TABEL 3.8.1 Bespreking van de landelijke effecten 
ingreep landschappelijke effecten 
0.  direct, lange termijn effect (reversibel) : effecten op 
landschapsbeeld en landschapsstructuur 
1 .  direct, lange termijn effect (reversibel) : effecten op 
landschapsbeeld en landschapsstructuur 
2 .  direct, korte termijn effect (reversibel) : effecten op 
landschapsbeeld en landschapsstructuur 
3 .  virtueel effect, korte termijn (irreversibe l )  : effecten op 
landschapstypelegie 
4. geen (verwaarloosbaar) effect 
5.  direct; lange termijn effect (irreversibel) : effecten op 
landschapsbeeld, landschapstructuur en typologie 
6. mogelijke indirecte effecten 
7.  geen (verwaarloosbaar) effect 
8 .  direct, korte termijn effect (irreversibel) : effecten op 
typologie, landschapsbeeld en structuur 
9 .  d irect, lange termijn effect (irre�esibel) : effecten op typologie, 
landschapsbeeld en structuur 
1 0. direct, lange termijn effect (irreversibel) : effecten op 
landschapsbeeld 
1 1 . direct, lange termijn effect (irreversibel) : effecten op 
landschapsbeeld 
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referentie situatie 
landschapstypologie 
golvend landschap met reliëfsverschillen 
tussen + 50 en 20 m TAW, kanaal 
ingesneden in het landschap 
landschapsstructuur 
grote blokvormige percelen zonder levende 
kavelafsluitingen, kanaal met schermgroen 
werkt structurerend 
landschapsbeeld 
open landschap (ruimte), waarbij de 
zichtrelatie begrensd wordt door het 
reliëf, de verspreide bebouwing eil. 
verspreide boscomplexen 
landgebruik 
. akkerland 
TABEL 3.8.2 : Ingreep-effectrelatie 
ontgrondings-Istort-/nazorgfase 
effecten op de landschapstypologie 
· ontgrondingsfase : reliëfwijziging (uitdieping), tijdelijk effect 
nazorgfase geleidelijke ophoging tot 8 m boven het maaiveld en afdekking 
met toplaag om begroeiing mogelijk te maken, permanent effect 
effecten op de landschapsstructuur 
stortfase dijken rondom site bijkomend structurerend element in het 
landschap, permanent effect 
effecten op het landschapsbeeld 
ontgronding ruimtewerking vergroot, tijdelijk efect 
stortfase toegenomen massa werking door ringdijken, permanent effect 
nazorgfase beplantingen en ophoiging tot 8 m boven het maaiveld, 
permanent effect 
effecten op het landgebruik 
nazorgfase stortsite wordt struweel (aanplant ·met laagopgaande inheemse 
boom- en struiksoorten), een recreatieve nevenfunctie is 
uitgesloten 
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Beschrijving van de referentiesituatie 
Landschapstypologie (FIG. 3.8.2) 
Het studiegebied behoort volgens de indeling in traditionele landschappen 
(Antrop, 1 989) tot Binnen Vlaanderen, meer bepaald de zandleem- en 
leemstreek van het Vlaamse Heuvelland. Het studiegebied is gelegen op het 
interfluvium Schelde-Leie ten zuiden van de waterscheidingskam tussen beide 
rivieren : het gebied watert af naar de Schelde. De waterlopen in het 
studiegebied (Braambeek, Mortaanse beek en Sluisbeekl wateren af in  
oostelijke richting en monden uit in het kanaal Kortrijk-Bossuit. Het landschap 
is heuvelig tot licht golvend met een hoogteligging variërend tussen + 55 m 
T.A.W. en + 20 m T.A.W. (langs het kanaal). Het golvend karakter wordt 
ondermeer gevormd door de vallei van de Sluisbeek en Braambeek en 
heuvelruggen die zich in noordoostelijk - zuidwestelijke richting uitstrekken. 
De deelgemeente Moen ligt op een uitloper van een heuvelrug zich 
uitstrekkend in noordoostelijke richting met een gemiddelde hoogteligging van 
+ 30 m T.A.W. De hoogste punten in het studiegebied worden in het noorden 
gevormd door het toponiem Keiberg ten oosten van het kanaal, het toponiem 
Hoogstraatje ten westen van het kanaal en in het zuiden door de 
Slavaatsmolen en de deelgemeente Sint-Denijs (Dries). Het kanaal ligt lager 
dan het omringende landschap. Het reliëfsverschil tussen het kanaal en de 
omgeving (Hoogstraatje en Hoogmolen) is het sterkst ten noorden van de Sint 
Pietersbrug. Het kanaal werd als verbinding gegraven in de tweede helft van 
de 1 9de eeuw tussen Leie en Schelde. Tussen het gehucht Knokke en Moen 
werd een kanaaltunnel gegraven om het hoogteverschil te vermijden. Met de 
aanpassing van kanaal voor schepen van 1 .350 ton is de kanaaltunnel 
opengewerkt en ligt het kanaal een stuk lager dan het omringende landschap. 
Op de relatief steile taluds zijn beplantingen aangebracht. 
De bestaande stortsite ligt op een hoogte van + 35 m T.A.W. en wordt 
benadrukt door een ophoging van + 42 m T.A.W. langs de Broekenhoek. 
De kwartaire afzettingen worden gekenmerkt door niveo-eolisch materiaal 
('Nürm-glaciaal), waarbij rond de. heuveltoppen het niveo-eolisch materiaal zich 
in sterke mate met klei of zand uit het tertiair substraat vermengd heeft. 
Het studiegebied wordt gekenmerkt . door overwegend leemgronden, met 
diverse draineringsklassen. Fragmentair komen zandleem en klei voor. Klei is 
aanwezig in kleinere oppervlakten ter hoogte van Hoogstraatje, ten 
noordwesten van Sint Denijs, Duikingberg en Hoogmolen. 
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landschapstructuur 
De landschappelijke structuur wordt gekenmerkt door het kanaal dat het 
studiegebied in nw - zo richting doorsnijdt. Het reliëfsverschil tussen het 
kanaal en de omgeving neemt toe in noordelijke richting. De structurerende 
werking van het kanaal wordt benadrukt door de  begeleidende aanplantingen, 
groenschermen en steile taluds. Het golvend landschap ten westen van het 
kanaal wordt gekenmerkt door grote blokvormige tot strookvormige percelen 
met een niet homogene perceelsstructuur en -verband. De akkerlandpercelen 
worden niet gekenmerkt door levende perceelsrandbegroeiingen. Sporadisch 
komen knotwilgen (solitair of in rij) voor in de vallei van de Sluisbeek. 
De bebouwing is enerzijds geconcentreerd in een wegdorp (Moen) en 
anderzijds verspreid (grote vierkanthoeven). 
De verspreide bebouwing wordt benadrukt door erfbeplantingen. 
Verspreid komen in het overwegend akkerlandgebied kleine bospercelen voor. 
De opgehoogde terreinen worden gevormd door het opgespoten terrein aan de 
westelijke oever van het kanaal (tussen Hoogstraatje en Duikingberg ten 
noorden van de Sint Pietersbrug), het oude talud van het kanaal langs de 
Vaartstraat te Moen en de ophogingen rond de bestaande stortsite. 
landschapsbeeld (FIG. 3.8.3) 
Het . landschapsbeeld wordt gekenmerkt door verschillende ruimtelijke 
systemen, waarbij de gemiddelde zichtwijdte begrensd wordt door het reliëf. 
Op basis van deze reliëfskenmerken (en de beperking van de zichtrelaties) 
worden ten westen van het kanaal ·drie ruimten afgebakend. Als lijnvormige 
elementen is het scherm rondom het projectgebied enerzijds bepaald door de 
rijbeplanting (Italiaanse populier) langs de Savegemstraat (Foto 1 )  en 
anderzijds bepaald door de ophoging rondom de stortsite (uitgezonderd in 
noordelijke richting) opvallend in het waarnemingsveld. Daar het reliëf van de 
bestaande stortsite afneemt in noordelijke richting is voor een waarnemer in 
noordelijke en noordoostelijk richting de site niet afgeschermd en zeer goed 
waarneembaar. 
De verschillende ruimtelijke systemen worden tevens gekenmerkt door het 
verspreid voorkomen van afzonderlijke bebouwing geassocieerd met 
erfbeplantingen of omringende groenschermen (Foto 2). Deze individuele 
elementen zijn de beelddragers van de open ruimte. Ten westen van het 
kanaal wordt gesloten massa gevormd door het Mortagnebos en het 
opgehoogde terrein noordelijk van de Sint Pietersbrug. Ten oosten van . het 
kanaal is 'open' ruimte gecompartimenteerd door de bebouwing . van de 
deelgemeente Moen en de aansluitende l intbebouwing. 
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In het noorden wordt de 'open' ruimte begrensd door de oude spoorwegberm 
met een dichte struikvegetatie (Zomereik', Gewone es, Zwarte els). Langsheen 
het kanaal noordelijk van het industrieterrein wordt het dorp afgescheiden van 
het kanaal door twee taluds (langs de Vaartstraat), waarop jonge beplantingen 
zijn aangebracht. 
Ter hoogte van de woningen aan de Vaartstraat is het talud onderbroken. Als 
lijnvormig element wordt het kanaal benadrukt door de begeleidende 
beplantingen, welke deels niet doorzichtig deels transparant zijn. De 
belangrijkste oriëntatiepunten worden gevormd door de kerk van de 
deelgemeente Moen, de Slavaatsmolen en twee schouwen van het 
industrieterrein te Moen (Foto 3).  
Op meselandschappelijke schaal is van op de hoogste punten de Kluisberg 
waarneembaar en zichtbepalend. 
De uitbreiding is gelegen in een zone waarvan het gebruik van de grond 
landbouw is. In de onmiddellijke omgeving van het stortterrein zijn woningen 
gesitueerd : 
a. in de Steenbakkersstraat aan de zijde tegenover de ingang van het 
stortterrein 
b. vanaf het kruispunt Verzetslaan - Savegemstraat tot aan de ringdijk in 
de Savegemstraat 
c. ten noorden, in de Savegemstraat richting Sint Pietersstraat. 
In de Steenbakkersstraat is het stortterrein met een tuinaanleg en een 
aanplant met populieren aan het zicht entrokken (foto 9).De ringdijken zijn 
vanuit b en c zichtbaar (foto's 1 0, 1 1  ) .  
Het stortterrein bepalend in  de  onmiddellijke omgeving vanwege : 
1 .  de steile helling van de ringdijken (foto 1 0, 1 2) ;  
2. het ontbreken van een planmatig uitgevoerde aanplanting op  ringdijken 
met onvoldoende dicht groenscherm (foto 1 0, 1 2, 1 3, 1 4) 
3 .  te kleine bufferzone (foto 1 2) .  
4 .  de stockage van de afdekzànden (foto 1 5 ,  1 6) 
1 4 0  
FOTO 1 : Savegemstraat : rijbeplanting van Italiaanse populier langs bestaande stortsite 
Slavaatsmolen 
FOTO 2 open landschap (ruimte) met verspreide bebouwing en groenelementen 
FOTO 3 : deelgemeente Moen met als orîentatîepunten de kerk en schouwen 
FOTO 4 zichtrelatie op stortsite vanuit zone Klijte 
stortsite 
FOTO 5 : zichtrelatie op stortsite vanuil zone Olieberg 
FOTO 6 : zichtrelatie op stortsite vanuit de Vaartstraat 
s"totisite 
FOTO 7 : zichtrelatie op stortsite vanuit Broekenhoek 
FOTO 8 : twee woningen in de Savegemstraat grenzend aan de stortsite 
Foto 9 : Steenbakkerstraat, terrein aan de inga ng van het stort 
Foto 1 0  : Ringdijk achter de woningen in de Bavegemstraat, de omheining op de 
voorgrond van foto B begrensd de tuinen van deze woningen. 
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Foto 1 1  : Ringdijk vanuit de Savegemstraat richting Sint Pietersbergstraat 
Foto 1 2 : Savegemstraat zone tussen woonkern en kruispunt met Broekenhoek 
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Foto 1 3  : zicht op ringdijk vanuit de Verzetslaan 
Foto 1 4  : Bavegemstraat, nabij het kruispunt met Broekenhoek 
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Foto 1 5 : zicht op stockage afdeklaag Sint Pietersstraat 
Foto 1 6  : zicht op stockage afdeklaag Verzetslaan 
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Landgebruik (FIG.3.8.4) 
Het projectgebied is deels in gebruik als stortsite ( 1 3  ha), deels in gebruik als 
opslag en compostering van tuinafval. In zuidelijke en westelijke richting is de 
site begrensd door hoge dijken, met aan de voet van het talud beplanting van 
Pinus. De geplande uitbreiding ( 1 2  ha, in noordelijke richting) is in gebruik als 
akkerland. Het landbouwgebied wordt gekenmerkt door overwegend 
akkerbouw met enkele percelen weiland in de nabijheid van hoeven en in  de 
vallei van de Sluisbeek. Sporadisch komen perceelrandbegroeiingen voor 
(enkele in de Sluisbeekvallei). De verspreide hoeven worden vaak gekenmerkt 
door erfbeplantingen. De opgehoogde terreinen langs het kanaal worden 
gekenmerkt door een grasvegetatie met een recente beplanting. 
In het noordwesten ligt het Mortagnebos, met een oppervlakte van ongeveer 
1 3  ha, sinds 1 973 aangeplant op akker- en weilandpercelen. Het gemengd 
loofbos bevat o.a. Amerjkaanse eik, Zomereik, Groene beuk, Els, Tamme 
kastanje, Esdoorn. 
Ten westen van het kanaal ligt de deelgemeente Moen die zich als een 
wegdorp uitstrekt in noord-zuidelijke richting. En kele percelen akkerland liggen 
ingesloten tussen het industriegebied en een recente woonwijk. 
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Doelstelling 
Ten opzichte van het verleden 
Op de Ferrariskaart, ongeveer 1 777, (FIG. 3.8.5) is het stortterrein te situeren 
tussen de plaatsaanduidingen 'Baeveghem' en 'Moen'. Indien deze kaart als 
uitgangspunt wordt gekozen dan blijkt dat de openheid van het landschap is 
toegenomen door het verdwijnen van hagen en boscomplexen (o.a. de 
boszone ter hoogte van Hoogstraete).  Grote weiland- en akkerlandpercelen 
zijn opvallend. Boomgaarden komen voor i n . combinatie met landelijke 
woningen. Landelijke woningen (vierkanthoeve ) komen verspreid voor in het 
studiegebied. Ingrepen zoals het herbebossen van vrijgekomen landbouwgrond 
en de aanplant van hoogstamboomgaarden zijn te integreren in het landschap. 
Bijkomende (lint)bebouwing, uitbreiding van kleiwinning en de aanleg van 
industrieterreinen zijn ingrepen die storend zijn i n  het landschap. 
Ten opzichte van het heden 
Indien het recent verleden als uitgangspunt vvordt gekozen dan maken de 
kleiontginning en stortactiviteiten deel uit van het huidige landschap. De klei 
werd reeds ontgonnen na de eerste wereldoorlog en stortactiviteiten zijn aan 
de gang na de tweede wereldoorlog en officieel sinds 1 968. Zowel de 
bestaande stortsite als de · uitbreiding ervan kunnen in het landschap 
geïntegreerd worden door bebossing. 
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Analyse van de elementaire situatie : beschrijving en beoordeling van de 
effecten 
Beschrijving van de effecten 
De effecten die optreden ten gevolge van het geplande project zijn 
overwegend van directe aard en korte termijn betreffende de ontginnings- en 
stortfase en van lange termijn betreffende de nabestemmingsfase en hebben 
voornamelijk betrekking op de ruimtelijk visuele aspecten (FIG. 3.8.6).  
De uitbreiding van de site ( 1 2 ha) zal goed waarneembaar zijn voor een 
waarnemer uit de noordelijke en noordoostelijke richting (Moen) tengevolge 
van enerzijds de daling in  het reliëf (naar de Sluisbeekvallei en het kanaal 
Boss.uit-Kortrijk) en anderzijds de toename in het reliëf in noordelijke richting 
en het transparante karakter van het groenscherm langs het kanaal Bossuit­
Kortrijk. Voor waarnemers uit de deelgemeente Moen (zone Klijte · (Foto 4) en 
Olieberg (Foto 5), huizenrij aan de Vaartstraat (Foto 6) en hoger gelegen 
nieuwe woonwijk) is het zicht op de stortsite gefilterd door het groenscherm 
langs het kanaal en de beide ophogingen tussen het kanaal en de Vaartstraat. 
Evenwel heeft het groenscherm een seizoensgebonden karakter en zal het 
open zicht op de stortsite toenemen in de herfst en winterperiode. 
Waarnemers uit deze richting zullen niet tegen de dijken rondom het stort 
kijken, maar in het stort. Waarnemers langsheen de Broekenhoek (Foto 7) en 
Achterhoek (verschillende verspreide woningen) hebben een min of meer open 
zicht op de stortsite, gedeeltelijk afgeschermd door het groenscherm rondom 
twee woningen in de Bavegemstraat. De twee woningen in de Savegemstraat 
liggen op enkele meters afstand van de stortsite : hier is de site rechtstreeks 
waarneembaar (Foto 8) .  
Voor waarnemers uit zuidelijke richting (Sint Denijs) is de bestaande site en 
meer bepaald de ophoging (toplaag) langs de Broekenhoek en de populierenrij 
goed waarneembaar. De uitbreiding van de stortsite zal afgeschermd zijn door 
dit abiotisch scherm. 
· 
De stortsite wordt begrensd door een omheining en een bufferzone waarvan 
de breedte varieert tussen 5 en 1 5 · m, hier wordt een dubbele rij van 
hoogstammige bomen voorzien. De omheining is een zeer opvallend 
beeldbepalend lijnelement (cfr. de huidige omheining). Door de dubbele rij 
hoogstammige bomen achter deze omheining wordt dit benadrukt. Deze 
hoogstammige bomen (cfr. Italiaanse populieren langs de Bavegemstraat) 
versterken de waarneming op de site in plaats de beoogde schermfunctie. 
Langsheen het kanaal wordt een zone voorzien voor alternatieve verwerkings­
technieken van afvalstoffen, receptie, administratie en weegbrug. De 
composteringsactiviteiten mogen de landschappelijke structuur niet verstoren. 
De nabestemming van de site is bosgebied (aanplant van lage heesters). De 
ophoging tot 8 m boven het maaiveld zal benadrukt worden door dit 
groenvolume. In de nabijheid van de site liggen een aantal opgehoogde 
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terreinen (langs beide oevers van het kanaal te Meen-Vaartstraat en meer 
noordelijk tussen Duikingberg en Hoogstraatje). In de omgeving liggen 
verspreid kleine bossen zoals het Grandvalbos, Bellegembos, Beerbos en 
Mortagnebos (vaak op de hogere toppen gelegen) die de landschapsstructuur 
en het landschapsbeeld bepalen. 
Uit deze overweging is de nabestemming bosgebied in overeenstemming met 
de landschappelijke structuur. Een recreatieve medegebruik is moeilijker 
realiseerbaar daar op het opgehoogde terrein afvoerleidingen voor stortgas 
liggen, die in een netwerk met elkaar verbonden zijn naar een centraal punt 
(verbrandingsfakkel). 
Naast de (in)directe en virtuele effecten die optreden tengevolge van de 
klei/leemwinning worden tevens de cumulatieve effecten beschouwd, waarbij 
de impact van de bestaande site met de uitbreiding ervan samen wordt 
bekeken. 
De bestaande site is nog volledig in de stortfase ( 1 3  ha). De composteringsac­
tiviteiten ten zuiden van de bestaande stortsite worden verplaatst naar de 
zone langs het kanaal. Langsheen de Savegemstraat ligt een ophoging -
opslag klei voor afdek - tot + 43 m T.A.W. (dus 1 0  m hoger dan het 
maaiveld), afgezoomd met Italiaanse populieren. Deze ophoging is vanuit een 
groot waarnemingsveld op.vallend en storend. De uiteindelijke ophoging van 
de stortplaats varieert tussen 1 0  m en 8 m (in functie van de drainering). 
Deze bijkomende massa zal benadrukt worden door aanplantingen van lage 
heesters. In combinatie met de uitbreiding (dus in totaal ongeveer 25 ha) 
beïnvloedt de projectsite de visueel ruimtelijke aspecten (open grootschalig 
landschap) dpor het vormen van een grote gesloten massa. De landschaps­
structuur wordt eveneens beïnvloed door het grote volume, dat ten opzichte 
van het omringende landschap in ophoging ligt. 
Op lange termijn kan de integratie van de projectsite vergeleken worden met 
het opgespoten terrein langs het kanaal noordelijk van de Sint Pietersbrug. 
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3.8.7.2 Beoordeling van de effecten 
Fase/effect Beoorde-
ling 
ontgrondingsfase 
effecten op de landschapstypologie 
- een direct effect is dat tengevolge van de uitgraving van -1 
de klei de typologische kenmerken inzake het reliëf 
wijzigen (uitgraving tot 1 3  m onder het maaiveld) 
- een virtueel effect is dat tengevolge van d e  uitgraving + 1  
tijdelijke potenties ontstaan voor natuurontwikkeling door 
het watervolume in de ontginningsput (aquatische en 
semi-aquatische levensgemeenschappen k unnen 
ontwikkelen) 
effecten op de /andschapsstructuur 
- een direct effect is dat tengevolge van de ontginning en - 1  
steekering van de toplaag de landschapsstructuur wordt 
beïnvloed door het toevoegen van een structurerend element 
effecten op het landschapsbeeld 
- een direct effect is dat tengevolge van de tijdelijke stockage -2 
van de toplaag en het aanplanten van hoogstammige bomen 
in de bufferstrook rondom de site de schaligheid verandert 
(Ruimte versus Massa), de site wordt opvallend voor 
waarnemers uit een noordwestelijk - noordoostelijk 
waarnemingsveld 
- 1  
- een direct effect i s  dat de  omheining van 2,50 m een 
bijkomend beeldbepalend lineair element is 
effecten op het landgebruik 
- een direct effect is dat het areaal voor landbouw (akkerland) 0 
afneemt 
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Fase/effect Beoorde-
ling 
stortfase 
effecten op de landschapstypologie 
- een direct effect is dat het reliëf ( 1 2 hal wordt gewijzigd van - 1  
- 1 3  m onder het maaiveld tot + 6 m boven het maaiveld 
- een cumulatief effect is dat over een oppervlakte van 
ongeveer 38 ha het reliëf wordt verhoogd met 6 tot 8 m -2 
boven het maaiveld 
effecten op de landschapsstructuur 
- een direct effect is dat tengevolge van de aanleg van de -1  
ringdijk rondom de stortsite een structurerend element wordt 
toegevoegd aan het open grootschalig landschap 
- een cumulatief effect is dat ten gevolge van het storten in de -2 
uitbreiding en de afwerking van de bestaande site het open 
grootschalig landschap beïnvloed wordt door toevoeging van 
massa 
effecten op het landschapsbee/d 
- een direct effect is dat tengevolge van de aanleg van de -2 
ringdijk en het ophogen van het stort tot + 6 m de scha lig-
heid verandert (Ruimte versus Massa), de site wordt 
opvallend voor waarnemers uit een noordwestelijk -
noordoostelijk waarnemingsveld 
- een cumulatief effect is dat tengevolge van het ophogen van -2 
het stort tot + 6 m (uitbreiding) en het bestaande stort de 
schaligheid verandert (Ruimte.versus Massa), de site wordt 
opvallend voor waarnemers uit een volledige 
waarnemingscirkel 
effecten op het landgebruik 
- een direct effect is dat het areaal voor landbouw (akkerland) - 1  
afneemt 
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Fase/effect 
nazorgfase 
effecten op de landschapstypo/ogie 
Beoorde­
ling 
- een direct effect is dat het reliëf wordt gewijzigd tot 8 m -2 
boven het maaiveld 
- een cumulatief effect is dat over een oppervlakte van -2 
ongeveer 38 ha het reliëf wordt verhoogd met 8 tot 1 0 m 
boven het maaiveld 
effecten op de /andschapsstructuur 
- een direct effect is dat een bijkomend structurerend element -1 
wordt toegevoegd door het groenvolume op en langs de 
stortsite 
- een cumulatief effect is dat ten gevolge van de ontwikkeling -2 
van bos op de uitbreiding en de bestaande sit:e het open 
grootschalig landschap beïnvloed wordt 
effecten op het /andschapsbee/d 
- een direct effect is dat tengevolge van het aanplanten van 0 
lage heesters op (op 8 m boven het maaiveld ) en langs de 
stortsite de schaligheid verandert (Ruimte versus Massa), het 
groenvolume is opvallend voor waarnemers u it  een 
noordwestelijk - noordoostelijk waarnemingsveld 
- een cumulatief effect is dat tengevolge van het aanplanten 0 
van lage heesters op (op 8 m tot 1 0 m boven het maaiveld) 
en langs het projectgebied de schaligheid verandert (Ruimte 
versus Massa), het groenvolume is opvallend · voor waarne-
mers uit een volledige waarnemingscirkel 
effecten op het landgebruik 
- een direct effect is dat het areaal voor landbouw (akkerland) 0 
afneemt en vervangen wordt door bosgebied met recreatief 
medegebruik. 
- een cumulatief effect is dat het bosareaal in h et studiegebied + 1 
uitbreidt 
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Beoordelingsschaal 
negatief, significant -2 
negatief, weinig significant -1 
neutraal, verwaarloosbaar klein 
effect 0 
positief, weinig significant + 1  
positief, significant + 2  
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Beschrijving en beoordeling van de effecten ten opzichte van de 
ontwikkelingsscenario' s 
Verderzetting van het actuele grondgebruik · (nul alternatief) 
11 I l i l  11 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I I I I I e  1 1 1 1 1  I I 1 1 1 1 1  
De effecten ten opzichte van dit ontwikkelings scenario zijn identiek als deze 
ten opzichte van de referentiesituatie. Het cumulatief effect zal mede 
beïnvloed worden door de mogelijke aanleg van een industrieterrein ten zuiden 
van het projectgebied (langsheen het kanaal) • Het open en nog vrij gaaf 
landschap wordt aangetast door grootschal i ge ingrepen (ruimte versus 
massa}. 
Invulling Groene Hoofdstructuur 
Door de invulling van de Groene Hoofdstructuu r  vergroot de natuurbahouds­
waarde en landschappelijke waarde van het studiegebied, waardoor de 
effecten van het proJect significant negatief zijn ten opzichte van alle criteria 
(landschapstypologie, landschapsbeeld, landschapsstructuur en landgebruik}. 
Kleiontginning als natuurtechnische maatregel 
Ten gevolge van de uitvoering van het project zal een divers en gradiëntrijk 
'micro'landschap, met overgangen tussen aquatische, semi-aquatische en 
terrestrische levensgemeenschappen verdwijn en. Ten opzichte van dit 
ontwikkelingsscenario zijn de effecten ten gevolge van het project voor alle 
criteria (landschapstypologie, landschapsstru ctuur, landschapsbeeld en 
· landgebruik} significant negatief. 
Visuele impact vanaf de Slavaatskouter 
De visule impact vanaf de Slavaatskouter wordt gegeven aan de hand van 
doorsnede FIG. 3.8.6a. 
Gekozen is voor een doorsnede W-0 met een z icht vanuit Slavaatskouter op 
50 m hoogte op een afstand van ongeveer 1 80 0  m van het centrum van de 
groeve of stortplaats. 
Een gelijksoortige inkijk, maar dan op de noordz ijde, is te schetsen vanuit de 
lintbebouwing Keiberg (eveneens op 50 m hoog-te gelegen en op een afstand 
van 1 800 m). 
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Het hoogteverschil tussen de lijn die de waarnemer met centrum van de 
stortplaats verbindt is ongeveer 8 m (afstand is kleiner dan 1 cm op de 
tekening met schaal 1 /1 000). Aanplantingen dienen een hoogte te hebben van 
minstens 8 tot 1 0 meter om een inkijk in de groeve en de stortplaats te 
verhinderen. Zolang deze toekomstige aanplantingen deze hoogte niet bereikt · 
hebben is inkijk mogelijk. Om deze reden zijn aanplantingen met bomen met 
een voldoendestamomtrek aangewezen zodat ze sneller volgroeid zijn. 
De voorgestelde aanplant met voldoende hoogopgaande boomsoorten moeten 
behouden blijven maar wordt best gecombineerd met Ratelpopulieren die 
sneller groeien. Plantgoed van 4 à 5 jarige boompjes met een stamomtrek van 
1 0-1 2  cm op een meter hoogte kunnen gebruikt worden. 
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Remediërende maatregelen voor bestaande stortsite en uitbreiding 
Ophoging uitbreiding stortsite tot 6 meter boven het maaiveld 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Uitgaande van de bespreking van de referentiesituatie (landschapstypologie, 
landschapsbeeld en landschapsstruktuur) stelt de discipline landschap voor 
om de totale ophoging van het stort (met afdekking inbegrepen) te beperken 
tot 6 meter boven het maaiveld. Deze beperking zou best ook gelden voor de 
ophoging van de bestaande stortsite .. 
Zoals vermeld in de netwerkanalyse van de discipline landschappen (zie 3.8 .4) 
blijven de door de initiatiefnemer uitgevoerde ingrepen tijdens de nazorgfase 
beperkt tot het inzaaien van een toplaag met een grasmengsel en het 
aanplanten van lage heersters. Zodoende zijn alle maatregelen van a tot en 
met s bijkomende remediërende maatregelen voorgesteld door de deskundige 
· landschappen met betrekking tot de afwerking en nazorgfase van de 
stortplaats. 
De remediërende maatregelen voorgesteld in de punten k en I kunnen 
waarschijnlijk niet rechtstreeks uitgevoerd worden door de initiatiefnemer. 
Wel kunnen zij in samenspraak met de gemeente (zoals voorgesteld in punt o) 
de nodige stappen ondernemen om de voorgestelde aanplantingen te 
realiseren. 
Volgende remediërende maatregelen (FIG. 3.8. 7, 3.8.8, 3.8.9 en 3.8. 1 0) 
worden voorgesteld : 
a .  aanplant van de bufferstrook met een minimale breedte van s· m vóór de 
aanvang van de werken (dit betekent reeds vóór de ontgrondings­
activiteiten) zodanig dat de bufferstrook reeds kans heeft gehad zich te 
ontwikkelen bij aanvang van de stortactiviteiten; 
b. aansluiting van de bufferstrook langsheen de uitbreiding met de buffer­
strook rond de bestaande stortsite : dit betekent dat de huidige 
bufferstrook rond de bestaande site enerzijds vergroot moet worden en 
anderzijds dat de omringende dijken (zone langs de Bavegemstraat) 
verlaagd dienen te worden en dat de helling ervan dient afgezwakt te 
worden; 
c. aanplant van hoogstammige bomen in de restruimte gevormd door de hoek 
tussen de Steenbakkerstraat en de Bavegemstraat. Een volgende 
beplanting komt in aanmerking : 
Fraxinus exelsior (Gewone es) 
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) 
Acer campestre (Spaanse aak) 
Prunus padus (Vogelkers) 
Alnus incana (Grauwe els) 
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d.  aanplant van volgende soorten in de ·bufferstrook, zowel rond de bestaande 
stortsite en de uitbreiding : 
Alnus glutinosa (Zwarte els) 
Ligustrum vulgare (Wilde liguster) 
Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes) 
Cornus sanquires (Rode kornoelje) 
Prunus spinosa (Sleedoorn); 
e .  verplaatsing van de omheining naar de afwateringsgracht rond de stortsite 
en aanleg van de bufferstrook vóór de omheining; 
f. totale ophoging van het stort (met afdeklaag) beperken tot 6 m ;ook voor 
wat betreft de bestaande stortsite 
g. geleidelijke · en aaneengesloten overgang (in reliëf) tussen bestaande 
stortsite en uitbreiding (dus geen twee afzonderlijke ophogingen); · 
h. onmiddellijke (vóór de stortactiviteiten) aanleg van de ringdijken rond de 
uitbreiding in aansluiting met de ringdijken rond de bestaande site, met een 
lage beplanting van volgende soorten : . 
Enonymus europaeus (Kardinaalsmuts) 
Prunus padus (Europese vogelkers) 
Corybus avellana (Gewone Hazelaar) 
Sambucus nigra (Gewone Vlier) 
Prunus spinosa (Sleedoorn) 
Crataegus monogyna (Meidoorn) 
Ligustrum vulgare (Wilde liguster) 
Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes) 
Cornus sanquires (Rode kornoelje) 
i. Onderaan het talud kunnen enkele hoog opgroeiende bomen (niet in een rij 
wel discontinu, i.p.v. van de dubbele rij in de bufferstrook) geplant worden . 
zoals : 
Fraxinus exelsior (Gewone es) 
Salix alba (Schietwilg) 
Populus canescens (Grauwe abeel); 
j. helling van de ringdijken afvlakken tot een helling van 3/1 en 4/1 (i.p.v. 
2/1 ) langsheen de noordelijke grens (Bavegemstraat); 
k. onmiddellijke realisering van de geplande groenzone op het oude 
kanaaltalud langs de Vaartstraat; 
I. sluiting van het groenscherm door beplantingen in overeenstemming met 
de reeds aanwezige beplantingen langs beide zijden van het kanaal; 
m stapsgewijze afwerking en beplanting van het stortterrein, beginnend in de 
zuidelijke zone grenzend aan het bestaande stort; 
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n. beplanting na afdekking van het stort: 
1 .  Struweel: aanplant met inheemse boom- en struiksoorten. 
Zie hoger vermelde lijst (punt h.) .  Berk en wilg komen spontaan op. 
Aangeraden wordt geen soorten te nemen met penwortels en/of bomen 
die een groter volume gaan innemen zoals els, es, esdoorn, boskers, 
zomereik, beuk. De mogelijkheid bestaat dat de beworteling van deze 
soorten tot op de folie gaan. Een afdeklaag van 70 cm dikte is voor een 
struweelvegetatie voldoende. Indien men zekerheid wenst kan de 
deklaag bv. naar 1 m gebracht worden. 
Beheer 
Een regelmatige inspectie naar deze niet gewenste boomsoorten dient 
plaats te vinden (bv. elimineren en afzagen om c:fe vijf jaar). Deze 
boomsoorten verspreiden zich echter spontaan moeilijk en zeker over 
grotere afstand. Indien vestiging, dienen ze bij een controlebeurt 
verwijderd te worden. 
Indien de aanplantingen na 20 jaar te sterk zijn uitgegroeid, is een 
bestemming als hakhout aangewezen. 
Differentiatie in de aanplant 
De ontwikkeling van bovengeschetste aanplantingen over een 
oppervlakte van 25 ha is aanvaardbaar. Een aanplanting van 25 ha komt 
in Vlaanderen zelden voor, maar in landen als Nederland of Denemarken 
waar de set-a-side regeling wordt toegepast zijn deze beplantings­
oppervlakten niet ongewoon. De 25 hectaren dienen evenwel planmatig 
en in de tijd gestructureerd bv. oppervlakten van 1 ha tot 4 ha die 
homgeen of gemengd zijn. 
(Mondelinge informatie Dr. ir. W. Verbeke, Educatief Bosbouwcentrum 
Groenend aal). 
2. Hooiweide 
Zie discipline fauna en flora 
Grassoorten dienen het resultaat te zijn van een evaluatie van 
aangrenzende hooilanden, kanaalbermen zodat eèn lokale keuze gemaakt 
kan worden. Het maairitme is afhankelijk van inzaaiing en de 
ontwikkeling van het 1 ste_ en 2de jaar bloei. 
De voorkeur van de discipline landschap gaat uit naar het struweel 
omdat het: 
.. het vanuit ecologisch oogpunt waardevoller is; 
- integratie in het omringende landschap mogelijk is; 
- het bebossen de voorkeur van de gemeente wegdraagt. 
o. Een concreet beplantingsplan dient opgemaakt te worden in samenspraak 
met de betreffende besturen (o.a.  de Groendienst van het 
Gemeentebestuur Zwevegem). 
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p. aanplant van rijbeplanting langs beide zijden van de Savegemstraat 
{noordelijke grens); 
q. hoogte van de stockageruimte voor de afdeklaag beperken tot 4 m boven 
het maaiveld en concentreren langs de Savegemstraat {westelijke grens)­
Broekenhoek; 
r. stockage van de afdeklaag inzaaien met grasmengsel Poa pratensis 
{Veldbeemdgras), Festuca rubra (Rood zwenkgras), Agrostis capillaris 
{Gewoon struisgras), Agrostis stolifoneria (Kruipend struisgras), in 
afwachting van gebruik. Deze taluds kunnen dan best ook begraasd dan 
wel gemaaid worden {met afvoer van het maaisel). De taluds kunnen ook 
ingezaaid worden met ter plaatse gewonnen hooi. 
s. recreatieve medefunctie is niet te realiseren (vanwege het netwerk van de 
bovengrondse afvoerleidingen voor stortgas) en niet gewenst (er zijn reeds 
een aantal terreinen aanwezig, zoals het Mortagnebos, geplande groenzone 
langs de Vaartstraat en het opgespoten terrein ten noorden van de Sint 
Pietersbrug); 
Afwerking bestaande stortsite, uitbreiding stortsite met ophoging tot op het 
maaiveld 
De remediërende maatregelen vermeld in 3 .8 .9.  1 .  worden overgenomen. Een 
geleidelijke overgang tussen de ophoging van het bestaande stort en de 
uitbreiding dient voorzien. 
Afwerking bestaande stortsite en kleiontginning in de uitbreiding zonder 
storten 
Voor de afwerking van het bestaande stort dienen de · remediërende 
maatregelen van 3 .8.9. 1 .  overgenomen te worden. Indien kleiontginning en 
opvulling met water plaatsvindt, dient de overgang tussen land en water 
verzorgd te worden. Een oeverinrichtingsplan en een onderhoudsplan moet 
worden opgemaakt. 
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Identifikatie van de belangrijkste knelpunten: mil ieu-effecten 
• ontgrondingsfase 
Tengevolge van de tijdelijke stockage van de toplaag en het aanplanten van 
hoogstammige bomen in de bufferstrook rondom de site verandert de 
schaligheid (Ruimte versus Massa), de site wordt opvallend voor 
waarnemers uit een noordwestelijk - noordoostelijk waarneming (significant 
negatief). 
De omheining van 2,50 m is een bijkomend beeldbepalend lineair element 
{weinig significant negatief). 
• stortfase 
Tengevolge van de aanleg van de ringdijk rondom de stortsite wordt een 
structurerend element toegevoegd aan het open grootschalig landschap 
(weinig significant negatief). 
Het aanleggen van de ringdijk en het ophogen van het stort tot + 6 m 
verandert de schaligheid (Ruimte versus Massa) zodat de site opvallend 
wordt voor waarnemers uit een noordwestelijk noordoostelijk 
waarnemingsveld (significant negatief). Het projectgebied is opvallend voor 
waarnemers uit een volledige waarnemingscirkel (significant negatief) . 
• nazorgfase 
Het reliëf wordt gewijzigd tot 8 m boven het huidig maaiveld (significant 
negatief). 
Tengevolge van het aanplanten van lage heesters op (op 8 m tot 1 0 m 
boven het maaiveld) en langs het projectgebied verandert de schaligheid 
(Ruimte versus Massa), het groenvolume is opvallend voor waarnemers uit 
een volledige waarnemingscirkel · 
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Milderende maatregelen: synthese 
ontgrondingsfase 
Voor wat betreft de ontgrondingsfase moet de aanplant van een bufferstrook 
met een minimale breedte van 5 m vóór de aanvang van de werken voorzien 
worden. Volgende soorten kunnen er in opgenomen worden Alnus glutinosa 
(Zwarte els), Ligustrum vulgare (Wilde liguster) , Sarbus aucuparia (Gewone 
lijsterbes), Cornus mas (Gele kornoelje), Prunus spinosa (Sleedoorn). 
De hoogte van de stockageruimte ·voor de afdeklaag dient beperkt te worden 
tot 4 m boven het maaiveld en geconcertreerd te worden langs de 
Savegemstraat (westelijke grens)- Broekenhoek. Men kan ze inzaaien met een 
grasmengsel Poa pratensis (Veldbeemdgras), Festuca rubra (Rood zwenkgras), 
Agrostis capillaris (Gewoon struisgras), Agrostis stolifoneria (Kruipend 
struisgras), in afwachting van gebruik. Deze taluds kunnen dan best ook 
begraasd dan wel gemaaid worden (met afvoer van het maaisel). De taluds 
kunnen ook ingezaaid worden met ter plaatse gewonnen hooi. 
Wat de omheining betreft moet deze verplaatst worden naar de 
·atwateringsgracht rond de stortsite en moet een bufferstrook voor de 
omheining voorzien worden. 
stortfase: 
Een milderende maatregel voor de aanleg van de ringdijk tijdens 
ontgrondingsfase (dus vóór de stortactiviteiten), bestaat uit het beplanten met 
lage soorten Alnu.s glutinosa (Zwarte els), Ligustrum vulgare (Wilde liguster), 
Sarbus aucuparia {Gewone lijsterbes), Cornus sanquires {Rode kornoelje). 
Onderaan het talud kunnen enkele hoog opgroeiende bomen (niet in een rij 
wel discontinu, i.p.v. van de dubbele rij in de bufferstroaki geplant worden 
zoals Fraxinus exelsior (Gewone es), Salix alba {Schietwilg), Populus 
canescens (Grauwe abeel) en inzaaiing met voorgesteld zaaimengseL 
Bovendien zal het afvlakken van de helling van de ringdijken van 3/1 en 4/1 
( i .p .v. 2/1 ) langsheen de noordelijke grens (Bavegemstraat) een belangrijke 
verbetering betekenen. 
bm de site minder opvallend te maken kan men volgende maatregelen 
voorzien: 
a) realisering van de geplande groenzone op het oude kanaaltalud langs de 
Vaartstraat; 
b) sluiting van het groenscherm door beplantingen in  overeenstemming met 
de reeds aanwezige beplantingen langs beide zijden van het kanaal; 
c) aanplant van hoogstammige bomen in de restruimte gevormd door de 
hoek tussen de Steenbakkerstraat en de Bavegemstraat. Een volgende 
beplanting komt in aanmerking :Fraxinus exelsior (Gewone es), Acer 
pseudoplatanus (Gewone esdoorn), Acer campestre (Spaanse aak), 
Prunus padus (Vogelkers), Alnus incana (Grauwe els). 
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d) aanplant van rijbeplanting langs beide zijden van de Savegemstraat 
(noordelijke grens). 
nazorgfase: 
Om de impact op het reliëf te beperken wordt voorgesteld de 
totale ophoging van het stort (met afdeklaag) te beperken tot 6 
m boven het maaiveld en een geleidelijke en aaneengesloten 
overgang (in reliëf) te voorzien tussen bestaande stortsite en uitbreiding 
(dus geen twee afzonderlijke ophogingen). 
Tengêvolge van de verandering in de schaligheid door het aanplanten 
van lage heersters kunnen volgende milderende maatregelen voorzien 
worden: · 
a) stapsgewijze afwerking en beplanting van het stortterrein, beginnend 
in de zuidelijke zone grenzend aan het bestaande stort. 
b) na afdekking van het stort beplanting van de toplaag met hoger 
vermelde soorten als lage beplanting, aangevuld met Betula 
pubeseens (Zachte berk), Sambucus nigra (Gewone vlier), Salix 
caprea (Boswilg) en Salix viminalis (Katwilg). 
c) recreatieve medefunctie is niet te realiseren (vanwege het netwerk 
van de bovengrondse afvoerleidingen voor stortgas) en niet gewenst 
(er zijn reeds een aantal terreinen aanwezig, zoals het Mortagnebos, 
geplande groenzone langs de Vaartstraat en het opgespoten terrein 
ten noorden van de Sint Pietersbrug) .  
d) een concreet beplantingsplan dient opgemaakt te worden in 
samenspraak met de betreffende besturen (o.a.  de Groendienst van 
het Gemeentebestuur Zwevegem). 
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OVERZICHT VAN DE EFFECTRELATIES MET HUN MILDERENDE 
MAATREGELEN 
Onderstaande tabel (TABEL 4. 1 )  geeft een overzicht van de effectrelaties met 
hun milderende maatregelen. Ze werd op basis van TABEL 2.1  opgesteld. 
Hierbij geldt als: 
- Aanlegfase: de aanlegfase voor de kleiwinning; het afgraven teelaarde en 
de tijdelijke stockage ervan 
- ontginningsfase:ontginning van de kwartaire klei/leemafzettingen met 
afpomping van het grondwater 
- stortfase : bevat zowel de inrichting van de gecontroleerde stortplaats als 
de opvulling van het bestaande stort 
- afwerkingsfase:afwerking met struiken, grassen en lage heesters boven de 
stortplaats en bomen rondom de stortplaats ; ze omvat tevens de 
nazorgfase 
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TABEL 4.1 Overzicht van de effectrelaties met hun milderende maatregelen 
EFFECT MILDERENDE MAATREGEL 
Bodem en grondwater 
Aanlegfase kleiwinning: 
- verlaging van het - monitoring van het grondwaterpeil 
maaiveld met 3 m 
Ontginningsfase: 
- uitgraving van een 1 0 
m dik klei/ 
leempakket tot op 
een totale diepte van 
1 3  m t.o.v. het 
maaiveld 
- daling van het grond- - monitoring van het grondwaterpeil 
water 
Stortfase 
- daling van het grond- - monitoring van het grondwaterpeil 
water 
- vorming van 
percolast 
- mogelijk contaminatie 
van het grondwater 
met percolast 
afkomstig van de - hydrageologische isolatie van de stortplaats 
nieuwe stortplaats - kleiwinning tot in de Klei van leper 
- inrichten van een bemaling van het grondwater 
- aanbrengen van een ondoorlatende wand tussen het huidig 
stort en de nieuwe kleiontginning 
- aan�rengen van een ondoorlatende folie onder en rond de 
nieuwe stortplaats 
- bemaling van het percolaat 
- zuivering van het percolaat 
- tussenafdek van de verschillende stortzones 
afkomstig van de - bemaling van het grondwater 
bestaande stortplaats - bemaling van het percolaat 
- zuivering van het percolaat 
- tussenafdek van de stortzones 
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Nazorgfase 
- vorming van 
percolaat 
- mogelijke - bemaling van het grondwater 
contaminatie van het - bemaling van het percolaat 
grondwater met - zuivering van het percolaat 
percolaat 
- daling van het - controle van het grondwaterpeil 
grondwaterpeil 
A fwerkingsfase, 
- daling van het - monitoring van het grondwaterpeil 
grondwaterpeil 
- mogelijk contaminatie 
van het grondwater 
met percolaat 
afkomstig van de - afwerken van een gecontroleerd stort met volgende 
nieuwe stortplaats maatregelen: 
- na beëindiging van de stortactiviteiten dient het stort 
behoorlijk afgedekt te worden met een ondoorlatende afdek 
- een monitoringnetwerk d ient geïnstalleerd te worden om de 
grondwaterkwaliteit te kunnen opvolgen 
afkomstig van de - afdekken van het stort na het beëindigen van de activiteiten 
bestaande stortplaats met een ondoorlatende folie 
- permanente grondwaterbemaling 
- monitoringnetwerk dient geïnstalleerd te worden 
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EFFECT MILDERENDE MAATREGELEN 
Oppervlaktewater 
Aanlegfase : 
Ontginningsfa�e 
- daling van het - monitoring van het grondwaterpeil 
grondwater: invloed 
op voedende I 
drainerende werking 
van kanaal Kortrijk-
Bossuit en Sluisbeek 
Stortfase : 
- daling van het' - monitoring van het grondwaterpeil 
grondwater: invloed 
op voedende I 
drainerende werking 
van 'kanaal Kortrijk-
Bossuit en Sluisbeek 
- mogelijk contaminatie - kleiwinning tot in de klei van leper 
van het - inrichten van een bemaling van het grondwater 
oppervlaktewater met - voorzien van een HOPE-folie als onder- en zijafdek 
percolaat - opvangen van het percolaat in drains en vervolgens 
. opgepompt en gezuiverd 
- onder de afdichting bevinden zich controledrains waar 
eventuele lekkage kan gedetecteerd worden. 
- behandeling van het opgepompte percolaat 
Afwerkingsfase: 
- mogelijk contaminatie - controle van het grondwater 
van het - zuivering van het opgepompte percolaat 
oppervlaktewater met 
percolaat 
Nazorgfase 
- mogelijk contaminatie - controle van het grondwater 
van het - zuivering van het opgepompte percolaat 
oppervlaktewater 
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EFFECT 
Lucht en geur 
Aanlegfase: 
- niet-geleide emissies: 
gesuspendeerde 
stofdeeltjes in de 
atmosfeer 
Ontginningsfase: 
- niet-geleide emissies: 
gesuspendeerde 
stofdeeltjes in de 
atmosfeer 
Stortfase : 
- geleide emissies : 
stortgasemissies 
afkomstig uit 
opvangschachten 
- niet-geleide emissies 
: gesuspendeerde 
stofdeeltjes in de 
atmosfeer 
- accidentele emissies 
- geurhinder afval + 
waterzuivering 
Afwerkingsfase: 
- geleide emissies: 
stortgasemissies 
afkomstig uit 
opvangschachten 
Nazorgfase 
- geleide emissies 
stortgasemissies 
afkomstig uit 
opvangschachten 
MILDERENDE MAATREGELEN 
- dichte beplanting rondom de stortplaats, -besproeiing bij droog 
weer, dagelijks afdekken en beschermende kledij voor de 
werknemers 
- dichte beplanting rondom de stortplaats, 
- besproeiing bij droog weer 
- dagelijks afdekken en beschermende kledij voor de 
werknemers 
- wielwassysteem 
- stortgaswinningssysteem, eventueel gecombineerd met 
affakkeling 
- het drainagewater dient in een gesloten systeem naar het 
waterzuiveringsstation te worden afgevoerd. Behandeling met 
chemaliën en beluchting zullen afdoende zijn om de gasemissie 
tegen te gaan. 
- dichte beplanting rondom de stortplaats, besproeiing bij droog 
weer, 
- dagelijks afde.kken 
- beschermende kledij voor de werknemers 
- wielwassysteem 
- de maatregelen tegen luchtverontreiniging zullen automatisch 
de geurproblemen helpen reduceren. Bovendien helpt een 
zorgvuldige huishouding geur te voorkomen; bvb. het 
regelmatig afdekken met inert materiaal, een goede ventilering 
en eventueel toepassen van actieve kool of compostfilters, 
- stortgaswinningssysteem, eventueel gecombineerd met 
affakkeling 
- het drainagewater dient in een gesloten systeem naar het 
waterzuiveringsstation te worden afgevoerd. Behandeling met 
chemaliën en beluchting zullen afdoende zijn om de gasemissie 
tegen te gaan. 
- stortgaswinningssysteem, eventueel gecombineerd met 
affakkeling 
- het drainagewater dient in een gesloten systeem naar het 
waterzuiveringsstation te worden afgevoerd. Behandeling met 
chemaliën en beluchting zullen afdoende zijn om de gasemissie 
tegen te gaan. 
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EFFECT M ILDERENDE MAATREGEL 
Fauna en flora 
aanlegfase: 
- definitief verlies van 
landbouwgronden 
Ontginningsfase: 
- daling grondwater 
Stortfase : 
-daling grondwater 
- verandering in - zuivering van het percolaat 
concentratie van 
stoffen : stortgas, 
percolaat 
A fwerkingsfase: 
- verandering in - zuivering van het percolaat 
concentratie van 
stoffen : stortgas, 
percolaat 
-natuurontwikkeling - omzoming met bomen en struiken 
Nazorgfase: 
- verandering in - zuivering van het percolaat 
concentratie van 
stoffen : stortgas, 
percolaat 
- natuurontwikkeling -aanleg van een hooiland 
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EFFECT MILDERENDE MAATREGELEN 
Mens : toxicologie 
Aanlegfase: 
- stof - voldoende groenafscherming 
- verkeersveiligheid - verbod voor vrachtwagens in de Savegemstraat 
- spiegel in bocht van Steenbakkersstraat 
Ontginningsfase 
Stortfase : 
- geurhinder - aftakeling van stortgassen 
- regelmatig aanbrengen van tussenafdeklagen 
- de schachten waar het percolast zich bevindt, dienen gasdicht 
afgesloten te worden 
- de leidingen van het percolast dienen met een syphon voorzien 
te worden 
- behandeling van de lucht, afkomstig van zowel percolaat als 
waterzuivering 
- verkeersveiligheid - verbod voor vrachtwagens in de Savegemstraat 
- spiegel in bocht van Steenbakkersstraat 
A fwerkingsfase: 
- verminderde - verbod voor vrachtwagens in de Savegemstraat 
verkeersveiligheid - plaatsen van een spiegel in bocht van de Steenbakkersstraat 
EFFECT MILDERENDE MAATREGELEN 
Mens : 
verkeersbelasting 
Aanlegfase : 
Ontginningsfase: 
- verhoging van de - verplicht parcours voor vrachtwagens 
verkeers-intensiteit 
Stortfase : 
- verhoging van de - gebruik van perscontainers vermindert het volume vuil dat te 
verkeers-intensiteit storten is en dus het aantal ritten 
- installatie van perscontainers heeft hetzelfde effect 
- lawaaihinder 
Afwerkingsfase : 
Nazorgfase : 
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EFFECT MILDERENDE MAATREGELEN 
Geluid en trillingen: 
Aanlegfase: 
- geluidshinder door - op het stort/ontginningsgebied moet op de eerste plaats een 
rondrijdende wal komen van minstens 6m hoog. Deze moet er zijn tot 
voertuigen en wanneer de activiteiten volledig gestopt zijn. 
graaftuigen - plaatsen van de ingang in de Camminnestraat 
- het centrum van Meen, de Kerkstraat, Stationstraat en de 
Sluislaan dienen zoveel mogelijk vermeden te worden 
- verplicht parcours voor vrachrwagens 
- langs de Savegemstraat dienen de graafmachines minstens 
50m van de terreingrenzen te blijven 
Ontginningsfase - plaatsen van de ingang in de Camminnestraat 
- het centrum van Meen, de Kerkstraat, Stationstraat en de 
Sluislaan dienen zoveel mogelijk vermeden te worden 
- verplicht parcours voor vrachrwagens 
- langs de Savegemstraat dienen de graafmachines minstens 
50m van de terreingrenzen te blijven 
Stortfase : 
- geluidshinder door - het centrum van Meen, de Kerkstraat, Stationstraat en de 
rondrijdende Sluislaan dienen zoveel mogelijk vermeden te worden 
voertuigen naar, van - verplicht parcours voor de vrachtwagens 
en op de stortsite 
Afwerkingsfase : 
Nazorgfase : 
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EFFECT 
Monumenten en 
landschappen : 
aanlegfase: . 
- verandering in 
schaligheld (ruimte 
versus massa) : site 
opvallend voor 
waarnemers uit NW­
NO richting 
Ontginningsfase: 
- typologische 
kenmerken inzake 
reliëfwijzigingen 
- virtuele effecten door 
tijdelijke potenties 
voor natuur-­
ontwikkeling 
- effecten op 
landschapsbeeld : 
site opvallend uit 
NW-NO 
waarnemingsveld 
Stortfase : 
- verandering in scha­
ligheld (ruimte versus 
massa) 
- typologische 
kenmerken inzake 
reliëfwijzigingen 
- landschaps-structuur 
wordt verstoord door 
aanleg ringdijk 
- significant negatieve 
effecten op 
landschap& beeld 
MILDERENDE MAATREGELEN 
- aanplant van een bufferstrook met een minimale breedte van 
5m voor de aanvang van de werken 
- hoogte van de stockageruimte voor afdeklaag beperken tot 4m 
boven het maaiveld 
- verplaatsing van de omheining naar de afwateringsgracht 
- stockage van de afdeklaag inzaaien met grasmengsel 
- aanleg van ringdijk met lage beplanting 
- helling van de ringdijken afvlakken tot een helling van 3/1 en 
4!1 langsheen de noordelijke grens 
- realisering groenzone op het oude kanaaltalud langs de 
Vaartstraat 
- sluiting van het groenscherm door beplantingen 
- aanplanting hoogstammige bomen in restruimte (hoek tussen 
de Steenbakkerstraat en de bavegemstraat) 
- aanplanting van rijbeplanting langs bijde zijden van de 
Savegemstraat 
- totale ophoging van het stort beperken tot 6m boven het 
maaiveld 
- geleidelijke eri aaneengesloten overgang tussen bestaande 
stortsite en uitbreiding 
1 6 6  
Afwerkingsfase: 
- cumulatieve effecten - stapsgewijze afwerking en beplanting van het stortterrein 
tengevolge van 
reliëfwijziging - na afdekking van het stort beplanting van de toplaag met lage 
boomsoorten 
- verstoring 
landschaps- - een concreet beplantingsplan dient opgemaakt te worden 
structuur 
- significant negatieve 
effecten op 
landschapsbeeld 
- weinig significant 
positief effect door 
uitbreiding gasareaal 
Nazorgfase : 
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GEWESTOVERSCHRIJDENDE MILIEU-EFFECTEN 
Gezien het te storten afval enkel uit het Vlaam se Gewest afkomstig is en de 
beschreven milieu-effecten beperkt zijn tot de c::mmiddellijke omgeving van de 
site, zijn er voor wat betreft de inrichting van de stortplaats te Zwevegem­
Moen geen gewestoverschrijdende milieu-effecten. 
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6. 
6 . 1  
LEEMTEN IN DE KENNIS 
Verkeer 
Er werd geen volledige geluidsstudie gemaakt van het huidig verkeer. De 
impakt van het geluid door het verkeer werd met een computerprogramma 
gesimuleerd en ter plaatse getoetst. 
6 .2 Geluid en trillingen 
6.2. 1 Van het stort 
6.2.2.  
6.3 
8.007.081 
Gezien er een · akoestische studie werd uitgevoerd zijn er weinig leemten op 
het gebied van de huidige situatie. De huidige LA95,1h-waarden van het 
omgevingsgeluid werden opgemeten. De gebruikte formules om het 
toekomstig geluid te voorspellen zijn echter beperkt in nauwkeurigheid. 
Tevens moet men naar sommige inputgegevens gissen omdat alles nog niet 
exact gemeten is. Wijzigingen in het projekt kunnen zich nog altijd voordoen. 
Van het ontginnen 
Hier gelden dezelfde opmerkingen als voor de stortplaats. 
Fauna en flora 
De voorspelling van significante effecten op · fauna, flora en 
landschapsecologie is mogelijk wat betreft ruimtebeslag en eventuele 
grondwaterstandsdaling. 
De voorspelling van effecten ten gevolge van concentratieveranderingen van 
stoffen is moeilijker te verwezenlijken. Exackte gegevens over de toe­
komstige emissiebronnen, over de juiste samenstelling van dit stortgas en 
over hun concentraties zijn niet beschikbaar. Er zijn geen exakte dosis-effect 
relaties gekend voor H2S-hoUdende methaangassen op plantensoorten. 
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TEWERKSTELLINGSRAPPORT 
De invloed op de tewerkstelling in het kader van deze MER situeren zich op · 
diverse vlakken en op verschillende tijdstippen. 
De inschatting van positieve invloeden en eventuele negatieve invloeden 
steunt op basis van ervaring en tot hiertoe gekende gegevens. Toch zijn de 
cijfers benaderend. 
Invloeden op de tewerkstelling 
Positieve invloeden 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen werkgelegenheid als gevolg van 
de ontginningsfase en van de opvullingsfase. Volgende schatting voor deze 
twee fasen werd gemaakt : 
Tewerkstelling vanuit de ontginning 
- de ontginning zelf 
het afvoeren van de klei 
- het verwerken van de klei in  
de steenbakkerijen 
- neveneffecten vanuit het 
gebruik van de aangemaakte 
stenen of afgewerkte 
produkten uit de klei 
30 manjaren 
20 manjaren 
door ons niet in te schatten 
maar zeker positief 
door ons niet in te schatten, maar 
zeker positief 
Tewerkstelling vanuit de opvulling of de "stortplaats" 
- studie en aanleg van de site 1 manjaar 
als stortplaats 
- inrichting van de stortplaats 6 manjaren 
- exploitatie van de stortplaats 80 manjaren 
- nazorg op de stortplaats na 
opvulling 
- positieve invloed vanwege 
de aanwezigheid van 
de starplaats in de regio voor 
gemeenten en bedrijven in 
verband met het uitvoeren 
van activiteiten 
1 0  manjaren 
door ons niet in te schatten 
maar zeker positief 
1 7 0  
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Negatieve invloeden 
Er worden geen negatieve invloeden vastgesteld of voorspeld noch binnen. het 
kader van de activiteiten die zich afspelen rond de site en de activiteiten er 
mee verbonden noch in activiteiten die op andere sites of plaatsen zouden 
gebeuren of kunnen gebeuren. 
Uit dit overzicht is gebleken dat de invloed van de activiteiten zeker positief 
is. De totale geschatte tewerkstelling komt overeen met 1 4  7 manjaren. In 
deze schatting werd geen rekening gehouden met de positieve invloed op 
tewerkstelling buiten het ontginnen en storten, zo werd geen rekening 
gehouden met de toename van werkgelegenheid in de keramische industrie 
noch in de omliggende gemeenten. 
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Tewerkstelling in functie van de tijd 
De stortactiviteiten zijn afhankelijk van de vordering van de kleiontginning. 
Deze ontginning zal ongeveer 1 0 jaar in beslag nemen zodat de tewerkstelling 
ook op die tijdsbasis moet gezien worden. 
Een overzicht van de tijdsverdeling van deze activiteiten wordt weergegeven 
in TABEL 6.1  
De tewerkstelling als gevolg van de activiteiten wordt schematisch 
weergegeven in FIG. 6 .1 . Daaruit blijkt dat gedurende 1 2  jaar verscheidene 
personen tewark kunnen gesteld worden met betrekking tot de activiteiten die 
zullen uitgevoerd worden op en rond de site zelf. Het aantal werknemers 
varieert tussen 5 en 1 7  per jaar afhankelijk van de fase waarin het project 
zich bevindt. · 
De invloed van de kleiwinning op de tewerkstelling in de keramische nijverheid 
zelf is niet direct in te schatten doch is zeker positief. 
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Figuur 6. 1 :  Overzicht van het verloop van de tewerkstelling op jaarbasis 
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Tabe� 6 . 1  TijdsVe�lingsschema voor de actiViteiten in het kader van de ontginningsfase en de opvulfase 
IOMISCJDUJVl[NG UIT TB VOBaBN WEIU<BN 
7.3 Te voorziene investeringen 
Activiteit % Prijs in BF 
Ontginning 20 300.000.000 
Exploitatie 80 1 .200.000.000 
personeelkosten 1 3  1 56.000.000 
investering inrichting 
48 576.000.000 
machines 
onderhoud machines 1 1  1 32.000.000 
1 3  1 56.000.000 
nazorg 
reserve 1 0  1 20.000.000 
5 60.000.000 
.. 
Totale kostprijs 1 .500.000.000 
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NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
Het project dat in deze MER-studie behandeld wordt betreft de kleiontginning 
en de opvulling van de ontstane groeve (als stortplaats). Deze aktiviteiten zijn 
voorzien in een zone met een oppervlakte van de grootte-orde van 1 2 ha, 
gelegen juist ten noorden van de aanwezige stortplaats op het grondgebied 
van Zwevegem-Moen. 
De zone waar de uitbreiding voorzien wordt heeft volgens het gewestplan een 
ontginningsgebied als bestemming. Zowel de huidige stortplaats als de 
uitbreidingszone liggen binnen het stroombekken van de Schelde die ten 
zuiden van de site gelegen is. De Sluisbeek en de Pachtbeek draineren het 
gebied. Ten oosten van de stortplaats en uitbreidingszone ligt het kanaal van 
Bossuit naar Kortrijk. De geologie in de regio bestaat uit een lemige bovenlaag 
van enkele meters dik, een onderliggend klei-leem pakket van ongeveer 1 0 m 
dikte met daaronder de compàcte Klei van leper. De klei-leem afzettingen zijn 
ideaal materiaal voor de keramische industrie. 
Het ·effect van de voorgestelde aktiviteiten werd nagegaan voor verschillende 
disciplines. Een bondig overzicht wordt 'h ieronder gegeven. 
PROJECTOMSCHRIJVING : 
Het voorgestelde project kan opgesplitst worden in de volgende 4 fa�en. 
A. Stortfase 1 
Stortfase 1 omvat de huidige en toekomstige stortactiviteiten op de 
bestaande stortplaats evenals de afwerking ervan (FIG 1 .3). 
Voor de verdere uitbating van de stortplaats werd een vergunning bekomen 
voor uitbating van een inrichting Categorie 2. De totale capaciteit van de 
bestaande stortplaats wordt na vijf jaar barijkt (dit is voorzien tegen het jaar 
2000). Tijdens deze periode wordt afval van Klasse 1 (huidige toestand) en 
Klasse 2 gestort. Gezien het feit dat de bestaande stortplaats slechts een 
gedeeltelijk gecontroleerde inrichting is, dienen er tijdens de verdere uitbating 
bijkomende maatregelen ter bescherming van het grondwater genomen te 
worden. Deze maatregelen omvatten: 
- het verder entrekken van het percolaat uit de bestaande stortplaats 
- een bijkomende percolaatontrekking uit de nieuw aangebrachte afval 
op bestaande stortplaats 
het regelmatig afdekken van nieuw gestorte afval 
- het installeren van een grondwaterbemaling. 
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� het aanbrengen van een vertikale ondoorlatende wand tussen de 
bestaande en de geplande stortzone 
Tijdens de afwerkingsfase van de bestaande stortplaats wordt een 
ondoorlatend bovenafdek aangebracht zodat geen neerslagwater meer kan 
infiltreren. Boven de afdeklaag wordt een drainerende laag aangebracht zodat 
in de bovenste laag infiltrerend neerslagwater kan worden afgevoerd. Het 
aanbrengen van teelaarde op de afgewerkte stortplaats maakt het aanleggen 
van een groenzone mogelijk, zodoende dat de landschapsintegratie kan 
verwezenlijkt worden. De eindafwerking omvat eveneens het aanleggen van 
een ringgracht voor de afvoer van het oppervla ktewater. Tevens wordt een 
controlesysteem op de grondwaterkwaliteit voorzi.en alsook een ontgas· 
singssysteem voor de opvang van het stortgas. 
8. Kleiwinning 
De kleiwinning zal plaatsvinden in het gebied gelegen ten noorden van de 
huidige stortplaats. De uitbating van de klei gebeurt van zuid· naar noord. (FIG 
1 .4) 
Na een periode van 5 jaar is ongeveer de helft van de klei ontgonnen. De zone 
die dan vrij is wordt in een latere fase ingericht als stortplaats zoals 
omschreven in fase C. 
Daarna gaat de kleiwinning verder in noordelijke richting. Na een bijkomende 
periode van 5 jaar is de klei volledig ontgonnen en wordt de kleiontginning 
beëindigd. 
De klei wordt tot 2m diepte in de Klei van leper uitgegraven zodat een 
ondoorlatend substraat wordt bereikt en er vervolgens een gecontroleerde 
stortplaats kan ingericht worden. 
Tijdens de kleiwinningsfase worden twee maatregelen genomen om te 
verhinderen dat perenlaat van de bestaande stortplaats zou doorsijpelen naar 
de nieuwe uitgraving. Enerzijds wordt een ondoorlatende vertikale wand 
aangebracht tussen de oude stortplaats en de kleiwinning en anderzijds wordt 
een grondwaterbemaling voorzien om zowel de kleiwinnings· als . de 
stortactiviteiten in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren.(FIG. 1 .5) 
C. Stortfase 2 
Na 5 jaar kleiwinning wordt een deel van de uitgegraven kleiput ingericht als 
stortplaats (FIG. 1 .6 en FIG. 1 .7). Deze zone wordt afgescheiden van het 
gedeelte waar de kleiontginning nog steeds plaatsvindt d.m.v. dijken. Ze 
wordt volledig als gecontroleerde stortplaats ingericht, conform met de 
algemene exploitatievoorwaarden voor de inrichting van een Catergorie 1 en 2 
stortplaats zoals omschreven in het Milieuhygiëne decreet, deel 1 4  
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Afvalstoffen; OVAM, 1 994. De gecontroleerde stortactiviteiten worden in 
deze zone voorzien gedurende een periode van ongeveer 5 jaar. . 
Als de kleiwinning beëindigd, dit is na 1 0 uitbating, wordt het overblijvende 
gedeelte van de kleiput op identieke wijze ingericht en uitgebaat als 
gecontroleerde stortplaats. 
D. Afwerkinqsfase en nazorg: 
Na het beëindigen van alle stortactiviteiten dienen een aantal voor­
zorgsmaatregelen genomen te worden om de stortplaats volledig te isoleren. 
Hiervoor wordt een hydrodynamische isolatie, waardoor een preferentiële 
grondwaterstroming ontstaat, voorzien in combinatie met een civiel­
technische isolatie. Nadien wordt het gehele gebied geherintegreerd in het 
landschap) (FIG 1 .8). 
BODEM- EN GRONDWATER 
Voor wat betreft het grondwater is er gebleken dat dit op verschillende 
plaatsen reeds sporen van verontreiniging vertoont. Deze zouden het gevolg 
zijn van de aanwezigheid van afvalmateriaal dat zich in de ·bestaande 
stortplaats bevindt. Regenwater dat in aanraking komt met de gestorte 
afvalprodukten zal door de oplossing van verschillende produkten 
verontreinigd worden en zogenaamd percolaat vormen dat op zijn beurt het 
grondwater kan aantasten. 
Om de kleiontginning mogelijk te maken dient · een bemaling van het 
grondwater voorzien te worden. Deze bemaling wordt zowel aangebracht 
rond de bestaande stortplaats als rond de nieuwe kleiwinning. Een andere 
bijkomende maatregel om te verhinderen dat verontreinigd grondwater naar de 
nieuwe ontginning doorsijpeld is het aanbrengen van een ondoorlatende 
vertikale wand tussen de huidige stortplaats en de nieuwe uitbating. 
Na de kleiontginning wordt de uitgegraving opgevuld met afval. Om te 
verhinderen dat er perkolaát in het grondwater doordringt moet de nieuwe 
stortplaats op een dergelijke wijze ingericht worden dat er geen percolaat naar 
het grondwater kan doordringen. De ontginning wordt uitgevoerd tot 2 m in 
de onderliggende Klei van leper zodat een substraat bekomen wordt dat 
ondoorlatend is. Bijomend moet een ondoorlatende folie aangebracht worden 
en een bemaling van het percolaat uitgevoerd te worden. Tevens moet een 
controledrainage van het onderliggend grondwater geplaatst worden om 
parkalaatlekkage te kunnen nagaan. 
Het onttrokken percolaat, dient gezuiverd te worden in een aangepast 
zuiveringsstation alvorens geloosd te worden in het oppervlaktewater. De 
grondwaterbemaling zorgt er tevens voor dat het grondwater tijdens de 
uitbating naar de site toe zal stromen zodoende dat een verontreiniging van 
het omliggende grondwater verhinderd wordt. De aangebrachte ondoor-
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latende folie en bovenafdek zijn tevens goede maatregelen die na de 
beëindiging van de stortactiviteiten de verspreiding van de vuilvracht zullen 
verhinderen. 
Om de invloed van de bemaling op het grondwater na te gaan werd een 
computerberekening uitgevoerd. Er werden drie situaties bekeken, namelijk : 
- de natuurlijke toestand 
- de toestand waarin de huidige stortplaats, de kleiontginning en de 
nieuwe opvulling van de uitgraving beschouwd worden 
- de eindsituatie waarin de stortplaats afgewerkt is en waar de 
nazorgfase aangevat wordt. 
Uit berekeningen is gebleken dat een afpomping noodzakelijk is om de 
ontginningsput droog te houden. De bemaling die hiervoor noodzakelijk is 
heeft een invloedsstraai van maximaal 1 .000 m .  
Uit de berekeningen is tevens gebleken dàt voor wat betreft de nieuwe 
stortplaats na afwerking de natuurlijke waterstand zich herstelt. Dit is te 
verklaren daar de grondwaterbemalingsaktiviteiten in dat deel van het 
studiegebied zullen eindigen op het ogenblik dat de afwerking van de 
stortplaats verwezenlijkt is. 
Aan de kant van het huidige stort wordt een permanente grondwaterbemaling 
voorzien die een blijvend effect zal hebben op de waterstanden in de nabije 
omgeving de invloed zal merkbaar zijn tot op een afstand van 500 m.  
Voor de afwerking van de  nieuwe stortplaats i s  de  combinatie van d e  vertikale 
ondoorlatende wand, de ondoorlatende folie, de bemaling, de ondoorlatende 
onderliggende klei en het ondoorlatende eindafdek een garantie dat de 
vuilvracht van het stort volledig geïsoleerd is en de invloed op het grondwater 
verwaarloosbaar is. 
Dit is echter niet het geval · voor de afwerking van de huidige stortplaats daar 
deze niet als gecontroleerde stortplaats is ingericht. De afdekking met een 
ondoorlatende folie of kleilaag zal echter wel verhinderen dat neerslagwater 
. infiltreert en parkalaat vormt. Doch een grondwaterbemaling dient voorzien te 
worden om percolaatvorming door contact met grondwater te verhinderen. 
Samengevat moeten volgende maatregelen voorzien worden om de nefaste 
invloed, van de huidige en nieuwe stortplaats, op het milieu maximaal te 
reduceren, het betreft: 
- het inrichten van een bemaling van het grondwater 
- het aanbrengen van een ondoorlatende vertikale wand tussen het 
huidige stort en de nieuwe kleiontginning 
- het aanbrengen van een ondoorlatende folie onder, rond en boven de 
nieuwe stortplaats 
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het inrichten van een bemaling van het percolaat uit de nieuwe 
stortplaats 
- de zuivering van het opgepompte percolaat 
- het behoorlijk afdekken van het stort met een ondoorlatende afdek na 
het beëindiging van de stortactiviteiten 
het installeren van een monitoringnetwerk om de grondwaterkwaliteit te 
kunnen opvolgen 
- het voorzien van een permanente grondwaterbemaling rond de huidige 
stortplaats 
OPPERVLAKTEVV A TER 
VVat het oppervlaktewater betreft kan .d e huidige toestand als volgt 
samengevat worden : 
- Het kanaal Kortrijk - Bossuit heeft in het algemeen een drainerende werking· 
op het grondwater. 
- Het kanaalwater voldoet aan de basiskwaliteitnormen van het oppervlakte­
water, doch vergeleken met de drinkwaterkwaliteitsnormen kunnen we 
stellen dat zware metalen in te hoge koncentraties voorkomen. 
- Het percolaat van de bestaande stortplaats bevat een hoog CCD-gehalte 
evenals een hoge koncentratie aan naftaleen. 
De te verwachten effekten situeren zich enerzijds op kwantitatief gebied 
(afpomping van het grondwater) en anderzijds o p  kwalitatief gebied (vorming 
van percolaat) 
Door het verlagen van de grondwatertafel tijdens de ontginningsfase en de 
opvulfase zal de voeding vanuit het kanaal Kortrijk - Bossuit toenemen. Door 
een oordeelkundige omschakeling waarbij men zowel tijdens de ontginningsta­
se als tijdens de opvulfase in verschillende fasen werkt kan deze invloed 
beperkt worden. 
Bij het uitvoeren van deze . werkzaamheden dient het grondwaterpeil op 
.regelmatige tijdstippen gemeten te worden zodat de invloed van het bemalen 
van het grondwater kan worden garegistreed en gecontroleerd. 
VVat de verontreiniging van het oppervlaktewater door het percolaat betreft, 
kan dit gebeuren ofwel via het grondwater of wel door het rechtstreeks lozen. 
Gezien het feit dat het water in het kanaal Kort:rijk-Bossuit door de Vlaamse 
Maatschappij voor VVaterwinning zal gebruikt worden voor de produktie van 
drinkwater moet de kontaminatie van het oppervlaktewater door het percolaat 
(via het grondwater of rechtstreeks) vermeden worden. 
Om te voorkomen dat het percolaat via het grondwater in het 
oppervlaktewater terecht zou komen worden bij het inrichten van de nieuwe 
stortplaats volgende maatregelen getroffen: 
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- ter hoogte van de stortplaats, tijdens de exploitatie, wordt het grondwater 
continu bemaald zodanig dat de grondwaterstroming naar de stortplaats 
toe gericht is; 
- bij de afwerking van de stortplaats wordt een ondoorlaatbare HOPE-folie 
voorzien als onderafdek, zij-afdek en of een kleilaag als bovenafdek. 
- het percolaat wordt opgevangen in daartoe voorziene drains en wordt 
vervolgens opgepompt en verzameld. 
- onder de afdichting bevinden zich kontrole drains waar eventuele lekkage 
kan gedetekteerd worden. 
- scheiding tussen oude en nieuwe stortplaats door middel van een vertikale 
ondoorlatende wand 
Ter aanvulling van deze maatregelen kan, als kontrole, het grondwater 
rondom de site (in de nabijheid van het kanaal en de Sluisbeek) op regelmatige 
tijdstippen worden bemonsterd en geanalyseerd. 
Het opgepompte percolaat dient behandeld te worden alvorens het geloosd 
wordt in het opp'ervlakte water of in de riolen. 
Hierbij is aan de combinatie van biologische zuiveringssystemen met fysisch­
chemische behandelingstechnieken de meest aangeweze methode. 
LUCHT EN GEUR 
Op het gebied van lucht en geur zijn er drie belangrijke potentiële vervuilers : 
- stortgas afkomstig van het gestort bicdegradeerbaar materiaal; 
- stofverspreiding afkomstig van de kleiontginning en van het stort; 
- gassen afkomstig van de waterzuivering. 
De voornaamste componenten in het stortgas zijn H2S, NH3, C02 en CH4• Een stortgaswinningsysteem is noodzakelijk en zal gecombineerd worden . met 
aftakeling. 
Onder ongunstige weersomstandigheden kunnen de fijne deeltjes van het 
stortmateriaal verstuiven en aanleiding geven tot zwevend stof in de 
omgevingslucht. 
Het effect van het stofopwaai zal zich beperken tot de onmiddellijke omgeving 
en is tevens van tijdelijke aard zolang het stortoppervlak onbedekt blijft. 
Mits voorzorgingsmaatregelen zoals dichte beplanting rondom de · stortplaats, 
besproeiing bij droog weer, dagelijks afdekken en beschermende kledij voor de 
werknemers kan de impact van de stofproduktie tot een minimum 
gereduceerd worden 
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Het eerste jaar van het opvullen van het stort komt de ergste geurverspreiding 
voor. Dit kan verschillende kilometers in de omtrek vastgesteld worden. 
Klachten over geurhinder zijn te verwachten van de omwonenden. 
VERKEER 
Qua verkeer veroorzaakt de uitbating van de stortplaats te Moen lichte 
verkeershinder in de gemeente Zwevegem. Door de excentrische ligging 
concentreert het verkeer zich op één aanvoerweg die van Kortrijk door het 
centrum van Zwevegem via Knokke en Moen naar de stortplaats loopt. Vanaf 
Zwevegem-centrum komt een intensiteit van 60 voertuigen per werkdag voor 
die vanaf Knokke oploopt tot 1 00 per dag indien de voertuigen langs dezelfde 
weg terugkeren. 
Dit zou niet het geval zijn op het traject Knokke-Meen zodat daar maximaal 
een intensiteit van 50 voertuigen per dag voorkomt (één vrachtwagen om de 
1 4  minuten). Hier zullen nog een 35-tal voertuigen bijkomen door de 
klei-ontginning tenzij de bestemming van de klei in Wallonië ligt. De 
verkeersintensiteit op het traject Knokke-Meen zal door de uitbreiding van de 
stortplaats dus toenemen tot 85 voertuigen per werkdag (één voertuig om de 
8 minuten) hetgeen binnen de grenzen van het a anvaardbare blijft. 
De aanvoer van afval (of de afvoer van klei) per binnenschip zou de 
verkeershinder gevoelig kunnen beperken maar is gezien de korte afstand tot 
de stortplaats waarschijnlijk niet kosten-efficiënt. 
GELUID 
Voor wat de geluidshinder aangaat brengt de huidige stortactiviteit geen of 
weinig geluidshinder mee voor de · omwonenden. Het wegverkeer van zowel 
personenauto's als van vrachtwagens, is in de huidige situatie niet zeer hoog. 
Het geluid werd op verschillende plaatsen gemeten. 
De activiteiten zowel op de kleiwinning als op de stortplaats zullen weinig · 
bijkomende geluidshinder teweeg brengen. H et wegverkeer zal weliswaar 
toenemen rondom het stort. Het wegverkeerslawaai zal wat verminderen in de 
Steenbakkerstra at. 
Men mag verwachten dat de VLAREM wetgeving zal gerespecteerd worden 
voor geluid afkomstig van de site. Het verkeerslawaai zal redelijk blijven 
volgens de normen van het Ministerie van Openbare werken die afkomstig zijn 
van de Nederlandse Wet Geluidshinder. 
Desalniettemin kunnen verzachtende maatregelen aanbevolen worden: 
1 . Op het stort/ontginningsgebied moet op de eerste plaats een wal komen 
van minstens 6m hoog. Deze moet er zij n tot wanneer de activiteiten 
volledig gestopt zijn. 
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2. Het zwaar verkeer dient opgelegde routes te krijgen. 
FAUNA EN FLORA 
Op het gebied van de fauna en de flora wordt het huidige stortgebied 
gekarakteriseerd door ruderale kruiden en door algemene vogelsoorten. Het 
ecosysteem heeft een geringe biologische waarde. 
De kleiwinningszone bestaat uit landbouwgrond voor gewassen met een 
sterke voorkeur voor zware gronden. Er zijn geen bijzondere natuurwaarden 
aanwezig in of rond het landbouwgebied. 
Het omliggende gebied staat ingevuld als natuurontwikkelingsgebied ter 
realisatie van de GHS. 
Door het ruimtebeslag verdwijnen geen belangrijke soorten uit het gebied en 
de fysische impacten zijn gering of onbestaande. Een (tijdelijke) verlaging van 
de grondwatertafel moet rekening houden met de aanwezigheid van een 
knotwilgenrij ten noorden van het gebied en met de watertoevoer van de 
Sluisbeek. 
Veranderingen in concentraties van stoffen (vnl. methaangassen en tekort aan 
zuurstof) kunnen plaatselijk de groei hinderen van bepaalde soorten bij de 
nabestemming. De concentraties zullen evenwel laag blijven voor een 
Categorie 1 stort. Het percolaatwater wordt opgevangen en kan niet in de 
richting van de Sluisbeek en het kanaal vloeien. 
Voor de nabestemming van het gebied is gepleit voor een groene nabestemm� 
ing, meer bepaald een bos omwille van de landschapsecologische aspecten en 
nog meer bepaald een bos met een voorname ecologisèhe functie omwille van 
de uiterst gunstige ruimtelijke situering in het kader van de GHS voor het 
gebied tussen Schelde en Leie. 
Aangezien het doordringen van de afdeklaag vergroot wordt door de 
worteldiepte van boomsoorten is een alternatieve nabestemming als hooiland 
voorgesteld. 
MENS EN TOXICOLOGIE 
De invloed van het voorgenomen project op de mens en zijn leefomgeving kan 
van velerlei aard zijn. 
Wat de algemene kwaliteit van de leefomgeving betreft kan men besluiten, 
dat voor al de woningen ter hoogte van de bestaande stortplaats de situatie in 
de toekomst ongewijzigd blijft of zelfs een lichte verbetering met zich 
meebrengt. Immers zal in de toekomst, door het afwerken van het bestaande 
stort en het verplaatsen van de ingang, de verkeers�, stof� en geluidshinder, 
afnemen. Door het stortgas af te takkelen zal de geurhinder beduidend 
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afnemen. lichte geurstoten kunnen in de toekomst steeds voorkomen. Twee 
huizen in de Savegemstraat zijn relatief dicht bij de uitbreidingszone gelegen. 
Het verkeer van vrachtwagens zou in de Savegem verboden moeten worden: 
. deze straat is immers te smal en te bochtig. De toegang tot het stort in .de 
Camminnestraat zal dus via de Steenbakkersstraat moeten gebeuren. Dit 
betekent inzekere zin een verbetering van de huidige situatie daar de 
vrachtwagens niet meer zullen verplicht zijn in deze straat manoeuvers uit te 
voeren en er enkel zullen door rijden. Het plaatsen van een spiegel in de 
Steenbakkersstraat . kan mogelijk de zichtbaarheid · verbeteren en het 
veiligheldsgevoel bij de inwoners verhogen. Hoe dan ook moet het strikt 
naleven van de verkeerswetgeving door eenieder worden toegepast. 
Inzake het effect van het voorgenomen project op de gezondheid, ten 
opzichte van de huidige situatie, dient men er van bewust te zijn, dat het 
grondwater in ·de onmiddellijke omgeving niet geschikt is om als drinkwater te 
gebruiken. Occasioneel gebruik ervan in kleine hoeveelheden zal onmiddellijk 
geen ziekte teweegbrengen, hoewel het door . haar slechte geur als 
onaangenaam kan ervaren worden. Het langdurig gebruik van het grondwater 
dient echter ten zeerste afgeraden te worden, omwille van mogelijke effecten 
op de gezondheid op lange termijn. 
Verder brengt het voorgenomen project, m its het handhaven van de 
voorgestelde maatregelen zoals bodembescherming, het plaatsen van een 
groen scherm, waterzuivering, stortgasaffakkeling en voldoende nazorg, geen 
gevaar voor de gezondheid met zich mee 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
Het studiegebied van het deelaspect monumenten en landschappen omvat de 
volledige zone van · mogelijke visuele impact van de bestaande stortplaats. 
Het landschap is heuvelachtig tot licht golvend en wordt gekenmerkt door 
grote blokvormige tot strookvormige percelen. De bebouwing is 
geconcentreerd te Moen en verspreid (hoeven met erfbeplantingen. Het 
landbouwgebied wordt gekenmerkt door overwegend akkerbouw met enkele 
percelen weiland. De geplande uitbreiding was in gebruik als akkerland . . In  
het overwegend akkerlandgebied komen kleine bospercelen voor. Het kanaal 
ligt lager dan het omringende landschap. 
Tengevolge van de uitbreiding van het stort wordt de site opvallend voor 
waarnemers door (FIG. 3.8.6) : 
- de tijdelijke stockage van de toplaag; 
- het aanplanten van hoogstammige bomen i n  de bufferstrook; 
de omheining van 2,50 m;  
- de aanleg van de ringdijk rondom de stortsi1:e; 
- het ophogen van het stort tot 6m boven het maaiveld; 
- het aanplanten van lage heesters op het afgewerkte stort (8 tot 1 0 m 
boven het· maaiveld); het groenvolume is opvallend voor alle 
waarnemers. 
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Voor de nabestemming wordt gekozen voor een ontwikkeling naar een 
struweel met laag opgaande boomsoorten op de afdeklaag en ringdijken maar 
met hoogstamminge boomsoorten in de bufferzones. 
Milderende maatregelen zijn( FIG. 3.8.1 0) : 
- een bufferstrook met aanplantingen met een minimale breedte van 5 m, 
aanleg vóór de aanvang van de werken; 
- de hoogte van de stockageruimte voor de afdeklaag beperken tot 4 m en 
concentreren langs de Savegemstraat - Broekenhoek en inzaaien met 
grasmengsel; 
- verplaatsing yan de omheining naar de afwateringsgracht rond de 
stortsite en aanleg van de bufferstrook voor de omheining; 
- Aanleg van de ringdijken tijdens ontgrondingsfase, met een lage 
beplanting; Onderaan het talud kunnen enkele hoog opgroeiende bomen 
geplant worden; 
·- helling van de ringdijken afvlakken tot een helling van 3/1 en 4/1 i.p.v. 
2/1 ; 
realisering van de geplande groenzone op het oude kanaaltalud langs de 
Vaartstraat; 
- sluiting van het groenscherm door beplantingen in overeenstemming met 
de reeds aanwezige beplantingen langs beide zijden van het kanaal; 
- aanplant van hoogstammige bomen in de restruimte gevormd door de 
hoek tussen de Steenbakkerstraat en de Bavegemstraat; 
- aanplant van rijbeplanting langs beide zijden van de Bavegemstraat; 
- totale ophoging van het stort (met afdeklaag) beperken tot 6 m boven 
het maaiveld; 
- geleidelijke en aaneengesloten overgang tussen bestaande stortsite en 
uitbreiding; 
- stapsgewijze afwerking en beplanting van het stortterrein; 
- na afdekking van het stort beplanting van de toplaag met laagopgaande 
boomsoorten; 
- een concreet beplantingsplan dient opgemaakt te worden. 
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ALGEMEEN BESLUIT 
In overweging genomen dat : 
- er voor de Kortrijkse agglomeratie thans een maatschappelijke noodzaak 
bestaat om meer stortcapaciteit te creëren in de nabije toekomst 
- de intercommunale IMOG ondermeer werd opgericht om aan dergelijke 
sociale noden een oplossing te bieden 
- er thans geen volwaardige alternatieven bestaan voor de inrichting van een 
gecontroleerde stortplaats als een uitbreiding van de reeds bestaande en 
vergunde stortplaats 
- de inrichting van een gecontroleerde stortplaats als een uitbreiding van een 
reeds bestaande en vergunde stortplaats, dermate werd ontworpen dat aan 
de strengste regionale milieunormen (VLAREM I J ;  Milieuhygiënedecreet deel 
afvalstoffen - OVAM) werd tegemoetgekomen 
- de exploitatie van een gecontroleerde stortplaats als opvulling van de 
vooropgestelde kleiwinning waarvoor de opvu lplicht geldt; K.B. 1 5/9/1 9 1 9, 
geen onherroepelijke gevolgen heeft om de nabestemming zoals voorzien 
op het Gewestplan, post factum te realiseren, 
kan gesteld worden dat bovenvermeld project, te beschouwen is als een 
aanvaardbaar project naar het milieu toe. 
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Bijlage bij voorstelling van het project 
BOUWVERGUNNING 
� • �;, br.iof VIIZl 
: .• l_ • uw kenmerk· 
ons kenmerk 
vraqen n�r of 
toestelnummer 
8/34042/4 57 . 6  
R .  BLIECK/AMC 
1 1 9  
ro1 21 
. 
FOrmulier art: 48/I 
AANGETEKEND 
bijlagen bundel 
BOUWVERGUNNING 
De gemachtigde ambtenaar, 
Gelet op de· aanvraag ingediend op ·1 9 .  1 1  • 9 3 door IMOG :Nv en 
ontvangen op 2 3 . 1 1 . 93 met betrekking tot · een perceel gele­
gen Steenbakkerstraat en strekkende tot uitbreiden bestaan-
. de stortplaats ;  
· 
Gelet op de wet van 29 maart 1 96 2  houdende organisatie van 
de ruimtelij ke ordening en van de stedebouw , inzonderheid 
op artikel 4 8 , . gewij zigd bij de wet van 2 �  december 1 970 ; 
Gelet op het besluit tot bepaling van de publiekrechtelij ke 
personen voor wie de bouw� en verkavelingsvergunningen 
worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar , de vorm· 
waarin deze zijn beslissingen neemt , en de behandeling der 
vergunningsaanvragen ; 
Gelet op het ministerieel besluit houdende delegatie van de 
bevoegdheid van de Minister inzake ruimtelij ke ordening en 
stedebouw en tot aanwij zing van de gemachtigde ambtenaren ; 
Gelet op het advies van 22 . 1 2 . 9 3 van het college van burge-
meester en schepenen van Zwevegem; 
· 
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin het perceel 
begrepen is een bij besluit. van 4 . 1 1 . 77 goedgekeurd 9ewest­
plan van toepass_ing i s ;  
Overwegende dat de gronden volgens het gewestplan gelegen 
. zij n in een ontginningsgebied met nabestemming 
gemeenschaps-. en openbare nutsv:oorzieningen; dat het de 
verdere uitbreiding betreft van een reeds bestaand stort ; 
gelet dat met het gemeentebestuur de nodige afspraken 
werden gemaakt in verband met de nabestemming ; overwegende 
NB: dat door het bestuur van de · Natuurlij ke Rij kdommen en het 
qelieve Instituut voor het Archeologisch Patrimonium geen bezwaar 
1et antwoord is tegen de geplande werken ; gelet op het aangepast plan 
de datum A . C .  2 betreffende de taludafrondingen . •  
ons. kenmerk 
:e vermelden 
. r. - � -:. : -/ · · ' vervolg 8/34_042 /  4 5 7 .  6 .  
\ .... 
Beslui t : 
Artikel 1 .  - De vergunning wordt afgegeven aan IMOG CV -
Grote Markt 54 - 8 500 Kortrij k die ertoe gehouden is : 
in uitvoering van het decreet van 2 8 . 0 6 .  1 98 5  moet zo. 
nodig voor de beoogde bedrij vigheid , naargelang de klasse 
van hinderlij ke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde 
overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet . de 
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht , zoniet 
kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt 
worden ; . . 
- mochten er tij dens de uitvoering van de· werken sporen van 
archeologische aard of vondsten aan het licht komen , dan 
moet ingevólge een bindend advies het Instituut voor het 
Archeologisch Patrimonium tij dig op de hoogte gebracht ,  
opdat de nodige waarnemingen zouden kunnen verricht worden. 
(Doornveld, 1 bus 30 - B 1 73 1  Asse ( Zellik) 
Tel . : 02/463 1 3  3 3 - Fax . : 0 2 / 4 6 3  1 9  51 ) 
- het Ins ti tuut voor het Archelogisch Patrimonium op ·de 
hoogte te s_tell�n van de aanvang der werken . •  
Artikel 3 .  - Een afschrift van dit besluit wordt gezonden 
aan· de aanvrager en aan het college van burgemeester en 
schepenen van 8 550 ZWEVEGEM. 
Artikel 4 .  - De vergunninghouder geeft kennis bij. aangete­
kende brief aan het college van burgemeester en schepenen 
en aan de gemachtigde ambtenaar , van het begin van de 
toegestane werken of handelingen , ten minste 8 dagen voor 
de aanvang van deze werken of handelingen . 
Te Brugge , · 1 3 j anuari 1 994 
.-· 
\ \ . -- � i\ · ·---}0. r-- ·---� . / ' 
./ .... ' . 
i-r<(;. BRAEeKMAN 
Hoofdingenieur-directeur 
• vervolg 8 /3494 2 / 4 57 . 6 .  
Wettelijke bepaling 
Art. 54, § 4 .  Een mededeling die te kennen geeft dat de verounninq afr;,eqeven is, moet op het 
terrein worden aangeplakt door de aanvrager, hetzij , wanneer het een werk betreft, voor de aanvanr;, 
. van het werk en' tijdens de gehele duur ervan, hetzij , in de overige gevaÜ.en, zodra de toebe- . 
reidselen voor de uitvoering van de handeling of handelinr;,en worden getroffen en tijdens de qehe�e 
duur van de uitvoering ervan. Gedurende die tijd-moet de vergunning en. het bijhorende dossier, of 
een door het gemeentebestuur of de qemachtiqde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze stukken, 
voortdurend ter beschikking van de in artikel 66 aangewezen ambtenaren liqqen, op de plaats waar 
het wer� en de handeling ·of handelinoen verricht .worden. 
VLAREM 1 1  
§ 5 .  Ter bepaling van de samenstelling van het eluaat met het oog op de naleving van 
de in § 1 vastgcstelde cluaatcritcria, dient de oorspronkelijke structuur van het voor de 
uitlogingstcst genomen monster zoveel mogelijk te worden behouden. Grote stukken 
moeren worden tijn gemaakt. De analysemethode is deze bepaald in DIN 384 14-54 
(oktober 1 984) met de volgende toevoegingen en/ of vereenvoudigingen : 
1 o er dient een gh1zen Hes met een brede hals (diameter 1 0  cm) .te worden gebruikt; 
2° schud roterende fles over 1 80°, eenma�l per minuut gedurende 24 uur; 
3° centrifuge; voor de bemonstering dienen filterspuiten met inhoud van 2 5 0  Jll en 
een 0,45 Jlm-tilter te worden gebruikt ; 
· 4° als ducns wordt gebruik gemaakt van gedemineraliseerd of gedestilleerd water. 
Sttbafdcli7tg lil � MiliettvoorlVaardcn toepasselijk op alle stortplaatsen 
Art. 1 1 0.  
l nridning ,.,,n de stortplaats 
§ 1 .  On\'l�rmindcrd de ,·èrbods- en atst;mdsregcls vastgesteld in artikel I 02, dient bij 
de inrichting \'.Ul een storrpla.ns rekening gehouden te worden met n>orschriftcn be­
trctknde : 
1 o de .ltst;md russen de grens V<ll1 her terrein en : 
- \\'0011\\'Ïjken; 
.. 
- n�creatiegebieden; 
- wegen en waterwegen; 
- W<lteJ'Ill<lSSèl 's; 
- industrie-, landbouw- en st<H.isgebieden; 
2° <.k aanwezigheid \'<ln grondwater of natuurbeschermingsgebieden in de omgeving; 
3° de hydrogcologische omstandigheden in het gebied; 
4° het gc\'aar V<lll overstromingen, verzakkingen, aardverschuh·ingen of lawines op het 
terrein; 
5° de bescherming van het 11<1tuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving; 
6° de nabestemming van de storrpiJ<lts. 
§ 2. De nodige parkeerruimte voor voertuigen en vr;lchtwagcns wordt aangelegd. De 
in- en uitrit worden zoti.mig aangelegd dat zich geen onveilige verkeerssituaties op de 
openbare weg kunnen voordoen en dat minimale overlast wordt veroorzaakt aan be­
sta.mde openbare wegen. 
§ 3. De breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de wegenis op het terrein zijn 
zodanig dat een veilig vcrkeer van de vrachtwagens wordt gewaarborgd bij alle weer­
somstandigheden. Alle wegen en dienstterreinen binnen de grenzen van de stortplaats 
moeten daarenboven zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden, dat wordt vol­
daan aan de voor het terrein zelf verplichte maatregelen inzake waterbeheer en 
bodem- en grondwaterbescherming. 
§ 4. Vóór de aanvang der stortactiviteiten wordt volgens het goedgekeurde werkplan 
het in exploitatie te nemen gedeelte van het stortterrein omheind, met een stevige af­
sluiting van tenminste 2 m hoogte. De in- en uitrit voor vrachtwagens gebeurt via 
- 1 2 1  -
poorten die ieder een breedte hebben van tenminste 3,5 m en een hoogte van tenmin­
ste 2 m .  Buiten de normale openi�gsuren \�or�en deze poorten op slot gehouden. 
Ze worden enkcJ open gehouden blJ aanweztghetd van de exploitant of zijn bevoegd 
afgevaardigde. 
§ 5 .  Langsheen de randen van het stortterrein moet vóór de aanvang van de stortacti­
viteiten een stuk grond van tenminste 5 m breedte beplant worden met hoogstammig 
en dichtgroeiend gewas. Voor stortplaatsen in ophoging zijn voor de taluds aangepas­
te beplantingen verplicht naargelang de vordering der stortactiviteiten. 
§ 6. De stortplaats dient zodanig te zijn ingericht, dat er geen vuil afkomstig van de 
stortplaats op de openbare weg kan terechtkomen. Het zwerf- en waaivuil langsheen 
de in § 4 bedoelde omheining en rond de in § 5 bedoelde beplanting moet tenminste 
wekelijks worden verwijderd. 
Art. 1 1 1. 
Intormatie-aanduidingen 
Bij de ingang van de stortplaats dient een identiticatie- en informatiebord van tenmin­
ste l m1 .grootte aangebracht waarop duidelijk leesbaar tenminste de volgende vcrmel­
dingen voorkomen : 
1 °  de aard ,.,m de inrièhting, te weren : "STORTPLAATS VOOR AFVALSTOF­
FEN - CATEGORIE . .  ", waarbij, naargelang de vergunning, als categorie vcrmeld 
wordt I ,  2 of 3; 
2° n<lam, adres en reletoonnummer van de exploitant; 
3° de vcrvaldatum van de vergunningstermijn : "VERGUND TOT ... "; 
4° de openingsuren ; 
5 °  het adres en het telefoonnummer van d e  toezichthoudende overheid ; 
6° · bij brand of onheil : reletoonnummer brandweer. 
Art. 1 12. 
Toegangscontrole 
§ I .  De normale a"'alstotlènaanvoer mag niet vóór 7 uur en na 1 9  uur plaatsvinden, 
tenzij anders bepaald in de milieuvergunning. 
§ 2 .  D e  normale aanvoer- èn stortvcrrichtingen van afValstatfen zijn enkel toegelaten 
mits aanwezigheid en roezicht van de exploitant of zijn bevoegde a(gevaardigdc die 
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden op de stortplaats. De naam van deze be­
voegde afgevaardigde dient schriftelijk ter kennis gebracht van de toezichthoudende 
ambtenaar. 
§ 3. De insrallarie en het gebruik van een geijkte weegbrug met registratie is verplicht. 
De ijking dient jaarlijks te worden herhaald. 
§ 4. Aanvoerende vrachtwagens worden slechts toegelaten over de in werking zijnde 
weegbrug. 
§ 5 Vooraleer de a"'alstotlèn afgeladen worden moeten in het in artikel 1 1 7, § 2, 4° 
bedoelde stortregister tenminste de volgende gegevens opgetekend worden : 
- 1 22 -
1 o het volgnummer van de afvalstoffenaan voer; 
2� de datum en het uur van de aanvoer van de afvalstof; 
3° het nummer van het afgiftcformulicr; 
4 o de aard van de ah•alstot; 
5 ° de voortbrenger van de ah•alstot; 
6° de vcrvoerder van de afvalstof: . , 
7° het gewicht van de an'alstof; 
8° het nummer van de weegbon; 
9° het nummer van het stortvak; 
1 0° in voorkomend geval opmerkingen omtrent de afvalstof en de aanvoer. 
§ 6. De afgi fte gebeurt overeenkomstig het dccreet van 2 juli 198 1 bctreftènde het 
bcheer van <lh'alstotlè:n en zijn uitvoeringsbesluiten en aan de hand van de daarin voor­
geschreven tè:mnulieren. Op deze formulieren worden het volgnummer en het stort­
vak overeenkomstig het goedgekeurde werkplan vermeld. 
§ 7. De weging en de atgifte van at\•alstotlè:n, waarvoor geen formulieren zoals ver­
meld in § 6 vcreist zijn, kunnen in de milieuvcrgunning worden geregeld. 
§ 8. De in- en uitrit, de parkeerruimten en de wegenis op het terrein worden, indien 
nodig, dagelijks gereinigd. 
§ 9 .  In  de milieuvcrgunning kan opgelegd worden dat een installatie voor wiclwas­
sing, al of niet manueel te bedienen, aan de uitrit dient geïnstalleerd. De exploitant 
legt in dat geval het uitvoeren van de wielwassing op. De voormelde installatie voor 
wielwassing dient aanvaard te worden door de toezichthoudende ambtenaar. 
Art. 1 1 3. 
Water- en percolaatbehcer 
§ l .  Er dienen toereikende maatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen dat 
het oppcrvt1kte- cn/of grondwater dat in de afvalstotlèn op de stortplaats terecht­
komt, wordt beheerst. 
§ 2 .  Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dient al het water of percolaar dat 
uit de stortplaats stroomt te worden opgevangen. 
§ 3. Er dient een systeem voor de opvang en verwijdering uit de stortplaats van over­
tollig percolaar aanwezig te zijn. De grootte hiervan dient bepaald op basis van de wa­
terbalansberekeningen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de neerslaginfil­
tratie als het vloeistofgehalte van de gestorte af\ralstotlèn. Het vervuild water en per­
colaat dat uit de stortplaats opgevangen wordt, dient zo nodig te worden behandeld 
zodat het voldoet aan de voor lozing voorgeschreven emissiegrenswaarden. 
§ 4 .  De stortplaats moet zodanig worden beheerd dat de hoeveelheid vrij percolaat 
"Lo", zijnde het verschil van de geproduceerde hoeveelheid percolaar min de wegge­
stroomde hocveelheid percolaat, berekend overeenkomstig de controleprocedure ver­
meld in subatäcling VIII, negatief of hoogstens gelijk aan nul is. 
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§ 5 .  De ahvatering van de omliggende percelen mag niet gehinderd worden .  
§ 6.  If1?ien grondwater of atvlo�i�va_ter van n�buri�e percelen kan binnendri�gen moet voor de aanvang der stortactn'Jtcttcn een at\vatenngssloot van voldoende dtepte 
en breedte aangelegd worden. De diepte en de plaats van de afWateringssloot worden 
bepaald op basis van de geohydrologische toestand van de inplantingspiaars zoals deze 
moet blijken uit het aanvraagdossier en desgevallend nader in de milieuvergunning is 
bepaald, 
§ 7. Onverminderd de bepalingen van § 3 moeten het overtollig verontreinigd af­
vloeiwater en het percolaatwater onafgebroken overgepompt worden naar, hetzij de 
riolering, hetzij een ondoorlatende vijver of verzamelbekken van de ah'alwaterzuive- . 
ringsinstallatie. Het overtollige nict-\'erontreinigde regenwater of af\rloeiwater wordt 
opgevangen en afgevoerd. Maatregelen dienen getrotlèn om te beletten dat het water 
in ,·oormclde vijn:r of verzamelbekken hinder veroorzaakt voor de omge,·ing. 
§ 8. De afivatering van de beëindigde stortvakken moet zó gebeuren dat het regenwa­
ter zonder verontreinigd te worden bn o.lf\·loeien of weggepompt worden. 
Art. 1 14. 
Bodem- en grondwaterbescherming 
§ I .  Een stortphlats dient op natuurlijke of kunstmatige wijze aan de noodzakelijke 
voom·<l<Udcn te voldoen om te voorkomen do.u de bodem of het grondwater wordt 
verontreinigd. 
§ 2 .  Niet verzadigde geologische formaties die het substraat van de bodem en zijkan­
ten van de stortplaats vormen, dienen te voldoen aan de onderstaai1de voorschriften 
inzake permeabiliteit en dikte : 
stortplaatscategorie maximumwaarde voor de 
permeabiliteitscoëHiciënt 
K ( m/s) 
C<ltegorie I en 2 K = I ,O x 10" (m/s) met n = -9 
categorie 3 de K-waarde kan in de milieuver-
gunning worden bepaald; 
indien in de milieuvergunning geen 
K-waarde is bepaald, dient de in 
t'i.mctie van de aard van· de atVal-
stotlèn, van de bodemstructuur en 
van de hydrageologische situatie 
noodzakelijke permeabiliteit vast-
gesteld volgens een code van goede 
praktijk. 
De voormelde grenswaarde K geldt voor een substraatdikte van 3 m, gemeten in met 
water veàadigde toestand. 
Indien niet op natuurlijke wijze aan deze of �mdere daaraan gelijkwaardige voorwaar­
den wordt voldaan, dienen technische maatregelen te worden genomen zodat renmin­
ste hetzeltäe veiligheidsniveau wordt bereikt. 
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Art. 1 15. 
Gasbeheersing 
§ 1 .  Er dienen toereikende maatregelen te worden genomen om ophoping en ver­
plaatsing van stortplaatsgas te beheersen. 
§ 2. Bij biologisch actieve stortplaatsen waar meer dan 1 0.000 ton afval per jaar zal 
worden gestort of reeds is gestort, dient het stortplaatsgas te \:li'orden opgevangen en 
te worden vernietigd. Bij voorkeur wordt het gas hergebruikt met energ1erecuperatie. 
Art. 1 16. 
Hinder 
§ I .  Het is vcrboden dieren vrij te laten rondlopen op de stortplaats. 
§ 2 .  Srot� gas, rook en hinderlijke geuren moeten bestreden worden met aangepaste 
middelen eigen aan een verantwoorde stortuitbating. 
§ 3. Onverminderd de voorscl1ritten van atlieling II van hootè.istuk I I  zijn rustversto­
rende werkzaamheden verboden op de werkdagen tussen 20 uur en 7 uur alsmede op 
zon- en tèestdagcn. 
§ 4. Het is vcrboden de gestorte an·alstotlèn in brand te steken. 
§ 5 . In geval van brand of rookontwikkeling moet de brandweer opgeroepen worden 
en moeten alle middelen ter bestrijding ingezet worden in afivachting van de komst 
van de brandweer. 
§ 6. Schriftelijke instructics ter voorkoming of bestrijding van brand en rookontwik­
keling worden aan het personeel ter beschikking gesteld vóór de aanvang der stortacti­
vitciten. 
§ 7. Alle technische middelen worden ingezet om de voorraad atäckmatcriaal van ten­
minste 200 nr' per storrti·ont aan te wenden ter bestrijding van het onheil. 
§ 8. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen : 
I o worden vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer; 
2° worden jaarlijks en de eerste maal vóór de aanvang van de stortactiviteiten, onder­
zocht door de exploitant, zijn aangcstelde of zijn afgevaardigde. De data van deze on­
derzoeken alsmede de tijdens deze onderzoeken gedane· vaststellingen, worden inge­
schreven in het stortrcgister. 
§ 9. Met het oog op het vcrzekeren van de stabiliteit van de at\•alstotinassa en de bij­
horende constructies, met name het voorkomen· van verschuivingen, dienen er voor 
het storten van de at\·al op de stortplaats geschikte systemen voor de kwaliteitswaar­
borg te worden toegepast. 
Art. 1 17. 
Aanvaarding van at\•alstoftèn 
§ l .  De exploitant van een stortplaats mag slechts dan at\•alstotfen aanvaarden indien 
de houder vóór of op het tijdstip van atlevering met de daartoe geëigende documen­
ten kan aantonen dat de desbctrctlènde at\•alstotfen op die stortplaats kunnen worde!l 
aanvaard overeenkomstig de categorie daarvan en de in dit reglement en de in de nu­
lieuvergunning opgelegde voorwaarden. 
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§ 2 .  De exploitant van de stortplaats is verantwoordelijk voor: 
1 o de controle van de at\,alstofdocumenten ;  
2° d e  visuele inspeetic e n  controle van de at\'alstotlèn aan de ingang van de stortplaats; 
3° de uitvoering van he� in subatäcl}ng VI�I voorgeschreven bemonsterings- en analy­
seprogramma voor de afgeleverde ah'alsrotlen; de analyseverslagen worden door de ex­
ploita�l� bewaard. gedurende een periode v�m .tenminste 5 jaar; deze verslagen of een afschnft ervan, d1enen ter plaatse ter besch1kkmg gebouden van de toezichthoudende 
ambtenaar; 
4° onverminderd de verplkhtingen opgelegd in artikel I 03, het bijhouden van een re­
gister van de hocn:clheden en eigenschappen "<111 de gestorte an,alstotlèn, met vermel­
ding van oorsprong, datum van aflevering, producent en, in geval van gevaarlijke an·al­
stotli:n, de juiste ligging ervan op de stortplaats; dit stortregister wordt ter plaatse ter 
beschikking gehouden van de toezichthoudende •lmbtenaar en dit gedurende een pe­
riode v�m tenminste 5 jaar; na deze periode of bij het beëindigen van de stortactivitei­
ten, \\'orden deze stortregisters m·crgemaakt �l•lll het Bestuur Milieu-inspectie van de 
Adminisrr.uie Milieu, N.uuur en Landinrichting van her Departement Leefmilieu en 
lnfr;lstructuur; 
5° her uitbrengen van jaarlijks vcrslag a•lll het in sub 4° vcrmelde Bestuur Milieu-in­
speetic alsmede aan de Openbare Afi·alstotli:nmaatschappij voor her Vlaams Gewest, 
over de soorten en hocveelheden gestorte <lt\'�llstotli:n en de resultaten van de contro­
les ;lis voortreschreven in subafl.kling V I I I .  ó � 
§ 3. In geval een prodtH.:ent of houder van <tt\·alstotlèn een regelmatige gebruiker \\\11 
een stortplaats is, dient de exploitant van de stortpl.lats met deze producent of houder 
een schriftelijke o\'Creenkomst af te sluiten om deze ah·alstotli:n te kunnen aam'<larden. 
In deze overeenkomst dienen de . ;tlgcmene eigenschappen van de a(gcleverde •lh'alstof­
tèn te worden beschreven. Voormelde schriftelijke overeenkomst of een afschrift 
ervan, wordt ter plaatse ter beschikking gehouden ,.,\11 de toezichthoudende ambte­
n;lar. 
§ 4. De exploitant van een stortpl<lats dient de ;\anvaarding van iedere <ttlevering op 
de stortplaats steeds schriftelijk v;tst te leggen. Dit document kan als bewijs v;\11 stor­
ting van de ah·alsrotlèn en eveneens als on:recnkomst met eenmalige gebruikers v;m 
de stortplaats worden beschouwd. Voormelde documenten dienen ter plaatse ter be-
schikking gehouden v;m de roezichthoudende ambtenaar. · 
§ 5 .  At\•alstotlèn die niet op een stortplaats worden aanvaard dienen, behoudens wan­
neer een andere, ,·olledig toereikende verwijdcringswijze kan worden gevonden, door 
de houder a<lll de producent van de desbctrdli:nde afi·als�otlèn teruggezonden. 
§ 6. De exploit;mt van een stortplaats is verantwoordelijk voor de aanvaarding van af­
valstotlèn op zijn stortplaats. 
§ 7. Binnen de perken van de milieuvcrgunning dient de exploitant afi•alstotlèn aan­
gevoerd door derden te aanvaarden, voor zover het een stortplaats van algemeen nut 
betreft en de bedoelde aanvoer geschiedt op last van de Openbare 
At\•alsrotlènmaatschappij voor het Vhtamsc Gewest. 
Art. 1 1 8.  
Controleprocedures in  de exploitatie- en nazorgt:1se 
§ 1 .  De exploitant dient in  de exploitatie- en nazorgtàse het in subafl.ieling VII I  voor-
geschreven controleprogramma uit te voeren. · 
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§ 2 .  Een gcsloten stortplaats dient te allen tijde afgedekt om deze voor toekomstig 
gebruik geschikt te maken en in het omliggende landschap te integreren. 
§ 3.  Indien naar aanleiding van de uitvoering van het in § 1 bedoelde controlepro­
gramma nadelige gevolgen voor het milieu worden ontdekt, stelt de exploitant het 
Bestuur Milieu- inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van 
het Departement Ledi11ilieu en Inti·astructuur alsmede de Openbare 
At'.•alstotrènmaatschappij voor het Vlaamse Gewest hiervan in kennis, evenals van de 
aard en het tijdstip van uitvoering van de voorgenomen corrigerende maatregelen. 
Deze door de exploitant te bekostigen maatregelen kunnen mits motivatie door voor­
meld Bestuur Milieu-inspectie worden gewijzigd. Indien de exploitant de aldus al of 
niet gewijzigde maatregelen niet zelf uitvoert of laat uitvoeren binnen de gcstelde ter­
mijn, kan de Openbare At'.·alstotlènmaatschappij voor het Vlaamse Gewest bedoelde 
. maatregelen laten uitvoeren lastens de exploitant. 
Art. 1 19. 
SI ui tingsproccdu re 
§ 1 .  Voor een stortplaats, of \'oor een gedeelte daarvan, dient met de sluitingsproce­
durc begonnen wanneer : 
.... 
1 °  ot'.n�l, tk stortplaats haar cap;lcitcit hectr bereikt, hetgeen het ge,·al is wanneer de 
ddinirie\'e hoogte ,·an de gestorte af,·alstotlcn dc hoogte bereikt die in het wcrkpbn 
en/ of in de milicu\'ergunning is ,·ermdd; 
2° of'.,·cl, de exploitant ,.,lil de stortplaats, met schriftelijke goedkeuring van de toe­
zichthoudende <lmbten&l<lr, daartoe zelf besluit; 
3° of'.,·cl, de ,·ergunningverlencnde m·erheid daartoe besluit, met dien verstande dar,· 
ongeacht het gc,-:-.tl, deze m·crhcid haar besluit met redenen dient te omkleden; 
4° ot'.vcl ,  bij het vcrstrijken van de vergunningstcrmijn, in geval geen hernieuwing ,·an 
de milieuvcrgunning werd bekomen. 
§ 2 .  Bij de  selectie van het type at(.ickking en de eigenschappen d•tarvan, dient reke­
ning te worden gehouden met de stortpbatscategoric, de soorten gestorte <lt'.·alstotlèn 
en de bijzondere eigenschappen van de stortpb.us in vcrband met de verdere ontwik­
keling d&l<lrvan . 
... 
§ 3.  Alvorens met de volledige of gedeeltelijke sluiting van een stortplaats te begin­
nen, dient de exploitant bij het Bestuur Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, 
Naruur en Landinrichting van het Departement Lcdinilicu en Inti·astructuur een aan­
gifte in te dienen die tenminste de volgende gegevens bevat : ._ L- ._ ..... . ' 
1 o de identiticatic \'<lil de exploitant en van de stortplaats; 
2° de beschrijving van de soorten en hocveelheden reeds gestorte at'.·alstoHèn; 
3° de eindcapaciteit van de stortplaats; 
4° de uiteindelijke contouren en topografische beschrijving van de opslagplaats; 
5 ° het plan voor terugbrengen in de oorspronkelijke staat; 
6° de t:1sen voor gedeeltelijke sluiting en terugbrengen in de oorpsronkelijke staat \'an 
volgestorte terreinen; 
7° de voorgenomen controlemaatregelen in de nazorgtàse, lopende tot tenminste l 0 
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jaar na de dctinitieve sluiting, vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van subaf­
deling VIII .  
Een atschrift: van de in het eerste lid bedoelde aangifte dient door de exploitant tevens 
roegezonden aan de Openbare An'alstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 
§ 4. Een stortplaats of een gedeelte daarvan, wordt slechts als definitief gesloten be- , 
schouwd, indien de toezichthoudende ambtenaar van het Bestuur Milieu-inspectie van ; 
de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu i 
en Inti-astructuur ter plaatse een eindinspectie heeft uitgevoerd en aan de exploitant : 
schriftdijk toestemming voor sluiting heeft verleend. Deze toezichthoudende ambte- : 
na.ar zendt een afschrift van deze schriftelijke toestemming ter kennisgeving aan de 
Openbare Vlaamse An,alstoftènmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. 
§ 5 .  De exploitant blijtt, nadat de stortplaats definitief is gesloten, belast met het on­
derhoud, de in subat<.icling VIII voorgeschreven "monitoring" en controle in de na­
zorgt�lse voor een periode van tenminste l 0 jaar. In de milieuvcrgunning kan deze 
periode rot m•lximum 30 jaar worden verlengd. 
Art. 1 20.  
Aanspr�1kclijkheid \'an de exploitant 
De exploitant is, ongeacht de schulth-raag, wettelijk t.lansprakelijk voor schade en mi­
lieulcrscl, die door de gestorte •ln'•tlsrotlèn worden veroorza;tkt. 
Art. 1 2 1 .  
Bankgarantie .... 
§ I .  Een lxmkgarantie, overeenstemmend met de kosten van atèiichtlaag en de eim.ttt: · 
dek, dient door de exploitant bij een financiële instelling gesteld ten voordele van de 
Openlxue An'alsrotlènmaarschappij \'Oor het Vlaams Gewest. Een atschritt van het 
desbetrdlènde bankgarantieattest dient tenminste 30 kalenderdagen vóór de aanvang 
\'an de stortacti\·irciren toegezonden aan \'oormelde At\·alsrotlènma;.ltschappij alsmede 
aan het Bestuur Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur en 
Landinrichting. · 
De srorracrivireiren mogen niet worden aangevat wanneer voormelde toezending \'an 
bedoeld afschrift niet is gebeurd. 
De bep-.1lingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op de inrichtingen geëxploi-
teerd door het Vlaamse Gewest. · · 
§ 2 .  De in § l bedoelde bankgarantie dient gesteld ten belope van : 
1 o 500 trank per m1 aan te brengen atiiichtlaag en eindatliek voor een starrpiaars \'all 
categorie l ;  
2 °  250 frank per m2 aan te brengen atiiichtlaag en eindatl.ick voor een stortplaats van 
categorie 2; 
3° 200 frank per m1 aan te brengen ;.ltiiichtlaag en cindatliek voor een stortplaats van 
categorie 3 .  
§ 3 .  De  in § l bedoelde bankgarantie wordt geleidelijk opgebouwd naargelang de 
vordering van de stortactiviteiten, waarbij het bedrag van de periodiek te stellen garan­
tie als volgt berekend wordt : 
_ bedrag van de totale garantie garantie per periode - aantal periodes volgens de exploitatie 
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Voormelde periode bedraagt één jaar, tenzij deze in de milieuvergunning is bepaald 
op een kwartaal of op een semester. . 
Het bedrag \'an voormelde periodieke bankgarantie is aanpasbaar indien de werkelijke 
stortactiviteit af\vijkt van de voor bedoelde periodes geplande stortcapaciteit. 
§ 4. Her in § 2 n:rmclde bedrag van de bankgarantie is gekoppeld aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen met als basisindex het indexcijtèr der consumptieprijzen van 
maart 1983, met name 1 75,65. De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zon­
der \'ooratgaandc verwittiging, te gcschicden op 1 april val) elk jaar. 
§ 5 .  Uiterlijk 30 <.Ügen \'ÓÓr de aan\'ang \'an een in § 3 bedoelde periode moet het in 
§ l \'ennelde atschriti: van het bankgarantieattest in het bezit zijn \'an de Openbare 
Af\·,\lsrotlcnmaatschappij \'OOr het Vlaams Gewest alsmede van het Bestuur Milieu­
Inspecric van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting. 
§ 6. Het bedr<lg \'<ll1 de periodiek opgelegde bankgarantie bn, mits de vooratgaande 
gocdkL·uring \'<lll de Openbare At\·alsrotlènmaatschappij voor het Vlaams Gewest, te­
ruggebracht worden tot 25 % \'<\11 het voorgcschreYen bcdr<lg na Yasrstclling door de 
roezichthoudende ambtenaar dar ,·olc.han is en wordt aan de door dit reglcment en de 
in de milieuvcrgunning \'oorgeschren�n eisen inzake at<.iichthl<lg en cindatäek. De roe­
zichthoudende ambtenaar zendt hiertoe een afschrift van het schriftelijke vcrslag van 
de ,·oormclde vaststelling a<tn de Openbare At\·alstotlènmaarschappij ,·oor het Vlaams 
Gewest. 
§ 7. Bij de beëindiging ,.,m de exploit<Hie \';111 de stortplolats en na de atlevering \'<111 de 
in <lrtikcl 1 1 9, § 4 bedoelde schriti:clijke tocstemrning door de toezichthoudende 
ambtenaar kan, mits de vooratgaande goedkeuring van de Openbare 
AA·,\lstotlènmaatschappij \'oor het Vlaams Gewest, de bankgarantie volledig worden 
opgeheven .  
§ S . . In de milieuvcrgunning kunnen bijzondere voorwaarden met betrekking tot de 
te stellen bankgarantie worden <)l)gclcgd. 
� t "- � 
Subafdeling IV - Specificlze 11Ûlieu1'0orJvaa7"den voor stot-tplaatsen 
van categorie 1 
Art. 1 22. 
§ l .  Onverminderd het algemeen verwijdcringsbeginsel bepaald in artikel 1 04, mogen 
volgens een code \'<\11 goede praktijk worden gestort : 
I o op een stortpla;\ts van categorie l àls bedoeld in de subrubriek 2 .8 van de inde­
lingslijst : 
a )  reststotlèn van de vcrbranding cn/ofbchandcling van industriële, toxische en 
gevaarlijke af\·alstotlèn; 
b) [opgeheven - Ex. Bes!. 31 juli 1 992)  
c )  residuen \'<\11 de  produktieprocessen van titaandioxyde alsmede van de bchan­
dclingsprocesscn van voormelde residuen mogen, inzèverrc is aangetoond dat 
d.c in artikel 1 06, § 3, 4 ° vcrmelde verbodsbepalingen zijn nagclectä en mits 
uitdrukkelijk toegestaan in de milieuvergunning, eveneens worden gestort; 
2° op een stortplaats van categorie l als bedoeld in  de subrubriek 2 .2 .  van de inde­
lingslijst : 
a )  niet toxische en niet gevaarlijke steekvaste industriële at\,alstotrèn; -
b )  niet toxische en niet gevaarlijke steekvaste af\'alstotlèn gelijkgesteld met in­
dustriële af\,alstoflèn; 
c)  niet toxische en niet gevaarlijke industriële af\•alstotlèn in brijvormige of pas-
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te u ze toestand, alsmede . andere afvalstoffen waarvoor in  de milieuvergunning 
toelating is verleend en waarvoor bijzondere vergunningsvoorwaarden zijn op� 
gelegd. 
§ 2 .  Huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstotlèn mogen niet op een stort� 
plaats van categorie l worden gestort. 
§ 3 .  Industriële af\·alstotfen die ongeschikt zijn om samen met huishoudelijke af\ral­
stoHèn of met een andere soort industriële afValstof van een bekende soort, oorsprong 
of samenstelling te worden gestort, mogen aan een monostortplaats worden toegewe­
zen. 
§ 4.  De aanvoer van af\•alstotlèn dient te gebeuren met gesloten of overdekte vracht­
wagens. 
§ 5 .  In de milieuvcrgunning kunnen beperkingen inzake het storten van bepaalde ge-
vaarlijke af\·alstotlèn worden opgelegd. . 
Art. 1 23. 
§ I .  De exploitant beschikt bij de aanvang der stortactiviteiten over en door de toe­
zichthoudende ambtenaar goedgekeurd werkplan omvattende tenrninste : 
1 o de indeling van de beschikbare stortruimte in stortvakken ; 
2° de volgorde van opvulling in tijd en ruimte bij normale a�ralstotlènaanvoer en 
. de werkwijze bij abnorma;.tl grote ;tt\•alsrotlènaanvoer ; 
3° de werkwijze van het storten ; 
4° de dikte van de at\•alstoHènbag vóór het aanbrengen van de tusscnat<.iek en 
eindattiek ; 
5° de lengte van het stortti·ont ; 
6° de organis;.ltie van de aanvoer en de opshtg van atliekmaterialen en �tt<.iekgron-
den, zodat op het stortterrein bestendig en voorraad at<.iekmateriaal aanwezig is van 
minstens 200 1n-� per stortti·onr ; 
7° het at\vateringsplan omv;tttende het schema, de organisatie e n  de uitvoering van 
de m�tatrcgelen inz•tke de waterhuishouding ; 
go het drainageplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van 
de maatregelen inz;tke de verwijdering V&\11 het percolatiewater ; 
9
o de maatregelen om de stabiliteit van de gestorte af\ralstotlèn, atäekn"'aterialen en 
at(:h:kgrondcn te �·erzekeren. 
§ 2. Een meer gedetailleerde uitvoering of aanpassing van het goedgekeurde werk­
plan wordt vastgelegd en opgevolgd in overleg met of op vraag van de toezichthou­
dende ambtenaar. 
§ 3. Het goedgekeurde werkplan alsmede een atschrift van alle vcrgunningen waar­
over de inrichting moet beschikken, worden ter plaatse ter beschikking gehouden van 
de toezichthoudende ambtenaar. 
Art. 1 24. 
§ l .Op een stortplaats van categorie 1 moeten achtereenvolgens, overeenkomstig her 
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goedgekeurde werkplan, volgende werken worden uitgevoerd : 
1 °  voorbereidende grondwerken ; 
2° aanbrengen van een afsluitlaag indien niet aanwezig; 
3° aanbrengen van een drainagesysteem. 
§ 2. De voorbereidende grondwerken omvatten het opkuisen, het nivelleren en ver­
dichten van het terrein overeenkomstig het goedgekeurde werkplan. 
§ 3.  De afsluitlaag : 
1 °  kan natuurlijk aanwezig zijn indien de geologische toestand van het terrein vol­
doende waarborgen biedt inzake ondoorlatendhcid. Het bewijs van ondoorlatcndheid 
wordt door de aanvrager voldoende bewezen en moet door de toezichthoudende 
ambtenaar aanvaard worden ; 
2° kan bestaan uit een homogene laag van ondoorlatend bodemmateriaal van min­
stens 0;5 meter dikte en daarboven een kunstmatige atèlichting van aaneengelaste to­
licmateriakn russen aangepaste beschermingslagcn� 
3° bn andere uitvoeringsvormen a.umemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende ambtenaar vereisen. De aanvrager dient de degelijkheid ervan te bewijzen. 
§ 4. Een drainagesysteem bestaande uit een buizensysteem met an'oerkokers of een 
ander gelijkwaardig systeem, wordt aangebr<tcht op de bodem bovenop de afsluitlaag, 
en wordt geplaatst in een doorlatende bodemlaag van minstens 0,4 meter dikte. 
De deugdelijke \\'erking van het drainagesysteem dient vóór de aanvang der stort<lCtivi­
teircn getest te worden en geattesteerd door de aannemer die bedoeld drainagesys-
teem hectt <tangebracht. · . ... 
Art. 1 24bis. 
Bij het storten in ophoging dient rondom her stortterrein een ondoorl�1tende omwal­
ling in bodcmmateri<tlcn \'Oorzien te worden \\'aartegen de a�'alstotlèn gestort wor­
den. Deze omwalling wordt aangebracht overeenkomstig de vordering der stortactivi­
teiten zoals aangcgc\'en door het goedgekeurde \\'erkplan. 
Art. 125.  
§ 1 .  Het stort wordt opgebouwd met lichthdlcndc droge stortlagen van a�'alstotlèn 
m·ercenkomstig het goedgekeurde \\'erkplan. Het is <tltijd vcrboden te storten in 
water. 
§ 2 .  Het storten van de aangevoerde a�·alstotlèn geschiedt met een aangepaste vuilver­
zetmachine. 
§ 3. De stortzone voor de a�'alstoftèn is beperkt tot 300 m2 per vuilverzetmachine in 
samenhang met het storttront. . 
§ 4. lcdere stortlaag heeft een hoogte van hoogstens 2,5 meter. 
§ 5 .  Het is vcrboden afvalstoflèn af te laden nmop een hoogte van meer dan 3 meter, 
uitgezonderd bij het gebruik v�m stortkokers. Het gebruik van stortkokers kan \Vorden 
gereglementeerd in de vergunning. 
Art. 1 26. 
De exploitant van de stortplaats dient tenminste 1 0  dagen vóór de geplande aanvangs· 
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datum van de stortaCtl\'ltCiten met een aangetekend schrijven het Bestuur Milieu­
Inspectie van de Administr<ltie Milieu, Natuur en Landinrichting alsmede de 
Openbare Vlaamse At\·alstotlènmaatschappij voor het Vlaamse Gewest van deze datum 
in kennis te stellen. De toezichthoudende ambtenaar kan, indien daartoe aanleiding 
bestaat, de aanvang van de stortactiviteiten doen uitstellen. 
Art. 1 27. 
§ l .  Iedere stortlaag moet afgedekt worden met een tussenafdek van tenminste 0,2 . 
meter dikte. 
§ 2 .  At\,alstotlèn met onvoldoende draagkracht moeten \'oor het storten vermengd 
worden met tussenatäekmarcrialcn of met andere an'alsrotlèn, ten einde met de be­
schikbare technische middelen veilig gestort re kunnen worden. 
§ 3 .  Alle gestorte at\·alstotlèn moeten op het einde van de werkdag afgedekt worden 
met een russcn�.üäek van minstens 0,2 meter dikte ; stankvcrwekkende srotlèn moeten 
onmiddellijk atgcdckr worden. 
§ 4.  Verzakkingen, barsten, atschui\'ingen, kuilen en ph1atsen, \\'aar het vuil onbedekt 
wordt gevonden, moeren op de dag van vaststelling met tussenat<.ick opgevuld wor­
den. 
§ 5. V oor russcn.ü(.kk worden bodcmmarcri<lkn aangewend. Het gebruik van <lilde re 
ati.kkmaterialcn is onderworpen <1<111 de schriftelijke goedkeuring van de toezichthou­
dende ambtenaar. 
§ 6. Voor het aanbrengen V<ll'l de tussenat<.ick moet de exploitant op de srorrp!.lats on­
<lfgebrokcn over een <langcp<lSte grondvcrzetmachine kunnen beschikken. 
§ 7. De onslag van tusscnat<.ickmaterialcn mag geen hinder veroorzaken. • r ._ ..... .... 
§ 8 .  Op storn·Iakken waar de stort\·crrichtingen overeenkomstig het goedgekeurde 
werkplan minstens t\vee maanden gcsropt worden, moet binnen de lll<l�UH.i een homo­
gene bag van ondoorlatend bodemmateriaal van minstens 0,3 meter dikte aange­
brach t  en genin�l leerd worden. Deze at<.ick bn ook bekomen worden met foliemarc­
rialen mits deze russen aangepaste beschermingslagen worden a&.lngcbrad1t. Andere 
uit\'oeringsvormen behoeven de goedkeuring \'<lil de roezichthoudende ambtenaar. 
Art. 128.  
§ l .  Öm te  vcrhinderen dar water de stortplaats zou binnendringen wordt, op stort­
vakken waar de stortactiviteiten dctinirief worden beëindigd, binnen· de maand boven 
de russcnat<.ic.k een atäichrlaag aangebracht . . 
Deze at<.iichtlaag : 
... 
l o kan bestaan uit een homogene bag V<lll ondoorlatend bodernmarcriaal van min­
stens 0�5  meter dikte waarbovcr1 een ku�1stmatigc .tt<.iichting van aaneengelaste t()lic­
matcrialen, tussen aangepaste beschermingslagen wordt <langebracht ; 
2° kan andere uitvoeringsvormen aannemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende overheid vereisen. De aanvrager dient de degelijkheid ervan te bewijzen. 
Een licht verhang van minstens l per., overeenkomstig het anvate.-ingsplan is noodza­
kclijk om de at\•lociing van het regenwater mogelijk te maken.  
§ 2.  Op de storrvakken, welke definitief volgestort zijn overeenkomstig het goedge­
keurde werkplan, wordt bovenop de at<.iichtlaag de eindat<.ick aangebracht binnen de 
drie maanden. 
De cindatäek bestaat uit een goed doorlatende laag van minstens 0,3 meter dikte \'i.ln 
matcrialen zoals grof gebroken puin en zand en daarboven een bcwortelingshlag van 
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minstens 0,7 meter dikte. In de .bovenlaag wordt, indien nodig, een begreppcling aan-
gebracht. . 
§ 3 .  In anvachting van de aanwending van de met eindafdek voorziene gedeelten van 
het stortterrcin, overeenkomstig de eindbestemming aangegeven door het vastgcstelde 
gewestplan of een ander goedgekeurd plan van aanleg, worden deze gedeelten inge­
za�lid met gras binnen de kortst mogelijke termijn, 
§ 4. De in artikel 1 10,  § 5 bedoelde begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet 
kunnen beschadigen. 
Art. 129. 
§ I .  Het schiften van aA·alstoffen is slechts toegelaten mits schritt:elijke toelating en 
�wcreenkomstig de schriftelijke richtlijnen van de exploitant of van zijn gevolmachtig­
de. 
§ 2. De opslag van de geschifte matcrialen geschiedt op ordelijke en veilige wijze op 
daartoe aangewezen vloeren of in containers, voor zover dit geen aanleiding gectr tot 
hinder. 
Art. 130.  
§ 1 .  De exploitant is vcr�u1twoorddijk voor de aanvaarding van de at'lickmaterialcn op 
de stortplaatsen. 
§ 2 .  Tenminste wekelijks worden per afvalstofsoort de hocveelheden aangevoerde af­
dckgronden getotaliseerd en ingeschreven in het in artikel 103 bedoelde stortregister. 
De ondervonden moeilijkheden en storingen aangaande de werking van de stortuitba-
ting worden dagelijks ingesdueven in  het stortrcgistcr. · 
Subafdeling V - Milicztvoo1'1vaardc1z voor ec1t stortplaats van categorie 2 
Art. 1 3 1 .  
§ 1 .  Op een stortpla�us v;.m categorie 2 ,  als bedoeld i n  subrubriek 2 . l .a van de indc­
lingslijsr, mogen uitsluitend volgende at\·alstotlcn worden gestort : 
l 0 huishoudelijke an•alstotlèn ; 
2° met huishoudelijke an'&llstoftèn gelijkgcstelde aP.·alstotlèn ; 
3° industriële aA•,\lsrotlèn die omwille van aard of samenstelling \'crgclijkbaar :zijn 
met huishoudelijke aP.·alstotlcn ; 
volgende aP.·alstotlèn : 
a )  ��n·alstotlèn atkomstig \'<lil \'etYangers van huishoudelijke aard ; 
b )  an•alstotlèn afkomstig van het normaal onderhoud van openbare riolerings­
netten ; 
c }  aP.•alstoffen afkomstig van fermentatieprocessen; . 
d) aA·alstofièn atkomstig van de voedselbereiding en de voedsclverdcling; 
c )  plantaardige aA•alstotlèn ; t) aA•alstofièn afkomstig van vcilingsactivitciten van land- en tuinbouwproduk­
ten ; 
g} aA•alstotfcn die ontstaan ten gevolge van land-, tuin bouw- en vcctccltactivi­
tcitcn, met uitzondering van dierlijke t:1ccal iën die in de land- en tuinbouw 
worden gebruikt ; 
h )  reststofl'en van het behandelen of bereiden van koclw;.ttcr, ketel water, grond-
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water en drinkwater; 
i )  resten ,.,111 de thermische behandeling van huishoudelijke af\,alstotfen; 
5° andere biologisch atbreekbare ar•alstotlèn; 
6° puin- en atbraakmaterialen; 
7° in noodsituaties en mits voorafgaanclelijke goedkeuring van de toezichthouden-
de ambten.1ar of in opdracht van de Openbare An·alstotlènmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest : huisvuil met inbegrip van de composteerbare fracties; 
go niet toxis�hc en niet gevaarlijke industriële at\·alstotlèn van enigerlei oorsprong 
waarvoor in de milieuvcrgunning uitdrukkelijk toelating tot storten is verleend; 
9° .niet toxische en niet gevaarlijke slibs die verenigbaar zijn met de gestorte at\·al­
srotrcn en aan de exploitatieprocedures van de stortplaats, inzonderheid wat de in arti­
kel 1 1 3,  § 4 bedoelde waterbalans betrdi:, voldoen en waarvoor in de milieun:rgun­
ning uitdrukkelijk toelating rot storten is verleend; in dat geval dienen bijzondere 
voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de \'Orming van aërosolen te voorko­
men, gelijkmatige doorsijpeling te bc\'<>rdercn en· op deze wijze te voorkomen dat er 
voorkeurwegen door de stortpbats ontstaan; 
1 0° alk andere niet toxische en nirt gevaarl ijke at\·,llstotlèn of mengsels van dcrgclij-' 
kc ah'<llstotlèn die met de gestorte <lh·alstotlèn m·rrcenkomcn, indien, met in achtna­
me \'<111 de bepalingen \'<\11 subatë..icling I I, \'<lil her gez<lmcnlijk storten wordt veroJ'ldcr­
steld d;.u ht:t uit oogpunt van at\·albchccr en milieubescherming voordelen oplevert als 
gevolg van de gunstige intenKtic die bij menging tussen de vcrschillende <tn·alstotlèn 
optreedt, evenwel beperkt tot die afi·�\lstotlèn W�\�11\'oor in de milieuvcrgunning uit­
drukkelijk rocl.uing tot storten is verleend. 
§ 2 .  In de milkuvcrgunning kunnen beperkingen inzake de in § I vcnnclde toelatin­
gen rot storten \';.lil bcp<taldc at\·alstotlèn worden opgelegd . 
Art. 1 3 2. 
§ l .  De rxploit<\nt bcs�hikt bij <\an\'ang der stortactiviteiten over een goedgekeurd 
\\'erkpl<ln omvattende tenminste : 
1 o de indeling \';.111 de bes( hikbare stortrui m te in stortvakken ; 
2° de volgorde van opvulling in tijd en ruimte bij normale ah'alstotlènaanvocr en 
de werkwijze bij abnorm<lal grote �1t\·alstotlènao.uwoer ; 
3° de werkwijze inzake het vcrdichten c�1 het storten ; 
4° de d ikte van de ah'alstotlènhtag vóór het aanbrengen van de tusscnJt(.ick en 
eindafdek ; 
... 
5 ° de lengte van het stortfront ; 
6° de organisatie van de aruwocr en de opsl<lg van atäckmatcrialcn en afdckgron-
den, zodat op het stortterrein bestendig een voorraad atäckmateriaal aanwezig is van 
m instens 200 1w� per stortfront ; 
. 
7° het at\vateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van 
de m�utrcgelen inzake de waterhuishouding ; 
go het drainageplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van 
de maarregelen inzake de verwijdering van het pcrcobtiewater ; 
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9° de maatregelen om de stabiliteit van de gestorte afvalstoffen, afdekmaterialen en 
atèlckgronden te verzekeren .  
§ 2 .  Een meer gedetail leerde uitvoering of aanpassing van het goedgekeurde werkplan 
wordt vastgelegd en opgevolgd in overleg met of op vraag van de roezichthoudende 
ambtenaar. 
§ 3. Het goedgekeurde werkplan alsmede een afschrift van alle vergunningen waarover 
de inrichting moet beschikken, worden ter plaatse ter beschikking gehouden van de 
roezichthoudende ambtenaar. 
Art. 133. 
· § 1.  Op een stortplaats \'<111 categorie 2 moeten achtereenvolgens, overeenkomstig het 
goedgekeurde werkplan, volgende werken worden uitgevoerd : 
voorbereidende grondwerken · � ' 
aanbrengen van een atsluitlaag indien niet aanwezig; 
<lanbrcngen \'<lil een drainagesvsteem. ... ... J 
§ 2 .  De \'Oorbercidende grondwerken omvatten het opkuisen, het nivelleren en vcr­
dichten \'<111 het terrein o\'ereenkomstig het goedgekeurde werkplan. 
§ 3. De atsluitla<lg : ... 
1 o kan n<ltuurlijk aanwezig zijn indien de geologische toestand van het terrein vol­
doende \\'aarborgcn biedt inuke ondoorhltendheid; het bewijs van ondoorbtendheid 
wordt door de :1anvragcr voldoende bewezen en moet door de toezichthoudende 
ambten<lar a<m\'aard worden ; 
2° bn bcst�l<\11 uit een homogene laag van ondoorlatend bodemmateria<ll van min­
stens 0,5 meter dikte en daarboven een kunstmatige atèlichting van aaneengelaste tà­
liematerialcn russen aangepaste bcschermingslagcn; 
3° bn .mdere uitvoeringsvormen aannemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende ambtenaar vereisen; de aanvrager dient de degelijkheid ervan re bewijzen. 
§ 4. Een drainagesysteem, bestaande uit een buizensysteem met an'oerkokers of een 
ander gelijkwaardig systeem, wordt aangebracht op de bodem bovenop de atsluitlaag 
en wordt dit systeem geplaatst in een doorlatende bodemlaag van minstens 0,4 meter 
dikte. De deugdelijke werking van het drainagesysteem dient vóór de aanvang der 
stortacrivircitcn getest te worden en geattesteerd door de aannemer die bedoeld drai­
nagesysteem heeft aangebracht. 
Art. 1 33bis. 
Bij het storten in ophoging · dient rondom het stortterrein een ondoorlatende omwal­
ling in bodemmaterialen voorzien te worden waartegen de afvalstoffen gestort wor­
den. Deze omwalling wordt aangebracht overeenkomstig de vordering der stortactivi­
teiten zoals aangegeven door het goedgekeurde werkplan. 
Art. 134. 
§ l .  Het stort wordt opgebouwd met lichthellende droge stortlagen van atValsrotTen 
overeenkomstig het goedgekeurde werkplan. Het is altijd verboden re storten in 
water. 
§ 2 .  De vcrdichting van huishoudelijke at\,alstoflèn geschiedt na spreiding in lagen van 
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hoogstens 0,5 meter dikte met een aangepaste vuilverdichtingsmachine. 
§ 3. De stortzone voor de afvalstotlèn is beperkt tot 350 m2 per vuilverzetmachine in 
samenhang met het stortfront van te vcrdichten afvalstofl'en en tot 300 m2 per vuilver­
zetmachine in samenhang met het stortfront van niet te verdichten afvalstotfen. 
§ 4. Iedere stortlaag heeft een hoogte van hoogstens 3 meter. 
§ 5. Het is verboden an'alstoflèn af te laden van op een hoogte van méér dan 3 meter 
hoogte, uitgezonderd bij het gebruik van stortkokers. Het gebruik van stortkokers 
wordt gereglementeerd in de bijzondere vergunningsvoorwaarden .  
Art. 135.  
De exploitant van de stortplaats dient tenminste tien dagen voor de geplande aan­
vangsdatum van de stortactiviteiten met een aangetekend schrijven het Bestuur 
Milieu- inspectie ,·an de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting alsmede de 
Openbare At\1alstotlènmaatschappij voor het Vlaamse Gewest van deze. datum in ken­
nis stellen. De toezichthoudende ambtenaar kan, indien daartoe aanleiding bestaat, de 
aanvang van de stortactiviteiten doen uitstellen. 
Art. 1 36. 
§ I .  lcdere stortlaag moet atgcdekt worden met een tussenat<.kk van minstens 0,2 
meter dikte. 
§ 2 .  At\,alstotlèn met onvoldoende draagkracht moeten voor het storten vermengd 
worden met tussenat(:lekmo.lterialcn of met andere an'alstotlèn ten einde met de be­
schikbare technische middelen veilig gestort te kunnen worden. 
§ 3. Alle gestorte at\•alstotlèn ll10cten op het einde van de werkdag afgedekt worden 
met een tusscnatt.ick van minstens 0,2 meter dikte ; stankverwekkende stotlèn moeten 
onmiddellijk atgedckt worden. 
§ 4. Verzakkingen, bo.1rsten, atschüivingen, kuilen en plaatsen, waar het vuil onbedekt 
wordt genmdcn, moeten op de dag V;.\11 vaststelling met tussenatliek opgevuld wor­
den .  
§ 5 .  Voor tussenatt.ick \Vorden bodemmaterialen aangewend. Het gebruik van andere 
atliekmatcrialcn is onderworpen ;.1an de schriftelijke goedkeuring van de roezichthou­
dende am brenaar. 
§ 6. Voor het aanbrengen van de tussenafdek moet de exploitant op de stortplaats on­
afgebroken over cc:n aangepaste grondverzetmachine kunnen beschikken. 
§ 7. De opslag \'<lil tussenat(ickmaterialen mag geen hinder veroorzaken .  
§ 8.  De tussenatliek op het einde van de werkdag voor een onvolledige stortla;.lg m;.lg 
vervangen worden door een intense kalkbestrooiing of door andere maatregelen goed­
gekeurd door de toezichthoudende ambtenaar. Deze voorziening mag niet langer dan 
24 uur duren. . 
§ 9. Op ·stortvakken waar de stortvcrrichtingen overeenkomstig het goedgekeurde 
werkplan minstens twee maanden gestopt worden, moet binnen de maand een homo­
gene laag van. ondoorlatend bodemmateriaal van minstens 0, 1 5  meter dikte aan ge-
. bracht en genivelleerd worden. Deze atäek kan ook bekomen worden met taliemate­
rialen mits deze tussen aangepaste beschermingslagen worden aangebracht. Andere 
uitvoeringsvormen behoeven de goedkeuring van de toezichthoudende ambtenaar. 
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Art. 1 37. 
§ 1 .  Om te vcrhinderen dat water de stortplaats zou binnendringen wordt, op stort­
vlakken waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, binnen de maand boven 
de tussenaf(.ick een atäichtlaag aangebracht. 
Deze atliichtlaag : 
I o bn bestaan uit een homogene laag van ondoorlatend bodemmateriaal van min­
stens 0,3 meter dikte en indien nodig uit een kunstmatige atäichting met toliemateria­
len ; 
2° kan andere uitvoeringsvormen aannemen die de goedkeuring van de toezicht-
houdende overheid vereisen. De aanvrager dient de degelijkheid er\'an te bewijzen. 
Een licht vcrhang van minstens I pct., overeenkomstig het a"vateringplan, is noodza­
kclijk om de ah·lociing van het regenwater mogelijk re maken. 
§ 2. Op de srortvakkcn, welke definitief volgestort zijn overeenkomstig het goedge­
keurde \\'crkplan, wordt bon:nop de ,üäichtlaag de eindattiek aangebracht binnen de 
drie maanden. 
De eindat<.kk bestaat uit een goed doorlatende laag van minstens 0,3 meter dikte van 
mareri<lkn Z< ><lls grof gebroke ... n puin en za;ld en <.f,,uboven een bewortdingslaag van 
minstens 0,7 meter dikte. In de bovcnh\ag wordt, indien nodig, eçn begreppcling :1<111-
gebr;Kht.  
§ 3 .  In  ahvachting van de aan\\'ending van de met eindattiek voorziene gedeelten van 
het srontern:in, o�·ercenkomsrig de ci�ldbestemming aangegeven door he"i vastgcstelde 
gc\\'estpbn of een ander goedgekeurd plan van aanleg, �V<�rden deze gedeelten inge­
Z<.l<.lid met gr;\s binnen de kortst mogelijke termijn. 
§ 4. De bccrrociincr mag de aancrebr�Khte ;lf<.iichtlaacr niet kunnen beschadigen. .. � t" 0 b · ..... 
Art. 138.  
§ I .  Het schiften \'all ;11\•alsrotl�n is slechts toegelaten mits schritrclijkc toelating en 
overeenkomstig de schriftelijke richtlijnen van de exploit�mt of van gc\'olmachtigde. 
§ 2 .  De opslag van de gcschitre matcrialen geschiedt op ordelijke wijze op daartoe 
.ungcwczcn vloeren of in cont<liners, voor zover dit geen aanleiding gcdt tot hinder. 
Art. 139. 
§ l .  De exploitant is  \'Cr.\nt\\'oordelijk voor de aanvaarding van de at<.ickmaterialcn op 
de stortplaats. 
§ 2 .  Tenminste \\'ekelijks worden per at\·alstotsoort de hocveelheden aangevoerde af­
valstoHèn en de h?e\'eclhcden <l�mgcvoerde atlickgronden getotaliseerd en i ngeschre­
ven in het storrrcg1ster. 
De ondervonden moeilijkheden en storingen aangaande de werking van de stortuitba­
ting worden dagelijks ingeschreven in het stortregister. 
Subafdeling VI - MilieuvoorlVaarden voor een stortplaats van categorie 3 
Art. 140. 
§ l .  Op een stortplaats van categorie 3 als bedoeld in subrubriek 2 .2.a van de inde­
lingslijst mo�en uitsluitend inerte afi,alstotlèn worden gestort die beantwoorden aan 
de desbetreflende aanvaardbaarhcidscritcria vastgesteld in subafdeling II. Het betreft; 
inzonderheid : 
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BIJLAGE 2 
Bijlage bij bodem en grondwater 
Inbouw· 
Schema 
Boring 
/ / / / / 
/ / / / /  
-
zand 
kleiig 
plastische klei 
re mig 
leem 
schelpen/schelpengruis 
INBOUWSCHEMA/BORING 
LEGENDE 
erganisen materiaal; en/of veen 
I§!DCDDDDi§l oooaaaa g�g�ggo niet- natuurlijk materiaal 
grind 
glaukaniethhoudend 
·-bevat schelpen/schelpengruis 
.. bevat veen en/of orgenisch materiaal 
( L---------------------------------------------------------------------�----------------------------J ! 
OMSCHRIJVING BOORPROFIEl 
BORING DB1 
Hoogte maaiveld: O,OOm T AW 
Niveau grondwatertafel P1: O.OOm TA W op 00.00.00 
Niveau grondwatertafel P2: O.OOm TA W op 00.00.00 
Inbouw- Boring 081 
Schema 
p 
hoogte in diepte in 
m TAW m 
33.43 
3243 
Jl43 
29.43 
26.43 
27.43 
26A3 
25.43 
24.43 
23.43 
22.43 
2\43 
20.43 
19.43 
18.43 
1 43 
16.43 
1U3 
13.41 
0.0-0.6 
0.6-1.0 
1.0-2.0 
2.0-3.0 
3.0-4.0 
4.0-4.5 
4.5-6.5 
Bruin leem. plastisch 
Donkerbruin leem, humushoudend 
Bruin leem. plastisch 
Bruin-grijs teem. plastisch 
Grijs teem. plastisch 
Bruin-grijs Ie em. plastisch 
Bruin teem. plastisch 
6.5-7.0 Bru1n teem. plastisch met zandige laagjes 
7 0-7.5 Bruin-grijs Ie em. plastisch 
7.5·8.5 Bruin leem. plastisch 
8.5-9.0 Bruin-grijs leem, plastisch 
9.0-11.25 Bruin leem, plastisch 
11.25-11.50 Bruin-grijs leem plaslisch met weinig zandige laagjes 
11.50-12.00 Bruin teem, plastisch 
12.00·13.00 Bruinigrijzei klei, plastisch 
13.00-14.50 Bruin-grijs Ie em. plastisch 
14.50-16.50 Bruin leem. plastisch 
16.50-17.00 Bruin-grijs leem. plastisch 
17.00-17.50 Grijs leem. plastisch 
17.50-18.00 Grijs teem. p lastisch met zee� fijne zandige laagjes 
113.00-20.00 Grijs teem. plastisch 
Inbouw-
Schema 
a a ,a � ,a 0 10 oo l a  od lo o� 1a 0 la oa la g� !g a� ,a 0 10 aa la gcf lg oQ 1o o� l o oa lo o� 1a 0 10 o0 lo o ef la OQ 10 0 ,o 0 0 0 
hoogte In 
m TAW 
0.00 
100 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
1100 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
OMSCHRIJVING BOORPROFIEL 
BORING SB1 
Hoogte maaiveld: O,OOm TAW 
Niveau grondwatertafel P1: O.OOm T AW op 00.00.00 
Niveau grondwatertafel P2: O.OOm TAW op 00.00.00 
Boring SB1 
diepte in 
m 
0.0-1.0 Leem mei humus 
1.0-2.5 Denkertlruin leem 
2.5-3.5 Sterk lsemhoudend lijn zand 
_v_-_v_-
_-_v_-_-
_v_-_v_-
_-_v_-_-
- - - --y;-_-:sr_ 
3.5-16.00 Sterk {groen) kleihoudend lijn zand mei senelpengruis 
_'fl. ___ :sz __ - -:sz-_-
16.00-17.00 Groene plasliche klei 
InbOUW• 
Schema 
hoogle In 
m TAW 
0.00 
lOO 
2.00 
3.00 
,.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
1t00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
OMSCHRIJVING BOORPROFIEL 
BORING SB2 
Hoogte maaiveld: o.oom T AW 
Niveau grondwatertafel P1: O.OOm T AW op 00.00.00 
Niveau grondwatertafel P2: O.OOm TAW op 00.00.00 
Boring SB2 
� 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - · 
- ,- - -
..,. ,.., . ..,. ,..., , 
V 
9 . . - · . . - · 
-::: . . . . 
�ieple in 
m 
0.0-1.0 Leem met humus 
1.0-2.0 Zwartbrume. zandige klei 
2.0-7 0 Grijs-groen, Slerk kleihoudend zanó 
7.0-9.0 Gtijs-groen, sterk kleihoudend zend met schelpengruis 
9.0-11.00 Blauw-groene klei 
11.0-14.50 Bruine plestische klei 
14.50-16.00 Grijze plasliSche klei 
OMSCHRIJVING BOORPROFIEL 
BORING SB3 
Hoogte maaiveld: o.oom TAW 
Niveau grondwatertafel P1: O.OOm TA W op 00.00.00 
Niveau grondwatertafel P2: O.OOm TA W op 00.00.00 
Inbouw- Boring SB3 
Schema 
hoogte tn <liepte OI 
m TAW m 
0.00 
100 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
ttOO 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
. . . . . . . . . -: . . . !� :. -
·: ·:�?:·:-:-: :-:· 
: : : . · �:-: 
·::: .v.: <::·: --
::: ·.-. .  v. .-. -
:·:-::.:-:.:<ö1·:·. 
0.0-1.0 
1.0·3.0 
3.0-8.5 
8.5-10.00 
10.0-16.00 
Leem met humus 
Bruine teem 
Grijs-groen. sterk kleihoudend zand met schelpengruis 
Btau w-gro.ene klei 
Grijze klei. plastisch 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
GRAFISCHE VOORSTELLING �:�b IN FUNKTIE VAN t 
PEILPUT 081 
H .  Hl 
H · Ho  
1 
os 
0.8 
0.7 
0.6 
' 
G.5 
0.4 
0,3 
0.25 
0.2 
0.15 
0.1 
0 t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t in mu.Jten 
niet 111 bepalen 
Ht in 
m 
-6.5 
7 
-7.5 
-8.5 
-9 
-9.5 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
HOOGTE {Hl VAN HET GRONDWATER OP TIJDSTIP t 
PEILPUT 081 
-10 
-t---,-__,..---r--.,.-.--,.--,...--,--r---,.--,...--r----,�__,..--r--.,.-.--,-__,...-..,....-,...--.,.----
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 t in minuten 
CO? 
% 
� ..... Cl ü: ..... M 0 0 ;;; 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------� � 
t!J�· 
E N G I N E E R !  N G  
Hl in 
m 
·15 
2 
·2.5 
·3 
·3.5 
·4.5 
0 2 3 4 5 6 7 8 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
HOOGTE (Hl VAN HET GRONDWATER OP TIJDSTIP t 
PEILPUT SB1 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I in minuten 
cq 
� 
., .... Cl 
g: (") 0 C! M �------------------------------------------------------------------------------------------------------� � 
Ht in . 
m 
-2.3 
·2.5 
3 
-3.5 
-4.5 
-5 
-5.5 
0 2 3 5 6 7 8 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
HOOGTE (Hl VAN HET GRONDWATER OP TIJDSTIP t 
PEILPUT SB2 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 in minuten 
en � % -, ..... C) ü: ..... M 0 
� .., 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------� � 
Hl In 
m 
·3.3 
-6.5 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
HOOGTE (H) VAN HET GRONDWATER OP TIJDSTIP t 
PEILPUT 883 
·1+-���---r--�--��---T--�--�--��--�--�--����---r--�--��--------
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 t In minuten 
(/) <{ 
n. � 
.., ..... C) ü: ..... M 0 C> r;; 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------� � 
H .  Hl 
ii"7Hö 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
G.3 
G.25 
G.2 
u; 
PIEZOMETERTESTEN • IMOG MOEN 
GRAFISCHE VOORSTELLING �:�h IN FUNKTIE VAN t 
PEILPUT S81 
0.1����������������������������������������--
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t In minuten 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------�
<tl N 
Q. ;,: 
..... ' 
(!) � g 
0 
� 
0.9 
o.a 
. 0.1 
0.6 
o.5 
G.3 
0.25 
02 
0.15 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
GRAFISCHE VOORSTELLING �:�b IN FUNKTIE VAN t 
PEILPUT SB2 
O.t���������������������������������������------0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 t2 I in rrànuten U) "' 
� ...., ...... Cl � .., 0 q ;;; �--------------------------------------------------------------------------------------------------� � 
H • Hl 
ii'7iiii 
0.9 
o.e 
0.7 
o.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.25 
0.15 
PIEZOMETERTESTEN - IMOG MOEN 
GRAFISCHE VOORSTELLING �:�b IN FUNKTIE VAN t 
PEILPUT SB3 
ru���������������������������������������------
o 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 I In minuten en M CO:. 
� 
� Cl ü: ' M 0 
s M L---------------------------------------------------------------�----------------------------------� Q 
BIJLAGE 3 
Bijlage bij mens 
- - ..J  
servaco n.v. 
Onafhankelijk Laboratorium voor Industriële Analyse 
verslagnummer : 93. A C  0 1 77 
datum verstag : 26-01-93 
Resultaten 
analvses 
pH 
bufferkapaciteit pH .. 4,4 
bufler�apaciteit pH = 8,3 
geleidbaarheid 
droogrest ( 105 °C} na voordrogen 
asrest (550 oq 
natrium totaal 
kaUum totaal 
calcium totaal 
magnesium totaal 
chloride 
suHaat 
nhraat 
oxydeerbaarheid (KMn04-verbrulk) 
cao {chemische zuurstofverbruik) 
BOD (biochemisct\ zuurstofverbruik) 
ammonium-N 
Kjeldahl stikstof 
nitriet 
CCI4-extraheerbare stoffen (IR) 
petroleumether-extraheerbare stoffen 
fluoride 
totaal cyanide 
chroom VI 
lood totaal 
zink totaal 
nikkel totaal 
koper totaal · 
cadmium totaal 
arseen totaal 
kwik totaal 
Dr. ir. A. Vandekerckhove 
diensthoofd scheikunde 
Industrieterrein-zuid 
Tramstraat 2 8560 Wevelgem 
tel. 056 / 4 1 01 51 
fax 056 I 40 41 85 
Erkend door clc Ministeries van de Vla3mse Gemeenschap 
Landbouw, Landsverdediging, Tewerkstelling en Arbeid 
Volksgezondheid en Leefmilieu. 
Afdelingen : Bouwkunde - Fysisch onderzoek • Stanlname 
Leder & Polymeren (clo - ere) - Scheikunde - Chromatogmfie 
�.I I • 
staalnr. : � 
eenheid 
meq/1 
meq/1 
,. JlSicm 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 _ 
mgCI/1 
mgSOMI 
mgN03/I 
mg02/l 
mg02/l 
mg02/l 
mgN/1 
mgN/1 
mgN02/I 
mg/1 
mg/1 
mgFfl 
mgCN/1 
mgll 
mg/1 
mgll 
mgll 
mg/1 
mg/1 
pg/1 
1-1911 
7,77 7,67 7,88 
4,58 6,30 4 1 ,21 
0 , 1 9  0,47 2 ,55 
577 1 043 1 94,3 
330 740 3936 
1 62 465 33 1 2  
8,79 1 9 , 1 5  7 1 1 ,5 
4 , 1 4  3,07 528,3 
60,25 1 6 1 ,6 1 68,9 
8,6 25,25 70,25 
2 1 ,9 69,4 1 604,2 
39,00 134 ,5  1 5,20 
0,33 1 5 ,56 1 ,70 
3 ,20 2,40 1 39,0 
32 20 .''flll""' 893 
d ;  < 5  ' � � ·  5 1  
0,09 < 0,01 ·) \ """; 333,9 
< 0,20 0,29 }n . � "  401 ,3 
0,02 0,09 < 0,01 
0,03 0,02 r 0 , 1 5  ...;• 
1 0  1 0 ,5 1 8 ,5 
0,29 0,21 1 ,20 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
< 0.1 < 0,1 0 , 1 32 
< 0,1 < 0,1 0 ,237 
< 0,05 < 0,05 < 0,05 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 
1 6 , 1 5  1 9,20 34, 1 6  
< 0,1 ·  < 0,1 
. •. - -
-·- ·--
{-�·-·· · · ''\ 
r _,<. . .. -·····- -
·or: R:E:varrLanëluvt 
Bestuurder 
r. r .  n . . 
}.JO t:> 
.,J o) C'·� 
./: . .., 
I � 
�, ." 
/J /1'1 ·: .. � :' 
.. � :.;-... 
:' ..;·r, 
� 
·. ,� 
·1 
�� f (:• 
/') .-:> 
··"', ' 
-:! 
-'\ _, 
ç 
/� .. -. , 
. -'r· ' 
; � f• • 
4 •• , ;  
. 
,-_ . � 
. : 
.... , 
.:�,, , . .c 
� ,, 
'! 
K.B. 466-55 1600 1 - 1 0  
B.P.N. 550·3·199fi00·27 
btw I tva 4 1 2.964.830 
h.r. I r.c. 87 Clfi?. 
servaco n.v. 
•nafhankelijk Laboratorium voor Industriële Analyse 
-
verslagnummer : 92. A C  1 953 
datum verslag : 14 -06-92 
. Resultaten 
analvses 
pH 
bulierkapaciteit 4,3 
bulferkapacileil 6,3 
geleidbaarheid 
droge stof (OS) 
asrest 600° c 
natrium totaal 
kalium totaal 
calcium totaal 
magnesium totaal 
chloride 
suHaat 
nitraat 
oxideerbaarheid (KMn04 verbruik) 
coo 
BOD 
ammoniakale stikstol 
Kjeldahl slikster 
nitriet 
CCI4 extraheerbare stoflen 
petroleum ether extraheerbare sloffen 
fluoriden 
cyaniden (CN-) totaal 
chroom VI 
lood totaal 
zink totaal 
nikkel totaal 
koper tolaal 
cadmium lotaal 
arseen totaal 
kwik totaal 
�ie. Sc. K. Van Herpe -liiensthoold scheikunde 
justrieterrein-zuid 
1mstraat 2 6560 Wevelgem 
tel. 056 / 4 1 01 5 1  
fax 056 / 40 4 1  85 
- - - - · - - • •••• .. �u;;a u;., y a• t yç;: w tU�\ H._C' \,.lCI ( lt:CI I:Jil",' fdf.J 
Landbouw, Landsverdediging, Tewerkstelling en Arbeid 
Volksgezondheid en Leefmilieu. 
Afdelingen : Bouwkunde - Fysisch onderzoek - Staalname 
Leder & Polymeren (clo - ere) - Scheikunde - Chromatografie 
staalnr. : 
fle.ab.e.ld 
meq/1 
meq/1 
JJ.S/cm 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mgll 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg 02/1 
mg 02/1 
mg 0211 
mg NH4/I 
mg N/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
J.lQII 
J.lQII 
J.lQ/1 
J,Jg/1 
J,Jg/1 
J,Jg/1 
JJQII 
�gil 
J.lQ/1 
J.lQII 
6,02 
1 ,56 
0,93 
634 
436 
254 
7 , 80 
2;30 
1 00 .4 
1 1 ,8 
27 
33,26 
2 ,78 
2,82 
1 7  
< 5  
0,05 
< 1 ,0 
< 0,01 
0,21  
< 0,5 
300 
8,5 
24,2 
< 10 
4 0  
< 50 
< 50 
0,2 
< 1 0,0 
1 ,9 
K.B. 466-551 6001 - 1 0  
B.P.N. 550-3499600-27 
7,97 
1 ,80 
0 ,76 
883 
7 1 0  
393 
1 4 ,64 
3,20 
1 45,8 
25,1 
63 
96,59 
6 , 1 3  
1 , 81 
2 3  
< 5  
0,02 
4 ,0 
0,01  
0,21  
1 05,5 
230 
3,5 
22,1  
4 1 
9 4  
< 50 
< 50 
0,2 
< 1 0,0 
0,7 
8 ,03 
9,79 
1 0 ,56 
1 88,8 
3661 
2938 
599,0 
483,3 
1 9 1 ,7 
93,5 
1 440 
47,48 
0,42 
1 76,4 
BSO 
59 
471 ,0 
474,1 
0 , 1 0  
0 ,77 
69,5 
850 
9,5  
25,8 
3 1  
207 
1 1 8  
9 2  
1 ,3 
< 1 0,0 
1 ,8 
btw / lva 4 12.964.830 
h.r. I r.c. 87 062 
BIJLAGE 4 
Bijlage bij geluid 
Gebruikte meetapparatuur 
Alle metingen werden verricht met recent geijkte meetapparatuur van klasse 1 die voldoet 
aan alle Belgische normen (NBN C 97-1 22, NBN C 97 1 1 1 )  : voor het omgevingsgeluid 
werd de CEL 275 Precision Sound level Meter met rekeneenheid CEL 656 gebruikt. 
De overdrachtskwaliteit van de volledige apparatuur werd met een pistonfoon tot een 
nauwkeurigheid van minstens kleiner dan 0,5 dB geijkt ( ± 0 , 1  dB).  Dit werd door het 
Laboratorium van Akoestiek en Trillingen van de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Pleinlaan 
2, 1 050 BRUSSEL, tel. 02/641 2 1  1 1  uitgevoerd. 
Geluidsomgevingsmetingen volgens een VLAREM 11;  beperkt akoestisch onderzoek 
Tabel 1 bevat de meetresultaten. Men moet rekenil')g houden met een standaard afwijking 
van ± 2 dBA. · · 
Meetplaats Tijd L...,, 1 5  min 
1 1 1  hOO - 1 1  h 1 5  50 
2 1 1 h30 - 1 1 h45 37 
3 1 2h00 - 12h15 35 
4 1 3h05 - 1 3h20 87 
5 1 3h25 - 1 3h50 57 
6 1 4h00 - 14h15 45 
l"1s• 1 5  min Opmerkingen 
39 1 graafmachine 
werkt 
34 2 graafmachines 
werken 
31 achtergrondlawaai 
86 hakselaar + graaf· 
machine op 5 m 
44 normale activiteiten 
38 2 grasmaaiers + 
overkant kanaal 
Tabel 1 : Geluidsdrukniveau, LAaq, 1 5  min en LA95, 1 5  mln (dBA), van het omgevingsgeluid 
8.007.081 
